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ABSTRACT
Subi ittoral meio-fauna of 24 stations was monitored during 4 
years (1984-1987) in and around a dumping site o-f Ti02-waste in 
the Southern Bight of the North Sea off the Dutch Coast.
The meiobenthic -fauna was examined quantitatively and 
qualitatively with special reference to the nematode and copepod 
community structure down to species level and trophic structure 
o-f the nematodes.
Biological, sedimentological, geographical parameters and 
the concentration o-f several heavy metals were subjected to 
univariate and multivariate statistical analysis and 
classification techniques in order to evaluate the impact of the 
TI02-waste dumping.
The sediment is characterised as a well sorted medium sand 
and is in these terms homogeneous over the whole investigated 
area.
The meiofauna consists of 14 taxa and is dominated by 
nematodes, copepods, gastrotrichs and turbellarians.
Overall abundance is comparable for each investigated year 
to data from analogous sublittoral sedimenttypes.
The percentage of nematodes is higher inside the dumping 
srea, which indicates a respons to dumping effects.
The mean meiofauna diversity of the stations situated within 
the dumping area is lower than the mean diversity of the 
reference stations outside the dumping area; but the difference 
is statistical not significant.
In spite of the homogeneous sediment and the same sampling 
period (early summer), the Nematode/Copepod — ratio varies 
between 0.8 and 215.; the overall mean value is 4.5 , a value to
be expected for sandy sediments.
The individual and total biomass (dwt) of the nematodes and 
copepods, is not different within the dumping area.
The copepod community consists of 77 species, mainly 
belonging to the families Cylindropsyl1idae and Paramesochridae 
and is characterised as a P a r a m e s o c h r a  h e / g o l a n d i c a  — L e p t a s t a c  u s  
/ a t i c a u d a t u s  community. The copepod community is more diverse 
outside the dumping area (visualised in a k—dominance curve)
The nematode community consists of 327 species, mainly 
belonging to the Chromadori dae, Desmodoridae, lii crol ai mi dae and 
Cyathoi ai midae. The diversity of the nematode community is very 
high in and around the dumping site. In 1986, the diversity was 
even significantly higher in the dumping area.
According to the trophic structure, the nematode community 
is dominated by epistratum-feeders (2A : + 50/C) , followed by
predators (2B : + 207.) and deposit-feeders (IB : + 177., 1A : ±
11%). The trophic index = 0.38 does not indicate a pollution 
effect.
The investigated area is dominated by epistratum feeders : 
2A-nematodes as -for all interstitial copepods. In this case 
nematodes will take out profit -from a decline in density and 
diversity o-f the copepods, which might explain the very high 
diversity of the nematodes within the dumping site.
The species composition of the nematode and copepod 
communities are not different in and outside the dumping area 
(analysed by means of a TWINSPAN).
A positive correlation is present between the density of the 
nematodes, the V. of feeding type 2A and the concentration of 
heavy metals and the amount of silt. A negative correlation is 
present between the diversity of the nematodes and the amount of 
heavy metals.
INLEIDING
I. a l s e h e e m
Het belang van meiobenthos in de ecologische 
monitoring voor pollutie is onderzocht sinds 1980 door 
voornamelijk Engelse, Franse, Duitse en Belgische 
onderzoeksteams (een overzicht in Hicks en Coul1, 1983 en
Heip et a l ., 1985).
Het e-f-fect van pollutie op bodemorganismen kan 
onder verdeel d worden in een acuut en een chronisch e-f-fect. 
De acute e-f-fekten zijn gemakkelijk te observeren 
(dramatische veranderingen, vb. sterfte); de chronische 
e-f-fekten daarentegen mani-festeren zich op een sublethaal 
niveau: vb. graduele accumulatie van zware metalen in
organismen zelf o-f veranderingen in de strukturele 
eigenschappen (densiteit, diversiteit) van gemeenschappen.
De bodemgemeenschappen zijn bijzonder geschikt voor 
ecologische monitoring daar ze een vroege waarschuwing 
kunnen geven door veranderingen in hun strukturele 
eigenschappen bij gewijzigde mi 1ieuomstandigheden 
veroorzaakt door pollutie.
Het meiobenthos meer in het bijzonder is alom 
vertegenwoordigd (ubiquist) in de sedimenten, gemakkelijk 
te verzamelen en te bewaren, slechts kleine monsters zijn 
nodig, heeft geen pelagische larven en hee-ft een korte 
générâtietijd waardoor een vlugge respons op een 
verandering in het milieu gebeurt.
In dit werk worden de strukturele parameters van de 
meiobenthische gemeenschappen (densiteit, biomassa, 
soortensamenstel1ing en diversiteit) van de campagnes 1986 
en 1987 in het 1 oz i ngsgeb i ed voor Ti 02-a-f val zuren op het 
Nederlands deel van het Continentaal Plat onderzocht, en in 
verband gebracht met de gehaltes aan zware metalen bepaald 
door Anten (1987a, 1987b) in opdracht van Rijkswaterstaat
Directie Noordzee.
II. SITUERING VAN DE STUDIE VAN DE MEIOFAUNA VAN HET 
TIQ2-GEBIED IN HET BENTHOS ONDERZOEK VAN HET 
NEPERLANB.S CONU M ENTftftL PUftT,
1. PRELIMINAIR ONDERZOEK
De eerste gegevens omtrent de bodem-fauna in het 
Nederlands deel van het Continentaal Plat van de Noordzee 
werden verzameld in de jaren zeventig binnen het Belgisch 
projekt ZEE, gestart in 1971 (het I.C.W.B., uitgaande van 
de Interministeriële Commissie voor Wetenschapsbeleid en 
van de Belgische Zeemacht).
Hierbij werd de Zuidelijke Bocht van de Noordzee 
verdeeld in een rooster van punten; met als noordelijke 
grens 52*36*30’’ en als zuidelijke grens 51°05’2 0 ’’. De 
meest westelijke punten lagen op een lijn parallel aan de 
kust tussen 3°09’15*’ (punt 25) en 1°38’5 0 ’’ (punt 4). Ten 
oosten werd het rooster begrensd door de kust (fig. 1).
Dit betekende dat een 40-tal monsterlokaties zich 
situeerden op het Nederlands Continentaal Plat.
Zowel de macrofauna (Govaere e t a/., 1977; Govaere,
1978; Govaere e t a/.,1980) als de meio-fauna (Van Damme & 
Heip, 1977; Vincx, 1986; e.a.) werden onderzocht zowel
kwant i tat i e-f als kwalitatief.
De bemonsteringen gebeurden toen enkel uitsluitend met 
een Van Veen-grijper, zodat de kwantitatieve gegevens 
betreffende de meiofauna moeilijk vergelijkbaar zijn 
(Wells, 1971; Elmgren, 1973; Beukema, 1974; Goossens, 1975; 
Heip e t  a l ., 1977).
De gegevens omtrent deze periode (1971 - 1975) werden 
samengevat in Smol et al. (1986).
Reeds sinds het midden van de jaren vij-ftig, wordt 
Ti 02—af val gedumpt in de Noordzee voor de Nederlandse kust 
(Spaans, 1987).
De Duitse -fabrieken ’Pigment Chemie GmbH’ en ’Kronos 
Titan GmbH’ zijn respectievelijk in 1963 en in 1969 gestart 
met het dumpen van Ti 02-a-f val zuren.
Tot maart 1980 werd er dagelijks gedumpt in gebied A*, 
ongeveer 10 mijl verwijderd van de kust.
Een nieuwe lozingsvergunning werd door het Ministerie 
van Verkeer en Openbare Werken toegekend in maart 1980, 
echter voor een nieuw 1ozingsgebied, n l . gebied B b -
In mei 1983 werd opnieuw een ander 1ozingsgebied 
uitgestippeld als gevolg van het invoeren van een nieuw 
vaarschema voor de Hoek van Holland, n l . gebied Cc (Spaans, 
1987).
De coördinaten van de stations voor chemische en 
biologische monitoring zijn weergegeven in tabel 1 en de 
positie in fig. 3.
Het monitoring programma starttte in 1980. 
Oorspronkelijk omvatte het programma :
chemische monitoring van water
sedi ment
indicator organismen
biologische monitoring van phytoplankton
vi ssen
benthische macro-fauna
De biologische monitoring van de benthische macro-fauna 
werd in 1984 uitgebreid tot de meiofauna en in 1983 was 
eveneens reeds gestart met een visziekten—onderzoek.
De campagne van 1980 (stations 1 tot en met 16) had 
tot doel baseline gegevens te verzamelen voor de chemische 
en biologische monitoring. Later werden extra stations 
buiten het dumpinggebied gekozen als re-f erentiestations 
(stations 17 tot en met 26). De re-ferentiestâtions 18 en 
19 werden slechts eenmaal bemonsterd, daar de 
sedimentsamenstel1ing niet analoog was aan de andere 
stati ons.
Voor de resultaten van het meio-fauna onderzoek van de 
campagnes 1984 en 1985 verwijzen we naar Huys e t  a l . , 1984 
en Smol e t  al., 1986.
3 . ANDERE RECENTE ONDERZOEKSGEBIEDEN IN DE ZUIDELIJKE 
BOCHT VAN DE NOORDZEE
Om de gegevens van het Ti 02-1 oz i ngsgebi ed kwant i tat i e-f 
te kunnen vergelijken , verwijzen we naar Groenewold en van 
Scheppingen (1988). Hun studie van de bodem-fauna kadert 
binnen het project MILIEUZONERING (MILZON), dat in 1987 
startte met een grootse bemonsteringscampagne, waarbij op 
210 locaties in het Nederlands deel van het Continentaal 
Plat van de Noordzee bodemmonsters werden genomen. De 
doelstelling van dit onderzoek is de ecologie van de 
Noordzee beter te leren kennen , en de resultaten zullen 
als basis dienen voor een toekomstig milieubeleid van de 
Noordzee.
De stations en strata bestudeerd op meio-fauna in het 
kader van het MILZON projekt, zijn gesitueerd ten noorden 
van het Ti02-onderzoeksgebied (-fig. 4a). Stratum A sluit 
aan bij het Ti02-dumpingsgebied,zodat station 1 gesitueerd 
is dicht bij de punten 20A en 23A (fig 4b).
Verder is de meio-fauna van een aantal stations gelegen 
ten zuiden van het Ti02-dumpingsgebied recent bestudeerd 
door Vandenberghe (1987) en Chen (1987). Enkele van de 
door hen onderzochte stations zijn gesitueerd in en rond 
een Belgisch dumpingsgebied.
Fig. 2b gee-ft een overzicht van de dumpi ngsgebi eden op 
het Belgisch Continentaal Plat (uit Baeteman et a/., 1987).
Fig. 5 geeft de positie van enkele stations onderzocht op 
meiofauna in en rond een Belgisch dumpingsgebied.
MATERIAAL EN METHODEN
I. BEMONSTERING EN LOKALISATIE VAN DE STATIONS : tabel 1
Door Rijkswaterstaat directie Noordzee werden op 9 en
10 juli 1936 bodemmonsters genomen met behulp van m.s. 
"Holland"; en op 22, 23, 24 en 25 juni 1987 met behulp van 
m. s. "Smal Agt".
In 1986 vond de bemonstering plaats op 24 stations, 
met name de stations 1 tot en met 17 en 20 tot en met 26 
(fig. 3). Het station 1 ligt iets ten noorden van het 
afgebakende dumpingsgebied, de stations 2 tot en met 16 
liggen in het dumpingsgebied, het station 17 ligt ten 
westen en de stations 20 tot en met 26 liggen ten zuiden 
van het dumpingsgebied.
Hierbij is op ieder station een boxcore bemonstering 
uitgevoerd. Van elke boxcore zijn 4 deelmonsters genomen 
met behulp van een P.V.C.-steekbuis (lengte 10 cm, 
bemonsteringsoppervlakte = 10 cm2). Deze deelmonsters zijn 
geconserveerd met 4-6 V. formaldehyde voor meiobenthos 
analyse. Een deel monster is gebruikt ten behoeve van 
sedimentanalyse. Helaas zijn later de monsters 
diepgevroren, hoewel dit naar is gebleken de meiofauna niet 
al te erg heeft beschadigd, zodat de monsters voor 
onderzoek nog bruikbaar bleven.
De stations 2 en 13 werden extra bemonsterd met 2 
box—cores per station om na te gaan of de verschillen 
tussen de deelmonsters van 1 box—core groter of kleiner 
zijn dan de verschillen tussen de deelmonsters van 2 
box—cores.
O p m e r k i n g e n  :
- In 1986 werd het referentiestâtion 17 , gelegen ten 
noordwesten van de dumpingszone opnieuw bemonsterd ; dit 
was om voor ons ongekende redenen niet het geval in 1985.
In 1907 vond de bemonstering plaats in 23 stations, 
met name de stations 1 tot en met 17 en 20, 21, 22, 23, 25 
en 26 (fig. 3). Hierbij is in ieder station een boxcore 
bemonstering uitgevoerd. Van elke boxcore zijn 5 
deelmonsters genomen met behulp van een P.V.C.-steekbuis 
(lengte 10 cm, bemonsteringsoppervlakte = 4.5 cm2). Vier 
van de deelmonsters zijn geconserveerd met 4-6 V. 
formaldehyde voor meiobenthos analyse. Een deel monster is 
ingevroren ten behoeve van sedimentanalyse.
0 p m e r k  i n g e n  :
- Door een misverstand had de steekbuis een 
dwarsdoorsnede van 24 mm: dit is zowat de helft kleiner dan 
bij de vorige bemonsterings- campagnes.
- Het station 24 werd om ons ongekende reden niet 
opnieuw bemonsterd in 1987.
1. SEDIMENTANALYSES
Uit een deel monster werd na 2 uren drogen bij 110°C en 
homogenisatie 25g afgewogen. Na 20 minuten schudden op een 
zevenstel met dalende maaswijdten werd elke fractie tot op 
10/jg nauwkeurig gewogen. De sedi mentkarakter i st i eken voor 
de zand-fraktie werden bepaald volgens Buchanan & Kain 
(1971).
Het V. zand, V. slib, '/. grint en de mediane 
korrel grootte van de zand-fraktie werden vergeleken met de 
biotische parameters (zie verder).
2. MEIQFAUNA
a. Verwerkina van de monsters tot op taxon-niveau
Bij de verwerking van de monsters werd vooreerst het 
zand afgescheiden door middel van decantatie (lOx) over een 
zeef van 38pm. Het gebruik van een zeef met maaswijdte van 
maximaal 40f_im is noodzakelijk om ook zoveel mogelijk de 
juveniele stadia van de nematoden op te vangen (de Bovee et 
al., 1974). Decantatie is efficiënt bij zandige sedimenten 
met een 1aag slib en detritus gehalte (Hulings & Gray,
1971).
Hierop volgde een centrifugatietechniek met ludox 
(Heip et a l . , 1985). Deze techniek laat toe het resterende
slib en het organisch materiaal (detritus) zo veel mogelijk 
te verwijderen.
Om de efficiëntie van de telling van de meiofauna taxa 
te bevorderen, werd een oplossing van Bengaals roze 
toegevoegd aan het monster. Deze oplossing kleurt het 
organisch materiaal roze , waardoor het beter kan worden 
onderschei den van het resterende anorganisch 
sedimentologisch materiaal.
b . Verwerkina van de monsters tot op soort-niveau
De dominante groepen van de meiofauna, met name de 
nematoden en de copepoden, werden tot op soortniveau 
onderzocht; de identificatie van de copepoden gebeurde door 
R. Huys en de identificatie van de nematoden gebeurde door 
N. Smol.
Bij de copepoden werd oorspronkelijk geopteerd voor 
het identificeren van alle individuen van elk replica van 
elk station. Daar het aantal copepoden in bepaalde 
stations onverwacht hoog was, hebben we ons in die gevallen 
beperkt tot 1 replica. Uit tabel 14 blijkt dat de toename 
van het aantal gevonden soorten afneemt bij hoge aantallen 
i ndi vi duen.
In funktie van de tijdsduur werd de identificatie van 
de nematoden beperkt tot 2 replica’s van 12 stations (zie 
fig. 3) : een groep van 6 stations gelegen centraal in het
afgebakende dumpingsgebied, zodat ze het meest onderhevig 
zijn aan mogelijke 1ozingseffecten (stations 2, 3, 4, 6, 9 
en 10) en een groep van 6 stations ten zuidwesten van de 
dumpingszone, die in funktie van de reststroom het minst 
beïnvloed zijn door de dumpingen (stations 17, 20, 21, 22, 
23 en 25). Voor de campagne 1987 werd slechts 1 replica 
Per station verwerkt. We zijn ons ervan bewust dat, gezien 
de hoge diversiteit van de nematodengemeenschap, de 
verwerking van 1 replica statistische vergelijking tussen 
1986 en 1987 bemoeilijkt, maar tijdsgebrek was hier de 
bepalende faktor.
F'er replica werden 200 nematoden uitgevist met een 
naaldje. Vooreerst werd getracht zoveel magelijk 
individuen te identificeren met behulp van een 
omkeermicroscoop. De rest werd dan overgebracht in 
glycerine volgens de methode van De Grisse (1965) en per 
set van ongeveer 10 nematoden gemonteerd in permanente 
glycerinepreparaten om te identificeren met behulp van een 
mi croscoop.
c . Biomassa bepaling
De biomassa van de nematoden werd rechtstreeks bepaald 
met een Mettler M3 microbalans (nauwkeur i ghei d 0.1 j_ig ) _ 
Hiervoor werden per replica van elk station 200 nematoden 
met een naaldje uitgevist en overgebracht in een 
embryovaatje, gevuld met dubbel gedistilleerd water.
Daarin werden ze nogmaals gespoeld en dan overgebracht in 
een druppel dubbel gedistilleerd water in een getarreerd 
aluminiumschuitje (afmetingen 12.5mm x 3.5mm x 3.5mm)
De bioraassabepaling van de copspodan gebeurde met 
individuen die ook gebruikt werden bij de identificatie; de 
individuele biomassa werd bepaald op grond van de 
1ichaamsvorm, de lengte en een toegekende biomassawaarde 
als volgt : door Willems (1989) werden de copepodensoorten 
in biomassa klassen ingedeeld; binnen elke klasse werden 
vaste omrekeni ngswaarden gehanteerd voor wijfjes, graviede 
wijfjes (= wijfjes met eieren), mannetjes en copepodieten 
(= juvenielen). De door ons gehanteerde biomassa klassen 
en gewichten zijn de volgende : klasse A = 2.0 fjg, klasse B
- 1 ■0 klasse C = 0.2 jjq, klasse D = 0.1 jjg.
1. DIVERSITEIT
Uit de overweldigende keuze van maten om de 
diversiteit van een gemeenschap te beschrijven (Heip et 
a l ., 1988) hebben we een set van parameters berekend om
zoveel mogelijk te kunnen vergelijken met 
1i teratuurgegevens.
a) De soortenr i jkdom = het aantal soorten (8 = No)
b) De di versi tei t werd berekend aan de hand van 2 
diversiteitsindices : de Shannon-Wiener index H' (Shannon 
Weaver, 1949) en de Brillouin index H (Brillouin, 1962)), 
beide uitgedrukt in bits per individu (binary digits 
omwille van logaritme in basis 2).
Volgens Pielou (1975) is de Bri11 ouin — index beter 
bruikbaar bij kleine verzamelingen, maar volgens Heip et  
<31., (1988) wordt deze index verworpen voor meiofauna
gemeenschappen.
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= ni
N
= aantal individuen van s
= totaal aantal i ndi vi duen
H = 1 1og2 N !
N nl !n 2 !.. . ns !
N = totaal aantal individuen
ni = aantal individuen van soort i
S = totaal aantal soorten
SI = &Z, Ni (N-l)
i N (N-l)
Ni = aantal individuen van soort i 
N = totaal aantal individuen
Heip et  al. (1988) geven de voorkeur aan Nl boven H en 
H ’ omdat deze in natuurlijke eenheden is uitgedrukt en 
omdat deze bijna normaal verdeeld is. Hills indices :
(Hil1,1973)
d) Voor de bepaling van de evenness werd de Heip—index 
E(H) (Heip, 1974) en de Alatalo-index E (A) (Alatalo, 1981) 
gebrui kt.
H ’
E (H) = e - 1 = Nl - 1
S - 1 No — 1
E (A) = N2 - 1
Nl - 1
e) De diversiteit van een gemeenschap kan ook grafisch 
uitgebeeld worden aan de hand van een k-dominantie curve 
(Lambshead e t  a l ., 1983). Hiervoor wordt de procentuele
cumulatieve abundantie van k— soorten uitgezet tegen de 
rangorde (meest dominante = 1) van de soorten. Dergelijke 
techniek wordt gebruikt om verschillende gemeenschappen met 
elkaar te vergelijken : wanneer de k—dominantie curve van 
een gemeenschap onder de k—dominantie curve van een andere 
gemeenschap ligt, heeft ze een hogere intrinsieke 
di versi tei t .
f) De diversiteit kan h i ërarch i sch onder verdeel d 
worden in funktie van natuurlijke ecologische groepen. Zo 
wordt de nematodengemeenschap aan de hand van hun 
voedingswijze ingedeeld in 4 voedingstypes : IA (selectieve
deposit—feeders), IB (niet selectieve deposit— feeders), 2A 
(epistratum feeders) en 2B (predatoren-omnivoren) (Wieser, 
1953). De diversiteit binnen deze ecologische groepering 
wordt weergegeven in een Trofische index:
4 %
T.I. = 9
i  = 1
0 = het aandeel van elk voedingstype (Heip et  a 2 . , 1984,
1985)
2. STATISTISCHE ANALYSES (Sokal & Rohlf, 1981; Siegel,
1956; Conover, 1971)
Variantieanalyses werden uitgevoerd op enerzijds de 
absolute waarden en anderzijds op de log getransformeerde 
waarden van een aantal variabelen.
Een "one-way ANOVA" (ANalysis Of VAriance), model II 
(met variantie te wijten aan natuurlijke invloeden) werd 
toegepast om na te gaan of er op basis van een of meerdere 
parameters verschillen bestaan tussen de stations. Wanneer 
de variantie rond het gemiddelde (mean square, M.S.) tussen 
de stations verschilt van de variantie rond het gemiddelde 
(M.S.) binnen de stations werd met een a p o s t e r i o r i  test 
nagegaan welke stations significant verschillen van elkaar. 
Deze a p o s t e r i o r i  test steunt op het berekenen van de 
"Minimum Significant Range" op basis van de M.S. binnen de 
stations en de "studentized range Q " , de zgn. T-methode 
(cfr. Sokal & Rohlf, 1981). De resultaten van deze a 
p o s t e r i o r i  test werden grafisch uitgezet als gemiddelde + 
1/2 M.S.R.
Een "two—level nested ANOVA" met ni veau's 
zones—stations—repiic a ’s werd gebruikt om verschillen te 
detecteren tussen de stations gelegen in het dumpingsgebied 
(zone 1) en de referentiestations gelegen buiten het 
dumpingsgebied (zone 2) (zie figuur 3).
De niet-parametrische Kruskal-Wal 1is (one-way Anova 
gesteund op de rangorde van de gegevens) werd eveneens 
toegepast om significante verschillen op niet 
getransformeerde waarden tussen de stations en tussen de 
zones te achterhalen . De methode is uitgelegd in Siegel 
(1956) en Conover (1971). Deze techniek test de 
nulhypoyhese (Ho) dat de k items van eenzelfde populatie of 
van een identische populatie met vergelijkbaar gemiddelde 
afkomstig zijn.
De Spearman rank carrel atiecoëfficiënt (Rs) is een maat 
van associatie tussen 2 parameters. De gekozen variabelen 
worden in rangorde geplaatst in 2 series en aldus vergeleken 
volgens :
N = aantal individuen o-f items 
d = het verschil tussen de 2 reeksen
Aan de hand van de Spearmann rank correlatie— 
coëfficiënt werden een hele set van biologische, 
sedimentologische, positionele parameters en gehaltes aan 
zware metalen met elkaar vergeleken.
3. KLASSIFICATIE TECHNIEKEN
Een TWINSPAN (Two-Way INdicator SPecies ANalysis) 
techniek (Hill, 1979) werd gebruikt om verwantschappen en 
verschillen te vinden tussen de stations. Deze methode 
werd toegepast voor de absolute abundantiegegevens van de 
meiofauna, de nematoden en de copepoden en op de aan— of 
afwezigheid van de meiofauna taxa.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van ’pseudospecies' 
groepen (Hill e t  a l ., 1975). Het begrip ’pseudospecies' is
een aan — of afwezigheidsvariabele, gedefinieerd door een 
bepaald indelingsniveau (cut—level) met bvb. waarde Yc. De 
’pseudospecies’ van niveau Yc is aanwezig wanneer de 
densiteit > Yc en is afwezig wanneer de densiteit < Yc.
Bij de keuze van een reeks cut-levels krijgen we aldus een 
reeks ’pseudospecies’.
Op basis van een dichotome splitsing worden eerst de 
stations geklassificeerd en dan de soorten. Het resultaat 
van deze klassificatie wordt verduidelijkt door middel van 
een 2—wegs tabel die de ecologische preferenties en 
synecologische relaties van de soorten weerspiegelt.
RESULTATEN
1. CAMPAGNES 1986 EN 1987
De karakteristieken van het sediment van alle stations 
zijn voor 1986 en 1987 weergegeven in tabel 2 en -fig. 6.
Voor de periodes 1986 en 1987 zijn alle stations 
gekarakteriseerd als zuiver zandig O  907. zand).
Het percentage slib is voor alle stations < 8'/..
Het percentage grint is evenzo laag (< 47.) tot nihil 
voor alle stations.
1986 1987
zuiver zandig 
7. slib < 37.
zuiver zandig 
7. slib < 87.
Het sediment van het gehele onderzoeksgebied is voor 
de respectievelijke periodes samen te vatten als volgt : 
(x = gemiddelde van alle stations, s.e. = standaard 
fout, min = minimale waarde, max = maximale waarde, 
N = aantal stations)
1 9 0 6
X range mi n max s.e. N
'/.zand 98.81 4.00 95.62 100 0. 19 24
7.sl ib 0.96 2.02 0.00 2.02 0. 10 24
' / . g r  i nt 0.22 3.59 3.59 0. 17 0. 17 24
med.korrel 304 134 261 395 6.61 24
sorter i ng 0.352 0.386 0.221 0. 607 0.07 24
Enkel de stations 12 en 24 bevatten enig gehalte 
grint: respectievelijk 1.83'/. en 3.597..
Het percentage slib ligt voor alle stations lager dan
37..
De zandfraktie (0.063mm > Md < lmm) wordt gekenmerkt 
als een goed tot zeer goed gesorteerd ( f < 0.5) gemiddeld 
zand (O.250mm >Md < 0.500mm). Enkel station 26 is matig goed 
gesorteerd <*P = 0.607).
Station 5 heeft de fijnste (gemiddelde) korrel grootte:
0 . 2 6 1 m m .
Station 23 heeft de grootste (gemiddelde) korrel- 
grootte : 0.395mm
1987
X range mi n max s. e. N
‘/.zand 96. 08 7. 30 9 1 . 60 98. 90 2. 150 23
7.sl ib 3.51 6 .55 0.58 7. 13 1.832 23
7 grint 0. 41 3. 83 0.00 3.83 0. 848 23
med. korrel 294 181 228 409 3 . 600 23
sorter i ng 0 . 359 0. 195 0.264 0. 459 0.052 23
In vergelijking met 1986 vertonen meerdere stations 
een kleine fraktie grint < 17.. De stations 2, 14, 20 en 21
bevatten een -fraktie grint tussen 17 - 4"/..
Het percentage slib is voor de meeste stations hoger 
dan in 1986 en de 57 wordt overschreden voor : 
station 7 : 5.81/1
station 11 : 5.117. 
station 12 : 6 .537. 
station 14 : 7.13¾ 
station 17 : 6.127
De zand-fraktie wordt eveneens gekenmerkt als een goed 
tot zeer goed gesorteerd gemiddeld tot -fijn zand.
Station 9 hee-ft de -fijnste korrel grootte : 0.228mm
Station 17 hee-ft de grofste korrel grootte : 0.409mm
Het meest opvallende verschil in sedimentsamenstel1ing 
tussen 1986 en 1987 (zie -fig. 6) is het percentage slib dat 
voor de meeste stations twee maal hoger is in 1987.
□ver de binnen het Ti02-projekt beschouwde en 
geanal yseerde 4 jaren, (Huys et a l . , 1984; Smol et- a /,
1985), zijn de stations 9 en 15 het minst stabiel wat het 
percentage slib en grint betreft:
84 85 86 87
Z s l i b
station 9 0. 1 13.4 1. 1 2.3
station 15 0. 1 9.5 0.6 4.6
Z g r i n t
station 9 0.3 8.7 0.0 0.0
station 15 7.5 21.4 0.0 0. 0
De verschuiving van dergelijke ’patches’ van slib en 
grint wijst op een belangrijke hydrodynamiek in het 
onderzoeksgebi e d .
De homogeniteit van de sedimentgegevens van alle 
stations werden met behulp van een one-way ANOVA getest. 
Hiervoor werden per station de data van 86 en 87 als twee 
replica’s van eenzelfde station samengevoegd (station 24 
werd niet bemonsterd in 1987, zodat we de waarde van 1986 
2x hebben ingevoerd).
De stations bleken niet significant van elkaar te 
verschillen (zie fig. 7) voor de variabelen '/. zand, '/. slib 
en mediane korrel grootte. Enkel voor het 7. grint is 
station 24 significant verschillend van de andere stations, 
maar doordat hier 2x dezelfde, vrij hoge waarde (3.59X) 
ingevoerd werd (cfr. opmerking hoger vermeld), moet dit 
significant verschil met enige voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden.
3. CONCLUSIE
Het sediment van het Ti02-onderzoeksgebi ed wordt 
gekarakteriseerd als een zuiver zandig goed gesorteerd 
medium zand. De sedimentsamenstel1ing kan als homogeen 
beschouwd worden voor het gehele gebied, hetgeen een 
c o n d  i t- io s i n e  q u a  n o n is om de meiofauna van de stations in 
het dumpingsgebied te kunnen vergelijken met de meiofauna 
van de referentiestâtions erbuiten.
De mediane korrel grootte is voor alle stations > 200
f-itn, de "critical grain size" (Wieser, 1954); hetgeen 
betekent dat het sediment een rijke interstitiële fauna 
toelaat.
De spatio-temporele verschuivingen van "patches" van
slib en grint wijzen op een belangrijke hydrodynamiek in
het gebied.
II. MEIQFAUNft
1. S A M E N S T E L L IN G  VAN DE MEIQFAUNA
In  h e t  t o t a a l  w e rd e n  o v e r  d e  g e h e l e  o n d e r z o e k s p e r i o d e  
i n  en  r o n d  h e t  T i 0 2 - d u m p in g s g e b ie d  t o t  nog t o e  21 h o g e r e  
t a x o n o m is c h e  g r o e p e n  a a n g e t r o f f e n  : N e m a to d a ,  C o p e p o d a  
( v n l .  H a r p a c t i c o i d e a  : > 997 .) ,  G a s t r o t r i c h a ,  T u r b e l l a r i a ,
H y d r o z o a ,  T a r d i g r a d a ,  Q s t r a c o d a ,  H a l a c a r i d a ,  P o l y c h a e t a ,  
O l i g o c h a e t a ,  K i n o r h y n c h a , R o t i f e r a ,  S c y p h o z o a ,  E n t o p r o c t a ,  
A m p h ip o d a ,  I s o p o d a ,  T a n a i d a c e a ,  C um acea ,  M o l l u s c a  
( B i v a l v i a ) ,  E c h in o d e r m a t a  en C i l i a t a .
B i j  d e z e  opsom m ing z i j n  t a x a  v e r m e ld  d i e  s t r i c t  
genom en n i e t  t o t  d e  m eio-fauna b e h o r e n ,  z o a l s  de  C i l i a t a ,  
b e h o r e n d  t o t  d e  m ic ro - fa u n a  (o-f n a n n o b e n t h o s  c- fr .  T h i e l ,  
1 9 8 o ) ,  en  d e  A m p h ip o d a ,  C um acea , I s o p o d a ,  T a n a i d a c e a ,  
M o l l u s c a  en  E c h i  n o d e r m a ta  d i e  b e h o r e n  t o t  d e  m acro- fauna  en 
s l e c h t s  t i j d e l i j k  ( a l s  l a r v a a l  s t a d iu m )  t o t  d e  
g r o o t t e k  1 a s s e  v a n  d e  m eio-fauna b e h o r e n .  De N a u p l  i  i - l a r v e n  
v a n  de  C r u s t a c e a  (C o p e p o d a )  w e rd e n  e v e n e e n s  g e t e l d  en 
g e n o t e e r d .
B i j  de  m a t h e m a t i s c h e  v e r w e r k i n g  e c h t e r ,  h e b b e n  we o n s  
b e p e r k t  t o t  d e  m e io-fauna sensu stricto (= p e r m a n e n t e  
mei o-f a u n a )  .
a .  1986
V o o r  a l l e  o n d e r z o c h t e  s t a t i o n s  w e rd e n  i n  1986 t o t a a l
11 mei o b e n t h i  s c h e  t a x a  a a n  g e t  r  o-f -f e n :  N e m a to d a ,  C o p e p o d a ,  
T u r b e l l a r i a ,  G a s t r o t r i c h a ,  T a r d i g r a d a ,  H a l a c a r i d a ,
H y d r o z o a ,  O l i g o c h a e t a ,  P o l y c h a e t a ,  K i n o r h y n c h a  en  S c y p h o z o a  
( A r c h i a n n e l i d a  z i j n  s y s t e m a t i s c h  o v e r g e b r a c h t  n a a r  de  
P o l y c h a e t a ,  c- fr .  W e s t h e i d e ,  1 9 8 5 ) .  R o t a t o r i a ,  B r y o z o a  en 
E n t o p r o c t a  z i j n  n i e t  t e r u g g e v o n d e n  t . o . v .  1985 .
H e t  g e m id d e ld  a a n t a l  t a x a  b e d r o e g  9 . 5  m et e e n  minimum 
v a n  8 t a x a  i n  s t a t i o n  8 ,  g e l e g e n  i n  d e  d u m p in g s z o n e ,  en  i n  
de  s t a t i o n s  13 en  17, b u i t e n  de  d u m p in g s z o n e  en  e e n  maximum 
v a n  11 t a x a  i n  d e  s t a t i o n s  24 en 2 6 ,  g e l e g e n  t e n  z u id e n  va n  
h e t  d u m p in g s g e b i e d .
N e m a to d a ,  C o p e p o d a , T u r b e l 1 a r i a ,  G a s t r o t r i c h a ,  
T a r d i g r a d a  en  P o l y c h a e t a  w e rd e n  i n  a l l e  s t a t i o n s  
aangetro-f- f e n .  O s t r a c o d a  en  O l i g o c h a e t a  komen v o o r  i n  22 
v a n  d e  24 s t a t i o n s  en  H a l a c a r i d a  t r o f f e n  we a a n  i n  21 
s t a t i o n s .
b . 1987
I n  1987 w e rd e n  i n  h e t  t o t a a l  10 m e io b e n t h i s e h e  t a x a  
a a n g e t r o f f e n .  D i t  i s  5 t a x a  m in d e r  dan  i n  1985 en  2 m in d e r  
dan  i n  1984. K i n o r h y n c h a ,  B r y o z o a ,  N e m e r t i n i , R o t a t o r i a  en 
E n t o p r o c t a  z i j n  n i e t  t e r u g g e v o n d e n .  H e t  f e i t  d a t  de  
s t e e k b u i s  , w aa rm ee  s u b s a m p le s  u i t  d e  b o x c o r e r  genomen 
w e r d e n ,  s l e c h t s  de  h e l f t  v a n  d e  o p p e r v l a k t e  b e m o n s t e r d e  i n  
v g l . met v o r i g e  j a r e n ,  v e r m i n d e r t  d e  k a n s  op h e t  vo o rk o m en  
v a n  d e z e  w e i n i g  t a l r i j k e  t a x a .  H e t  g e r i n g e r  a a n t a l  t a x a  
zo u  m i s s c h i e n  ook  ee n  g e v o lg  ku nnen  z i j n  v a n  v e r h o o g d e  
p o l l u t i e .  O n d e rz o e k  v a n  d e  m o n s t e r s  v a n  1988 en  1989 (m et 
ee n  o p p e r v l a k t e  v a n  10cm2) kan  h i e r o v e r  u i t s l u i t s e l  b r e n g e n .
H e t  g e m id d e ld  a a n t a l  t a x a  b e d r a a g t  8 . 5  o f  9 m et ee n  
m inimum v a n  6 t a x a  i n  s t a t i o n  13, g e l e g e n  t e n  z u id e n  v a n  de 
d u m p in g s z o n e  en  e e n  maximum v a n  10 t a x a  i n  d e  s t a t i o n s  1,
15, 2 1 ,  2 2 ,  25 en  2 6 ;  a l l e ,  met u i t z o n d e r i n g  v a n  s t a t i o n  1, 
g e s i t u e e r d  b u i t e n  h e t  a f g e b a k e n d e  d u m p in g s g e b ie d .
N e m a to d a ,  C o p e p o d a , T u r b e l l a r i a ,  G a s t r o t r i c h a  en 
P o l y c h a e t a  w e rd e n  i n  a l l e  s t a t i o n s  a a n g e t r o f f e n .
T a r d i g r a d a ,  H y d r o z o a  en  O l i g o c h a e t a  komen v o o r  i n  20 v a n  de 
23 s t a t i o n s .
V o o r  b e i d e  j a r e n  w e rd  h e t  l a a g s t e  a a n t a l  t a x a  
a a n g e t r o f f e n  i n  s t a t i o n  13, g e s i t u e e r d  b u i t e n  h e t  
dumpi n g s g e b i  e d .
De d o m i n a n t i e  v a n  de  4 t a x a  : n e m a to d e n  , c o p e p o d e n  , 
t u r b e l l a r i ë n  en  g a s t r o t r i c h e n  w e rd  d o o r  m e e r d e r e  a u t e u r s  
b e v e s t i g d  i n  s u b l i t t o r a l e  s e d im e n t e n  v a n  d e  N o o r d z e e  ( o . a .  
G r o e n e w o ld  & v a n  S c h e p p in g e n ,  1988 ; V a n r e u s e l  et al . ,  1986;
Van  H o l s b e k e ,  1 9 8 5 ) .
G r o e n e w o ld  en v a n  S c h e p p in g e n  (1 9 8 8 )  v o n d e n  13 t a x a  
b i j  de  b e m o n s t e r i n g  v a n  h e t  b e n t h o s  i n  h e t  k a d e r  v a n  h e t  
M I L Z O N - p r o j e k t  (d e  A r c h i a n n e l i d a  b e s c h o u w d e n  z i j  a l s  een  
a p a r t  t a x o n ) .  Ook z i j  c o n s t a t e e r d e n  h e t  z e ld z a m e  k a r a k t e r  
v a n  d e  K i n o r h y n c h a  en  d e  R o t i f e r a  ( v a n  b e i d e  t a x a  w e rd  
s l e c h t s  1 e x e m p la a r  a a n g e t r o f f e n ) .
c . C o n c l u s i e
De m e io f a u n a  i n  en  r o n d  h e t  T i 0 2 —d u m p in g s g e b ie d  w o r d t  
a l s  d i v e r s  g e k a r a k t e r i s e e r d . A c h t e r e e n v o l g e n s  w e rd e n  11,
14, 11 en  10 t a x a  a a n g e t r o f f e n  i n  de  r e s p e c t i e v e l i j k e
o n d e r z o e k s p e r i o d e s  1984 , 1985 , 1986 en  1987 .
H e t  a a n t a l  t a x a  w o r d t  b e p a a ld  d o o r  d e  a a n — o f  
a f w e z i g h e i d  v a n  e n k e l e  z e ld z a m e  g r o e p e n  z o a l s  K i n o r h y n c h a  
en  R o t i f e r a .
N e m a to d e n ,  h a r p a c t i c i  d e n , g a s t r o t r i c h e n  en  
t u r b e l l a r i ë n  d o m in e r e n  de  mei o f a u n a g e m e e n s c h a p  i n  d a l e n d e  
r a n g o r d e  v a n  b e l a n g r i j k h e i d .
2 . D E N S I T E IT  EN R E L A T I E V E  A BUN D A N T IE  VAN P E  
M E IO FA U N A —TAXA
a .  C am pagnes  1986 en 1987
1986
De d e n s i t e i t  v a n  de  v e r s c h i l l e n d e  t a x a  en v a n  de  
t o t a l e  m e io- fauna  z i j n  v o o r  1986 p e r  s t a t i o n  en  p e r  r e p l i c a  
w e e r g e g e v e n  i n  t a b e l  3 .  T a b e l  4 gee-ft e e n  o v e r z i c h t  v a n  de 
g e m id d e ld e  a b u n d a n t i e g e g e v e n s  v a n  a l l e  o n d e r z o c h t e  s t a t i o n s .
De t o t a l e _ m e io f a u n a  d e n s i t e i t  b e d r a a g t  g e m id d e ld  1176 
in d . / 1 0 c m 2  (1284^ in d ./ 1 0 c m 2  i n  d e  p e r i o d e  ’ 7 1 - ’ 7 5 ;  1046
in d ./ 1 0 c m 2  i n  1984 en  1885 in d ./ 1 0 c m 2  i n  1985 ; 1328
in d . / 1 0 c m 2  i n  1987 ; c f r .  t a b e l  7 ) .
De m e io- fauna  b e r e i k t  ee n  m a x im a le  w a a r d e  v a n  2677 
in d . / 1 0 c m 2  i n  s t a t i o n  20 en  e e n  m in im a l e  w a a r d e  v a n  268 
i n d . / 1 0 c m 2  i n  s t a t i o n  2 3 ,  b e i d e  g e s i t u e e r d  t e n  z u id e n  h e t  
d u m p in g s g e b ie d . Noch  s t a t i o n  2 0 , n o ch  s t a t i o n  23 v e r t o n e n  
b i j z o n d e r e  s e d im e n t -  k a r a k t e r i s t i e k e n ,  z o d a t  d e r g e l i j k e  
e x t r e m e  w a a rd e n  w a a r s c h i j n l i j k  v e r o o r z a a k t  z i j n  d o o r  
t o e v a l l i g e  a g g r e g a t i e s .
De Q ^ n a to d e n  d o m in e r e n  i n  b i j n a  a l l e  s t a t i o n s  
( u i t z o n d e r i n g  s t a t i o n  14) met ee n  g e m id d e ld e  a b u n d a n t i e  van  
70X  v a n  d e  t o t a l e  m eio-fauna en  g e m id d e ld  827 in d . / 1 0 c m 2 .
E e n  m in im a l e  d e n s i t e i t  v a n  183 in d . / 1 0 c m 2  w e rd  a a n g e t ro - f  f  en 
i n  s t a t i o n  23 en ee n  m a x im a le  d e n s i t e i t  v a n  2341 in d ./ 1 0 c m 2  
i n  s t a t i o n  20 ( r e s p e c t i e v e l i j k  g e s i t u e e r d  i n  en  t e n  z u id e n  
v a n  h e t  d u m p in g s g e b ie d ) .
De cope jpoden  z i j n  tw e e d e  i n  domi n a n t i  e r a n g o r d e  met 
g e m id d e ld  16¾ v a n  d e  m e io f a u n a  en  202 in d . / 1 0 c m 2 .  E e n  
o p v a l l e n d  l a g e  w a a r d e  v a n  4 in d . / 1 0 c m 2  w e rd  a a n g e t ro - f  f  en i n  
s t a t i o n  12. I n  m a x im a le  a a n t a l l e n  komen z e  v o o r  i n  s t a t i o n  
14 met 1313 in d . / 1 0 c m 2 .  Ook h i e r  v e r s c h i l t  h e t  s e d im e n t  
v a n  d e z e  s t a t i o n s  n i e t  o p v a l l e n d  v a n  d e  a n d e r e  s t a t i o n s .
V e r g e l i j k i n g  v a n  de  d e n s i t e i t e n  v a n  d e  v o o r n a a m s t e  
t a x a  o v e r  d e  v e r s c h i l l e n d e  p e r i o d e s  ( t a b e l  7 )  t o o n t  a a n  d a t  
d e  g e m id d e ld e  w a a rd e n  i n  o v e r e e n s t e m m in g  z i j n  m et de  
g e g e v e n s  v a n  d e  a n d e r e  p e r i o d e s .  P r o c e n t u e e l  z i j n  de  
c o p e p o d e n  i e t s  to e g e n o m e n  t e n  n a d e l e  v a n  d e  n e m a to d e n  .
De g e m id d e ld e  d e n s i t e i t  v a n  d e  t u r b e l l  a n  ën_ b e d r a a g t  
39 i n d . / 1 0 c m 2 .  E e n  p i e k w a a r d e  v a n  136 i n d . / 1 0 c m 2  w e rd  
aangetro- f- f en  i n  s t a t i o n  25 en  e e n  m inimum v a n  6 i n d .  i n  
s t a t i o n  12.
De ^ a s i ^ r p t r  i_c^hjen b e r e i k e n  e e n  m a x im a le  d e n s i t e i t  v a n  
398 in d . / 1 0 c m 2  i n  s t a t i o n  13 en ee n  m in im a l e  d e n s i t e i t  v a n
5 in d . / 1 0 c m 2  i n  d e  t w e e  r e p l i c a ’ s  v a n  s t a t i o n  23 .
P r o c e n t u e e l  komen d e  g a s t r o t r i c h e n  op d e  d e r d e  p l a a t s  
( g e m id d e ld  147.) en d e  t u r b e l l a r i ë n  op d e  v i e r d e  p l a a t s  (m et 
67.) .
De and_ere_tax_a_ v e r t e g e n w o o r d i  gen  s l e c h t s  IV. o f  m in d e r  
v a n  d e  t o t a l e  m e io f a u n a .  V o lg e n d e  m a x im a le  d e n s i t e i t e n  
w e rd e n  g e n o t e e r d :
□ s t r a c o d a  : 18 i  n d . / 10cm2 i  n s t a t i  o n s 13 en  26
T a r d i g r a d a  : 31 i  n d . / 10cm2 i  n s t a t i  on 14
H y d r o z o a  : 43 i  n d . / 10c m2 i  n s t a t  i  on 26
P o l y c h a e t a  : 56 i  n d . / 10cm2 i  n s t a t i o n 24
ü l i g o c h a e t a  : 21 i  n d . / 10c m2 i n s t a t i  on 26
1907
V o o r  1987 z i j n  d e  d e n s i t e i t e n  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  
t a x a  en v a n  d e  t o t a l e  m e io f a u n a  p e r  s t a t i o n  en  p e r  r e p l i c a  
w e e r g e g e v e n  i n  t a b e l  5 .  T a b e l  6 g e e f t  e e n  o v e r z i c h t  v a n  de  
g e m id d e ld e  a b u n d a n t i e g e g e v e n s  v a n  a l l e  o n d e r z o c h t e  s t a t i o n s .
De t o t _ a l e  _m_Fio-f_auna b e d r a a g t  g e m id d e ld  1328 
in d . / 1 0 c m 2 .  De m e io f a u n a  b e r e i k t  e e n  m a x im a le  w a a r d e  v a n  
2862  in d . / 1 0 c m 2  i n  s t a t i o n  26 en  ee n  m in im a l e  w a a r d e  v a n  
502 i n d . / 1 0 c m 2  i n  s t a t i o n  17, b e i d e  g e l o k a l i s e e r d  b u i t e n  
h e t  d u m p in g s g e b ie d .
De n e m a to d e n  d o m in e r e n  i n  a l l e  s t a t i o n s  m et een  
g e m id d e ld e  p r o c e n t u e l e  a b u n d a n t i e  v a n  79V. v a n  d e  t o t a l e  
m e io f a u n a  en  g e m id d e ld  984 i n d . / 1 0 c m 2 .  E e n  m in im a le  
d e n s i t e i t  v a n  284 in d ./ 1 0 c m 2  w e rd  a a n g e t r o f f e n  i n  s t a t i o n
22 en  e e n  m a x im a le  d e n s i t e i t  v a n  2077  in d . / 1 0 c m 2  i n  s t a t i o n
20 ( b e i d e  g e s i t u e e r d  t e n  z u id e n  v a n  h e t  d u m p in g s g e b ie d ) .
De c o p e p o d e n  z i j n  tw e e d e  i n  d o m in a n t i  e r a n g o r d e  met 
g e m id d e ld  157 v a n  d e  m e io f a u n a  en  208  i n d . / 1 0 c m 2 .  E e n  
o p v a l l e n d  l a g e  w a a r d e  v a n  4 in d . / 1 0 c m 2  w e rd  a a n g e t r o f f e n  i n  
d e  b e i d e  r e p l i c a ’ s  v a n  s t a t i o n  9 .  E e n  m a x im a le  p i e k w a a r d e  
b e r e i k t e n  z e  i n  s t a t i o n  26 met 1201 i n d . / 1 0 c m 2 .
V e r g e l i j k i n g  v a n  d e  d e n s i t e i t e n  v a n  d e  v o o r n a a m s t e  
t a x a  o v e r  d e  v e r s c h i l l e n d e  p e r i o d e s  ( t a b e l  7 )  t o o n t  a a n  d a t  
d e  g e m id d e ld e  w a a rd e n  i n  o v e r e e n s t e m m in g  z i j n  m et d e  d e  
g e m id d e ld e  w a a rd e n  b e r e k e n d  v o o r  d e  a n d e r e  p e r i o d e s  en  h e t  
d a t  d e  p r o c e n t u e l e  a b u n d a n t i e  v a n  d e  t a x a  h e t  b e s t  d i e  v a n  
d e  p e r i o d e  1971—75 b e n a d e r e n .
De g e m id d e ld e  d e n s i t e i t  v a n  d e  t u r b e l l a r i ë n  b e d r a a g t  30 
i n d . / 1 0 c m 2 .  E e n  p i e k w a a r d e  v a n  174 i n d . / 1 0 c m 2  w e rd  
a a n g e t r o f f e n  i n  s t a t i o n  6 en  e e n  m in im um  v a n  2 i n d .  i n  
s t a t i o n  9 .
De g a s t r o t r ^ ç h e n  b e r e i k e n  ee n  m a x im a le  d e n s i t e i t  v a n  
517 in d . / 1 0 c m 2  i n  s t a t i o n  13 en  ee n  m in im a l e  d e n s i t e i t  va n
0 en  2 i n d . / 1 0 c m 2  i n  d e  t w e e  r e p l i c a ’ s  v a n  s t a t i o n  9 .
E v e n a l s  i n  1986 komen d e  g a s t r o t r i c h e n  p r o c e n t u e e l  op 
de  d e r d e  p l a a t s  ( g e m id d e ld  6 X )  en d e  t u r b e l l a r i ë n  op de  
v i e r d e  p l a a t s  (m et 2'/.).
De a n d e r e  t a x a  v e r t e g e n w o o r d i  gen  m in d e r  dan  17. v a n  de 
t o t a l e  m e io f a u n a .  V o lg e n d e  m a x im a le  d e n s i t e i t e n  w e rd e n  
g e n o t e e r d  :
□ s t r a c o d a  : 26 i  n d . / 10cm2 i  n s t a t i  on 26
T a r d i g r a d a  : 57 II I I 26
H y d r o z o a  : 37 I I I I 26
P o l y c h a e t a  : 31 II I I 22 en  26
O l i g o c h a e t a  : 11 II II 1 en  26
H i e r u i t  b l i j k t  d a t  s t a t i o n  26 e e n  a p a r t e  p l a a t s  h e e f t  
i n  v e r g e l i j k i n g  met d e  o v e r i g e  s t a t i o n s  z o w e l  i n  1986 a l s  
i n  1987 . D i t  s t a t i o n  h e r b e r g t  h e t  m a x im a a l  a a n t a l  
a a n g e t r o f f e n  t a x a  en  w o r d t  g e k e n m e r k t  d o o r  r e l a t i e f  hog e  
a b u n d a n t i e s  v a n  de  n i e t  d o m in a n te  g r o e p e n  ( i n  1985 g e l d t  
d i t  e n k e l  v o o r  de  H y d r o z o a ) . I n  1986 w as  d e  z a n d f r a k t i e  
u i t z o n d e r l i j k  s l e c h t s  m a t ig  goed  g e s o r t e e r d  ( f = 0 . 0 6 0 7 ) ,  
h e t g e e n  b e t e k e n t  d a t  e e n  m eer h e t e r o g e e n  s e d im e n t  m eer 
n i c h e s  t e r  b e s c h i k k i n g  h e e f t  en  d u s  ee n  v e r k l a r i n g  kan  z i j n  
v o ° r  e e n  h o g e r e  a b u n d a n t i e  v a n  m e e r d e r e  m e io f a u n a  g r o e p e n .  
I n  1987 e c h t e r  i s  d e  s o r t e r i n g  goed  ( f  = 0 . 3 7 6 )  en  i s  h e t  
s e d im e n t  a n a lo o g  a a n  d e  a n d e r e  s t a t i o n s .
De g e m id d e ld e  d e n s i t e i t  (N /10cm 2) v a n  d e  
m e i o b e n t h i s c h e  t a x a  i s  v o o r  b e i d e  j a r e n  en  v o o r  h e t  g e h e l e  
o n d e r z o e k s g e b i e d  t e r  v e r g e l i j k i n g  g e t a b u l e e r d  h i e r o n d e r .
1986 1987
M ei o f a u n a 1176 1328
N em ato d en 827 984
C op e p o d en 202 208
G a s t r o t r i  c h e n 70 73
T u r b e l 1 a r i  en 39 31
T a r d i  g r a d e n 8 9
H y d r o z o a 6 7
□ s t r a c o d e n 3 2
H a l a c a r i  da 2 1
P o l y c h a e t e n 15 11
0 1 i  g o c h a e t e n 3 3
H i e r u i t  b l i j k t  d a t  d e  g e m id d e ld e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  de  
m e io f a u n a  z e e r  g e l i j k a a r d i g  i s  v o o r  b e i d e  p e r i o d e s .
De g e m id d e ld e  d e n s i t e i t  (N /10cm 2 ) v a n  d e  m e io f a u n a  
t a x a  p e r  z o n e  ( i n  en  b u i t e n  d e  d u m p in g s z o n e )  en  p e r  j a a r  
z i e t  e r  u i t  a l s  v o l g t  :
Ta k «
IN
1986
UIT IN
1987
UIT
Mei o f a u n a 1030 1288 1242 1426
N em ato d en 740 895 955 1027
C o p e p o d en 155 237 170 271
G a s t r o t r  i  c h e n 79 62 75 79
T u r b e l 1 a r i  en 34 46 33 30
T a r d i g r a d e n 8 9 12 8
H y d r o z o a 4 8 5 8
□ s t r a c o d e n 1 6 i 4
H a l a c a r i  da 1 3 i njL
P o l y c h a e t e n 9 20 8 14
0 1 i g o c h a e t e n 2 4 3 2
V o o r  e l k e  m e i o b e n t h i s c h e  g r o e p  i s  d e  g e m id d e ld e  
d e n s i t e i t  h o g e r  b u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  d an  i n  h e t  
dumpi n g s g e b i ed  en  d i t  v o o r  b e i d e  j a r e n ,  m aar  de  v e r s c h i l l e n  
z i j n  n i e t  s i g n i f i c a n t .
b . A b u n d a n t i e  v a n  de  m e io f a u n a .  d e  n e m a to d e n  en de 
c o p e p o d e n  o v e r  de  4 o n d e r z o e k s p e r i o d e s  : f i g .  9
Mei o f  a u n a  
N em a to d en
C o p e p o d e n
f l u k t u e r e n d  met
10 ( I N )
11 ( I N )
12 ( U I T )  
15 ( U I T )
s t a t  i  on 
s t a t i  on 
s t a t  i  on 
s t a t  i  on 
o v e r  i  ge  
m e e s t a l  
s t a t i  on 
s t a t  i  on 
s t a t i  on 
s t a t  i  on 
h o g e r e
s t a t i  o n s  
+ c o n s t a n t  
12 ( U I T )  : 
22 ( U I T )  : 
21 ( U I T )  : 
26 ( U I T )  : 
d e n s i  t e i  t e n
l a g e r e  w a a rd e n  i n  86 
: s t i j g e n d e  t r e n d  
: d a l e n d e  "
: s t i j g e n d e  11
: s t i j g e n d e  "
c o n s t a n t  
(<200)
d a l e n d e  t r e n d  
s t i j g e n d e  t r e n d  
s t i j g e n d e  t r e n d  
s t i j g e n d e  t r e n d  
i n  d e  s t a t i o n s  b u i t e n
h e t  d u m p in g s g e b ie d
C o n c l u s i e  :
De t e m p o r e l e  e v o l u t i e  v a n  d e  m e io f a u n a  a b u n d a n t i e  k e n t  
v o o r  d e  m e e s t e  s t a t i o n s  e e n  f l u k t u e r e n d  v e r l o o p  z o n d e r  
d u i d e l i j k e  t r e n d .  De d e n s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n  i s ,  op 
e n k e l e  u i t z o n d e r i n g e n  n a ,  e v e n e e n s  m in  o f  m eer c o n s t a n t .
I n  h e t  g e v a l  v a n  de  c o p e p o d e n  i s  e e n  s t i j g e n d e  t r e n d  v a s t  
t e  s t e l l e n  i n  d e  m e e s t  z u i d e l i j k e  s t a t i o n s  b u i t e n  h e t  
d u m p in g s g e b i e d . H e t  s u c c e s  v a n  d e  c o p e p o d e n  i s  m e e s t a l  t e n  
n a d e l e  v a n  d e  n e m a to d e n ,  c f r .  de  s t a t i o n s  3 ,  6 ,  2 1 ,  2 2 ,  en
23 .
-yo-
c . V e r g e l i j k i n g  v a n  d e  g e m id d e ld e  p r o c e n t u e l e
a b u n d a n t i e  v a n  d e  d o m in a n t e  m e io f a u n a  t a x a  v a n  7 
o f - f- s h o r e  g e b ie d e n  i n  d e  N o o r d z e e  : f i g .  8
V o lg e n d e  g e b ie d e n  z i j n  met e l  k a a r  v e r g e l e k e n  : h e t  
T i0 2 - d u m p in g s g e b ie d  i n  N e d e r l a n d  ( d a t a  u i t  t a b e l  7 ) ,  h e t  
d u m p in g s g e b ie d  i n  B e l g i e  ( d a t a  u i t  t a b e l  8 b )  en  h e t  M ILZON 
o n d e r z o e k s g e b ie d  ( d a t a  u i t  t a b e l  8 a ) .  H i e r u i t  b l i j k t  d a t  
de  a b u n d a n t i e  v a n  d e  c o p e p o d e n  , d e  t u r b e l l a r i ë n  en  de 
g a s t r o t r i c h e n  h o g e r  i s  i n  d e  s t r a t a  A, B en  C , en de 
a b u n d a n t i e  v a n  d e  c o p e p o d e n  l a g e r  l i g t  i n  d e  s t r a t a  E  ( E l  + 
E 2 )  b i j  M ILZO N  i n  v e r g e l i j k i n g  met h e t  T i  0 2 —d u m p in g s g e b ie d  
( N e d e r l a n d )  . P r o c e n t u e e l  z i j n  d e  n e m a to d e n  b e l a n g r i j k e r  
i n  h e t  T i 0 2 —d u m p in g s g e b ie d  (7 0 —80% ) t e g e n o v e r  d e  a n d e r e  
g e b i e d e n  (5 3 —68/0 ; m aar d e  r e l a t i e v e  a b u n d a n t i e  v a n  de  
g a s t r o t r i c h e n  l i g t  3 t o t  4 x h o g e r  i n  h e t  M ILZO N  g e b i e d .
V e r g e l i j k i n g  v a n  s t a t i o n  1 met d e  d i c h t s b i j g e l e g e n  
s t a t i o n s  A20 en  A23 v a n  s t r a t u m  A ( t a b e l  8 a )  w i j s t  op 
h o g e r e  d e n s i t e i t e n  v o o r  p r a k t i s c h  a l l e  t a x a  b e h a l v e  
n e m a to d e n  en  o s t r a c o d e n  i n  s t r a t u m  A.
De d e n s i t e i t  v a n  de  m e io f a u n a  i n  e n k e l e  s t a t i o n s  i n  en 
r o n d  een  B e l g i s c h  d u m p in g s g e b ie d  ( t a b e l  8b : s t a t i o n s  440 , 
5 3 5 ,  545 en  640  z i j n  qu a  s e d i m e n t s a m e n s t e l 1 in g  
v e r g e l i j k b a a r  m et h e t  T i0 2 - d u m p in g s g e b ie d  ) v e r t o o n t  een  
o p v a l l e n d  l a g e r e  p r o c e n t u e l e  a b u n d a n t i e  v a n  d e  n e m a to d e n  
(5 4 —6 0% ) t e n  v o o r d e l e  v a n  de  t u r b e l  1 a r  i  é'n i n  v e r g e l i j k i n g  
met h e t  T i 02 o n d e r z o e k s g e b i e d .
B e s l u i  t  :
De a b s o l u t e  d e n s i t e i t s g e g e v e n s  v a n  d e  m e io f a u n a  z i j n  i n
1986 en  1987 g o ed  v e r g e l i j k b a a r  met e l k a a r  , met de  v o r i g e  
o n d e r z o e k s p e r i o d e s  en  m et 1 i t e r a t u u r g e g e v e n s  v o o r  a n a l o g e  
s u b l i t t o r a l e  s e d im e n t e n .  H e t  g e m id d e ld  a a n t a l  i n d i v i d u e n  
l i g t  v o o r  n a g e n o e g  e l k  t a x o n  h o g e r  i n  d e  s t a t i o n s  
g e s i t u e e r d  b u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  dan  i n  de  s t a t i o n s  
g e s i t u e e r d  i n  h e t  d u m p in g s g e b i e d , m aar d i t  v e r s c h i l  i s  n i e t  
s i  g n i  f  i  c a n t .
H e t  f e i t  d a t  h e t  p r o c e n t u e e l  a a n d e e l  v a n  d e  n em a to d en  
h o g e r  i s  i n  h e t  T i 0 2 - o n d e r z o e k s g e b i e d  dan  i n  d e  o m r in g e n d e  
s t u d i e g e b i e d e n  m et a n a lo o g  s e d im e n t ,  kan  e e n  e v e n t u e l e  
i n d i c a t i e  v a n  p o l l u t i e  b e t e k e n e n ,  d a a r  n e m a to d e n  h e t  m e e s t  
r e s i s t e n t e  t a x o n  v a n  d e  m e io f a u n a  z i j n .
V e r d e r e  v e r g e l i j k i n g  met d e  r e s u l t a t e n  v a n  h e t  
t o e k o m s t i g  M ILZO N  o n d e r z o e k  z a l  a a n g e v e n  o f  d i t  fen o m e e n  
p e r s i s t e n t  i s .
V e r g e l i j k i n g  t u s s e n  de  r e p l i c a ’ s  v a n  2 v e r s c h i l l e n d e
b o x c o r e s .
De s t a t i o n s  2 en  13 w e rd e n  i n  1986 e x t r a  b e m o n s te r d  
met 2 b o x c o r e s ,  d i t  om n a  t e  g a a n  o f  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  de  
r e p l i c a ’ s  v a n  2 v e r s c h i l l e n d e  b o x c o r e s  v a n  e e n z e l f d e  
s t a t i o n  g r o t e r  i s  dan  de  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  t w e e  r e p l i c a ’ s  
v a n  1 b o x c o r e .
P e r  b o x c o r e  h e b b e n  we 3 r e p l i c a ’ s  o n d e r z o c h t  en  de  
g e g e v e n s  o n d e r w o rp e n  a a n  e e n  " o n e - w a y  A N O VA ". I n  
t e g e n s t e l l i n g  t o t  d e  r e s u l t a t e n  v a n  e e n  a n a l o o g  o n d e r z o e k  
i n  1985 (Sm o l et al . , 1 9 8 6 ) ,  w a a r  v o o r  s t a t i o n  13
s i g n i f i c a n t e  v e r s c h i l l e n  o p t r a d e n  t u s s e n  d e  2 b o x c o r e s  v o o r  
d e  p a r a m e t e r  d e n s i t e i t  v a n  d e  v o o r n a a m s t e  t a x a ,  g e e f t  de  
v a r i a n t i e a n a l y s e  i n  1986 e n k e l  e e n  s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l  
v o o r  d e  p a r a m e t e r s  d i v e r s i t e i t  ( B r i l l o u i n  en 
S h a n n o n - W ie n e r ) en d e  S im p s o n  i n d e x ,  en  d i t  e n k e l  v o o r  
s t a t i o n  2 .  V o o r  s t a t i o n  13 i s  e r  g e e n  e n k e l  s i g n i f i c a n t  
v e r s c h i l  ( F = .0 5 )  t u s s e n  d e  t w e e  b o x c o r e s  ( f i g .  10) 
v a s t g e s t e l d .
B e s l u i t  :
De h y p o t h e s e  d a t  s u b m o n s t e r s  v a n  2 v e r s c h i l l e n d e  
b o x c o r e s  s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l l e n  v a n  s u b m o n s t e r s  v a n  
e e n z e l f d e  b o x c o r e  g a a t  n i e t  o p .
V e r g e l i j k i n g  t u s s e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  s t a t i o n s
U i t  de  a n o v a ’ s  m et e e n  a posteriori  t e s t  op d e  n i e t  
g e t r a n s f o r m e e r d e  w a a rd e n  b l i j k t  d a t  e r  v o o r  b e p a a l d e  
p a r a m e t e r s  s i g n i f i c a n t e  v e r s c h i l l e n  b e s t a a n  t u s s e n  de  
v e r s c h i l l e n d e  s t a t i o n s  ( f i g .  11 en  12) :
I n  1966 v o o r  d e  d e n s i t e i t  v a n  d e  m e io f a u n a  ( s t a t i o n s
21 en  2 3 ) ,  d e  d e n s i t e i t  v a n  de  n e m a to d e n  ( s t a t i o n s  18 en
2 1 ,  2 3 ,  2 4 ) ,  d e  d e n s i t e i t  v a n  d e  c o p e p o d e n  ( s t a t i o n  14 en 
d e  r e s t ) ,  d e  N/C r a t i o  en  d e  d i  v e r s i  t e i  t s p a r a m e t e r s  ( f i g .
1 1 ) .
I n  1987 v o o r  d e  d e n s i t e i t  v a n  d e  m e io f a u n a  ( s t a t i o n s  6 
en  1 7 ) ,  d e  d e n s i t e i t  v a n  d e  c o p e p o d e n  ( s t a t i o n  6 en  23 
t . o . v .  d e  a n d e r e  s t a t i o n s )  en  d e  d i v e r s i t e i t s p a r a m e t e r s  
( f i g .  1 2 ) .
D e z e  s i g n i - f i c a n t e  v e r s c h i l l e n  z i j n ,  i n  f u n k t i e  v a n  de  
d o e l s t e l l i n g  v a n  h e t  o n d e r z o e k  b e l a n g r i j k ,  i n d i e n  z e  z i c h  
v e r t a l e n  a l s  s i g n i f i c a n t e  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  d e  s t a t i o n s  
g e l e g e n  i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  en  s t a t i o n s  g e l e g e n  b u i t e n  
h e t  dumpi n g s g e b i e d .
D i t  w e rd  g e t e s t  met een  " t w o - l e v e l  n e s t e d  ANO VA", met 
a l s  n i v e a u ’ s  d e  z o n e s  ( g r o u p s ) ,  de  s t a t i o n s  p e r  z o n e  
( s u b g r o u p s )  en  d e  r e p l i c a ’ s  p e r  s t a t i o n .
De s t a t i o n s  w e rd e n  a l s  v o l g t  g e g r o e p e e r d  i n  2 z o n e s  :
Zona 1 ■ IN  d u m p in g s g e b ie d  : s t a t i o n s  1 t o t  en met 11 
Zon» 2 - B U IT E N  " : " 12 "  " " 26
De s t a t i o n s  15 en 16 g e l o k a l i s e e r d  op d e  z u i d e l i j k e  
r a n d  v a n  h e t  a f g e b a k e n d e  d u m p in g s g e b ie d  w e rd e n  n i e t  
opgenom en i n  d e  v e r d e l i n g  i n  2 z o n e s  ( z i e  f i g .  3 ) .
G e z i e n  d e  z u i d —n o o rd  r i c h t i n g  v a n  d e  r e s t s t r o o m ,  kan  
men v e r w a c h t e n  d a t  d e  s t a t i o n s  i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  en  t e n  
n o o rd e n  e r v a n  s t e r k e r  b e ï n v l o e d  z u l l e n  z i j n  d o o r  de  
l o z i n g e n  dan  d e  s t a t i o n s  g e s i t u e e r d  t e n  z u id e n  o f  t e n  
o o s t e n  v a n  h e t  d u m p in g s g e b ie d . V e r s c h e i d e n e  v a r i a b e l e n  
w e rd e n  a l d u s  g e t o e t s t  ( f i g .  1 3 ) .
B e s l u i t  :
Z o w e l i n  1986 a l s  i n  1987 i s  d e  d e n s i t e i t  v a n  z o w e l  de 
t o t a l e  m e io f a u n a ,  a l s  v a n  de  a n d e r e  t a x a  h o g e r  b u i t e n  h e t  
d u m p in g s g e b ie d  dan  i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  (o o k  b e v e s t i g d  i n  
f i g .  9 en  t a b e l  b l z .  2 0 ) ,  m aar d e  v e r s c h i l l e n  z i j n  n i e t  
s i g n i f i c a n t  (p = 0 . 0 5 ) ;  e v e n m in  n a  1o g - t r a n s f o r m a t i e  v a n  de  
d e n s i t e i t s d a t a  ( f i g  1 4 ) .
e .  TWIN S PA N
E e n  T W IN SPA N  k l a s s i f i c a t i e  w e rd  t o e g e p a s t  op d e  d a t a s e t  
v a n  d e  4 j a r e n  (8 4 ,  85 , 86 en  8 7 ) .
De k l a s s i f i c a t i e  w e rd  u i t g e v o e r d  op 13 t a x a ,  a l l e  
e v e n w a a r d ig  b e n a d r u k t  en op 174 s t a t i o n s .
A b s o l u t e  d e n s i t e i t s q e q e v e n s
B i j  e e n  e e r s t e  a n a l y s e  w e rd e n  d e  d e n s i t e i t s g e g e v e n s  
g e t o e t s t  en  v o lg e n d e  k l a s s e g r e n z e n  w e rd e n  i n g e v o e r d :  0 ,  50 , 
100, 2 0 0 ,  5 0 0 ,  1000 . D i t  b e t e k e n t  d a t  a f h a n k e l i j k  v a n  de
d e n s i t e i t ,  e e n  t a x o n  z a l  o p g e s p l i t s t  w o rd e n  i n  
’ p s e u d o s p e c i e s ’ g r o e p e n  ( v b . :  g r o e p  1 i n d i e n  h e t  a a n t a l
k l e i n e r  i s  dan  5 0 ,  g r o e p  5 i n d i e n  e r  m eer dan  1000 
i n d i v i d u e n  a a n w e z ig  z i j n )
De k l a s s i f i c a t i e  v a n  e n e r z i j d s  de  s o o r t e n  ( t a x a  i n  d i t  
g e v a l )  en  a n d e r z i j d s  de  s t a t i o n s  w o r d t  w e e r s p i e g e l d  i n  ee n  
2 —w eg s  t a b e l  ( t a b e l  9 )  met l i n k s  de  c o d e r i n g  v a n  de  s o o r t e n  
en  b o v e n a a n  d e  c o d e r i n g  v a n  d e  s t a t i o n s ;  d e  k l a s s i f i c a t i e  
va n  d e  s o o r t e n  en  v a n  de  s t a t i o n s  s t a a t  r e s p e c t i e v e l i j k ,  
r e c h t s  en  o n d e r a a n  a f g e b e e l d .  De a l d u s  bekom en g r o e p e n  
z i j n  a f g e b e e l d  i n  f i g .  15.
De e e r s t e  d i c h o t o m i e  v e r d e e l t  d e  174 s t a t i o n s  i n  een  
n e g a t i e v e  g r o e p  (0 )  v a n  118 s t a t i o n s  en  e e n  p o s i t i e v e  g ro e p  
(1 )  v a n  56 s t a t i o n s  op b a s i s  v a n  v o l g e n d e  i n d i c a t o r e n  : 
d e n s i t e i t  v a n  t u r b e l l a r i ë n  en g a s t r o t r i c h e n  t u s s e n  5 0 - 1 0 0 , 
v a n  n e m a to d e n  >1000, v a n  h a r p a c t i c i  den  t u s s e n  5 0 - 1 0 0 ;  d e z e  
a b u n d a n t i e s  z i j n  k e n m e rk e n d  v o o r  d e  p o s i t i e v e  s t a t i o n s g r o e p .
T e l k e n s  op g ro n d  v a n  e e n  a a n t a l  i n d i c a t o r e n  w o rd e n  de 
g r o e p e n  v e r d e r  d i c h o t o o m  o p g e s p l i t s t .  We h e b b e n  o n s  
b e p e r k t  t o t  7 s p l i t s i n g e n  en  d e  bekom en T w in  g r o e p e n  w a rd e n  
g e k a r a k t e r i s e e r d  d o o r  v o lg e n d e  d i f f e r e n t i ë l e  t a x a :
Tw i n 1
Tw i n 2
Tw i n 3
Tw i n 4
Tw i n 5
Tw i n 6
Tw i n 7
Tw i n 8
: g e e n  d i f f e r e n t i e l e  t a x a
: g a s t r o t r i c h e n  (m et d e n s i t e i t e n  t u s s e n  50-200  
i  n d i  v i  d u e n ) .
: h a r p a c t i c i d e n  (1 0 0 - 2 0 0  i n d )  en  n e m a to d e n  
O  1000 i n d . )
: h a l a c a r i d e n  (< 50 i n d . )
g a s t r o t r i c h e n  met a a n t a l l e n  t u s s e n  5 0 -1 0 0  i n d .  
: h a l a c a r i d e n  ( < 5 0 i n d . ) ,  h a r p a c t i c i d e n  (1 0 0 - 2 0 0  
i n d . ) ,  t u r b e l l a r i ë n  (1 0 0 - 5 0 0  i n d . )
: g a s t r o t r i c h e n  (1 0 0 - 5 0 0  i n d . )
: g a s t r o t r i c h e n  (5 0 - 2 0 0  i n d . )  en  h a r p a c t i c i  den 
( >500 i  n d . )
: k i n o r h y n c h e n  (<50 i n d . ) ,  o s t r a c o d e n  (5 0 - 1 0 0  
i n d . ) ,  p o l y c h a e t e n  (5 0 - 1 0 0  i n d . )  en  
t u r b e l l a r i ë n  (1 0 0 - 2 0 0  i n d . )
De t a x a  z e l f  w o rd e n  a l s  v o l g t  g e g r o e p e e r d .  B i_ i  de 
e e r s t e  d i c h o t o m i e  w o rd en  de  H a l a c a r i d a  a f  g e s p l i t s t  en bi_i 
ee n  tw e e d e  s p l i t s i n g  de  S c y p h o z o a .  De t u r b e l l a r i ë n  en 
g a s t r o t r i c h e n  w o rd e n  samen g e g r o e p e e r d  met d e  B r y o z o a  en 
K i n o r h y n c h a  . De n e m a to d e n  w o rd e n  g e g r o e p e e r d  met de  
t a r d i g r a d e n ,  d e  h y d r o z o a  en  d e  o l i g o c h a e t e n . De 
p o l y c h a e t e n ,  de  o s t r a c o d e n  en  d e  h a r p a c t i c i d e n  w o rd e n  a l s  
a p a r t e  g r o e p e n  o p g e s p l i t s t .
A a n -  o f  a f w e z i g h e i d  v a n  d e  t a x a
E e n  tw e e d e  T w in s p a n —a n a l y s e  w e rd  u i t g e v o e r d  op de  aan  
o f  a f w e z i g h e i d  v a n  t a x a  . D a a r  d e  4 d o m in a n t e  t a x a  
n e m a to d e n  , c o p e p o d e n  , t u r b e l l a r i ë n  en  g a s t r o t r i c h e n  i n  
a l l e  s t a t i o n s  a a n w e z ig  z i j n ,  g e b e u r t  d e  d i c h o t o m e  s p l i t s i n  
op h e t  a l  dan  n i e t  vo o rk o m e n  v a n  d e  m in d e r  a b u n d a n t e  t a x a .
De r e s u l t a t e n  v a n  d e z e  T w in s p a n  z i j n  w e e r g e g e v e n  i n  
t a b e l  10 en  f i g .  16.
De t a x a  g r o e p e r e n  z i c h  nu d u i d e l i j k  i n  e e n  g r o e p  va n  
d o m in a n t e  t a x a  (n e m a to d e n  , c o p e p o d e n  , t u r b e l l a r i ë n  , 
g a s t r o t r i c h e n )  d i e  i n  a l l e  s t a t i o n s  a a n w e z ig  z i j n  , en  een  
g r o e p  v a n  f r e q u e n t e  t a x a  ( t a r d i g r a d e n ,  h y d r o z o a ,  
o l i g o c h a e t a  en  p o l y c h a e t a ) ,  d i e  i n  d e  m e e s t e  s t a t i o n s  
a a n g e t r o f f e n  w o rd e n  en  3 g r o e p e n  v a n  m in o f  m eer  z e ld z a m e  
t a x a .  De o s t r a c o d e n  g r o e p e r e n  z i c h  n i e t  m et d e  
h a l a c a r i d e n ,  h e t g e e n  op v e r s c h i l l e n d e  e c o l o g i s c h e  
p r e f e r e n t i e s  k a n  w i j z e n .
B e s l u i  t  :
I n  b e i d e  a n a l y s e s  kond en  n o ch  g e o g r a f i s c h e  noch  
t e m p o r e l e  e e n h e d e n  bekom en w o rd e n .  Z e l f s  r e p l i c a ’ s  v a n  
e e n z e l f d e  s t a t i o n  v a n  h e t z e l f d e  j a a r  z i j n  i n  v e r s c h i l l e n d e  
g r o e p e n  o n d e r g e b r a c h t . Z o d a t  a a n  d e  h and  v a n  d e z e  a n a l y s e  
g e e n  i n v l o e d  v a n  l o z i n g e n  v a n  T i  0 2 —a f v a l  z u r e n  kan  
g e d e t e c t e e r d  w o rd e n .
-f. N/C -  r a t i o  ( t a b e l  11)
De N /C —r a t i o  (d e  v e r h o u d i n g  v a n  h e t  a a n t a l  n e m a to d e n  
t o t  h e t  a a n t a l  c o p e p o d e n )  w e rd  v o o r  h e t  e e r s t  i n g e v o e r d  
d o o r  P a r k e r  (1 9 7 5 )  en  d o o r  R a - f f a e l l i  & M ason  (1 9 8 1 )  a l s  
m id d e l  b i j  m o n i t o r i n g  v a n  p o l l u t i e  e - f f e k t e n .  Omdat de  
t a x o n o m ie  v a n  d e  m e io- fauna  v r i j  m o e i l i j k  en  t i j d r o v e n d  i s ,  
i s  e e n  d e r g e l i j k e  p a r a m e t e r  h e e l  a a n t r e k k e l i j k .  D e z e  r a t i o  
i s  n i e t  e n k e l  e e n  r e s p o n s  op d e  s t r u k t u u r  v a n  h e t  s e d im e n t  
m aar  s t e l t  o n s  i n  s t a a t  om p o l l u t i e  e - f f e k t e n  ( g e p a a r d  met 
- f i j n e r e  s e d i m e n t - f r a k t i e )  t e  e v a l u e r e n .  De w a a r d e  v a n  d e z e  
r a t i o  i s  s i n d s d i e n  n i e t  o n b e s p r o k e n  g e b l e v e n  en  g e t o e t s t  i n  
m e e r d e r e  o n d e r z o e k in g e n  ( C o u l l  et al . , 1 9 8 1 ;  R a f - f a e l l i ,
1981 ; W a r w i c k ,  1981 ; A m jad  & G r a y ,  1983 ; V i d a k o v i c ,  1983 ; 
L a m b s h e a d ,  1984 ; P l a t t  et al., 1984 ; S h i e l l s  & A n d e r s o n ,  
1 9 8 5 ) .
A - f h a n k e l i j k  v a n  h e t  s t a t i o n  en  h e t  t i j d s t i p  ( t a b e l  11) 
v a r i e e r t  d e  N / C - r a t i o  t u s s e n  0 . 8  ( s t a t i o n  3 i n  1986 ) en 215  
( s t a t i o n  9 i n  1 9 8 7 ) .  B e r e k e n d  op d e  g e m id d e ld e  a b u n d a n t i e  
v a n  d e  n e m a to d e n  en  d e  c o p e p o d e n  p e r  j a a r  bekom en  we een  
w a a rd e  v a n  4 .1  v o o r  1986 en  4 . 7  v o o r  1987 . D e z e  r e s u l t a t e n  
z i j n  k e n m e rk e n d  v o o r  z a n d i g e  s e d im e n t e n .
V a n d e n b e r g h e  (1 9 8 7 )  vo n d  v o o r  v e r g e l i j k b a r e  s t a t i o n s  
i n  en r o n d  e e n  B e l g i s c h  d u m p in g s g e b ie d  w a a r d e n  t u s s e n  2 . 5  
en  4 . 5 .
We b e r e k e n d e n  d e  N/C—r a t i o  op d e  g e m id d e ld e  
a b u n d a n t i e s  v a n  d e  n e m a to d e n  en  d e  c o p e p o d e n  v a n  d e  s t r a t a  
A , B ,  C , D, E l  en  E 2  v a n  h e t  M ILZO N  o n d e r z o e k s g e b i e d  en 
v o n d e n  r e s p e c t i e v e l i j k e  w a a rd e n  v a n  3 . 6 ,  5 . 0 ,  4 . 5 ,  4 . 8 ,
2 4 . 2  en  1 1 .3  . De w a a rd e n  v a n  d e  N / C - r a t i o  v a n  d e  s t r a t a  
E l  en  E 2  z i j n  o p v a l l e n d  h o g e r  ; v o l g e n s  W a r w i c k  (1 9 8 1 )  
w i j s t  e e n  N / C - r a t i o  = 10 v o o r  z a n d i g e  s e d im e n t e n  op 
m o g e l i j k e  v e r v u i l i n g .  B i j  d e z e  h y p o t h e s e  d i e n t  d e  
o p m e r k in g  g e m a a k t  d a t  W a r w ic k  (1 9 8 1 )  z i c h  s t e u n t  op 
r e s u l t a t e n  v a n  e e n  i n t e r g e t i j d e g e b i e d , t e r w i j l  we h i e r  een  
t o t a a l  a n d e r e  s i t u a t i e  h e b b e n ,  n a m e l i j k  e e n  s u b l i t t o r a a l
o-f-f-shore  g e b i e d .
N i e t t e g e n s t a a n d e  h e t  s e d im e n t  v a n  h e t  g e h e l e  
o n d e r z o e k s g e b i e d  a l s  hom ogeen  kan  b e s c h o u w d  w o r d e n ,  t r e d e n  
e r  t o c h  h o g e  - f l u k t u a t i e s  op i n  d e  N / C - r a t i o ,  z o d a t  h e t  
n u t t i g  b l e e k  om n a  t e  g a a n  o-f d e z e  r a t i o  v e r s c h i l l e n d  i s  
b in n e n  en  b u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  en  a l d u s  e e n  a a n w i j z i n g  
z o u  k u n n e n  z i j n  v o o r  e v e n t u e l e  p o l 1u t i e - i n v l o e d e n .
B e r e k e n d  op d e  g e m id d e ld e  d e n s i t e i t  v a n  n e m a to d e n  en 
c o p e p o d e n  p e r  z o n e  b l e e k  d e  N / C - r a t i o  i n d e r d a a d  v o o r  b e i d e  
j a r e n  h o g e r  i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  ( 4 . 8  t . o . v .  3 . 8  i n  1986 
en  5 . 6  t . o . v .  3 . 8  i n  1 9 8 7 ) .  M aa r  d i t  v e r s c h i l  i s  n i e t  
s i  g n i  -f i  c a n t .
S t a t i o n  9 b e p a a l t  h e t  a s p e c t  v a n  d e  g r a f i e k  d o o r  d e  
e x t r e m e  h o g e  w a a rd e n  (>> 100) i n  1984 , 1985 en  1987 , d i t
w o r d t  v e r o o r z a a k t  d o o r  de  z e e r  l a g e  d e n s i t e i t  v a n  de  
c o p e p o d e n .  E e n  m o g e l i j k e  v e r k l a r i n g  v o o r  d e z e  h o g e  
p i e k w a a r d e  kan  t e  w i j t e n  z i j n  a a n  e e n  p l a a t s e l i j k e  
s l  i b o p h o p i n g ,  m aar  u i t  - f ig .  6 b l i j k t  d a t  h e t  7. s l i b  v a n  
s t a t i o n  9 n i e t  h o g e r  l i g t  dan  i n  b e p a a l d e  a n d e r e  s t a t i o n s .  
D e r g e l i j k e  a - f w i j k in g  zo u  k u n nen  v e r o o r z a a k t  z i j n  d o o r  de  
’ p a t c h i n e s s ’ v a n  d e  c o p e p o d e n  ze l- f  o-f d o o r  v e r s t o r i n g  b i j  
d e  b e m o n s t e r i n g ;  m aar  h e t  f e i t  d a t  e e n z e l f d e  fe n o m e e n  z i c h  
i n  3 o p e e n v o lg e n d e  j a r e n  p r e c i e s  i n  h e t z e l f d e  s t a t i o n  
h e r h a a l t ,  m a a k t  d e z e  v e r k l a r i n g  w e i n i g  p l a u s i b e l .
De N/C -  r a t i o  i s  v n l .  i n  1985 h o g e r  i n  h e t  
dumpi n g s g e b i e d  ( f i g .  1 7 ) ;  i n  1986 en  1987 t r e e d t  e r  ee n  
d a l i n g  o p ,  m aa r  t e r z e l f d e r t i j d  i s  e r  ook  e e n  d a l i n g  b u i t e n  
h e t  d u m p in g s g e b i e d .
B u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  z i e n  we e e n  d u i d e l i j k e  
d a l i n g  i n  a l l e  s t a t i o n s  v a n  1985 t o t  1987 . D e z e  d u i d e l i j k e  
v e r a n d e r i n g  v a n  d e  s i t u a t i e  w o r d t  a l s  z o d a n ig  ook  i n  h e t  
d u m p in g s g e b ie d  t e r u g g e v o n d e n .
De g r a f i s c h e  u i t b e e l d i n g  v a n  d e  a  posteriori  t e s t  v a n  
e e n  o n e - w a y  ANOVA o v e r  d e  N / C - r a t i o  p e r  s t a t i o n  ( p e r  
s t a t i o n  w e r d e n  d e  d a t a  v a n  d e  4 j a r e n  i n g e b r a c h t )  o v e r  d e  4 
j a r e n  d e m o n s t r e e r t  h e t  s i g n i f i c a n t e  v e r s c h i l  t u s s e n  s t a t i o n  
9 en  d e  a n d e r e  s t a t i o n s  ( f i g .  1 8 a ) .
E e n  v e r g e l i j k i n g  t u s s e n  d e  t w e e  z o n e s  (4  j a r e n  sam en ) 
g e e f t  e e n  h o g e r e  N/C r a t i o  i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d ,  m aar n e t  
n i e t  s i g n i f i c a n t ;  d e  t r e n d  i s  e c h t e r  w e l  d u i d e l i j k .  B i j  
h e t  w e g l a t e n  v a n  s t a t i o n  9 w o r d t  d e  N/C r a t i o  h o g e r  b u i t e n  
h e t  d u m p in g s g e b ie d  ( f i g .  18b en  1 8 c ) .
N / C - r a t i o  i n  1986 en  1987 : f i g .  18d en  18e
I n  1986 i s  d e  N/C r a t i o  h o g e r  b u i t e n  h e t  
dum pi n g s g e b i  e d .
I n  1987 i s  d e  N/C r a t i o  h o g e r  i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d .
C o n c l  L ts i e
N i e t t e g e n s t a a n d e  d e  h o m o g e n i t e i t  v a n  h e t  s e d im e n t  
e n e r z i j d s  en  h e t  v e r g e l i j k b a r e  t i j d s t i p  ( b e g i n  z o m e r )  
a n d e r z i j d s ,  v e r t o o n t  d e  N / C - r a t i o  z e e r  g r o t e  s c h o m m e l in g e n  
: v a n  0 . 8  t o t  2 1 5 .  R a f f a e l l i  & M ason (1 9 8 1 )  b e r e k e n d e n  d e
N / C - r a t i o  u i t  1 i t e r a t u u r g e g e v e n s  en  d e  a l d u s  v e r k r e g e n
r a t i o ’ s  f l u k t u e r e n  t u s s e n  1 en  34 v o o r  s u b l i t t o r a l e  
g e m e e n s c h a p p e n .  Na de  o l i e r a m p  met d e  Am oco—C a d iz  s t e e g  de  
v e r h o u d i n g  n e m a to d e n  t o t  c o p e p o d e n  t o t  83 en  d a a l d e  dan  
o p n ie u w  t o t  d e  p r e - p o l l u t i e  w a a r d e  v a n  9 .  V o l g e n s  W a r w ic k  
(1 9 8 1 )  k a n  d e  N /C —r a t i o  e e n  i n d i c a t i e  z i j n  v o o r  m o g e l i j k e  
p o l l u t i e  i n d i e n  > 40 v o o r  f i j n e  s e d im e n t e n  ( s l i b )  en  > 10 
v o o r  z a n d i g e  s e d im e n t e n .
Z o a l s  r e e d s  v e r m e ld  z i j n  h e e l  w a t  c o n t r o v e r s i e s  o v e r  
d e  b r u i k b a a r h e i d  v a n  d e z e  r a t i o  a l s  i n d i c a t i e  b i j  p o l l u t i e -  
m o n i t o r i n g .  T o t  op h e d e n  h e e f t  men nog o n v o ld o e n d e  i n z i c h t  
i n  d e  f l u k t u a t i e s  v a n  d e z e  r a t i o  v o o r  e e n  s e t  v a n  
v e r s c h i l l e n d e  h a b i t a t e n .  H e t  i s  d u i d e l i j k  d a t  z o w e l
d e n s i t e i t  a l s  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n  en  c o p e p o d e n  i n
e e r s t e  i n s t a n t i e  g e d e t e r m i n e e r d  w o rd e n  d o o r  d e  
s e d i ment s a m e n s t e l l i n g .  P r e c i e s e  en  z o  v o l l e d i g  m o g e l i j k e  
g e g e v e n s  o m t r e n t  d e z e  a b i o t i s c h e  p a r a m e t e r  o n t b r e k e n  v a a k  
i n  d e  l i t e r a t u u r ,  z o d a t  v e r g e l i j k i n g  v a n  N / C - r a t i o ’ s  i n  e e n  
a a n t a l  g e v a l l e n  o n m o g e l i j k  i s .  D a a r n a a s t  i s  e r  nog  de  
c o m p l e x i t e i t  v a n  e c o l o g i s c h e  en  a n d e r e  i n v l o e d e n  d i e  e l k  
h a b i t a t  k a r a k t e r i s e r e n . Hoe dan  o o k ,  i s  h e t  b e l a n g r i j k  d e  
v a r i a t i e s  v a n  d e  N /C —r a t i o  t e  b l i j v e n  b e p a l e n  v o o r  l a t e r e  
d i s c u s s i  e s .
Ook h i e r  i s  d e  " p a t c h i n e s s "  v a n  d e  b e i d e  g r o e p e n  e e n  
p r i m a i r e  f a k t o r  i n  d e  b e p a l i n g  v a n  d e  r a t i o .  M e r k w a a r d ig  
i s  de  g e m id d e ld e  w a a r d e  v a n  d e  N / C - r a t i o  v a n  h e t  
T i 0 2 - o n d e r z o e k s g e b i e d  p e r  j a a r  = 4 . 5 ,  h e t g e e n  o v e r e e n k o m t  
met de  t e  v e r w a c h t e n  w a a r d e  v o o r  z a n d i g e  s e d im e n t e n .
H e tg e e n  n o g m a a l s  w i j s t  op h e t  b e l a n g  v a n  e e n  " g e m id d e ld e  
w a a r d e " .
De b e r e k e n d e  d i v e r s i t e i t s i n d i c e s  v o o r  d e  m e io f a u n a  
z i j n  w e e r g e g e v e n  i n  t a b e l  11 v o o r  1986 en  1987 .
A f h a n k e l i j k  v a n  d e  g e b r u i k t e  d i v e r s i t e i t s m a a t  i s  de  
r a n g o r d e  v a n  d e  s t a t i o n s  e n i g z i n s  v e r s c h i l l e n d  .
De s t a t i o n s  m et d e  h o o g s t e  d i v e r s i t e i t  z i j n  :
B r i l l o u i n  i n d e x : s t a t i  on 26 ( 1 . 94 b i t s / i n d . ) i  n 1986
" 5 en 6 ( 1 . 7 6  b i t s / i n d . ) i n  1987
S h .- W .  in d e x  : II 26 ( 1 . 95 b i t s / i n d . ) i  n 1986II 5 ( 1 .7 1  b i  t s / i n d . ) i  n 1987
H e ip  i n d e x  : II 26 ( 0 . 2 9 )  i n  1986
II 6 ( 0 . 3 2 )  i n  1987
A l a t a l o  i n d e x  : II 8 en  14 ( 0 . 6 9 )  i n 1986
II 17 ( 1 . 3 5 )  i n  1987
D o m i n a n t i e  i n d e x : II 24 ( 0 . 3 6 )  i n  1986
II 6 ( 0 . 3 8 )  i n  1987
H e t  s t a t i o n  m et de  l a a g s t e  d i v e r s i t e i t  i s  v o o r  e l k e  
b e r e k e n d e  in d e x  i n  1986 s t a t i o n  12 (m e t v o o r  d a t  j a a r  d e  
h o o g s t e  N /C —r a t i o  : 5 5 . 3 )  en  i n  1987 s t a t i o n  9 ( e v e n e e n s  
g e k e n m e r k t  d o o r  e e n  e x t r e e m  h o g e  N / C - r a t i o ,  n l . 1 8 0 .5  en
2 1 5 .5  v o o r  b e i d e  r e p l i c a ’ s ) .
De d i v e r s i t e i t  v a n  de  m e io f a u n a  w o r d t  g e k a r a k t e r i s e e r d  
t u s s e n  v o l g e n d e  w a a rd e n  :
De g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t  v a n  de  m e io f a u n a  ( v o l g e n s  
B r i l l o u i n )  w a s  i e t s  h o g e r  i n  1986 dan  i n  1987 . De 
g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t  i s  v o o r  b e i d e  j a r e n  h o g e r  b u i t e n  h e t  
d u m p in g s g e b ie d .
V e r g e l i j k i n g  v a n  d e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  m e io f a u n a  p e r  
z o n e  m et e e n  ANOVA g e e f t  e c h t e r  g e e n  s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l  
i n  o f  b u i t e n  d e  d u m p in g s z o n e .  De t r e n d  d a t  d e  m e io f a u n a  
d i v e r s e r  i s  b u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  i s  h e t  m e e s t  
u i t g e s p r o k e n  i n  1987 ( f i g .  1 9 ) .
1986 1987
H e t  a e h e l e  T i  0 2 —a e b i e d :
H = 1 .31 ( 0 . 5 9  -  1 .9 4 ) 1.12 ( 0 . 1 8  - 1 .6 7 )
IN  d e  d u m p in a s z o n e  :
H = 1 .2 8 ( 0 . 9 2  - 1 .6 8 ) 1 . 00 ( 0 . 1 8  - 1 .6 7 )
B U IT E N  d e  d u m p in a s z o n e
H = 1 .31 ( 0 . 5 9  -  1 .9 4 ) 1 .2 3  ( 0 . 7 0  -  1 .6 4 )
B e s l u i  t  :
De m e io f a u n a  v a n  h e t  T i 0 2 - o n d e r z o e k s g e b i e d  i s  z o w e l  i n  
a l s  r o n d  h e t  d u m p in g s g e b ie d  d i v e r s  t e  noem en m et g e m id d e ld
9 t a x a  i n  r e s p e c t i e v e l i j k  1986 en  1987 .
U i t  d e  d i v e r s i t e i t  b e r e k e n d  v o l g e n s  v e r s c h i l l e n d e  
d i v e r s i t e i t s i n d i c e s ,  b l i j k t  d a t  z o w e l  s t a t i o n s  IN a l s  
s t a t i o n s  BUITEN d e  d u m p in g s z o n e  g e k a r a k t e r i s e e r d  w o rd e n  a l s  
m e e s t  d i v e r s .  N i e t t e g e n s t a a n d e  d a t  d e  g e m id d e ld e  
d i v e r s i t e i t  b u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  h o g e r  i s  d an  i n  h e t  
d u m p in g s g e b ie d ,  i s  d i t  v e r s c h i l  n i e t  s i g n i f i c a n t .
3 .  D E N S I T E IT  VAN NEMATODEN EN COPEPODEN
De d e n s i t e i t e n  v a n  d e  n e m a to d e n  en  d e  c o p e p o d e n  z i j n  
p e r  r e p l i c a  w a a r d e  v o o r  1986 en  1987 w e e r g e g e v e n  i n  f i g .
2 0 .  E r  i s  g e e n  d u i d e l i j k  v e r s c h i l  v a s t  t e  s t e l l e n  IN  en 
B U IT E N  h e t  d u m p in g s g e b ie d .
De h o o g s t e  w a a rd e n  w o rd e n  v o o r  b e i d e  t a x a  g e s i g n a l e e r d  
i n  de  s t a t i o n s  m et r a n g o r d e  > 11 ( x - a s ) , d i t  i s  b u i t e n  h e t  
d u m p in g s g e b ie d .  De h o g e r e  d e n s i t e i t  b u i t e n  h e t  
d u m p in g s g e b ie d  kan  e c h t e r  e n k e l  a l s  t r e n d  g e ï n t e r p r e t e e r d  
w o rd e n  d a a r  de  v e r s c h i l l e n  n i e t  s i g n i f i c a n t  z i j n  ( z i e  f i g n .  
13 en  1 4 ) .
Van  d e  t w e e  d o m in a n t e  t a x a  z i j n  d e  d e n s i t e i t s g e g e v e n s ,  
e v e n a l s  a n d e r e  e c o l o g i s c h e  p a r a m e t e r s  v a n  d e  
r e s p e c t i e v e l i j k e  g e m e e n s c h a p p e n  v e r d e r  g e a n a l y s e e r d  aa n  de  
h an d  v a n  S p e a r m a n —r a n k  c o r r e l a t i e c o ë f f i c i ë n t e n  en  
K r u s k a l 1 —W a l 1 i s  t e s t  om r e l a t i e s  m et a n d e r e  v a r i a b e l e n  op 
t e  s p o r e n  ( z i e  v e r d e r ) .
De i n d i v i d u e l e  en d e  t o t a l e  b io m a s s a  v a n  d e  d o m in a n t e  
t a x a  n e m a to d e n  en  c o p e p o d e n  s t a a n  p e r  j a a r  v e r m e ld  i n  t a b e l
12 en  13. De f l u k t u a t i e s  t u s s e n  d e  s t a t i o n s  z i j n  g r a - f i s c h  
v o o r g e s t e l d  i n  - f ig .  21 .
a .  B i o m a s s a  v a n  d e  n e m a to d e n  : t a b e l  12
De i n d i v i d u e l e  b io m a s s a  v a n  d e  nematoden - f l u k t u e e r t  
t u s s e n  0 . 1 4  — 0 . 8 8  jjg d w t .  p e r  i n d i v i d u  i n  1986 en  t u s s e n
0 . 1 2  -  1 .4 1  p g  d w t .  p e r  i n d i v i d u  i n  1987 . D i t  g r o t e  
v e r s c h i l  w o r d t  v e r o o r z a a k t  d o o r  d e  s p e c i f i e k e  
s o o r t e n s a m e n s t e l  1 i n g  en  d e  a l  d an  n i e t  d o m i n a n t i e  v a n  
e n k e l e  g r o t e  s o o r t e n  z o a l s  v b .  Chromaspirina parapontica.
De g e m id d e ld e  i n d i v i d u e l e  b io m a s s a  w as  0 .3 7 p g  d w t .  i n  1986 
en  0 . 4 6  p g  d w t .  i n  1987 .
De t o t a l e  b io m a s s a  v a n  d e  n e m a to d e n  p e r  s t a t i o n  en  p e r  
r e p l i c a  s c h o m m e ld e  t u s s e n  0 . 0 5  -  1 .0 7  mg d w t . / 1 0 c m 2  i n  1986 
en  t u s s e n  0 . 1 5  -  1 .8 7  mg d w t ./ 1 0 c m 2  i n  1987 . De g e m id d e ld e  
t o t a l e  b io m a s s a  v a n  d e  n e m a to d e n  b e d r a a g t  0 . 3 2  mg d w t ./ 1 0 c m 2  
i n  1986 en  0 . 4 9  mg d w t ./ 1 0 c m 2  p e r  s t a t i o n .
b .  B i o m a s s a  v a n  d e  c o p e p o d e n  : t a b e l  13
V o o r  h e t  g e h e l e  T i 0 2 - o n d e r z o e k s g e b i e d  woog e e n  
g e m id d e ld e  c o p e p o d e  0 .1 5  /jg d w t .  i n  1986 en  i n  1987 . De 
b i j d r a g e  v a n  de  copepoden i n  d e  t o t a l e  b io m a s s a  b e d r a a g t  
g e m id d e ld  p e r  s t a t i o n  2 9 . 8  pg  d w t ./ 1 0 c m 2  i n  1986 en  2 5 . 0  /jg 
d w t ./ 1 0 c m 2  i n  1987 . V o o r  b e i d e  j a r e n  v a r i e e r d e  d e  t o t a l e  
b io m a s s a  v a n  1 .7  -  170 p g  d w t ./ 1 0 c m 2  (1 9 8 6 )  en  v a n  2 . 2  - 
1 3 2 .1  /jg d w t ./ 1 0 c m 2  ( 1 9 8 7 ) .  De g e m id d e ld e  t o t a l e  b io m a s s a  
w a a r d e  komt g o ed  o v e r e e n  m et d i e  v a n  1984 : 2 3 . 9  j_ig 
d w t . / 10cm2.
c .  ANQVAJ s  : f i g .  22
De t o t a l e  b io m a s s a  v a n  d e  n e m a to d e n  i s  v o o r  b e i d e  
j a r e n  i d e n t i e k  IN  en  B U IT E N  d e  d u m p in g s z o n e .  V o o r  d e  
c o p e p o d e n  i s  d e  w a a r d e  v a n  d e z e  p a r a m e t e r  z o w e l  i n  1986 a l s  
i n  1987 i e t s  h o g e r  B U IT E N  h e t  g e b i e d ,  m aa r  d e z e  v e r s c h i l l e n  
z i j n  n i e t  s i g n i f i c a n t .
H e t  g e m id d e ld e  v a n  d e  i n d i v i d u e l e  b io m a s s a  v a n  de  
n e m a to d e n  v a n  a l l e  s t a t i o n s  p e r  z o n e ,  l i g t  v o o r  b e i d e  j a r e n  
i e t s  h o g e r  IN  h e t  d u m p in g s g e b ie d  en  v o o r  d e  c o p e p o d e n  i e t s  
h o g e r  B U IT E N  h e t  d u m p in g s g e b ie d ,  m aar  d e z e  v e r s c h i l e n  z i j n  
n i e t  s i g n i f i c a n t .
N i e t t e g e n s t a a n d e  d e  g r o t e  v e r s c h i l l e n  i n  b io m a s s a  
( i n d i v i d u e l e  en  t o t a l e )  v a n  b e i d e  d o m in a n t e  t a x a  t u s s e n  de  
s t a t i o n s ,  i s  d e  g e m id d e ld e  i n d i v i d u e l e  b io m a s s a  v o o r  h e t  
g e h e l e  T i 0 2 - o n d e r z o e k s g e b i e d  v r i j  g e l i j k w a a r d i g o v e r  d e  
v e r s c h i l l e n d e  p e r i o d e s  (1 9 8 6  en  1987) : n l  . 0 . 3 7  en  0 . 4 6  fj.g
d w t .  p e r  n e m a to d e  en  0 . 1 5  jug d w t .  p e r  c o p e p o d e .  D i t  g e l d t  
ook  v o o r  d e  g e m id d e ld e  t o t a l e  b io m a s s a  p e r  10cm2 : n l .  2 9 .8  
p g  d w t .  (1 9 8 6 )  en  25 p g  d w t .  ( 1 9 8 7 ) .
H e t  v e r s c h i l  t u s s e n  d e  g e m id d e ld e  t o t a l e  b io m a s s a  v o o r  
d e  s t a t i o n s  IN  d e  d u m p in g s z o n e  en  B U IT E N  d e  d u m p in g s z o n e  i s  
n i e t  s i g n i f i c a n t .
I n  t e r m e n  v a n  d e n s i t e i t  w o r d t  d e  m e io f a u n a  g e k e n m e r k t  
d o o r  d o m i n a n t i e  v a n  d e  n e m a to d e n  en  i n  t e r m e n  v a n  b io m a s s a  
d o o r  d o m i n a n t i e  v a n  d e  c o p e p o d e n  ( U J e l l s ,  1 9 8 8 ) .  V o o r  h e t  
T i 0 2 - g e b i e d  g a a t  d i t  e c h t e r  n i e t  o p .  De n e m a to d e n  vo rm e n  
h e t  g r o o t s t e  a a n d e e l  i n  d e  t o t a l e  b i o m a s s a .  D i t  w o r d t  
v o o r a l  v e r o o r z a a k t  d o o r  d e  d o m i n a n t i e  v a n  t y p i s c h  
i n t e r s t i t i é l e ,  k l e i n e  s o o r t e n  c o p e p o d e n  ( b e h o r e n d  t o t  d e  
f a m i l i e s  C y l i n d r o p s y l 1 i d a e  en  P a r a m e s o c h r i d a e  : z i e  v e r d e r ) .
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In  en r o n d  h e t  d u m p in g s g e b ie d  w e rd e n  77 s o o r t e n  
c o p e p o d e n  g e v o n d e n  ( b e h o r e n d e  p r a k t i s c h  a l l e  t o t  d e  g r o e p  
d e r  h a r p a c t i c i d e n ) .  E r  w e rd  e e n  n ie u w  g e n u s  
(Camptopsyl 1 us, i n  v o o r b e r e i  d i  ng ) en  e n k e l e  n i e u w e  s o o r t e n  
o n t d e k t .
De s o o r t e n s a m e n s t e l l i n g  p e r  r e p l i c a  en  p e r  s t a t i o n  i s  
v o o r  1986 en  1987 w e e r g e g e v e n  i n  t a b e l  15 en  16. De
g e m id d e ld e  w a a r d e  v a n  2 r e p l i c a ’ s  i s  g e n o t e e r d  i n  t a b e l  17
en 18. T e l k e n s  i s  p e r  s o o r t  h e t  b io m a s s a  t y p e ,  h e t  a a n t a l
<?cf, (jgi, j u v e n i e l  en  en  d e  p r o c e n t u e l e  a b u n d a n t  i e  a a n g e d u id .
I n  19S6 kwamen g e m id d e ld  12 s o o r t e n  v o o r  p e r  r e p l i c a ,
met ee n  m inimum v a n  2 s p e c i e s  i n  s t a t i o n  23A en  e e n  m axim un
v a n  21 s p e c i e s  i n  s t a t i o n  2 6 B .
I n  1987 w e rd  e v e n e e n s  ee n  g e m id d e ld e  v a n  12 s p e c i e s
p e r  r e p l i c a  a a n g e t r o f f e n  m et e e n  m in im um  v a n  2 s o o r t e n  i n  
s t a t i o n  23A en  e e n  maximum v a n  27 s o o r t e n  i n  s t a t i o n  2 6 B .
T a b e l  19 gee-Ft v o o r  d e  b e i d e  j a r e n  e e n  v e r g e l i j k i n g  
v a n  de  d o m in a n t e  s o o r t e n  ( r e l a t i e v e  a b u n d a n t i e  > 10/0 p e r  
s t a t i o n ,  met a a n d u i d i n g  v a n  h e t  t o t a a l  a a n t a l  s o o r t e n .
De - F a m i l i e s  C y l  i  n d r o p s y l  1 i  d a e  en  P a r a m e s o c h r i d a e  z i j n  
z o w e l  k w a n t i t a t i e f  a l s  k w a l i t a t i e f  h e t  b e s t  
v e r t e g e n w o o r d i g d . B i n n e n  d e  f a m i l i e  P a r a m e s o c h r i d a e  z i j n  
d e  d o m in a n te  s o o r t e n  : Kliopsyllus paraholsaticus ,
KIiopsyl1 us sp.l, Intermedopsy 11 us intermedius,
Scottopsyl1 us sp.2f Scottopsy11 us minor, Scottopsy11 us aff.
minor, Paramesochra helgolandica en Paramesochra sp.l. A l s
m e e s t  f r e q u e n t e  C y 1 i n d r o p s y l 1 i d a e  w e rd e n  Paraleptastacus 
es pinuiatus f Leptastacus laticaudatus  en  Evansula pygmaea 
a a n g e t r o f f e n . V o lg e n d e  s o o r t e n  w e rd e n  e v e n e e n s  d o m in a n t  
g e v o n d e n  i n  b e p a a l d e  s t a t i o n s  ( z i e  t a b e l  1 9 ) :  Orenosetella 
germanica , Fi. tenui s s ima en  Halectinosoma herdmani 
( E e t i n o s o m a t i d a e ) , Psammotopa phyllosetosa  en 
Protopsammotopa norvegica  ( D i o s a c c i d a e )  en  Harpacticus 
tenellus  ( H a r p a c t i c i d a e ) .
H e t  d u m p in g s g e b ie d  w o r d t  g e k a r a k t e r i s e e r d  a l s  ee n  
Paramesochra helgolandica — Leptastacus laticaudatus 
g e m e e n sch a p  ( H e ip  et al., 1983 ; G o v a e r e  et al., 1 9 8 0 ) .  M e t
u i t z o n d e r i n g  v a n  Halectinosoma herdmani  en  Harpacticus 
tenellus, d i e  r e s p e c t i e v e l i j k  e e n  e n d o p s a m m is c h e  (= 
g r a v e n d e )  en  e e n  e p ip s a m m is c h e  (= e p i b e n t h i s c h e )  s o o r t  
z i j n ,  b e h o r e n  d e  h i e r b o v e n  v e r m e ld e  s o o r t e n  t o t  d e  g r o e p  
v a n  m e so p sa m m isch e  ( = i n t e r s t i t i ë l e )  c o p e p o d e n ,  t y p i s c h  
v o o r  z a n d ig e  s e d im e n t e n .
Rem ane  (1 9 5 2 )  i n t r o d u c e e r d e  d e  nu  nog g a n g b a r e
te rm e n  :
Meso(Dsammi_sche_ c q p e p o d e n  = z i j n  k l e i n ,  c i l i n d r i s c h  
t o t  v e r m i f o r m  v a n  bouw , bew o n en  d e  i n t e r s t i t i ë n  en 
g r a z e n  rondom  d e  z a n d k o r r e l s ;  z e  g l i j d e n  t u s s e n  de  
z a n d k o r r e l s  z o n d e r  z e  t e  v e r p l a a t s e n .
E n d o p s a m m is c h e _ c o p e p o d e n  = z i j n  g r o t e  f u s i fo rm e  
s o o r t e n  m et b r e d e r e  c é p h a l o t h o r a x  en  e x t r e m i t e i t e n  
om gevorm d t o t  g r a a f S t r u k t u r e n . H e t  z i j n  t y p i s c h e  
g r a v e r s  d i e  a k t i e f  d e  z a n d k o r r e l s  k u n n e n  
v e r p l a a t s e n .
E p ip s a m m is c h e  c o p e p o d e n  = z i j n  g r o t e  vo rm e n  d i e  
v a a k  ook  ( f a k u l t a t i e f ) zwem m ers z i j n  ; l e v e n  op 
h e t  s u b s t r a a t o p p e r v l a k .
2 .  D I V E R S I T E I T  : t a b e l  20
De im p a c t  v a n  m e n s e l i j k e  v e r s t o r i n g  v a n  h e t  e c o s y s t e e m  
kan  m e e t b a a r  z i j n  d o o r  d e  a b u n d a n t i e  v a n  d e  g e m e e n s c h a p p e n  
en ook  d o o r  d e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  g e m e e n s c h a p p e n .
De t y p i s c h e  s t r u k t u r e l e  c o m p l e x i t e i t  v a n  e l k  h a b i t a t  
b e p a a l t  d e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  p o p u l a t i e s .
De e e n v o u d i g s t e  m aa t  v o o r  d e  d i v e r s i t e i t  v a n  e e n  
p o p u l a t i e  i s  h e t  a a n t a l  s o o r t e n  o f  d e  s o o r t e n r i j kdom S .
H e t  g e m id d e ld  a a n t a l  s o o r t e n  p e r  s t a t i o n  (2  r e p l i c a ’ s  
sam en g e t e l d )  v o o r  h e t  g e h e l e  o n d e r z o e k s g e b i e d  b e d r a a g t  
1 3 .7  ( 1 1 . 8 )  s p e c i e s  i n  1986 en  1 5 .8  ( 1 2 .1 )  s p e c i e s  i n  1987 
(d e  w a a rd e n  t u s s e n  h a a k j e s  z i j n  h e t  g e m id d e ld  a a n t a l  
s o o r t e n  p e r  r e p l i c a ) .  D e z e  s o o r t e n r i j k d o m  i s  v o o r  1986 
r e p r e s e n t a t i e f  v o o r  10cm2, m aar  i n  1987 n i e t ,  d a a r  de  
d i a m e t e r  v a n  d e  c o r e  b i j  m o n s te rn a m e  k l e i n e r  w a s .
I n  1984 w e rd e n  g e m id d e ld  14 s o o r t e n  a a n g e t r o f f e n  (1 
r e p l i c a  v e r w e r k t ) .  De to e n a m e  v a n  h e t  g e m id d e ld  a a n t a l  
s o o r t e n  b i j  v e r w e r k i n g  v a n  2 r e p l i c a ’ s  i s  b e p e r k t e r  dan  b i j  
d e  n e m a to d e n  ( z i e  t a b e l  1 4 ) .
Z o w e l  i n  1987 a l s  i n  1984 w e r d e n  s l e c h t s  3 s o o r t e n  
a a n g e t r o f f e n  i n  s t a t i o n  9 ;  i n  1986 w e rd e n  e r  13 s o o r t e n  
g e v o n d e n .  E e n  l a a g  a a n t a l  s o o r t e n  w e rd  e v e n e e n s  
v a s t g e s t e l d  v o o r  s t a t i o n  23  i n  1986 , t e r w i j l  e r  i n  1987 
d i t z e l f d e  s t a t i o n  17 s o o r t e n  t e l d e .  D e z e  f l u k t u a t i e s  i n  
s o o r t e n r i j k d o m  z i j n  a f h a n k e l i j k  v a n  d e  d e n s i t e i t  v a n  de  
c o p e p o d e n  i n  d e  r e s p e c t i e v e l i j k e  s t a t i o n s .
E e n  maximum v a n  29 s o o r t e n  w e rd  v a s t g e s t e l d  i n  s t a t i o n  
26 i n  1987 ; d i t  s t a t i o n  w a s  e v e n e e n s  z e e r  d i v e r s  i n  1986 
met 21 s o o r t e n  c o p e p o d e n  en  ook  z e e r  d i v e r s  w a t  d e  
m e i o b e n t h i s c h e  t a x a  b e t r e f t .
De s o o r t e n r i j k d o m  S  gee-ft e c h t e r  g e e n  i n f o r m a t i e  o v e r  
d e  v e r d e l i n g  v a n  d e  s o o r t e n  o v e r  de  i n d i v i d u e n .  D aa rom  
w e rd e n  e v e n e e n s  a n d e r e  d i v e r s i t e i t s i n d i c e s  b e r e k e n d  ( t a b e l  
2 0 ) .  V o o r  de  B r i l l o u i n  in d e x  ( f i g .  23 ) v o n d e n  we v o o r  1986 
e e n  g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t  v a n  2 .7 9  b i t s / i n d .  (m in  0 . 5 3  
b i t s / i n d . ,  max. 3 . 8 0  b i t s / i n d . )  en  v o o r  1987 e e n  g e m id d e ld e  
d i v e r s i t e i t  v a n  2 .5 1  b i t s / i n d .  (m in .  0 . 5 0  b i t s / i n d . ,  
m ax. 3 . 7 8  b i t s / i n d . ) .  De g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t  l i g t  i e t s  
h o g e r  dan  i n  1984 ( 2 . 4 5  b i t s / i n d . ) .
De d i v e r s i t e i t  ( B r i l l o u i n )  v a n  d e  c  op e p o d  en  g em een s c h  ap 
in h e t  d u m p in g s g e b ie d  w e rd  v e r g e l e k e n  m et d i e  buiten h e t  
d u m p in g s g e b ie d  . I n  1986 b e d r a a g t  d e  g e m id d e ld e  
d i v e r s i t e i t  2 . 8 8  b i t s / i n d .  i n  d e  d u m p in g s z o n e  en  2 . 6 5  
b i t s / i n d .  b u i t e n  de  d u m p in g s z o n e  . I n  1987 b e d r a a g t  d e  
g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t  b in n e n  d e  d u m p in g s z o n e  2 . 4 2  
b i t s / i n d .  en  b u i t e n  de  d u m p in g s z o n e  2 .6 2  b i t s / i n d .  . De 
d i  v e r s i  t e i  t s v e r s c h i 11 en  t u s s e n  d e  t w e e  z o n e s  z i j n  e c h t e r  
n i e t  s i g n i f i c a n t  ( f i g .  2 4 ) .
I n  1984 w e rd  ee n  m a x im a le  d i v e r s i t e i t  v a n  3 .9 1  
g e n o t e e r d  v o o r  s t a t i o n  13 ; a n a l o g e  h o g e  w a a r d e n  z i j n  ook  
g e n o t e e r d  i n  1986 en  1987 , met name v o o r  s t a t i o n  2 6 .  
D e r g e l i j k e  h o g e  w a a rd e n  z i j n  t y p i s c h  v o o r  g r o f z a n d i g e  
s t a t i o n s  en  w e rd e n  d o o r  W i l l e m s  et al. (1 9 8 2 )  g e v o n d e n  op 
d e  K w i n t e  b a n k .  N a a s t  e e n  m a x im a le  d i v e r s i t e i t  v a n  de  
c o p e p o d e n g e m e e n s c h a p  i s  s t a t i o n  26 e v e n e e n s  
g e k a r a k t e r i s e e r d  d o o r  e e n  h o g e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  
mei o f a u n a s a m e n s t e l 1 in g  en  h o g e  d e n s i t e i t e n  v a n  a l l e  t a x a .
De d i v e r s i t e i t  v a n  d e  c o p e p o d e n  v e r t o o n t  m ee r  v a r i a t i e  
o v e r  h e t  g e h e l e  g e b i e d  dan  d i e  v a n  d e  n e m a to d e n  ( z i e  
v e r d e r ) .
3 .  k—D O M IN A N T IE
M e t  k —d o m i n a n t i e  b e d o e l t  men d e  g e c o m b in e e r d e  
d o m i n a n t i e  v a n  d e  k m e e s t  a b u n d a n t e  s o o r t e n .  D i t  w o r d t  
g r a f i s c h  v o o r g e s t e l d  a l s  h e t  p e r c e n t a g e  c u m u l a t i e v e  
a b u n d a n t i e  v a n  d e  s o o r t e n  op d e  Y —a s  en  d e  s p e c i e s  r a n g o r d e  
op d e  X - a s .
H e t  v o o r d e e l  v a n  d e  a l d u s  bekom en k—d o m i n a n t i e  c u r v e  
i s  d e  e e n v o u d  v a n  i n t e r p r e t a t i e .  De d o m i n a n t i e  v a n  d e  
m e e s t  v o o r k o m e n d e  s o o r t  i s  m e te e n  z i c h t b a a r .  E e n  
g e m e e n s c h a p  A i s  d i v e r s e r  dan  e e n  g e m e e n s c h a p  B w a n n e e r  z e  
o v e r a l  o n d e r  d e  c u r v e  B l i g t  o f  z e  r a a k t .  W a n n e e r  d e  
c u r v e n  e l k a a r  k r u i s e n  z i j n  z e  n i e t  v e r g e l i j k b a a r  i n  t e rm e n  
v a n  i n t r i n s i e k e  d i v e r s i t e i t ;  d . w . z .  h e t  o o r d e e l  w e l k e  
g e m e e n s c h a p  h e t  m e e s t  d i v e r s  i s  h a n g t  a f  v a n  w e l k e  
d i v e r s i t e i t s i n d e x  men g e b r u i k t .
V o o r  b e i d e  j a r e n  z i j n  d e  d a t a  v a n  d e  c o p e p o d e n — 
g e m e e n s c h a p  u i t g e z e t  i n  e e n  k — d o m i n a n t i e  c u r v e  : f i g n .  25 
en  2 6 .  P e r  j a a r  h e b b e n  we d e  g e h e l e  s e t  v a n  s t a t i o n s  (2 3 )  
o p g e s p l i t s t  i n  m e e r d e r e  f i g u r e n ,  om dat d e  g r a f i e k  a n d e r s  
o n o v e r z i c h t e l i j k  w e r d .
U i t  d e  k—d o m i n a n t i e  c u r v e s  v o o r  1986 ( f i g .  2 5 )  b l i j k t  
d a t  d e  s t a t i o n s  1, 23 en 24  m in d e r  d i v e r s  z i j n  dan  de  
a n d e r e  s t a t i o n s .  S t a t i o n  23 i s  e v e n e e n s  g e k a r a k t e r i s e e r d  
d o o r  e e n  l a g e  d e n s i t e i t  (3  en  22 i n d i v i d u e n  i n  b e i d e  
r e p l i c a ' s )  z o d a t  h e t  t e  v e r w a c h t e n  a a n t a l  s o o r t e n  l a a g  i s  
( < 1 0 ) .  S t a t i o n  24 d a a r e n t e g e n  b e v a t  e e n  b e h o o r l i j k  a a n t a l  
c o p e p o d e n ,  m aar  h e e f t  t o c h  w e i n i g  s o o r t e n .  M o g e l i j k s  i s  
h e t  V. g r i n t  (3 .59/1 ) h i e r v o o r  v e r a n t w o o r d e l  i  j k .
D a a r  h e t  t y p e  s e d im e n t  a l s  hom ogeen  b e s c h o u w d  kan  
w o rd e n  en  e r  t u s s e n  de  r e p l i c a ' s  v a n  e e n z e l f d e  s t a t i o n  t o c h  
e n i g e  v a r i a t i e  i s  d o o r  h e t  g e a g g r e g e e r d  v o o rk o m e n  v a n  d e  
p o p u l a t i e s ,  h e b b e n  we a l l e  s t a t i o n s  i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  
a l s  e e n  s u p e r s t a t i o n  o f  z o n e  b e s c h o u w d  en  a l l e  s t a t i o n s  
b u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  a l s  e e n  a n d e r  s u p e r s t a t i o n  o f  
z o n e  . U i t  d e  k - d o m i n a n t i e  c u r v e  ( f i g .  2 7 )  b l i j k t  d a t  d e  
c o p e p o d e n g e m e e n s c h a p  b u i t e n  d e  d u m p in g s z o n e  e e n  h o g e r e  
d i v e r s i t e i t  h e e f t .
V o o r  1987 z i j n  d e  s t a t i o n s  1, 6 ,  8 ,  9 ,  13 , 16 en  20
m in d e r  d i v e r s  dan  d e  a n d e r e  s t a t i o n s  ( f i g .  2 6 ) .  S t a t i o n  26 
h e e f t  w e l d u i d e l i j k  h e t  h o o g s t e  a a n t a l  s o o r t e n ,  m aar  n i e t  
d e  h o o g s t e  d i v e r s i t e i t .
V e r g e l i j k i n g  t u s s e n  d e  d a t a  v a n  d e  z o n e s  b in n e n  en  
b u i t e n  h e t  a f g e b a k e n d e  d u m p in g s g e b ie d  g e e f t  e v e n e e n s  ee n  
a a n w i j z i n g  d a t  d e  z o n e  in h e t  d u m p in g s g e b ie d  e e n  l a g e r e  
d i v e r s i t e i t  h e e f t  dan  d e  z o n e  erbuiten.
M e r k w a a r d ig  i s  ook  d a t  d e  c u r v e  r e p r e s e n t a t i e f  v o o r  de  
s t a t i o n s  b u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  n a g e n o e g  i d e n t i e k  i s  
v o o r  1986 en  1987 , h e t g e e n  op e e n  s t a b i l i t e i t  v a n  d e  
g e m e e n s c h a p  w i j s t ;  en  d e  c u r v e  r e p r e s e n t a t i e f  v o o r  d e  
s t a t i o n s  i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  v e r s c h i l t  i n  d i e  z i n  d a t  d e  
c o p e p o d e n g e m e e n s c h a p  i n  1987 m in d e r  d i v e r s  i s  d an  i n  1986 .
B e s l u i t  :
H e t  T i 0 2 - o n d e r z o e k s g e b i e d  i s  v o o r  d e  
c o p e p o d e n g e m e e n s c h a p  z e e r  d i v e r s  t e  n o em en . E e n  h o g e  
d i v e r s i t e i t  i s  t y p i s c h  v o o r  z u i v e r  z a n d i g e  s e d im e n t e n .  De 
s t a t i o n s  v e r t o n e n  o n d e r l i n g  g r o t e  s c h o m m e l in g e n  i n  
d i v e r s i t e i t .  D e z e  f l u k t u a t i e s  z i j n  g e d e e l t e l i j k  t e  v e r k l a r e n  
d o o r  f l u k t u a t i e s  i n  d e n s i t e i t  en  h e t  g e a g g r e g e e r d  vo o rk o m e n  
v a n  d e  s o o r t e n  . V o o r  v e r s c h e i d e n e  d i v e r s i t e i t s p a r a m e t e r s  
b l i j k t  d e  g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  s t a t i o n s  i n  h e t  
d u m p in g s g e b ie d  h o g e r  i n  1986 en  l a g e r  i n  1987 d an  de  
g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  r e f e r e n t i e s t a t i o n s  r o n d  h e t  
d u m p in g s g e b ie d ,  m aar d e  v e r s c h i l l e n  z i j n  n i e t  s i g n i f i c a n t .
Aan d e  h a n d  v a n  e e n  k —d o m in a n t i e —c u r v e  kan  a a n g e t o o n d  
w o rd e n  d a t  v o o r  b e i d e  p e r i o d e s  d e  g e m e e n s c h a p  v a n  c o p e p o d e n  
i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  m in d e r  d i v e r s  i s  d a n  d e  g e m e e n s c h a p  
b u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b ie d .
E e n  T w in s p a n  i s  u i t g e v o e r d  op d e  r e s u l t a t e n  v a n  de  
c o p e p o d e n g e m e e n s c h a p  v a n  1906 , 1987 en  b e i d e  j a r e n  sam en .
1986
V o o r  1986 w e rd e n  31 s t a t i o n s  ( d e  r e p l i c a ' s  w e rd e n  
a p a r t  i n g e v o e r d )  en  41 s o o r t e n  g e a n a l y s e e r d  op d e  a b s o l u t e  
d e n s i  t e i  t s g e g e v e n s  ( p e r  1 0 c m 2 ) . V o lg e n d e  ' p s e u d o s p e c i e s ’ 
c u t  l e v e l s  w e r d e n  g e b r u i k t  : 0 ,  2 ,  5 ,  10 , 2 0 .
De r e s u l t a t e n  v a n  d e z e  k l  a s s i- f  i  c a t i  e  i s  v e r d u i d e l i j k t  
i n  t a b e l  21 en  - f ig u u r  2 8 .
E e n  e e r s t e  d i c h o t o m i e  v e r d e e l t  d e  31 s t a t i o n s  i n  ee n  
g r o e p  v a n  20  ( g r o e p  0 )  en  e e n  g r o e p  v a n  11 s t a t i o n s  ( g r o e p  
1 ) .  De i n d i c a t o r e n  w a re n  Sicameira leptoderma  en  
Protopsammotopa norvegica , b e i d e  a a n w e z ig  m et e e n  d e n s i t e i t
< 2 i n d i v i d u e n  i n  g r o e p  0 ; en  Opodopsyl1 us sp. 1 en  
Kliopsyl1 us sp. 1 r e s p e c t i e v e l i j k  a a n w e z ig  m et e e n  
d e n s i t e i t  < 2 en  > 20 i n d i v i d u e n  i n  g r o e p  1.
E e n  t w e e d e  s p l i t s i n g  v e r d e e l t  d e  g r o e p  v a n  20  s t a t i o n s  
i n  e e n  g r o e p  m et 1 s t a t i o n  ( g r o e p  0 0 )  en  e e n  g r o e p  m et 19 
s t a t i o n s  ( g r o e p  0 1 )  op g r o n d  v a n  d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  
Paraleptastacus holsaticus  m et e e n  d e n s i t e i t  t u s s e n  5 en  10 
i n d i v i d u e n  i n  d e  n e g a t i e v e  g r o e p .
De d e r d e  d i c h o t o m i e  g e b e u r t  op b a s i s  v a n  v o l g e n d e  
i n d i c a t o r e n  : d e  a a n w e z ig h e id  v a n  F)renosetel 1 a tenuissimar 
Caaptopsyllus spat ul an tennat us, Evansula pygmaea,
Kliopsyl1 us paraholsaticus  m et a a n t a l l e n  l a g e r  d a n  2 
i n d i v i d u e n  en  fopodopsyllus sp. 1 m et e e n  d e n s i t e i t  t u s s e n  
2 —5 i n d i v i d u e n  i n  g r o e p  10 en  d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  
Hal eet in o so ma herdmanir Kliopsyllus  5/>. /m e t  r e s p e c t i e v e l i j k e  
d e n s i t e i t e n  <2 en  >20 i n d i v i d u e n  i n  g r o e p  11.
V e r d e r e  s p l i t s i n g e n  m et a a n d u i d i n g  v a n  d e  
d e s b e t r e f f e n d e  s t a t i o n s  z i j n  t e r u g  t e  v i n d e n  i n  f i g .
Aan d e  h a n d  v a n  d e z e  a n a l y s e  k o n d e n  we v o l g e n d e  
t w in s p a n  g r o e p e n  m et hun p r e f e r e n t i ë l e  s o o r t e n  (> 10 
i n d i v i d u e n ,  i n  d a l e n d e  v o l g o r d e )  op h e t  d e r d e  n i v e a u  
v a s t s t e l l e n  :
T»in 1 : Paral e ptastacus hol saticus , Ftrenosetel 1 a 
tenuissima
T w in  2 : Leptastacus sp.l, Protopsammotopa  n o r v e g i c a ,
Kliopsyl1 us sp.2 , I n t e r s t i t i e l e  cyclopoida
T w in  3 : Kliopsyl1 us sp.lf Intermedopsyl1 us
interredius, ßrenosetel1 a germanica 
T w in  4 : Leptastacus laticaudatusf Kliopsyl1 us sp.lf 
Camptopsyl1 us spatulantennatus,
Paraieptastacus espinulatus, Intermedopsy11 us 
intermedius, Qrenosetel1a tenuissima.
T w in  5 : £ vansula pygmaea, Kliopsyl1 us hoisaticus, 
ftrenosetel1 a sp.l 
T w in  6 : Paraleptastacus espinulatus, Kliopsyl1 us sp.l
T w in  7 : Leptastacus laticaudatas , Interstitiele 
cyclopoidar Halectinosoma herdmani,
Apodopsyl1 us sp.l, Halectinosoma propinquua, 
Dactylopusia vulgaris
D ez e  r e s u l t a t e n  w i j z e n  n i e t  op e e n  d u i d e l i j k  v e r s c h i l  
t u s s e n  d e  s o o r t e n s a m e n s t e l 1 i n g  v a n  d e  s t a t i o n s  i n  h e t  
d u m p in g s g e b ie d  en  d e  s t a t i o n s  b u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b ie d .
De s i m i l a r i t e i t  t u s s e n  t w e e  r e p l i c a ’ v a n  e e n z e l f d e  s t a t i o n  
komt h i e r  b e t e r  t o t  u i t i n g  d an  b i j  d e  a n a l y s e  v a n  d e  t o t a l e  
m e io f a u n a ,  h e t g e e n  d e  r e p r e s e n t a t i v i t e i t  v a n  d e  m o n s t e r s  
t e n  g o e d e  ko m t.
19B7
V o o r  1987 w e r d e n  46 s t a t i o n s  ( r e p l i c a ’ s  a p a r t  
i n g e v o e r d )  en  49 s o o r t e n  g e a n a l y s e e r d  e v e n e e n s  op de  
a b s o l u t e  a b u n d a n t i e g e g e v e n s  ( p e r  1 0 c m 2 ) .
De r e s u l t a t e n  v a n  d e z e  k l a s s i f i c a t i e  z i j n  w e e r g e g e v e n  
i n  t a b e l  21 en  f i g .  2 8 .
D e z e l f d e  k l a s s e g r e n z e n  w e rd e n  i n g e v o e r d  : O, 2 ,  5 ,  10,
20.
De e e r s t e  d i c h o t o m i e  v e r d e e l t  d e  46 s t a t i o n s  i n  e e n  
g ro e p  v a n  27  ( g r o e p  0 )  s t a t i o n s  en  e e n  g r o e p  v a n  19 
s t a t i o n s  ( g r o e p  1) op b a s i s  v a n  v o l g e n d e  i n d i c a t o r e n  (m et 
a a n d u id i n g  v a n  hun p s e u d o s p e c i e s g r o e p  en  g r o e p  s t a t i o n s )  : 
Evansula pygmaea  ( 2 - ) ,  Stenocaris sp.2  ( 3 + ) ,
Protopsammotopa norvegica  ( 1 —) ,  Leptastacus sp.l  ( 2 —) ,
Kliopsyl1 us holsaticus  (1 — ) ,  Paraaesochra mielke  (1 — ) .
B i j  e e n  t w e e d e  s p l i t s i n g  w o r d t  d e  s t a t i o n s g r o e p  O 
o n d e r v e r d e e l d  i n  e e n  g r o e p  v a n  15 s t a t i o n s  ( n e g a t i e v e  g r o e p  
00 ) en  e e n  g r o e p  v a n  12 s t a t i o n s  ( p o s i t i e v e  g r o e p  0 1 ) .  
H i e r v o o r  z i j n  v o l g e n d e  i n d i c a t o r s p e c i e s  v e r a n t w o o r d e l i j k  : 
ftrenosetel1 a germanica  ( 2 —) ,  Leptopontia curvicauda  ( 2 —) ,  
Kliopsyllus sp.2  ( 2 - )  Leptastacus sp.l  ( 3 + ) , Kliopsyllus 
holsaticus  ( 1 - ) ,  Interstit iele cyclopoida  ( 2 —) .
De d e r d e  s p l i t s i n g  g e b e u r t  op g r o n d  v a n  de  
a a n w e z ig h e id  v a n  Halectinosoma herdmani  i n  d e  
p s e u d o s p e c i e s g r o e p  4 a l s  i n d i c a t o r  v o o r  d e  p o s i t i e v e  
s t a t i  o n s g r o e p .
B i j  d e  b e p a l i n g  v a n  d e  t w i n g r o e p e n  b e p e r k t e n  we o n s  
t o t  h e t  d e r d e  n i v e a u  h e t g e e n  e e n  i n d e l i n g  i n  7 t w i n g r o e p e n
a l s  r e s u l t a a t  g e e f t  m et v o l g e n d e  p r e f e r e n t i e l e  s o o r t e n  O
107. )  :
T w in  1 : Leptastacus laticaudatus, Leptopontia
curvicauda, Evansula pygmaea, Firenosetel 1 a 
ten uissima
T w in  2 : Paraleptastacus es pinuiatus
T w in  3 : Paraleptastacus espinulatus, Leptastacus
laticaudatus, KIiopsyl1 us sp.l, Kliopsyllus 
paraholsaticusr Evansula pygmaea,
Ftrenosetel 1 a tenui ssi ma
T w in  4 : Leptastacus sp.l, Protopsammotopa norvegica, 
Leptopontia curvicauda, Kliopsyl1 us sp.2, 
Intermedopsyl1 us internedius 
T w in  5 : Stenocaris sp.2, Paraleptastacus espinu/atus, 
Leptastacus sp.l, Kliopsyllus paraholsaticus 
T w in  6 : Kliopsyllus sp.l, Stenocaris sp.l, 
Paramesochra sp.l, IntermedopsyZ1 us 
intermedius, firenocaris bifida 
T w in  7 : Paramesochra mielke, Leptastacus
laticaudatus, Halectinosona herdmani, 
ftpodopsyl1 us sp.l, Leptastacus sp.l, 
firenosetel 1 a germanica
Aan d e  h and  v a n  d e z e  k l  a s s i  -f i  c a t  i  e t e c h n i  ek  i s  e r  i n  
1987 e v e n m in  e e n  d u i d e l i j k e  s p l i t s i n g  t u s s e n  d e  s t a t i o n s  
g e l e g e n  i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  en  d i e  g e l e g e n  b u i t e n  h e t  
d u m p in g s g e b ie d .
De s a m e n s t e l l i n g  v a n  d e  s t a t i o n s  b i n n e n  e l k e  t w i n g r o e p  
i s  v e r s c h i l l e n d  i n  b e i d e  j a r e n .
De r e s u l t a t e n  v a n  d e  T w in s p a n  u i t g e v o e r d  op d e  
d e n s i t e i t  v a n  d e  c o p e p o d e n s o o r t e n  v o o r  d e  j a r e n  1986 en  
1987 sam en  ( t a b e l  23 en  - f ig .  3 0 ) ,  t o n e n  g e e n  d u i d e l i j k e  
v e r s c h u i v i n g  i n  d e  g e g e v e n s  v a n  h e t  e n e  j a a r  n a a r  h e t  
a n d e r e .  D aa rom  w o r d t  d e z e  a n a l y s e  n i e t  v e r d e r  i n  d e t a i l  
b e s p r a k e n .
B e s l u i  t  :
Aan  d e  h and  v a n  d e  T w in s p a n  k l a s s i f i c a t i e  t e c h n i e k  w as  
h e t  n i e t  m o g e l i j k  e n i g e  i n v l o e d  v a n  d u m p i n g s a c t i v i t e i t e n  
v a s t  t e  s t e l l e n  i n  d i e  z i n  d a t  d e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  d e  
c o p e p o d e n g e m e e n s c h a p  v a n  d e  s t a t i o n s  i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  
g r o t e  g e l i j k e n i s  v e r t o o n t  m et d e  c o p e p o d e n g e m e e n s c h a p  v a n  
d e  r e f  e r  en  t  i  e s t  a t  i  o n s  b u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b ie d .  De 
o n d e r l i n g e  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  d e  s t a t i o n s  ( e n  d e  r e p l i c a ’ s  
v a n  e e n z e l f d e  s t a t i o n )  z i j n  n i e t  c o n s t a n t  i n  d e  t i j d .  
V e r m o e d e l i j k  i s  d e  k l a s s i f i c a t i e  en  d e  v e r s c h u i v i n g  v a n  d e  
s t a t i o n s  g e s t e u n d  op t o e v a l l i g e  a g g r e g a t i e s .  H e t  g e h e l e  
T i 0 2 —o n d e r z o e k s g e b i e d  ( I N  en  B U IT E N  h e t  d u m p in g s g e b ie d )  
b l i j k t  v o o r  d e  c o p e p o d e n g e m e e n s c h a p  h o m o g ee n .
I V .  5 0 Q R T EN SA M E N S T E L L IN G  VAN DE NEMATODENGEMEENSCHAP
1. SO O R T E N SA M E N ST E LL IN G
In  h e t  t o t a a l  w e rd e n  en  327  s o o r t e n  n e m a to d e n  
a a n g e t r o f - f e n  i n  h e t  T i 0 2 — o n d e r z o e k s g e b i e d ,  w a a r o n d e r  
e n k e l e  n i e u w e  s o o r t e n .
De g e g e v e n s  q u a  s o o r t e n s a m e n s t e l l i n g  z i j n  p e r  r e p l i c a  
en  p e r  s t a t i o n  w e e r g e g e v e n  i n  t a b e l  24 en  25  v o o r  
r e s p e c t i e v e l i j k  1986 en 1987 . H e t  g e m id d e ld e  v a n  t w e e  
r e p l i c a ' s  i s  g e n o t e e r d  i n  t a b e l  2 6 .
I n  1986 w e rd e n  g e m id d e ld  47 s o o r t e n  a a n g e tro - f- fe n  p e r  
r e p l i c a ,  m et e e n  m in im uum  v a n  30 s o o r t e n  i n  s t a t i o n  23b en  
e e n  maximum v a n  64 s o o r t e n  i n  s t a t i o n  2 c .
I n  1987 w e rd e n  g e m id d e ld  51 s o o r t e n  g e t e l d  p e r  
s t a t i o n ,  m et e e n  m inimum v a n  39  s o o r t e n  i n  d e  s t a t i o n s  2 en
23 en  e e n  maximum v a n  63 s o o r t e n  i n  s t a t i o n  2 5 .
I n  t a b e l  27 z i j n  d e  m e e s t  d o m in a n t e  s o o r t e n  ( r e l a t i e v e  
a b u n d a n t i e  > 57i) p e r  s t a t i o n  en  p e r  j a a r  t e r  v e r g e l i j k i n g  
n a a s t  e l k a a r  g e n o t e e r d  m et a a n d u i d i n g  v a n  h e t  v o e d i n g s t y p e .  
De d a t a  v a n  1986 z i j n  e e n  g e m id d e ld e  v a n  2 r e p l i c a ' s ,  
t e r w i j l  d e  d a t a  v a n  1987 s l e c h t s  op 1 r e p l i c a  g e s t e u n d  
z i j n ,  z o d a t  h e t  a a n t a l  s o o r t e n  i n  1986 h i e r d o o r  m e e s t a l  
h o g e r  l i g t .  V o o r  h e e l  w a t  z e ld z a m e  s o o r t e n  w e rd  s l e c h t s  1 
i n d i v i d u  p e r  r e p l i c a  a a n g e tro - f- F e n . We z i j n  o n s  e r v a n  
b e w u s t  d a t  d e  g e g e v e n s  h i e r d o o r  s t a t i s t i s c h  m o e i l i j k  
v e r g e l i j k b a a r  z i j n .  M aa r  d o o r  t i j d s g e b r e k  kon h i e r a a n  n i e t  
m ee r  v e r h o l p e n  w o r d e n .  G e z i e n  d e  h o g e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  
g e m e e n s c h a p  g e k a r a k t e r i s e e r d  i s  d o o r  v e e l  z e ld z a m e  s o o r t e n ,  
z a l  d e z e  v e r s c h i l l e n d e  v e r w e r k i n g s w i j z e  m in d e r  c a u s a l e  
g e v o lg e n  h e b b e n  op de  d o m in a n t e  s o o r t e n .
N a a r g e l a n g  h e t  s t a t i o n  en  d e  t i j d  d o m i n e e r t  e e n  o-f 
a n d e r e  s o o r t  i n  m eer  o-f m in d e r e  m a te .  E n k e l  i n  s t a t i o n  20 
i s  d e z e l- fd e  s o o r t  h e t  m e e s t  d o m in a n t  o v e r  d e  b e i d e  j a r e n ,  
n i . Dicbromadora cucullata.
V e r d e r  i s  e r  e e n  o p v a l l e n d e  d o m i n a n t i e  v a n  h e t  
v o e d i n g s t y p e  2A en  2 B .
De m e e s t  d o m in a n t e  s o o r t e n  b e h o r e n  i n  d a l e n d e  v o l g o r d e  
v a n  b e l a n g r i j k h e i d  t o t  d e  - f a m i l i e s  C h r o m a d o r id a e ,
D e s m o d o r id a e ,  M i c r o l a i  m id a e  en  C y a t h o l a i  m id a e .
A l s  d o m in a n t e  s o o r t e n  b in n e n  d e  - f a m i l i e  C h ro m a d o r  i  d a e  
w e rd e n  Karkinochromadora lorenzeni „ T> ichromadora cucul1ata , 
Heochromadora »uni ta en H ypodontolaimus sp.l a a n g e t r o f f e n .
De f a m i l i e  D e s m o d o r id a e  i s  v o o r n a m e l i j k  
v e r t e g e n w o o r d i g d  d o o r  : Chromaspirina parapontica, C. 
pellitaf Desmodora schulzi ,  Leptonemella granulosa  en 
Spirinia laevis.
Microlaimus marinas  i s  de  m e e s t  d o m in a n t e  s o o r t  v a n  de  
■ fa m i l ie  Mi c r o l  a i  mi d a e .  De m e e s t  f r e q u e n t e  s o o r t e n  v a n  de  
f a m i l i e  C y a t h o l a i  m id a e  z i j n  Paracanthonchus tbaunasius  en 
Paracyatholai mus pentodon.
N a a s t  d e z e  m e e s t  f r e q u e n t e  s o o r t e n  d i e  i n  p r a k t i s c h  
a l l e  s t a t i o n s  a a n w e z ig  z i j n ,  w o rd e n  som m ig e  s o o r t e n  m et 
r e l a t i e f  h o g e  a a n t a l l e n  a a n g e t r o f f e n  i n  b e p a a l d e  s t a t i o n s  
z o a l s  Stephanolaimus elegans  ( L e p t o l a i  m i d a e ) , Tubolaimoides 
tenuicaudatus  ( T u b o l a i  m o id i d a e ) , üaptonema spp.
( X y a l i d a e ) ,  Monhystera sp. 1 ( M o n h y s t e r i d a e ) , Odontophora 
sp. ( A x o n o l a i  m i d a e ) , Sabatieria punctata  ( C o m e s o m a t i d a e ) ,
Tref asia sp.l ( T r e f u s i i d a e ) , Linhomoeas filiaris 
( L i n h o m o e id a e )  en  Qxyonchus dentatus  ( T h o r a c o s t o m o p s i d a e ) .
De f a m i l i e s  C h r o m a d o r id a e  en  D e s m o d o r id a e  z i j n  t y p i s c h  
v o o r  z a n d i g e  s e d im e n t e n  en  w e rd e n  ook  d o o r  V i n c x  (1 9 8 6 )  
a a n g e t r o f f e n  i n  h e t  z u i v e r  z a n d ig  s e d im e n t  v a n  d e  o p en  z e e  
z o n e .
2- D I V E R S I T E I T
De n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  w o r d t  a lg e m e e n  g e k e n m e r k t  d o o r  
e e n  h o g e  d i v e r s i t e i t .  U i t  d e  l i t e r a t u u r  ( o v e r z i c h t  i n  H e ip  
et al . ,  1985) b l i j k t  d e  a lg e m e n e  t r e n d  d a t  p o l l u t i e  de
d e n s i t e i t  w e i n i g  b e i n v l o e d t ,  m aar  w e l  d e  d i v e r s i t e i t  
v e r m i n d e r t  ( T i  e t j e n ,  1980; H e ip  et al . ,  1 9 8 4 ) .
De d i v e r s i t e i t  w e rd  b e r e k e n d  op v e r s c h i l l e n d e  n i v e a u s :  
op s o o r t n i v e a u  v a n  d e  t o t a l e  g e m e e n s c h a p  ( t a b e l  2 8 a ) ,  op 
t r o f i s c h  n i v e a u  ( t a b e l  2 9 ) en  op s o o r t n i v e a u  b i n n e n  e l k  
v o e d i n g s t y p e  ( t a b e l  2 8 b ) .
De d i v e r s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  op 
s o o r t n i v e a u  i s  p e r  j a a r  v o o r  e l k  s t a t i o n  en  e l k  r e p l i c a  
b e r e k e n d  v o o r  v e r s c h i l l e n d e  i n d i c e s  : t a b e l  2 8 a .
De g e m id d e ld e  w a a r d e  v o o r  h e t  g e h e l e  o n d e r z o e k s g e b i e d  
i s  v o o r  1986 : 4 .1  b i t s / i n d .  ( H ) , 4 . 5 7  b i t s / i n d .  (H ’ ) ,  0 .5 1  
( E ) , 0 . 5 9  ( E * ) ;  en  v o o r  1987 : 4 . 2 5  b i t s / i n d .  ( H ) , 4 . 7 5  
b i t s / i n d .  (H ’ ) ,  0 . 5 4  ( E )  en  0 . 6 0  ( E ’ ) .
V e r g e l i j k b a r e  s u b l i t t o r a l e  s e d im e n t e n  w o rd e n  
g e k e n m e r k t  d o o r  d i v e r s i t e i t s w a a r d e n  H '  = 2 —3 b i t s / i n d .  
( W a r w ic k  & B u c h a n a n ,  1970 ; H e ip  & D e c r a e m e r ,  1 9 74 ; J u a r i o ,  
1975 ; T i e t j e n ,  1 9 7 7 ) .  I n  g r o f z a n d i g e  s e d im e n t e n  n o t e e r d e n  
W i l l e m s  et al. (1 9 8 2 )  e e n  w a a r d e  v o o r  H = 3 . 3 - 4 . 6  
b i t s / i n d . .  V i n c x  (1 9 8 6 )  b e r e k e n d e  v o o r  d e  o p e n  z e e  z o n e  
e e n  g e m id d e ld e  w a a r d e  H* = 4 - 4 .5  b i t s / i n d . .  H i e r u i t  b l i j k t  
d a t  d e  d i v e r s i t e i t  i n  h e t  T i 0 2  —o n d e r z o e k s g e b i e d  hoog  i s  en 
h e t  b e s t  o v e r e e n k o m t  met d i e  g e v o n d e n  d o o r  b e i d e  l a a t s t e  
a u t e u r s .
De g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  
p e r  s t a t i o n  i s  v o o r  1986 in h e t  1 o s i n g s g e b i e d  : H = 4 .2 6  
b i t s / i n d . ,  H ’ = 4 . 7 6  b i t s / i n d . ,  E  = 0 . 5 6 ,  E ’ = 0 . 6 3 ,  S . I .
= 0 . 0 6 ;  en  buit«n h e t  1o z i n g s g e b i ed : H = 3 . 9 4  b i t s / i n d .  , 
H ’ = 4 . 38 b i t s / i n d .  , E  = 0 . 4 7 ,  E ’ = 0 . 5 5 ,  S .  I .  = 0 . 0 9 .
V o o r  1987 b e d r a g e n  d e  w a a rd e n  v o o r  d e  g e m id d e ld e  
d i v e r s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  p e r  s t a t i o n  IN de  
l o z i n g s z o n e  : H = 4 .0 9  b i t s / i n d . ,  H ’ = 4 . 6 3  b i t s / i n d . ,  E  =
0 . 5 3 ,  E '  = 0 . 6 1 ,  S . I .  = 0 . 0 8 ;  en  BUITEN h e t  1o z i n g s g e b i e d  
: H = 4 . 3 5  b i t s / i n d . ,  H ’ = 4 .8 6  b i t s / i n d . ,  E  = 0 . 5 5 ,  E ’ =
0 . 5 9 ,  S . I .  = 0 . 0 6  .
I n  1986 i s  d e  g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  s t a t i o n s  
i n  d e  d u m p in g s z o n e  h o g e r  d an  d i e  v a n  d e  s t a t i o n s  b u i t e n  de  
z o n e  (-F ig . 2 4 ) .  H e t  o m g e k e e r d e  v i n d e n  we i n  1987 .
Aan d e  h a n d  v a n  d e  B r i l l o u i n  in d e x  (H )  w e rd  g e t e s t  o-f 
h e t  v e r s c h i l  i n  d i v e r s i t e i t  v a n  de  n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  i n  
en  b u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  s i g n i f i c a n t  i s .  F i g .  24 w i j s t  
op e e n  s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l  i n  1986 : d e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  
n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  i s  h o g e r  i n  h e t  d u m p in g s g e b i e d .
B e s l u i  t  :
De n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  v a n  h e t  g e h e l e  
T i 0 2 - o n d e r z o e k s g e b i e d  i s  z e e r  d i v e r s  en  i s  v e r g e l i j k b a a r  
m et g e m e e n s c h a p p e n  i n  g r o f z a n d i g e  s e d im e n t e n .
I n  1986 i s  d e  g e m e e n s c h a p  v a n  d e  s t a t i o n s ,  g e s i t u e e r d  
i n  de  d u m p in g s z o n e  z e l f s  s i g n i f i c a n t  h o g e r  d an  d e  
g e m e e n s c h a p  v a n  de  r e f e r e n t i e s t a t i o n s  b u i t e n  d e  
d u m p in g s z o n e .  I n  1987 e c h t e r ,  i s  e r  e e n  t r e n d  d a t  de  
d i v e r s i t e i t  h o g e r  i s  i n  d e  r e f e r e n t i e s t â t i o n s .
H e t  i s  e e n  f e i t  d a t  n e m a to d e n  h e t  m e e s t  r e s i s t e n t e  
t a x o n  i s  b i j  v e r s t o r i n g .  I n  d i t  v e r b a n d  kan  d e  h y p o t h e s e  
v a n  C o n n e l  (1 9 7 8 )  en  H u s to n  (1 9 7 9 )  w o rd e n  v e r m e ld  : " e e n
o n v e r s t o o r d e  g e m e e n s c h a p  i s  g e k e n m e r k t  d o o r  e e n  l a g e  
d i v e r s i t e i t  a l s  g e v o l g  v a n  e x c l u s i e  d o o r  c o m p e t i t i e .  B i j  
v e r s t o r i n g  n e e m t d e  d i v e r s i t e i t  i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  t o e  
d o o r d a t  c o m p e t i t i e v e  e x c l u s i e  w o r d t  v e r h i n d e r d ;  e e n  v e r d e r e  
v e r s t o r i n g  r e d u c e e r t  d e  d i v e r s i t e i t  d o o r  h e t  c a t a s t r o f a a l  
e f f e k t  op som m ig e  s o o r t e n .  D i t  w o r d t  ook  o n d e r s t e u n d  d o o r  
d e  g e g e v e n s  v a n  P l a t t  & L a m b sh e a d  ( 1 9 8 5 ) .
Z o a l s  v o o r  d e  c o p e p o d e n  , h e b b e n  we d e  d a t a  v a n  d e  
n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  g r a f i s c h  u i t g e b e e l d  i n  ee n  
k —d o m i n a n t i e  c u r v e .
P e r  j a a r  w e rd e n  v o o r e e r s t  a l l e  s t a t i o n s  u i t g e z e t  ; 
o m w i l l e  v a n  d e  d u i d e l i j k h e i d  w e rd e n  d e z e  v e r d e e l d  o v e r  t w e e  
- f ig u r e n :  d e  6 s t a t i o n s  i n  d e  d u m p in g s z o n e  g e g r o e p e e r d  en  d e  
6 s t a t i o n s  b u i t e n  d e  d u m p in g s z o n e  g e g r o e p e e r d .
In  1986 v e r t o n e n  d e  k —d o m i n a n t i e  c u r v e s  v a n  a l l e  
s t a t i o n s  e e n  m in  o f  m eer  g e l i j k a a r d i g  v e r l o o p .  B e p a a l d e  
s t a t i o n s  z i j n  i e t s  d i v e r s e r ,  m aar  g e e n  e n k e l  s t a t i o n  
s c h e i d t  z i c h  d u i d e l i j k  a f  ( f i g .  3 1 ) .
I n  1987 b l i j k t  s t a t i o n  2 m in d e r  d i v e r s  t e  z i j n  dan  
a l l e  a n d e r e  s t a t i o n s  ( f i g .  3 1 ) .
B i j  h e t  c l u s t e r e n  v a n  d e  s t a t i o n s  p e r  z o n e  ( f i g .  2 7 )  
z i e n  we d a t  d e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  i n  
en  b u i t e n  d e  d u m p in g s z o n e  g e l i j k a a r d i g  i s .  De i n t r i n s i e k e  
d i v e r s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  i s  n a g e n o e g  
d e z e l f d e  i n  1986 en  i n  1987 v o o r  b e i d e  z o n e s .
C o n c l u s i  e  :
De d i v e r s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  b l i j k t  
e v e n e e n s  u i t  d e  k —d o m in a n t i e c u r v e  w e i n i g  b e ï n v l o e d  t e  z i j n  
d o o r  de  d u m p i n g s a c t i v i t e i t e n .
U i t  v e r g e l i j k i n g  v a n  d e  k - d o m in a n t i e c u r v e s  v o o r  de  
c o p e p o d e n  en  n e m a to d e n ,  b l i j k t  d a t  de  c o p e p o d e n  d e z e  s t r e s s  
m in d e r  g o ed  t o l e r e r e n .  H e t  i s  b e l a n g r i j k  t e  n o t e r e n  d a t  
z o w e l  de  c o p e p o d e n — a l s  d e  n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  v n l . 
g e d o m in e e rd  i s  d o o r  ’ e p i s t r a t u m - f e e d e r s ’ , z o d a t  z e  
o n d e r l i n g  i n  c o n c u r r e n t i e  k u n n e n  l e v e n  v o o r  h e t  
v o e d s e l a a n b o d .  D i t  b e t e k e n t  d a t  b i j  l a g e r e  a b u n d a n t i e  en 
d i v e r s i t e i t  v a n  d e  c o p e p o d e n  ’ n i c h e s ’ v r i j k o m e n  v o o r  de  
n e m a to d e n .  D i t  k an  e e n  v e r k l a r i n g  z i j n  v o o r  d e  h a n d h a v in g  
v a n  d e  t o c h  h o g e  d i v e r s i t e i t  v a n  de  n e m a to d e n  i n  h e t  
d u m p in g s g e b ie d ;  en  a n d e r z i j d s  n eem t d e  d i v e r s i t e i t  i n  h e t  
d u m p in g s g e b ie d  n i e t  t o e ,  h e t g e e n  e v e n t u e e l  t o c h  e e n  
i n d i c a t i e  v a n  p o l  1 u t i e —i n v l o e d e n  kan  z i j n .
De n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  w o r d t  g e k e n m e r k t  d o o r  e e n  z e e r  
g r o t e  s o o r t e n r i j k d o m .  E e n  v a n  d e  o n d e r s c h e i d e n d e  k e n m e rk e n  
i s  d e  s t r u k t u u r  v a n  d e  m o n d h o l t e .
Op b a s i s  v a n  d e  m o n d h o l t e s t r u k t u u r  k l a s s i f i c e e r d e  
W i e s e r  (1 9 5 3 )  d e  n e m a to d e n  i n  4 v o e d i n g s t y p e s  : IA
( s e l e c t i e v e  d e p o s i t - f e e d e r s ) , 1B ( n i e t  s e l e c t i e v e  
d e p o s i t - f e e d e r s ) , 2A ( e p i s t r a t u m  f e e d e r s ) ,  2B 
p r e d a t o r e n —omni v o r e n ) .  E l k  v o e d i n g s t y p e  r e f l e c t e e r t  e e n  
w i j z e  v a n  v o e d s e l  opnam e en  i s  g e c o r r e l e e r d  m et d e  
v o e d s e l b r o n  en  m et h e t  s e d im e n t  ( W i e s e r ,  1953 , 1959 ;
W a r w ic k  & B u c h a n a n ,  1970 ; J u a r i o ,  1975 ; B o u c h e r ,  1 9 8 0 ) .  In  
s l i b b i g e  s e d im e n t e n  o v e r w e e g t  h e t  v o e d i n g s t y p e  I B  en  i n  
z a n d i g e  bodem s h e t  v o e d i n g s t y p e  2A .
a .  P r o c e n t u e l e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  d e  v o e d i n q s t y p e s
V o o r  e l k  r e p l i c a  w e rd  d e  p r o c e n t u e l e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  
d e  4 v o e d i n g s t y p e s ,  sam en m et d e  t r o f i s c h e  i n d e x  b e r e k e n d .  
D e z e  in d e x  w o r d t  g r o t e r  n a a r m a t e  e e n  v o e d i n g s t y p e  d o m in e e r t  
( t a b e l  29  en  f i g .  3 2 ) .  H e t  v o e d i n g s t y p e  2A i s  u i t g e s p r o k e n  
d o m in a n t ,  v a r i ë r e n d  t u s s e n  2 8 .9 7  ( s t a t i o n  1 0 a )  en  6 9 .8 7  
( s t a t i o n  23b en  2 5 a )  i n  1986 ; en  s c h o m m e le n d  t u s s e n  3 9 .6 7  
( s t a t i o n  9 a )  en  7 2 .2 7  ( s t a t i o n  2 3 a )  i n  1987 . Op d e  tw e e d e  
p l a a t s  komt h e t  v o e d i n g s t y p e  2 B  ( 2 0 7 ) ,  g e v o l g d  d o o r  1B 
(1 7 7 )  en  IA  ( 1 1 7 ) .
H e t  g e m id d e ld  p r o c e n t u e e l  a a n d e e l  v a n  e l k  v o e d i n g s t y p e  
en  d e  t r o f i s c h e  in d e x  i s  v o o r  b e i d e  j a r e n  en  v o o r  d e  
r e s p e c t i e v e l i j k e  z o n e s  i n  en  b u i t e n  h e t  1o z i n g s g e b i e d  
s a m e n g e v a t  h i e r o n d e r  :
IA 1B 2A 2B T .  I .
1986 1 3 .4 1 5 .9 5 0 . 7 2 0 . 0 0 .3 7
1987 9 .  1 1 7 .8 5 4 . 9 1 7 .7 0 .3 9
1986 IN  : 1 1 .3 1 6 .5 4 8 .0 2 4 .  2 0 .3 5
B U IT E N  : 15. 5 1 5 .3 5 3 .  3 1 5 .9 0 .3 9
1987 IN  : 8 . 6 1 8 .8 5 4 . 8 1 7 .6 0 .  40
B U IT E N  : 9 . 5 1 6 .9 5 5 .  1 1 7 .8 0 .3 9
In  1984 w as  h e t  v o e d i n g s t y p e  2A g e m id d e ld  a a n w e z ig  met 
5 2 . 6 7 .  De p r o c e n t u e l e  v e r d e l i n g  v a n  d e  v o e d i n g s t y p e s  
v e r t o o n t  g r o t e  g e l i j k e n i s  m et 1984 en  w o r d t  b e v e s t i g d  d o o r  
d e  w a a r d e  v a n  d e  t r o f i s c h e  i n d e x :  0 . 3 8 .  H e t  a a n d e e l  v a n  IA  
g a a t  l i c h t j e s  a c h t e r u i t  t e n  v o o r d e l e  v a n  1B i n  d e z e  s t u d i e .
Z o w e l i n  1986 a l s  i n  1987 i s  h e t  g e m id d e ld  p r o c e n t u e e l  
a a n d e e l  v a n  IA  en  2A g r o t e r  b u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  en 
h e t  a a n d e e l  v a n  1B g r o t e r  i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d .  I n  1986 
i s  e r  e e n  o p v a l l e n d  g r o o t  v e r s c h i l  t u s s e n  h e t  a a n d e e l  v a n  
2B  i n  en b u i t e n  d e  d u m p in g s z o n e .
E r  w e rd  a a n  d e  h and  v a n  e e n  K r u s k a l - W a l 1 i s  t e s t  en  ee n  
o n e - w a y  ANOVA m et a posteri ori t e s t  (- f ig .  3 3 )  n a g e g a a n  o-f 
d e z e  v e r s c h i l l e n  s i g n i f i c a n t  z i j n .  D i t  b l e e k  i n d e r d a a d  zo 
t e  z i j n  v o o r  h e t  v o e d i n g s t y p e  2 B  d a t  i n  1986 s i g n i f i c a n t  
h o g e r  i s  i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d .
I n  1986 i s  e r  ee n  s t i j g e n d e  t r e n d  w a a r  t e  nemen i n  de  
t r o f i s c h e  d i v e r s i t e i t s i n d e x  b u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b ie d ,  i n  
v e r g e l i j k i n g  m et d e  z o n e  e r b i n n e n .  I n  1987 z e t  d e z e  t r e n d  
z i c h  n i e t  v e r d e r .  D ez e  t r e n d  i s  v e r o o r z a a k t  d o o r  h e t  
to e n e m e n d  b e l a n g  v a n  2A b u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b ie d .  I n  1987 
z i j n  d e  v o e d i n g s t y p e s  g e l i j k  v e r d e e l d  o v e r  d e  t w e e  
d e e l g e b i e d e n  op e e n  s t i j g e n d e  t r e n d  v a n  d e  p r e d a t o r e n  (2 B )  
n a .
De w a a r d e  v a n  d e z e  t r e n d v e r a n d e r i n g e n  i s  op d i t  
o g e n b l i k  m o e i l i j k  t e  i n t e r p r e t e r e n
De t r o f i s c h e  s t r u k t u u r  v a n  d e  n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  i n  
en  r o n d  h e t  T i  0 2 - 1 o z i n g s g e b i e d  i s  v e r g e l i j k b a a r  m et d i e  
g e v o n d e n  d o o r  V a n d e n b e r g h e  (1 9 8 7 )  i n  h e t  B e l g i s c h
d u m p in g s g e b ie d :  2A = 5 2 .6 % ,  2 B  = 19%, 1B = 1 4 .6 % ,  IA  =
1 3 .8 % .  E e n  g e l i j k a a r d i g e  t r o f i s c h e  s t r u k t u u r  w e rd  
g e n o t e e r d  v o o r  t w i n g r o e p  4 ( w a a r i n  h e t  T i 0 2 —d u m p in g s g e b ie d  
i s  g e s i t u e e r d )  i n  V in c x  (1 9 8 6 )  : 2A = 5 2 . 2 % ,  2B  = 2 1 .3 % ,  1B
= 1 4 .8 % ,  IA  = 1 1 .7 % ,  T . I .  = 3 9 . 3 .
De d o m i n a n t i e  v a n  v o e d i n g s t y p e  2A i s  t y p i s c h  v o o r  
z a n d i g e  s e d im e n t e n  ( A l o n g i ,  1 9 8 6 ) .
B e s l u i  t  :
De t r o f i s c h e  s t r u k t u u r  v a n  d e  n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  
w o r d t  g e k e n m e r k t  d o o r  e e n  d o m i n a n t i e  v a n  v o e d i n g s t y p e  2A (+
5 0 % ) en  e e n  t r o f i s c h e  in d e x  = 0 . 3 8 .  H e t  v o e d i n g s t y p e  2B  i s
d e  tw e e d e  b e l a n g r i j k s t e  g r o e p ,  g e v o lg d  d o o r  1B en  I A .  De 
w a a r d e  v a n  d e  t r o f i s c h e  in d e x  w i j s t  op e e n  e v e n r e d i g e  
v e r d e l i n g  v a n  d e  4 v o e d i n g s t y p e s  en  d u i d t  n i e t  op t e  
v e r w a c h t e n  p o l  1 u t i e - i n v l o e d e n .
-B inn en  e l k  v o e d i  n g s t y p e  w e rd  d e  d i v e r s i t e i t  op 
s o o r t n i v e a u  b e r e k e n d  p e r  s t a t i o n  en p e r  j a a r  ( t a b e l  2 8 b ) .
S a m e n g e v a t  g e e f t  d i t  v o o r  d e  B r i l l o u i n  in d e x  (H ) 
v o l g e n d e  g e m id d e ld e  w a a rd e n  v o o r  h e t  g e h e l e  g e b i e d  en p e r  
z o n e  (x = g e m id d e ld e ,  m in = m i n im a l e  w a a r d e ,  max = m a x im a le  
w a a r d e ,  s . e .  = s t a n d a a r d  f o u t ,  N = a a n t a l  m e t i n g e n )  :
X mi n max s . e . N
1906 : IA 1 .8 7 0 .  50 2 . 7 8 0 .  12 24
1B 2 .4 5 1 .2 5 3 .  06 0 . 0 8 24
2A 2 .8 2 2 .2 7 3 .  49 0 .  06 24
2B 1 .9 9 0 . 7 0 2 . 7 0 0 . 0 9 24
IN IA 2 .  11 1 . 18 2 . 7 8 0 .  15 12
1B 2 .4 4 1 .9 3 2 . 9 3 0 . 0 8 12
2A 2 .9 4 2 .  46 3 . 4 9 0 .  09 12
2B 2 .  10 1 . 43 2 .  48 0 .  07 12
U I T IA 1 . 64 0 . 50 2 . 5 8 0 .  17 12
1B 2 .4 5 1 .2 5 3 . 0 6 0 .  14 12
2A 2 .7 1 2 .2 7 3 . 0 9 0 . 0 8 12
2B 1 .9 2 0 . 7 0 2 . 7 0 0 .  16 12
1907 : IA 1 .8 5 0 .  53 2 . 5 8 0 . 2 0 12
1B 2 .7 0 1 .9 3 3 . 05 0 .  10 12
2A 2 .9 9 1 .7 0 3 .6 1 0 .  13 12
2B 2 . 15 1. 10 2 . 8 8 0 .  15 12
IN IA 1 .6 5 0 .  86 2 .5 1 0 . 2 6 6
1B 2 .7 4 2 .  22 3 . 0 5 0 .  12 6
2A 2 .9 7 1 .7 0 3 .  61 0 . 2 7 6
2B 1 .9 4 1 .7 9 2 .  35 0 .  19 6
U I T IA 2 .0 4 0 . 53 2 . 5 8 0 .3 1 6
1B 2 .6 7 1 .9 3 3 . 0 0 0 .  16 6
2A 3 .0 2 2 . 8 5 3 . 3 7 0 .0 8 6
2B 2 .3 6 1 .6 2 2 . 8 8 0 . 2 0 6
De d i v e r s i t e i t  i s  h e t  g r o o t s t  v o o r  d e  
e p i s t r a t u m —f e e d e r s  ( 2 A ) , g e v o lg d  d o o r  d e  n i e t  s e l e c t i e v e  
d e p o s i t —f e e d e r s  ( I B ) ,  d e  p r e d a t o r e n  ( 2 B )  en  d e  s e l e c t i e v e  
d e p o s i t —f e e d e r s  ( I A ) .
Op t r o - f i s c h  n i v e a u  i s  d e  g r o e p  v a n  e p i  s t r a t u m  - fe e d e r s  
2A ) z o w e l  k w a n t i t a t i e f  a l s  k w a l i t a t i e f  h e t  m e e s t  d i v e r s .
De p r e d a t o r e n  d i e  p r o c e n t u e e l  h e t  t w e e d e  b e l a n g r i j k s t e  
v o e d i n g s t y p e  u i t m a k e n ,  z i j n  m in d e r  d i v e r s  d a n  d e  n i e t  
s e l e c t i e v e  d e p o s i t —f e e d e r s .
Aan  d e  h an d  v a n  ee n  ANOVA m et a posteriori  t e s t  i s  
n a g e g a a n  o f  d e  d i v e r s i t e i t  b in n e n  d e  v o e d i n g s t y p e s  e e n  
i n d i c a t i e  g e e f t  v a n  v e r s t o r i n g  ( f i g .  3 4 ) .
I n  1986 w as  d e  d i v e r s i t e i t  v a n  v o e d i n g s t y p e  IA  
s i g n i f i c a n t  h o g e r  i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d ,  m aa r  d i t  i s  g e en  
c o n s t a n t  fe n o m e e n  ( z i e  1 9 8 7 ) .  A f h a n k e l i j k  v a n  h e t  j a a r  i s  
d e  d i v e r s i t e i t  op s o o r t n i v e a u  b in n e n  e l k  v o e d i n g s t y p e  h o g e r  
i n  o f  b u i t e n  d e  d u m p in g s z o n e .
De d e n s i t e i t  v a n  de  n e m a t o d e n s o o r t e n  v a n  e l k  s t a t i o n  
en  v a n  e l k  r e p l i c a  w e rd  p e r  j a a r  g e a n a l y s e e r d  d o o r  m id d e l  
v a n  e e n  T w in s p a n .  F i g .  3 5 ,  36 en  37 t o n e n  h e t  
k l  a s s i -f i  c a t  i  e  d e n d ro g r a m  v a n  d e  12 o n d e r z o c h t e  s t a t i o n s  , 
v o o r  d e  j a r e n  1986 , 1987 en 1986 en 1987 s a m e n .  De bekom en
r e s u l t a t e n  z i j n  g e ï n t e r p r e t e e r d  a a n  d e  h a n d  v a n  2 - w e g s  
t a b e l l e n  ( t a b e l l e n  3 0 ,  31 en  3 2 ) .
B i j  d e  a n a l y s e  w e rd e n  v o l g e n d e  p s e u d o s p e c i e s  
k l a s s e g r e n z e n  i n g e v o e r d  : 0 ,  2 ,  5 ,  10, 2 0 .
1986 : - f ig .  35
V o o r  1986 w e rd e n  24 s t a t i o n s  (d e  r e p l i c a ’ s  w e rd e n  
a p a r t  i n g e v o e r d )  en  190 s p e c i e s  opgenom en  i n  d e  a n a l y s e .
De e e r s t e  d i c h o t o m i e  v e r d e e l t  d e  24 s t a t i o n s  i n  ee n  
g r o e p  v a n  20 s t a t i o n s  ( g r o e p  0 ) ,  t w i n  1—4 ,  en  e e n  g r o e p  v a n  
4 s t a t i o n s  ( g r o e p  1 ) ,  t w i n  5 .  A l s  i n d i c a t o r s o o r t  t r e e d t  
Paracanthonchus tbaumasius  op m et e e n  d e n s i t e i t  t u s s e n  10 
en  20  i n d i v i d u e n  i n  g r o e p  1.
De g r o e p  v a n  20 s t a t i o n s  w o r d t  v e r d e r  o p g e s p l i t s t  i n  
e e n  g r o e p  v a n  3 s t a t i o n s  ( g r o e p  0 0 ) ,  t w i n  1, en  ee n  g r o e p  
v a n  17 s t a t i o n s  ( g r o e p  0 1 ) ,  t w i n  2 - 4 .  D e z e  s p l i t s i n g  
g e b e u r t  op g r o n d  v a n  Monbystera sp.l m et a a n t a l l e n  t u s s e n
10 en  20 i n d i v i d u e n  i n  g r o e p  00 .
De d e r d e  d i c h o t o m i e  s p l i t s t  e n e r z i j d s  4 s t a t i o n s  (T w in  
4 )  a-f a l s  g r o e p  011 en  a n d e r z i j d s  13 s t a t i o n s  ( t w i n  2 - 3 )  
a l s  g r o e p  0 1 0 .  H i e r v o o r  z i j n  üicbromadora cucul1ata en 
Latronema orcinum  d i  -f -f e r e n t  i  ë l  e  s o o r t  m et r e s p e c t i  e v e l  i  j k  > 
20 i n d i v i d u e n  i n  g r o e p  011 en  m et 2 —5 i n d i v i d u e n  i n  g r o e p  
0 1 0 .
V e r d e r e  s p l i t s i n g  r e s u l t e e r t  i n  t w i n  2 (5  s t a t i o n s ,  
g r o e p  0100  en  t w i n  3 (8  s t a t i o n s ,  g r o e p  0 1 0 1 ) .  D ez e
i n d e l i n g  g e b e u r d e  op b a s i s  v a n  d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  Catanema 
s»o i n  g r o e p  0100  m et a a n t a l l e n  t u s s e n  5 en  10 i n d i v i d u e n .
T w in  2 w o r d t  nog e e n s  o p g e s p l i t s t  i n  e e n  g r o e p  v a n  
e n e r z i j d s  2 s t a t i o n s  en a n d e r z i j d s  3 s t a t i o n s  op b a s i s  v a n  
Bathylaimas paralongisetosa d i e  v o o r k o m t  m et 2 t o t  5 
i n d i v i d u e n  i n  d e  g r o e p  v a n  2 s t a t i o n s .
B i j  d e  l a a t s t e  s p l i t s i n g  w o rd e n  d e  8 s t a t i o n s  v e r d e r  
v e r d e e l d  i n  e e n  g r o e p  v a n  5 s t a t i o n s  ( g r o e p  0 1 0 1 0 )  en  een  
g r o e p  v a n  3 s t a t i o n s  ( g r o e p  0 1 0 1 1 )  . D i t  m et
Paracyatbolai mus occultus  a l s  d i f f e r e n t i ë l e  s o o r t  m et een  
d e n s i t e i t  v a n  2 t o t  5 i n d i v i d u e n  i n  t w i n  4 .
De a l d u s  bekom en t w in g r o e p e n  w o rd e n  g e k a r a k t e r i s e e r d  
d o o r  v o l g e n d e  p r e - f e r e n t i e l e  s o o r t e n  i n  d a l e n d e  o r d e  v a n  
b e l a n g r i j k h e i d  O  10 i n d i v i d u e n )  :
T w in  1 : Karkinochromadora 1 orenzeni, Dicromadora 
cucul1 ata , S i gmo pho ranema ru/urn,
Prochromadorel1 a attenuata, Parac yatholai mus 
occultas, Monhystera sp.l 
T w in  2 : Microlaivtus marinus, Leptonemel 1 a granulosa, 
üichromadora cucullata. Spirinia laevis, 
Richtersia inaequalis, Rhabdocoma americana, 
Monoposthia mirabilis, Monhystera sp. 1, 
Catanema smo
T w in  3 : Neochromadora muni ta. Chromaspirina pel1 ita, 
Chromaspirina parapontica, Karkinocbromadora 
lorenzeni , Desmodora schul zi 
T w in  4 : Dichromadora cucullatar Odontophora spp.r
Tubolaimoides tenuicaudatus ,  Spirinia laevis. 
Neochromadora muni ta, Gonionchus 1 ongicaudatus 
T w in  5 : L inhomoeus filiaris ,  Parac yatholaimus 
pentodonr Paracanthonchus thaumasius,
Spirinia laevis 
D e z e  l a a t s t e  t w i n g r o e p  w o r d t  e v e n e e n s  g e k e n m e r k t  d o o r  
d e  a f w e z i g h e i d  v a n  Leptonemella granulosa en Microlaimus 
ostracion.
1987 : f i g .  36
V o o r  d e  g e g e v e n s  v a n  1987 w e rd e n  12 s t a t i o n s  en  190 
s p e c i e s  opgenom en  i n  d e  a n a l y s e .  De r e s u l t a t e n  v a n  de  
k l a s s i f i c a t i e  z i j n  w e e r g e g e v e n  i n  t a b e l  31 en  f i g .  3 6 .
B i j  d e  e e r s t e  d i c h o t o m i e  w o r d t  s t a t i o n  9 a f g e s p l i t s t  
( g r o e p  1) v a n  d e  a n d e r e  s t a t i o n s  ( g r o e p  O) op g ro n d  v a n  d e  
a a n w e z i g h e i d  v a n  Chromaspirina pellita  m et e e n  d e n s i t e i t  <2 
i n d i v i d u e n  i n  g r o e p  0 .
De t w e e d e  s p l i t s i n g  v e r d e e l t  d e  11 s t a t i o n s  i n  e e n  
g r o e p  v a n  9 s t a t i o n s  ( g r o e p  0 0 ) en  e e n  g r o e p  v a n  2 s t a t i o n s  
( g r o e p  0 1 ) .  A l s  i n d i c a t o r s p e c i e s  g e l d t  Rhabdocoma 
americanaf d i e  i n  g r o e p  01 v o o r k o m t  i n  a a n t a l l e n  t u s s e n  2-5  
i n d i v i  d u e n .
De v e r d e r e  o p s p l i t s i n g  g e b e u r t  a a n  d e  h an d  v a n  d e  
a a n w e z i g h e i d  v a n  Enoplolaimus propinquus  m et e e n  d e n s i t e i t
< 2 i n d i v i d u e n  i n  g r o e p  0 0 0 ,  d i t  i s  t w i n  1.
Van  d e  o v e r b l i j v e n d e  6 s t a t i o n s  w o r d t  s t a t i o n  10 
a - f g e s p l i t s t  op b a s i s  v a n  d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  ftxonol ai mus 
helgolandicus  (< 2 i n d . ) .
De l a a t s t e  d i c h o t o m i e  w o r d t  b e p a a l d  d o o r  Camacolaimus 
longicauda ; d e z e  i n d i c a t o r s o o r t  kom t v o o r  i n  g r o e p  00101 
( t w i n  3 )  m et a a n t a l l e n  < 2 i n d i v i d u e n .
De a l d u s  bekom en 6 t w in g r o e p e n  w o rd e n  g e k a r a k t e r i s e e r d  
d o o r  v o l g e n d e  p r e f e r e n t i e l e  s o o r t e n  O  10 i n d i v i d u e n )  :
T w in  1 : Neochromadora munita, üichromadora cucuZZata , 
Micro1 ai mus mar in us , üesmodora sang uinea, 
Chromaspirina pelZ ita 
T w in  2 : MicroZ aimus mar inus, Karkinochromadora 
Zorenzen i, Chromaspirina pellita, 
Chromaspirina parapontica 
T w in  3 : Theristus spp.r StephanoZ ai mus elegansr
Neochromadora muni ta, H ypodontoZai mus sp.l 
T w in  4 : Oxyonchus dentatus
T w in  5 : Paracanthonchus thaumasiusr Micro/aimus
marinus, Chromaspirina parapontica, Comesa 
wa m i c k i  f Spirinia Zaevis, Paracanthonchus 
Zongusr MicroZaimus marinus , üesmodora 
schuZzi, Chromaspirina peZZita 
T w in  6 : Theristus sp.l, Sabatier ia punctata
B i j  d e z e  k l a s s i f i c a t i e t e c h n i e k  i s  b i j  d e  g r o e p e r i n g  
v a n  d e  s t a t i o n s  g e e n  e n k e l e  w e e r s p i e g e l i n g  v a n  d e  z o n e s  i n  
en  b u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  t e r u g  t e  v i n d e n .  De r e p l i c a ’ s  
v a n  e e n z e l f d e  s t a t i o n  (1 9 8 6 )  v e r t o n e n  e e n  g r o t e r e  
s i  mi 1 a r i t e i t  q u a  s a m e n s t e l l i n g  v a n  d e  n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  
d an  h e t  g e v a l  w a s  b i j  d e  c o p e p o d e n .
H e t  r e s u l t a a t  v a n  d e  t w i n s p a n  op d e  g e g e v e n s  v a n  1986 
en  1987 sam en i s  w e e r g e g e v e n  i n  h e t  d e n d ro g r a m  v a n  f i g .  3 7 .  
G e z i e n  d e  g r o e p e r i n g  v a n  d e  s t a t i o n s  g e e n  v e r d e r e  
o p h e l d e r i n g  g e e f t  v a n  ee n  m o g e l i j k e  i n v l o e d  v a n  p o l l u t i e ,  
o n t h o u d e n  we o n s  v a n  v e r d e r e  g e d e t a i 11 e e r d e  b e s p r e k i n g .
De o n s t a n e  T w in g r o e p e n  c l u s t e r e n  z o w e l  s t a t i o n s  v a n  
b in n e n  a l s  v a n  b u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b i e d , z o d a t  d e  a priori 
a f g e b a k e n d e  g e o g r a f i s c h e  z o n e  v a n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  n i e t  
bew oond  w o r d t  d o o r  e e n  t y p i s c h e  g r o e p  v a n  d i f f e r e n t i ë l e  
s o o r t e n .  D a a r e n b o v e n  t r e d e n  e r  v e r s c h u i v i n g e n  op i n  de  
t w i n g r o e p e n  t u s s e n  1986 en 1987.
De s o o r t e n s a m e n s t e l l i n g  v a n  d e  n e m a to d e n g e m e e n s c h a p p e n  
v a n  d e  s t a t i o n s  1 t o t  en  m et 17 ( v a n  d e  c a m p a g n e  1 9 84 ) w e rd  
opgenom en  i n  e e n  t w in s p a n  v a n  e e n  1 0 0 - t a l  s t a t i o n s ,  
v e r s p r e i d  o v e r  d e  Z u i d e l i j k e  B o c h t  v a n  de  N o o r d z e e  i n  V in c x  
( 1 9 8 6 ) .  A l l e  s t a t i o n s  v a n  h e t  T i 0 2 —d u m p in g s g e b ie d  w o rd e n  
sam en  g e k l a s s e e r d  i n  ee n  T w in  4 —g r o e p .  ( f i g .  3 8 ) .  V in c x  
(1 9 8 6 )  s t e l d e  v a s t  d a t  h e t  n o o r d e l i j k  o f f —s h o r e  g e b i e d  
w o r d t  o n d e r v e r d e e l d  i n  2 s t a t i o n s g r o e p e n  : T w in  3 en  T w in
4 . T w in  3 w o r d t  s e d i m e n t o l o g i s c h  g e k a r a k t e r i s e e r d  a l s  
z u i v e r  z a n d  m et w a t  g r i n t  (2 .74/1 ) en  T w in  4 a n a l o o g ,  m aar  
met e e n  i e t s  h o g e r  p e r c e n t a g e  g r i n t  .
T w in  3 en  T w in  4 w o rd e n  v e r d e r  g e k e n m e r k t  d o o r  v o l g e n d e  
p r e f e r e n t i ë l e  s o o r t e n  :
T w in  3 : Chromaspi rina parapontica, Chromaspi rina 
pel 1 ita, üichromadora cuculIata, 
Karkinochromadora 1 orenzeni , Xya/a striata
T w in  4 : Chromas pirina parapontica, Chromaspirina 
pel1ita, Karkinochromadora lorenzeni.
Molgolai mus turgofrons f Neochromadora manita
H e t  o n d e r s c h e i d  t u s s e n  b e i d e  t w i n g r o e p e n  kom t h e t  b e s t  
t o t  u i t i n g  i n  de  e v e n n e s s ,  d i e  l a g e r  i s  v o o r  T w in  4 .
B e s l u i  t  :
De r e s u l t a t e n  v a n  d e  T w in s p a n  op a l l e  s t a t i o n s  v a n  h e t  
T i 0 2 - o n d e r z o e k s g e b i e d  w i j z e n  op g e o g r a f i s c h e  g r o e p e r i n g e n  
d i e  v e r s c h u i v e n  i n  d e  t i j d  en  g e e n  i n d i c a t i e  g e v e n  v a n  e n i g  
im p a c t  v a n  d e  d u m p i n g s a c t i v i t e i t e n  i n  d e  a f g e b a k e n d e  z o n e .
T o c h  o n d e r s c h e i d t  d e  n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  v a n  h e t  
s t u d i e g e b i e d  z i c h  v a n  d e  o m r in g e n d e  g e m e e n s c h a p p e n ,  z o a l s  
b l i j k t  u i t  d e  a n a l y s e  v a n  d e  n e m a t o d e n f a u n a  v a n  h e t
I . C . W . B . - r o o s t e r  i n  d e  Z u i d e l i j k e  B o c h t  v a n  d e  N o o r d z e e  
( V i n c x ,  1 9 8 6 ) .  Z i j  b e s t u d e e r d e  v n l . d e  n e m a to d e n  
b e m o n s te r d  i n  d e  p e r i o d e  1 9 7 1 - 1 9 7 5 , z o d a t  d e  w a a rg e n o m e n  
v e r s c h i l l e n  e e n  i n d i c a t i e  k u n n e n  z i j n  v o o r  v e r a n d e r i n g e n  i n  
d e  t i j d .
V . R E L A T I E S  T U SS E N  B IQ T I S C H E  EN A B I0 T I5 C H E  PA R A M ET ERS
1. C O R R E L A T IE S  T U SSEN  B IO L O G IS C H E  EN A B IO T I S C H E  
PA R A M ET ERS  ( S p e a r m a n - r a n k  c o r r e l a t i e s )
De o n d e r l i n g e  c o r r e l a t i e  t u s s e n  v e r s c h e i d e n e  
p a r a m e t e r s  ( z o w e l  b i o l o g i s c h e  a l s  o m g e v i n g s p a r a m e t e r s ) i s  
o n d e r z o c h t  a a n  d e  h and  v a n  e e n  S p e a r m a n —r a n k
c o r r e l  a t  i  e c o ë f  f  i  c i  e n t  ( R s )  . H i e r t o e  w e rd e n  d e  d a t a  v a n  d e  
4 b e m o n s t e r i n g s p e r i o d e s  (1 9 8 4 ,  1985 , 1986 en  1987 )
i n g e v o e r d .  E e n  s e t  v a n  b i o l o g i s c h e  en  s e d i m e n t o l o g i s c h e  
p a r a m e t e r s  w e rd e n  o n d e r l i n g  v e r g e l e k e n  en  e l k e  v a r i a b e l e  
w e rd  e v e n e e n s  v e r g e l e k e n  m et d e  g e h a l t e s  a a n  z w a r e  m e t a l e n  
i n  h e t  s e d im e n t .
A l s  b i o l o g i s c h e  p a r a m e t e r s  w e rd e n  i n g e v o e r d  : 
d e n s i t e i t  v a n  d e  m e io f a u n a ,  d e  n e m a to d e n  en  d e  
c o p e p o d e n
de  b io m a s s a  v a n  d e  n e m a to d e n  en  d e  c o p e p o d e n  
d e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n  en  d e  c o p e p o d e n  
d e  N / C - r a t i o
t r o f i s c h e  s t r u k t u r e l e  p a r a m e t e r s  v a n  d e  n e m a to d e n  :
*/. I A ,  7.1 B ,  -/.2A, 7.2B, 1A /2A , 1 B / 2 A ,  1 A /2 A , 1 B/2 A , 
1A+1B/2A+2B en d e  t r o f i s c h e  i n d e x .
V o lg e n d e  s e d i  m e n t k a r a k t e r i s t i  e k e n  w e r d e n  v e r g e l e k e n  :
d e  m e d ia n e  k o r r e l  g r o o t t e
h e t  V. z a nd
h e t  V. s l i b
h e t  V. g r i n t
De l i g g i n g  : n o o r d e r b r e e d t e ,  o o s t e r l e n g t e ,  d i e p t e
De t o t a l e  f r a k t i  e s  en  d e  o p g e s p l i t s t e  f r a k t i e s  v a n  16 
z w a r e  m e t a l e n  i n  h e t  s e d im e n t  v a n  d e  r e s p e c t i e v e l i j k e  
s t a t i  o n s :
F e ,  T i ,  C r ,  V ,  S r ,  B a ,  P b ,  C d , C o ,  Mn, S n ,  Zn , Cu , 
N i ,  P ,  S
a. S e d i m e n t o l o q i s e h e  p a r a m e t e r s
H e t  p e r c e n t a g e _ g r i n t  i s  s i g n i f i c a n t  n e g a t i e f  
g e k o r r e l e e r d  met de  b io m a s s a  en d e  d i v e r s i t e i t  v a n  de  
n e m a to d e n  , d e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  c o p e p o d e n  , de  
v e r h o u d in g e n  v a n  de  v o e d i n g s t y p e s  1 B/2A  en  1A+ 1B/2A+ 2B, en 
d e  o o s t e r l e n g t e ;  en  i s  s i g n i f i c a n t  p o s i t i e f  g e k o r r e l e e r d  
m et d e  t r o f i s c h e  i n d e x .
H e t  p e r c e n t a g e  sl_i_b i s  s i g n i f i c a n t  p o s i t i e f  
g e k o r r e l e e r d  m et d e  d e n s i t e i t  v a n  d e  m e io f a u n a ,  d e  
d e n s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n  , d e  N / C - r a t i o  en  d e  t o t a l e  
f r a k t i e  v a n  a l l e  z w a r e  m e t a l e n .  H e t  i s  s i g n i f i c a n t  
n e g a t i e f  g e k o r r e l e e r d  m et d e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n  , 
en  d e  v e r h o u d i n g e n  v a n  d e  v o e d i n g s t y p e s  1A/2A en  1 A /2 B .
H e t  £ e i " c e n ta g e ^  s i g n i f i c a n t  p o s i t i e f
g e k o r r e l e e r d  m et d e  n o o r d e r b r e e d t e ,  d e  d i v e r s i t e i t  v a n  de  
n e m a to d e n  en  d e  v e r h o u d i n g  v a n  1A /2A . H e t  i s  s i g n i f i c a n t  
n e g a t i e f  g e k o r r e l e e r d  m et d e  d e n s i t e i t  v a n  d e  m e io f a u n a ,  de  
d e n s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n  , d e  N/C —r a t i o  en  d e  t o t a l e  
f r a k t i e  v a n  13 z w a r e  m e t a l e n .
De m e d ia n e  k o r  r e  l_g r o o t  t e  i s  s i g n i f i c a n t  p o s i t i e f  
g e k o r r e l e e r d  m et d e  d e n s i t e i t  v a n  d e  c o p e p o d e n  en  d e  
t r o f i s c h e  in d e x  v a n  d e  n e m a to d e n .  H i j  i s  v e r d e r  n e g a t i e f  
g e k o r r e l e e r d  m et d e  n o o r d e r b r e e d t e ,  d e  N / C - r a t i o  en  de  
t o t a l e  f r a k t i e  v a n  12 z w a r e  m e t a l e n .
H i e r u i t  b l i j k t  d a t  o n d a n k s  h e t  f e i t  d a t  h e t  t y p e  
s e d im e n t  hom ogeen  t e  b e s c h o u w e n  v a l t  v o o r  h e t  h e l e  g e b i e d ,  
e r  t o c h  e e n  n o o r d —z u i d  en  o o s t —w e s t  g r a d i ë n t  i s  a l s  v o l g t :  
h o e  m eer n a a r  h e t  n o o r d e n ,  h o e  z u i v e r  z a n d i g e r  en  h o e  
f i j n e r  d e  m e d ia n e  k o r r e l  g r o o t t e ;  h o e  m eer  w e s t e l i j k ,  h o e  
g r o t e r  h e t  p e r c e n t a g e  g r i n t .
B e l a n g r i j k  z i j n  v e r d e r  ook  d e  p o s i t i e v e  k o r r e l a t i e  v a n  
h e t  V. s l i b  m et d e  d e n s i t e i t  v a n  d e  m e io f a u n a ,  d e  d e n s i t e i t  
v a n  d e  n e m a to d e n  , d e  N / C - r a t i o  en  d e  t o t a l e  f r a k t i e  v a n  
a l l e  z w a r e  m e t a l e n ,  d e  p o s i t i e v e  k o r r e l a t i e  v a n  d e  m e d ia n e  
k o r r e l  g r o o t t e  m et d e  d e n s i t e i t  v a n  d e  c o p e p o d e n  . E v e n a l s  
d e  n e g a t i e v e  k o r r e l a t i e  t u s s e n  h e t  V. s l i b  en  d e  d i v e r s i t e i t  
v a n  d e  n e m a to d e n ,  t u s s e n  d e  m e d ia n e  k o r r e l  g r o o t t e  en  de  
N /C —r a t i o ,  t u s s e n  h e t  V. g r i n t  en  d e  d i v e r s i t e i t  v a n  de  
n e m a to d e n  en  d e  c o p e p o d e n .  D i t  b e t e k e n t  d a t ,  s t r i k t  
genom en d e  v e r g e l i j k i n g  v a n  d e  d e n s i t e i t  v a n  d e  c o p e p o d e n  
b in n e n  en  b u i t e n  h e t  g e b i e d  e n k e l  kan  op b a s i s  v a n  ee n  
g e s t a n d a a r d i s e e r d e  m e d ia n e  k o r r e l  g r o o t t e .
D i t  b e w i j s t  n o g m a a ls  h o e  b e p a l e n d  k l e i n e  v e r s c h i l l e n  i n  
s e d im e n t  z i j n  v o o r  d e  s a m e n s t e l l i n g  en  a b u n d a n t i e  v a n  d e  
m e io f a u n a  t a x a .
D e n s i t e i  t
De d e n s i t e i t  v a n  de  m e io- fauna  i s  s i g n i f i c a n t  p o s i t i e - f  
g e k o r r e l e e r d  met d e  d e n s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n  en  
c o p e p o d e n ,  met h e t  7. s l i b  en  met de  t o t a l e  f r a k t i e  v a n  13 
z w a r e  m e t a l e n .  D e z e  p a r a m e t e r  i s  n e g a t ie - f  g e k o r r e l e e r d  met 
d e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n  , m et de  n o o r d e r b r e e d t e  en 
m et h e t  7. z a n d .
De d e n s i t e i t  v a n  d e  n ^ a t o d e n _  i s  p o s i t i e - f  g e k o r r e l e e r d  
m et h e t  V. s l i b ,  d e  N /C —r a t i o  en  m et d e  t o t a l e  - f r a k t i e  v a n
13 z w a r e  m e t a l e n .  V e r d e r  n eem t d e  d e n s i t e i t  v a n  d e  
n e m a to d e n  a f  m et to e n e m e n d  V. z a n d  en  met n o o r d e r b r e e d t e .
De d e n s i t e i t  v a n  d e  c o p e p o d e n  s t i j g t  m et d e  to e n a m e  
v a n  d e  m e d ia n e  k o r r e l  g r o o t t e ,  met to e n e m e n d e  d i v e r s i t e i t  
v a n  d e  c o p e p o d e n  en  m et de  s t i j g e n d e  b io m a s s a  v a n  de  
n e m a t o d e n .  De d e n s i t e i t  v a n  d e  c o p e p o d e n  i s  n e g a t i e f  
g e k o r r e l e e r d  met d e  n o o r d e r b r e e d t e  en v a n z e l f s p r e k e n d  m et 
d e  N / C - r a t i o .  De a b u n d a n t i e  v a n  de  c o p e p o d e n  b l i j k t  n i e t  
b e ï n v l o e d  d o o r  d e  g e h a l t e s  aa n  z w a r e  m e t a l e n .
D i t  b e t e k e n t  d a t  v o o r  a l l e  s t a t i o n s  z o w e l  d e  d e n s i t e i t  
v a n  d e  n e m a to d e n  a l s  v a n  de  c o p e p o d e n  a f n e e m t  n a a r  h e t  
n o o r d e n  t o e .  U i t  d e  s e d im e n t g e g e v e n s  b l i j k t  d a t  h e t  V. z a n d  
t o e n e e m t  n a a r  h e t  n o o r d e n  en  h e t  V. s l i b  t o e n e e m t  n a a r  h e t  
z u id e n  ( b i j n a  s i g n i f i c a n t )  en  d a t  de  m e d ia n e  k o r r e l  g r o o t t e  
f i j n e r  w o r d t  n a a r  h e t  n o o r d e n .
De d e n s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n  en d e  c o p e p o d e n  i s  d u s  
h o g e r  i n  h e t  z u id e n  ( a l s  r e s p o n s  op h e t  h o g e r  s l i b g e h a l t e  
en  g r o t e r e  m e d ia n e  k o r r e l  g r o o t t e  ? ) .  De a b u n d a n t i e  v a n  d e  
n e m a to d e n  en  v a n  d e  m e io f a u n a  i s  p o s i t i e f  g e k o r r e l e e r d  m et 
e e n  to e n a m e  v a n  d e  z w a r e  m e t a l e n ,  m aar  e l k e  p a r a m e t e r  i s  
e v e n e e n s  g e k o r r e l e e r d  m et h e t  V. s l i b ,  z o d a t  h e t  t y p e
s e d im e n t  ook  h i e r  w e e r  b e p a l e n d e  f a k t o r  kan  z i j n .
M e r k w a a r d ig  i s  dan  t o c h  de  h o g e r e  a b u n d a n t i e s  v a n  de  
c o p e p o d e n  i n  s t r a t u m  A i n  h e t  M ILZO N  o n d e r z o e k s g e b i e d .  
G r o e n e w o ld  v a n  S c h e p p in g e n  (1 9 8 8 )  v i n d e n  e v e n e e n s  e e n  
n o o r d —z u i d  g r a d i ë n t  : d e  m e io f a u n a  i s  q u a  d e n s i t e i t  en  
d i v e r s i t e i t  r i j k e r  i n  h e t  z u id e n  ( s t r a t u m  A) dan  i n  h e t  
n o o r d e n .  U i t  hun g e g e v e n s  v a n  h e t  s e d im e n t  i s  d e  m e d ia n e
k o r r e l  g r o o t t e  v a n  a l l e  s t a t i o n s  v a n  s t r a t u m  A > 300  pm, d u s
i n d e r d a a d  i e t s  g r o v e r .  I n  1987 a l t h a n s  b l i j k t  d e  g r a d i ë n t  
v a n  a f  nem ende  k o r r e l  g r o o t t e  n a a r  h e t  n o o rd e n  t o e ,  d i e  we 
v a s t s t e l l e n  v o o r  h e t  T i 0 2 -  g e b i e d  t e  s t o p p e n  a a n  s t r a t u m  A, 
e v e n  t e n  n o o rd e n  v a n  h e t  T i 0 2 - d u m p in g s g e b i e d .
N/C - r a t i o
H e t  a a n d e e l  v a n  d e  n e m a to d e n  n e e m t t o e  t e n  n a d e l e  v a n  
de  c o p e p o d e n  b i j  to e n e m e n d  s l i b g e h a l t e  en  b i j g e v o l g  ook  b i j  
s t i j g e n d e  c o n c e n t r a t i e  a a n  z w a r e  m e t a l e n .
H e t  a a n d e e l  v a n  d e  n e m a to d e n  v e r m i n d e r t  b i j  s t i j g e n d e  
k o r r e l  g r o o t t e , to e n e m e n d  p e r c e n t a g e  z a n d  en  to e n a m e  v a n  de  
d i v e r s i t e i t  v a n  d e  c o p e p o d e n  .
De d o o r  o n s  g e v o n d e n  k o r r e l a t i e s  m et d e  
s e d i  m e n t v a r  i  a b e l  en  b e v e s t i g e n  de  s t e l l i n g  v a n  R a f f a e l l i  ?< 
M ason ( 1 9 8 1 ) .
B i  o m assa
H e t  a a n d e e l  v a n  d e  t o t a l e  b io m a s s a  v a n  d e  n e m a to d e n  
neem t t o e  m et d e  s t i j g i n g  v a n  de  d e n s i t e i t  v a n  de  
c o p e p o d e n ,  v a n  de  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n  en  v a n  de  
c o p e p o d e n ,  en  v a n  d e  g e h a l t e s  v a n  d e  m e t a l e n  S r  en  Cu.
De b io m a s s a  v a n  d e  n e m a to d e n  i s  n e g a t i e - f  g e k o r r e l e e r d  
met de  N/C—r a t i o ,  m et h e t  V. g r i n t  en  m et d e  g e h a l t e s  v a n  d e  
z w a r e  m e t a l e n  S n ,  N i en  S .
D i v e r s i  t e i  t
De d i v e r s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n  n e e m t  t o e  m et de 
to e n a m e  v a n  h e t  V. z a n d  en  m et g r o t e r e  d i v e r s i t e i t  v a n  de  
c o p e p o d e n .  De d i v e r s i t e i t  n eem t e c h t e r  a-f b i j  s t i j g e n d  V. 
s l i b ,  to e n e m e n d e  o o s t e r l e n g t e ,  s t i j g e n d e  t r o - f i s c h e  in d e x  en 
s t i j g e n d  g e h a l t e  a a n  z w a r e  m e t a l e n  (9  m e t a l e n ) .
De d i v e r s i t e i t  v a n  d e  c o p e p o d e n  i s  p o s i t i e - f
g e k o r r e l e e r d  met d e  d e n s i t e i t  v a n  d e  c o p e p o d e n ,  de
d i v e r s i t e i t  en  d e  b io m a s s a  v a n  d e  n e m a to d e n  en  m et d e  
g e h a l t e s  S r  en  C u . Ze  i s  e c h t e r  n e g a t i e f  g e k o r r e l e e r d  met 
h e t  V. g r i n t  ( c f r .  n e m a t o d e n ) ,  d e  N / C - r a t i o  en  d e  g e h a l t e s  
S n , N i , S .
T r o - f i s c h e  s t r u k t u u r
H e t  a a n d e e l  v a n  v o e d i n g s t y p e  IA  v e r m i n d e r t  b i j  to e n a m e  
v a n  d e  d e n s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n ,  v a n  d e  N / C - r a t i o  en  v a n  
d e  t r o - f i s c h e  i n d e x .
H e t  p e r c e n t a g e  1B i s  p o s i t i e - f  g e k o r r e l e e r d  m et d e  
n o o r d e r b r e e d t e  en  m et d e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n .
H e t  b e l a n g  v a n  h e t  v o e d i n g s t y p e  2A w o r d t  v e r s t e r k t  b i j
d a l e n d e  d i v e r s i t e i t  b in n e n  d e  n e m a to d e n  en  b i j  to e n a m e  v a n
de  g e h a l t e s  v a n  b e p a a l d e  z w a r e  m e t a l e n  ( 8 ) .
H e t  p e r c e n t a g e  2 B  w o r d t  g r o t e r  m et to e n a m e  v a n  d e  
o o s t e r l e n g t e ,  d e  b io m a s s a  v a n  d e  n e m a t o d e n ,  d e  d i v e r s i t e i t  
v a n  d e  c o p e p o d e n  .
De t r o - f i s c h e  in d e x  i s  p o s i t i e - f  g e k o r r e l e e r d  m et de  
m e d ia n e  k o r r e l g r o o t e  m et h e t  a a n d e e l  v a n  2A en  m et b e p a a l d e  
f r a k t i e s  v a n  e n k e l e  z w a r e  m e t a l e n .  De k o r r e l a t i e  i s  
n e g a t i e f  m et d e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  n e m a t o d e n , h e t  a a n d e e l  
v a n  IA ,  1B, en  2 B .
G e z ie n  d e  r e s u l t a t e n  v a n  d e  S p e a r m a n - r a n k
c o r r e l a t i e - a n a l y s e  w i j z e n  op e e n  n o o r d - z u id  en  w e s t - o o s t
g r a d i e n t  i n  h e t  s e d im e n t  h e b b e n  we d e  s t a t i o n s  v a n  h e t  
T iG 2 - o n d e r z o e k s g e b i e d  i n g e d e e l d  i n  n o o r d - z u id  ( s t r a t a  A en 
B )  en  o o s t - w e s t  ( s t r a t a  C en  D) a l s  v o l g t  :
s t r a t u m  A : s t a t i o n s  6 ,  10, 14, 23 en  22
s t r a t u m  B : " 1, 2 ,  3 ,  4 , 13 en  24
s t r a t u m  C : "  2 0 ,  2 1 ,  2 3 ,  25 en  26
s t r a t u m  D : "  8 ,  9 ,  10, 4 , 11 en  16
en h e b b e n  we n a g e g a a n  o-f de  b i o t i s c h e  p a r a m e t e r s  a l d u s  
g e c o r r e l e e r d  z i j n  m et d e  n o o r d e r b r e e d t e  o-f d e  o o s t e r  1 e n g t e .
B i j  a n a l y s e  op d e  a p a r t e  r e p i i c a - w a a r d e n ,  b l e k e n  e e n  
a a n t a l  p a r a m e t e r s  s i g n i f i c a n t  g e c o r r e l e e r d  m et d e  g r a d i ë n t  
i n  n o o r d - z u id  en o o s t - w e s t .
A n a l y s e  op d e  t w e e  r e p l i c a - w a a r d e n  sam en  ( m e e r d e r e  
r e p l i c a ’ s  g e v e n  e e n  b e t e r e  g e m id d e ld e  w a a r d e )  r e s u l t e e r d e  
e n k e l  i n  e e n  p o s i t i e v e  c o r r e l a t i e  (p  = 0 . 0 3 6 )  t u s s e n  d e  
d i v e r s i t e i t  v a n  d e  c o p e p o d e n  met d e  o o s t e r l e n g t e  v o o r  
s t r a t u m  C en i n  e e n  p o s i t i e v e  c o r r e l a t i e  (p  = 0 . 0 2 8 )  v a n  d e  
b io m a s s a  v a n  d e  n e m a to d e n  m et d e  o o s t e r l e n g t e  v o o r  s t r a t u m  
D.
H i e r u i t  c o n c l u d e r e n  we d a t  d e  d i v e r s i t e i t  v a n  de  
c o p e p o d e n  en  d e  b io m a s s a  v a n  d e  n e m a to d e n  g e c o r r e l e e r d  z i j n  
met h e t  V. g r i n t  : h o e  m in d e r  g r i n t ,  h o e  g r o t e r  d e  t o t a l e  
b io m a s s a  v a n  d e  n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  en  h o e  d i v e r s e r  de  
c o p e p o d e n g e m e e n s c h a p .
E c h t e r  e n k e l  i n  s t r a t u m  D i s  e r  e e n  r e s p o n s  op d e z e  
g r a d i ë n t  i n  s e d i m e n t s t r u k t u u r  .
U i t  d e z e  v e r g e l i j k i n g s a n a l y s e  b l i j k e n  e n k e l e  
b e l a n g r i j k e  c o r r e l a t i e s  t e  b e s t a a n  t u s s e n  e e n  a a n t a l  
v a r i a b e l e n .  H e t  b e l a n g  v a n  d e  p r e c i e s e  o m s c h r i j v i n g  v a n  
h e t  s e d im e n t  w o r d t  h i e r  n o g m a a ls  b e v e s t i g d  en  t o o n t  a a n  d a t  
k l e i n e  v e r s c h i l l e n  i n  V. g r i n t  en  V. s l i b ,  d e  s t r u k t u r e l e  
p a r a m e t e r s  v a n  z o w e l  de  n e m a to d e n  a l s  v a n  d e  
c o p e p o d e n g e m e e n s c h a p  b e ï n v l o e d e n .
V o o r  z o v e r  d e  g e h a l t e s  a a n  z w a r e  m e t a l e n  b e s c h i k b a a r  
w a re n  ( e n k e l  v o o r  d e  s t a t i o n s  1 t o t  en  m et 1 7 ) ,  b l i j k t  d e  
d e n s i t e i t  v a n  d e  mei o f a u n a  en  v a n  d e  n e m a to d e n  p o s i t i e f  
g e c o r r e l e e r d  m et d e  t o t a l e  f r a k t i e  v a n  a l l e  z w a r e  m e t a l e n  
(op  z i c h  p o s i t i e f  g e c o r r e l e e r d  m et h e t  V. s l i b ) .  De 
d i v e r s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n  v e r m i n d e r t  b i j  s t i j g e n d e  
c o n c e n t r a t i e  v a n  d e  z w a r e  m e t a l e n  (9  m e t a l e n ) .  D i t  kan  ee n  
i n d i c a t i e  z i j n  d a t  t o c h  e e n  a a n t a l  s o o r t e n  g e v o e l i g  z i j n  
a a n  d e z e  s t r e s s —s i t u a t i e .  De d o m i n a n t i e  v a n  v o e d i n g s t y p e  
2A w o r d t  v e r s t e r k t  b i j  a fn e m e n d e  d i v e r s i t e i t  v a n  de  
n e m a to d e n  en  b i j  h o g e  c o n c e n t r a t i e  a a n  z w a r e  m e t a l e n  (8  
m e t a l e n ) .  De g e h a l t e s  a a n  z w a r e  m e t a l e n  nemen t o e  n a a r  h e t  
n o o rd e n  t o e ,  d i t  b e v e s t i g t  d a t  d e  c u m u l a t i e  g r o t e r  i s  i n  
h e t  d u m p in g s g e b ie d  d an  i n  d e  r e f e r e n t i e s t â t i o n s  t e n  z u id e n  
e r v a n .
2 .  V E R G E L I J K I N G  VAN DE V E R S C H IL L E N D E  S T A T IO N SG R O EPEN  IN
DE T I J D  ( K r u s k a l —W al l i s )
E e n  n i e t - p a r a r a e t r i s c h e  K r u s k a l —W al 1 i s  t e s t  w e rd  
u i t g e v o e r d  op d e z e l f d e  p a r a m e t e r s  a l s  h i e r b o v e n  b e s c h r e v e n  
(m e t u i t z o n d e r i n g  v a n  d e  g e h a l t e s  a a n  z w a r e  m e t a l e n ) .  D i t  
om n a  t e  g a a n  o-f e r  v o o r  e l k e  v a r i a b e l e  s i g n i f i c a n t e  
v e r s c h i l l e n  b e s t a a n  t u s s e n  d e  o p e e n v o lg e n d e  j a r e n ,  o f  
t u s s e n  d e  z o n e s  p e r  j a a r  en  v o o r  b e i d e  j a r e n  sam en .
V o lg e n d e  s i g n i f i c a n t i e s  w e rd e n  v a s t g e s t e l d  :
H e t  p e r c e n t a g e  s l i b  en  b i j g e v o l g  ook  h e t  p e r c e n t a g e  
z a n d  i s  hoog  s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l l e n d  t u s s e n  1986 en  1987 
(p = 0 . 0 0 0 ) .
T u s s e n  b e i d e  j a r e n  i s  e r  e v e n e e n s  e e n  s i g n i f i c a n t  
v e r s c h i l  v o o r  d e  t o t a l e  b io m a s s a  v a n  d e  n e m a to d e n  (p =
0 . 0 2 6 )  en  d e  v e r h o u d in g  v a n  1A+1B/2A+2B (p  = 0 . 0 3 8 ) .
I n  1986 i s  e r  ee n  s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l  t u s s e n  h e t  
a a n d e e l  v a n  h e t  v o e d i n g s t y p e  2B  i n  en  b u i t e n  h e t  
d u m p in g s g e b ie d  (p = 0 . 0 3 7 ) .  D i t  b e v e s t i g t  h e t  r e e d s  e e r d e r  
v a s t g e s t e l d  f e n o m e e n .
I n  1987 z i j n  g e en  s i g n i f i c a n t e  v e r s c h i l l e n  v a s t  t e  
s t e l l e n  t u s s e n  b e i d e  z o n e s .  E r  b l i j k t  w e l  e e n  g r a d i ë n t  
a a n w e z ig  t e  z i j n  i n  d e  m e d ia n e  k o r r e l  g r o o t t e  (p = 0 . 0 6 7 ) ,  
h e t  V. z a n d  (p = 0 .0 6 7 )  en  h e t  V. s l i b  (p  = 0 . 0 7 5 ) .
B i j  v e r g e l i j k i n g  t u s s e n  d e  b e i d e  z o n e s  v o o r  1906 en
1987 sam en i s  de  m e d ia n e  k o r r e l  g r o o t t e  s i g n i f i c a n t  
v e r s c h i l l e n d  i n  en  b u i t e n  h e t  1o z i n g s g e b i e d  (p = 0 . 0 2 2 ) .
H e t  V. z a n d  en h e t  V. s l i b  z i j n  s t e r k  s i g n i f i c a n t  
v e r s c h i l l e n d  b i j  v e r g e l i j k i n g  v a n  d e  2 z o n e s  en  d e  2 j a r e n  
e l k  a f z o n d e r l i j k  b e sc h o u w d  .
C o n c l u s i e  :
Z o a l s  r e e d s  g e n o t e e r d  b i j  d e  s e d i m e n t a n a l y s e  i s  de  
to e n a m e  v a n  h e t  V. s l i b  h e t  o n d e r s c h e i d e n d  k e n m e rk  t u s s e n  
1906 en  1907 . D i t  r e s u l t e e r t  i n  e e n  g e w i j z i g d e  v e r h o u d i n g  
v a n  h e t  a a n d e e l  d e p o s i t - f e e d e r s  en  p r e d a t o r e n —o m n iv o r e n  
s a m e n ) .
De s i g n i f i c a n t e  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  d e  z o n e s  en  t u s s e n  
d e  j a r e n  q u a  m e d ia n e  k o r r e l  g r o o t t e ,  V. s l i b  (e n  d u s  ook  V. 
z a n d )  h e b b e n  w e l i s w a a r  g e e n  r e s p o n s  op d e  b i o t i s c h e  
p a r a m e t e r s  a l s  d u s d a n ig .  H i e r u i t  mogen we c o n c l u d e r e n  d a t  
d e  v e r s c h i l l e n  t e  m in ie m  z i j n  om t o t  p a r a l l e l l e  
s i g n i f i c a n t e  v e r s c h i l l e n  i n  d e  s t r u k t u u r  v a n  d e  m e io f a u n a  
g e m e e n s c h a p p e n  t e  l e i d e n ,  w a t  dan  t o c h  d e  h o m o g e n i t e i t  v a n  
h e t  s e d im e n t  v a n  h e t  T i 0 2 —g e b i e d  o n d e r s t r e e p t .
DISCUSSIE
H e t  o n d e r z o e k  v a n  de  m e io f a u n a  i n  en  r o n d  h e t
1 o z i n g s g e b i e d  v a n  T i0 2  - a f v a l z u r e n  i s  b e l a n g r i j k  o m w i l l e  
v a n  d e  c o n t i n u ï t e i t  en de  omvang v a n  d e  v e r z a m e l d e  d a t a .  
G e g e v e n s  v a n  4 o p e e n v o lg e n d e  j a r e n  en v a n  24 s t a t i o n s  ( e l k  
m et 2 r e p l i c a ’ ) z i j n  v o o r h a n d e n .
U i t  d e  l i t e r a t u u r  b l i j k t  d a t  h e t  o n d e r z o e k  n a a r  h e t  
e f f e k t  v a n  p o l l u t i e  op m a r i e n e  b e n t h i s c h e  g e m e e n s c h a p p e n  
m e e s t a l  g e a c c e n t u e e r d  i s  op g e v o lg e n  v a n  c a t a s t r o f e s  met
o . a .  o l i e t a n k e r s  en  d e  g e v o lg e n  v a n  o r g a n i s c h e  p o l l u t i e .  
D e z e  l a a t s t e  s i t u e r e n  z i c h  m e e s t a l  i n  k u s t g e b i e d e n  o f  i n  
e s t u a r i a .  S t u d i e s  o v e r  a n o r g a n i s c h e  p o l l u t i e  i n  d e  open  
z e e  z i j n  z e ld z a a m .  De e f f e k t e n  v a n  T i 0 2 —1o z in g e n  w e rd e n  
o n d e r z o c h t  d o o r  L o r e n z e n  (1 9 7 4 )  i n  e e n  g e b i e d  g e s i t u e e r d  i n  
d e  N o o r d z e e  t e r  h o o g t e  v a n  H e l g o l a n d  en  d o o r  N e w e l l  & T r e t t  
( 1 9 8 4 )  i n  e e n  e s t u a r i u m  v a n  d e  Humber r i v i e r  i n  E n g e l a n d .  
L o r e n z e n  s t e l d e  g e e n  v e r a n d e r i n g e n  v a s t  i n  d e
n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  1 j a a r  n a  d u m p in g .  H e t  o n d e r z o e k  w e rd  
n i e t  v e r d e r  v o o r t g e z e t .  '
I n  d i t  o n d e r z o e k  i s  d e  a a n d a c h t  g e g a a n  n a a r  d e  
s t r u k t u r e l e  p a r a m e t e r s  v a n  h e t  s e d i m e n t ,  v a n  d e  m e io f a u n a ,  
d e  n e m a to d e n  en  d e  c o p e p o d e n  g e m e e n s c h a p .
U i t  d e  r e s u l t a t e n  v a n  d e  s e d i m e n t a n a l y s e s  b l i j k t  d a t  
h e t  g e h e l e  o n d e r z o e k s g e b i e d  a l s  hom ogeen  kan  b e s c h o u w d  
w o r d e n .  D i t  i s  e e n  z e e r  b e l a n g r i j k  g e g e v e n  d a a r  de  
s e d i m e n t s a m e n s t e l 1 in g  d e  b e l a n g r i j k s t e  a b i o t i s c h e  f a k t o r  i s  
b i j  d e  s t u d i e  v a n  m e io f a u n a  g e m e e n s c h a p p e n  ( r e e d s  d o o r  
W i e s e r  i n  1959 a a n g e t o o n d ) .  S i g n i f i c a n t e  c o r r e l a t i e s  met 
s e d  i  m e n t k a r a k t e r i  s t i  e k e n  w i j z e n  e r o p  d a t  v e r g e l i j k i n g  
t u s s e n  g e b i e d e n  e n k e l  o p g a a t  i n d i e n  z e  e e n z e l f d e  
s e d i m e n t t y p e  h e b b e n  en  d a t  d i t  e e n  conditio sine qua non i s  
v o o r  d e  i n t e r p r e t a t i e  v a n  m o g e l i j k s e  b e ï n v l o e d i n g  d o o r  
a n d e r e  f a k t o r e n .
H e t  s i g n i f i c a n t e  v e r s c h i l  t u s s e n  h e t  p e r c e n t a g e  s l i b  
i n  1986 en  1987 h e e f t  g e en  r e s p o n s  b i n n e n  d e  m e io f a u n a  t o t  
g e v o l g  ( c f r .  t a b e l  7 ) .  De g e m id d e ld e  d e n s i t e i t  en  de  
p r o c e n t u e l e  a b u n d a n t i e  v a n  d e  n e m a to d e n  z i j n  v e r g e l i j k b a a r  
m et d e  v o r i g e  j a r e n .  De g e m id d e ld e  d e n s i t e i t  en  
p r o c e n t u e l e  a b u n d a n t i e  v a n  d e  c o p e p o d e n  z i j n  i e t s  h o g e r .
B i n n e n  h e t  o n d e r z o e k s g e b i e d  w e rd  e e n  t r e n d  v a s t g e s t e l d  
v a n  to e n e m e n d  p e r c e n t a g e  z a n d  n a a r  h e t  n o o r d e n  t o e  en 
a fn e m e n d  p e r c e n t a g e  g r i n t  n a a r  h e t  o o s t e n  t o e .  De m e d ia n e  
k o r r e l  g r o o t t e  v e r k l e i n t  n a a r  h e t  n o o r d e n  t o e .
E n k e l  d e  g r a d i ë n t  v a n  d a l e n d  p e r c e n t a g e  g r i n t  n a a r  h e t  
o o s t e n  t o e  i s  v o o r  é é n  s t r a t u m  ( s t r a t u m  D = s t a t i o n s  8 ,  9 ,
10 , 4 ,  11 en  16) n e g a t i e f  g e k o r r e l e e r d  m et d e  b io m a s s a  v a n
d e  n e m a to d e n  en  d e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  c o p e p o d e n .
De d e n s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n  n eem t t o e  met h e t  
s l i b g e h a l t e  en  d e  d e n s i t e i t  v a n  d e  c o p e p o d e n  s t i j g t  m et h e t  
"/. z a n d  en  met d e  m e d ia n e  k o r r e l  g r o o t t e , m aar  d e  d i v e r s i t e i t  
v a n  d e  n e m a to d e n  v e r m i n d e r t  m et h e t  s l i b g e h a l t e .  D ez e  
v a s t s t e l l i n g  w e rd  r e e d s  d o o r  m e e r d e r e  a u t e u r s  v e r m e l d .
De d e n s i t e i t  v a n  d e  m e io f a u n a  i s  v e r g e l i j k b a a r  met 
a n d e r e  g e b i e d e n  m et a n a lo o g  s e d i m e n t .  Ten  o p z i c h t e  v a n  de  
o n d e r z o c h t e  s t a t i o n s  t e n  n o o rd e n  (M IL Z O N )  en  t e n  z u id e n  
( B e l g i s c h  d u m p in g s g e b ie d )  i s  d e  d o m i n a n t i e  v a n  d e  n e m a to d e n  
m eer u i t g e s p r o k e n  t e n  n a d e l e  v a n  d e  t u r b e l l a r i ë n  en  de  
g a s t r o t r i  c h e n .
W a t  d e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  m e io f a u n a  b e t r e f t  i s  h e t  
g e b i e d  z e e r  d i v e r s .
V e r g e l i j k i n g  t u s s e n  de  a f g e b a k e n d e  z o n e s  ' i n '  en  
' b u i t e n '  h e t  d u m p in g s g e b ie d  l i e t  e n k e l  t o e  e e n  t r e n d  v a s t  
t e  s t e l l e n  : h e t  a a n d e e l  v a n  de  c o p e p o d e n  i s  i e t s  h o g e r  
' b u i t e n '  h e t  g e b i e d  ( e v e n t u e e l  a l s  r e s p o n s  op d e  m e d ia n e  
k o r r e l g r o o t e )  en  d e  n e m a to d e n  z i j n  b e l a n g r i j k e r  ' i n '  h e t  
dumpi n g s g e b i  e d .
De g e m e e n s c h a p s p a r a m e t e r s  v a n  d e  m e io f a u n a  z i j n  v o o r  de  
s t a t i o n s  g e l e g e n  i n  en b u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  
v e r g e l i j k b a a r .  De s i g n i f i c a n t e  v e r s c h i l l e n  d i e  o p t r e d e n  
t u s s e n  d e  s t a t i o n s  o n d e r l i n g  v e r t a l e n  z i c h  n i e t  i n  z o n e s .
De N / C - r a t i o  ( w a a r v a n  h e t  g e b r u i k  i n  p o l l u t i e  s t u d i e s  
v e e l b e s p r o k e n  w e r d )  f l u k t u e e r t  z e e r  s t e r k  t u s s e n  de  
s t a t i o n s  o n d e r l i n g  . T o c h  i s  d e  b e r e k e n d e  g e m id d e ld e  
w a a r d e  v o o r  h e t  h e l e  g e b i e d  z o a l s  t e  v e r w a c h t e n  i n  
d e r g e l i j k e  s e d i m e n t t y p e s .  De N/C—r a t i o  v e r t o o n t  d e  t r e n d  
h o g e r  t e  z i j n  i n  h e t  z u i d e n ,  m aar  i s  n i e t  s i g n i f i c a n t  
v e r s c h i l l e n d  t u s s e n  d e  z o n e s .  D e z e  r a t i o  z o u  h i e r  z i j n  n u t  
k u n nen  b e w i j z e n  a l s  i n d i c a t i e  v a n  v e r s t o r i n g ,  om dat h i j  i n  
e e n  hom ogeen  g e b i e d  g e b r u i k t  i s .  We h e b b e n  e e n  p o s i t i e v e  
c o r r e l a t i e  v a s t g e s t e l d  t u s s e n  d e  N / C - r a t i o  en  h e t  
p e r c e n t a g e  s l i b .  D i t  mag dan  e e n  v i n g e r w i j z i n g  z i j n  n a a r  
e e n  a a n t a l  a u t e u r s  ( o . a .  W a r w i c k ,  1 9 8 1 ) ,  d i e  d e  d a t a  
b e t r e f f e n d e  h e t  s e d im e n t  b e p e r k e n  t o t  d e  m e d ia n e  
k o r r e l  g r o o t t e .
De g e m e te n  en  b e r e k e n d e  b io m a s s a  w a a rd e n  g e v e n  g e en  
a a n w i j z i n g  v a n  p o l l u t i e  e f f e k t e n .
De n e m a to d e n  en c o p e p o d e n g e m e e n s c h a p p e n  w o rd e n  
g e k e n m e r k t  d o o r  e e n  h o g e  d i v e r s i t e i t .  De a a n g e t r o f f e n  
s o o r t e n  z i j n  t y p i s c h e  b e w o n e r s  v a n  z u i v e r  z a n d i g e  
s e d im e n t e n .  De h o g e  w a a rd e n  v a n  d e  d i v e r s i t e i t s i n d i c e s  
z i j n  v e r g e l i j k b a a r  met a n d e r e  s u b l i t t o r a l e  o n g e p o l 1u e e r d e  
( ? )  g e b i e d e n .  V o l g e n s  G r a y  (1 9 0 1 )  b l i j k t  e e n  
d i v e r s i t e i t s i n d e x  n i e t  g e v o e l i g  t e  z i j n  v o o r  h e t  m e ten  v a n  
p o l l u t i e  i n v l o e d e n ;  om e e n  s t a t i s t i s c h  s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l  
i n  d i v e r s i t e i t  t e  n o t e r e n ,  z o u  z o w a t  d e  h e l f t  v a n  d e  s o o r t e n  
m o e te n  v e r d w i j n e n .
H e t  m e te n  v a n  d e  i n t e r n e  d i v e r s i t e i t  v a n  e e n  
g e m e e n s c h a p  a a n  d e  h an d  v a n  e e n  k —d o m i n a n t i e  c u r v e  
f o c L i s e e r t  d e  a a n d a c h t  op d e  d o m in a n t e  s o o r t e n .  H e t  b e l a n g  
v a n  d e  r e l a t i e v e  a b u n d a n t i e  v a n  d e  d o m in a n t e  s o o r t e n  kan  
e e n  a a n w i j z i n g  z i j n  v o o r  p o l l u t i e  . O n d e r  p o l l u e r e n d e  
s t r e s s  i n v l o e d e n  z u l l e n  g e v o e l i g e  s o o r t e n  m in d e r  b e l a n g r i j k  
w o rd e n  o f  v e r d w i j n e n  en  r e s i s t e n t e  s o o r t e n  i n  d o m i n a n t i e  
t o e n e m e n .
U i t  d e  k —d o m i n a n t i e  c u r v e  v o o r  d e  c o p e p o d e n ­
g e m e e n s c h a p  b l i j k t  d e  v e r z a m e l i n g  v a n  s o o r t e n  i n  h e t  
d u m p in g s g e b ie d  m in d e r  d i v e r s  dan  de  v e r z a m e l i n g  v a n  s o o r t e n  
t e n  z u id e n  v a n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  en  d e z e  t r e n d  w o r d t  m et 
d e  t i j d  m eer  g e a c c e n t u e e r d .  F i g .  27 d e m o n s t r e e r t  n a a s t  e e n  
s t i j g i n g  i n  d o m i n a n t i e  v a n  b e p a a l d e  s o o r t e n  ook  e e n  
v e r m i n d e r i n g  v a n  h e t  a a n t a l  s o o r t e n .  D i t  v e r s c h i l  i n  
a a n t a l  s o o r t e n  i s  e e n  p r e c i e s e  w a a r d e  p e r  10cm2, d a a r  i n  
h e t  g e v a l  v a n  d e  c o p e p o d e n  a l l e  i n d i v i d u e n  p e r  m o n s te r  
g e ï  d e n t i f i c e e r d  w e r d e n .
H e t z e l f d e  fe n o m e e n  t r e f f e n  we e c h t e r  n i e t  a a n  b i j  d e  
n e m a t o d e n g e m e e n s c h a p , m aar  s t u d i e s  h e b b e n  a a n g e t o o n d  d a t  
n e m a to d e n  h e t  m e e s t  r e s i s t e n t e  t a x o n  z i j n  v a n  h e t  
m e io b e n t h o s .  T o c h  d i e n t  a a n g e s t i p t  d a t  e e n  p o s i t i e v e  
c o r r e l a t i e  i s  v a s t g e s t e l d  m et d e  d e n s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n  
en  e e n  n e g a t i e v e  c o r r e l a t i e  m et de  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  
n e m a to d e n  t e n  o p z i c h t e  v a n  d e  g e h a l t e s  a a n  z w a r e  m e t a l e n .
W a t  d e  i n t e r n e  t r o f i s c h e  s t r u k t u u r  v a n  d e  
g e m e e n s c h a p p e n  b e t r e f t ,  w o rd e n  z o w e l  d e  n e m a to d e n  a l s  de  
c o p e p o d e n  g e d o m in e e r d  d o o r  h e t  v o e d i n g s t y p e  2A ( e p i s t r a t u m  
f e e d e r s ) .  A f g r a z e n  v a n  z a n d k o r r e l s  i s  e e n  e v i d e n t e  
v o e d i n g s w i j z e  v o o r  i n t e r s t i t i ë l e  o r g a n i s m e n  i n  z a n d i g e  
s e d i m e n t e n .  D i t  b e t e k e n t  e v e n e e n s  d a t  d e  m e e s t e  
n e m a t o d e n s o o r t e n  ( a l t h a n s  d i e g e n e  d i e  i n  d e  b o v e n s t e  l a a g  
v a n  h e t  s e d im e n t  l e v e n )  p o t e n t i ë l e  c o n c u r r e n t e n  z i j n  v a n  d e  
m e e s t e  c o p e p o d e n s o o r t e n , w a t  b e t r e f t  d e  v o e d i n g s w i j z e .
I n d i e n  d i t  h e t  g e v a l  i s ,  b e t e k e n t  e e n  v e r m i n d e r i n g  i n  
d e n s i t e i t  en  s o o r t e n a a n t a l  v a n  d e  c o p e p o d e n  e e n  v o o r d e e l  
v o o r  d e  n e m a t o d e n g e m e e n s c h a p . H i e r d o o r  ka n  de  
n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  e e n  o n g e w i j z i g d e  
d i v e r s i t e i t  b e h o u d e n ,  h e t g e e n  w e e r s p i e g e l d  w o r d t  i n  d e  
k —d o m i n a n t i e  c u r v e s .
De i n t e r n e  v e r d e l i n g  v a n  d e  v o e d i n g s t y p e s  i n  de 
n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  i s  v r i j  s t a b i e l  o v e r  d e  v e r s c h i l l e n d e  
j a r e n ,  d i t  v o o r  h e t  g e h e l e  o n d e r z o e k s g e b i e d  ( a n a l o g e  
tro- f i s c h e  i n d e x ) .  I n  1986 w as  h e t  a a n d e e l  v a n  d e  
p r e d a t o r e n - o m n i v o r e n  ( 2 B )  s i g n i f i c a n t  h o g e r  i n  h e t  
d u m p in g s g e b ie d ,  m aar  d i t  v e r s c h i j n s e l  w as  n i e t  t e r u g  t e  
v i n d e n  i n  1987.
H e t  a a n d e e l  v a n  v o e d i n g s t y p e  2A i s  p o s i t i e f  
g e c o r r e l e e r d  m et h e t  g e h a l t e  a a n  z w a r e  m e t a l e n  en  n e g a t i e f  
g e c o r r e l e e r d  m et de  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  
z e i  f .
□p s o o r t n i v e a u  i s  g e p o o g d  d e  s t a t i o n s  t e  k l a s s e r e n  a a n  
d e  hand  v a n  e e n  T w in s p a n .  De a l d u s  o n s t a n e  s t a t i o n s g r o e p e n  
w e e r s p i e g e l e n  n o ch  op g r o n d  v a n  d e  n e m a t o d e n s o o r t e n  , n o ch  
op g ro n d  v a n  de  c o p e p o d e n s o o r t e n  e n i g  v e r b a n d  m et 
d u m p i n g s a k t i v i t e i t e n .
B i j  d e  k l a s s i f i c a t i e  v a n  d e  s t a t i o n s  v e r s p r e i d  o v e r  de  
g e h e l e  Z u i d e l i j k e  B o c h t  v a n  d e  N o o r d z e e ,  w e rd e n  d e  s t a t i o n s  
(1 t o t  en  m et 17) v a n  h e t  T i 0 2 - o n d e r z o e k s g e b i e d  w e l  sam en 
g e g r o e p e e r d  en  o n d e r s c h e i d e n  v a n  d e  r e s t .  E e n  a a n t a l  v a n  
d e  d o m in a n te  s o o r t e n  komen e v e n e e n s  v o o r  i n  h e t  a a n g r e n z e n d  
g e b i e d ,  m aar  h e t  d u m p in g s g e b ie d  i s  g e k e n m e r k t  d o o r  ee n  
l a g e r e  e v e n n e s s .
De k e n n i s  v a n  d e  s o o r t e n  i s  n o o d z a k e l i j k  om 
v e r g e l i j k i n g  m et a n d e r e  g e b i e d e n  m o g e l i j k  t e  m aken en 
w i j z i g i n g e n  i n  t i j d  en r u i m t e  v a s t  t e  s t e l l e n .
Zo i s  h e t  b e l a n g r i j k  t e  n o t e r e n  d a t  e e n  v a n  d e  z e e r  
d o m in a n te  s o o r t e n .  Chromaspirina peilita  n i e t  b e ' ï n v l o e d  
w e rd  d o o r  d e  o l i e p o l l u t i e  v a n  d e  A m o c o - C a d iz  ( B o u c h e r ,
1980) en d u s  e e n  z e e r  r e s i s t e n t e  s o o r t  i s .
A n d e r e  f r e q u e n t e  s o o r t e n  z o a l s  Paracanthonchus 
thaumasi us en  Paracyatholai mus pentodon  w e rd e n  v r o e g e r  
s l e c h t s  s p o r a d i s c h  a a n g e t r o f f e n  i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  
( V i n c x ,  1986) en  s i n d s  1984 z i j n  z e  d o m in a n t  i n  b e p a a l d e  
s t a t i o n s .
De m e e s t e  i n d i v i d u e n  v a n  d e  s o o r t  Leptonemel1 a 
granulosa  w e rd e n  a a n g e t r o f f e n  z o n d e r  d e  t y p i s c h e  m a n t e l  v a n  
b l a u w w i e r e n .  U i t  d e  l i t e r a t u u r  b l i j k t  d a t  b l a u w w i e r e n  
e n e r z i j d s  z e e r  g e v o e l i g  z i j n  v o o r  w i j z i g i n g e n  i n  pH w a a rd e  
en  d a t  a n d e r z i j d s  l y s i s  v e r s c h i j n s e l e n  o f  v e r t r a a g d e  g r o e i  
o p t r e d e n  b i j  b e p a a l d e  c o n c e n t r a t i e s  a a n  z w a r e  m e t a l e n  
(H o w s le y  & P e a r s o n ,  1979 ; L a u b e  et al , 1 9 8 0 ) .  B i j  h e t
b l a u w w ie r  Synechoccus sp. w e rd  e e n  m e t a l  1o t h i o n i n e  
v a s t g e s t e l d  b i j  e x p o s i t i e  a a n  cadm ium  ( O l a f s o n  et al , 1 9 7 9 ) .
□f d e z e  b e v i n d i n g e n  e e n  g e v o l g  z i j n  v a n  d e  
d u m p i n g s a c t i v i t e i t e n  i s  n i e t  m et z e k e r h e i d  v a s t  t e  s t e l l e n ,  
m aa r  kunnen  e e n  a a n w i j z i n g  z i j n .
B i j  v e r g e l i j k i n g  v a n  2 n a a s t  e l k a a r  g e l e g e n  g e b ie d e n  
m et v e r s c h i l l e n d e  k a r a k t e r i s t i e k e n  en  d u s  ook 
s o o r t e n s a m e n s t e l 1 i n g , i s  h e t  zo  d a t  d e  m e e s t e  s o o r t e n  n i e t
/  *s t r i k t  g e s c h e i d e n  vo o rk o m e n  i n  e e n  g e b i e d  en  a f w e z i g  z i j n  
i n  h e t  a n d e r e  g e b i e d ,  m aar  hun v e r s p r e i d i n g  g e b e u r t  
g r a d u e e l . V a n d a a r  d a t  k o r r e l a t i e s  t u s s e n  b i o t i s c h e  en 
a n d e r e  p a r a m e t e r s  d i e  op e e n  o f  a n d e r e  g r a d i e n t  w i j z e n ,  
b e l a n g r i j k  z i j n .
H e t  g e h a l t e  a a n  z w a r e  m e t a l e n  s t i j g t  n a a r  h e t  n o o rd e n  
t o e ,  v e r m o e d e l i j k  a l s  g e v o l g  v a n  d e  r e s t s t r o o m  n a a r  h e t  
n o o rd e n  . De d e n s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n ,  d e  c o p e p o d e n  en 
d e  t o t a l e  m e io f a u n a  v e r m i n d e r t  e c h t e r  n a a r  h e t  n o o rd e n  t o e ,  
a l s o o k  h e t  a a n d e e l  v a n  d e  v o e d i n g s t y p e s  2A en  2B  t e n  
v o o r d e l e  v a n  1B . E e n  to e n a m e  v a n  v o e d i n g s t y p e  1B w e rd  
e v e n e e n s  g e n o t e e r d  d o o r  L a m b sh e a d  (1 9 8 6  ) i n  e e n  g e b i e d  
g e c o n t a m in e e r d  d o o r  i n d u s t r i e e l  a f v a l .
T e r z e l f d e r t i j d  n eem t d e  c o n c e n t r a t i e  a a n  z w a r e  m e t a l e n  
t o e  n a a r  h e t  o o s t e n ;  h e t  i s  e e n  f e i t  d a t  m et dumpen 
b e g o n n e n  w o r d t  e n k e l e  km v e r w i j d e r d  v a n  d e  k u s t .  Ook h i e r  
w o r d t  v o e d i n g s t y p e  1B b e l a n g r i j k e r  n a a r  h e t  o o s t e n  t o e  t e n  
n a d e l e  v a n  v o e d i n g s t y p e  2 B .
B e z i e n  d e  h i s t o r i e k  en  d e  s i t u e r i n g  v a n  d e  
d u m p i n g s a k t i v i t e i t e n  i n  d e  N o o r d z e e  e n e r z i j d s  en  h e t  
r e c e n t e  v e r l e d e n  v a n  h e t  m a r i e n  e c o l o g i s c h  o n d e r z o e k  
a n d e r z i j d s  z i j n  e f f e k t e n  v a n  d e r g e l i j k e  p o l l u t i e  m o e i l i j k  
i n  t e  s c h a t t e n .  De e n i g e  g e d e t a i l l e e r d e  e c o l o g i s c h e  
s t u d i e s  o v e r  d e  n e m a to d e n  en  d e  c o p e p o d e n  v a n  d e  Z u i d e l i j k e  
B o c h t  v a n  d e  N o o r d z e e  op s o o r t n i v e a u  z i j n  d i e  v a n  H e ip  & 
D e c r a e m e r  (1 9 7 4  ) ,  H e ip  et al. ( 1 9 7 9 ) ,  H e ip  et al. ( 1 9 8 3 ) ,  
W i l l e m s  et al. (1 9 8 2 )  en  V in c x  ( 1 9 8 6 ) .  B o v e n d i e n  i s  e r  
z e e r  w e i n i g  g e k e n d  o v e r  f l u k t u a t i e s  v a n  d e  b e n t h i s c h e  
p o p u l a t i e s  o v e r  l a n g e  t e r m i j n .
B i j  m o n i t o r i n g  v a n  c h r o n i s c h e  p o l l u t i e  o v e r  l a n g e  t i j d  
i s  h e t  h e e l  m o e i l i j k  e e n  o n d e r s c h e i d  t e  maken t u s s e n  h e t  
e f f e k t  v a n  p o l l u t i e  en  d e  n a t u u r l i j k e  v a r i a b i 1 i t e i t  v a n  de  
p o p u l a t i e s .  G r a y  (1 9 8 1 )  i s  d a a r i n  h e e l  a f f i r m a t i e f :  d e  
e e r s t e  v e r e i s t e  b i j  h e t  o p s t e l l e n  v a n  e e n  m o n i t o r i n g  
p ro g ra m m a  d a t  h e t  e f f e k t  v a n  c h r o n i s c h e  p o l l u t i e  m oet 
e v a l u e r e n ,  i s  d a t  h e t  p ro g ra m m a  m e e r d e r e  d e c e n n i a  l o o p t !
E e n  a n d e r e  v e r e i s t e  i s  e e n  e x p e r i m e n t e l e  o n d e r b o u w in g  
v a n  i n  h e t  v e l d  o p g e s p o o r d e  c o r r e l a t i e s  om a l d u s  d e  
v e l d h y p o t h e s e s  t e  t o e t s e n ,  d a a r  m o n i t o r i n g  op z i c h  g e en  
c a u s a l e  r e l a t i e s  a a n t o o n t .
U n i e k  i n  d e z e  o p t i e k  i s  h e t  f e i t  d a t  men i n  1989 z a l  
s t o p p e n  m et h e t  dumpen v a n  T i0 2 -  a f v a l . E e n  e n i g e  k a n s  om 
n a  t e  g a a n  w e l k e  w i j z i g i n g e n  e r  d an  z u l l e n  o p t r e d e n  i n  de  
b e n t h i s c h e  g e m e e n s c h a p p e n .
SAMENVATTING
De m eio - fauna  v a n  24 s t a t i o n s ,  g e s i t u e e r d  i n  en  r o n d  een  
d u m p in g s g e b ie d  v o o r  t i  t a n  i  umdi ox i  de-a-f v a l  z u r e n  , w e rd  b e m o n s te rd  
i n  b e g in  zom er v a n  4 o p e e n v o lg e n d e  j a r e n  (1 9 8 4  —1 9 8 7 ) .  D i t  
v e r s l a g  r a p p o r t e e r t  d e  r e s u l t a t e n  v a n  d e  b e m o n s t e r in g s c a m p a g n e s
1986 en  1987 .
H e t  o n d e r z o e k  - fo c u s e e rd e  z i c h  op z o w e l  d e  k w a n t i t a t i e v e  a l s  
d e  k w a l i t a t i e v e  a s p e k t e n  v a n  d e  m e io - faun a  m et b i j z o n d e r e  a a n d a c h t  
v o o r  de  d o m in a n t e  t a x a  : d e  n e m a to d e n  en  d e  c o p e p o d e n .  B e i d e  
g r o e p e n  w e rd e n  g e ï  d e n t  i -f i  c e e r d  t o t  op s o o r t n i v e a u .
De s t r u k t u r e l e  p a r a m e t e r s  v a n  d e  t o t a l e  m e io f a u n a ,  de 
n e m a to d e n — en d e  c o p e p o d e n g e m e e n s c h a p  w e rd e n  g e a n a l y s e e r d .
De g e g e v e n s  b e t r e - f-fende b i o l o g i s c h e ,  s e d i  m e n to l  o g i  s c h e ,  
p o s i t i o n e l e  p a r a m e t e r s  en d e  c o n c e n t r â t i e s  v a n  v e r s c h i l l e n d e  
z w a r e  m e t a l e n  z i j n  o n d e r w o rp e n  a a n  e n k e l v o u d i g e  en  m u l t i p e l e  
v a r i a n t i e a n a l y s e s  en  a a n  k l a s s i f i c a t i e t e c h n i e k e n  om e e n  e v e n t u e e l  
im p a c t  v a n  d e  du m p in g  t e  a c h t e r h a l e n .
H e t  s e d im e n t  v a n  h e t  g e h e l e  g e b i e d  i s  g e k a r a k t e r i s e e r d  a l s  
e e n  g oed  g e s o r t e e r d  g e m id d e ld  z u i v e r  z a n d .  De h o m o g e n i t e i t  v a n  
h e t  s e d im e n t  l a a t  t o e  d e z e  p a r a m e t e r  u i t  t e  s l u i t e n  a l s  c a u s a l e  
f a k t o r  b i j  e v e n t u e l e  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  d e  s t a t i o n s .
De m e io - fauna  i s  d i v e r s  en  w o r d t  g e k e n m e r k t  d o o r  g e m id d e ld  9 
t a x a  (m a x im a a l  14 t a x a ) e n  e e n  d o m i n a n t i e  v a n  n e m a to d e n  , g e v o lg d  
d o o r  r e s p e c t i e v e l i j k  c o p e p o d e n ,  g a s t r o t r i c h e n  en  t u r b e l 1 a r i ë n .
De g e m id d e ld e  d e n s i t e i t  i s  v e r g e l i j k b a a r  m et d e  r e s u l t a t e n  
v a n  d e  v o r i g e  o n d e r z o e k s p e r i o d e s  en  m et v e r g e l i j k b a r e  
s u b l i t t o r a l e  s e d i m e n t t y p e s  u i t  d e  l i t e r a t u u r .
H e t  p e r c e n t a g e  v a n  d e  n e m a to d e n  e c h t e r  l i g t  h o g e r  dan  i n  
o m r in g e n d e  g e b i e d e n ,  h e t g e e n  ee n  a a n d u i d i n g  kan  z i j n  v o o r  
e-f-fekten v a n  d u m p in g e n .
De d i v e r s i t e i t  v a n  de  m e io f a u n a  i s  e v e n e e n s  h o o g .  De 
g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t  v a n  de  s t a t i o n s  g e s i t u e e r d  i n  h e t  
a f g e b a k e n d e  d u m p in g s g e b ie d  i s  l a g e r  d an  d e  g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t  
v a n  d e  r e f e r e n t i e s t â t i o n s  b u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b ie d ;  m aar  de 
v e r s c h i l l e n  z i j n  s t a t i s t i s c h  n i e t  s i g n i f i c a n t .
De g e m id d e ld e  N / C - r a t i o  v o o r  h e t  g e h e l e  g e b i e d  b e d r a a g t  4 . 5 .  
N i e t t e g e n s t a a n d e  d e  h o m o g e n i t e i t  v a n  h e t  s e d im e n t  en  h e t  
i d e n t i e k e  t i j d s t i p  v a n  b e m o n s t e r i n g ,  f l u k t u e e r t  d e  w a a rd e  v a n  
d e z e  r a t i o  t u s s e n  d e  s t a t i o n s  t u s s e n  0 . 8  en  2 1 5 .  De N / C - r a t i o  
w as  e c h t e r  n i e t  s i g n i f i c a n t  h o g e r  i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d .
H e t  g e m id d e ld  i n d i v i d u e e l  d r o o g g e w i c h t  en  d e  t o t a l e  b io m a s s a  
w e rd e n  b e p a a l d  p e r  s t a t i o n  en p e r  r e p l i c a  v o o r  z o w e l  d e  n e m a to d en  
a l s  d e  c o p e p o d e n .  Geen  e n k e l e  v a n  d e z e  p a r a m e t e r s  s u g g e r e e r t  
e n i g  e f f e k t  v a n  d e  d u m p i n g s a c t i v i t e i t e n  op d e  s t a t i o n s  g e s i t u e e r d  
i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d .
De c o p e p o d e n g e m e e n s c h a p  o m v a t  77 s o o r t e n ,  b e h o r e n d  
v o o r n a m e l i j k  t o t  d e  - f a m i l i e s  C y l  i  n d r o p s y  11 i  d a e  en  P a r a m e s o c h r  i  dae  
en  w o r d t  g e k e n m e r k t  a l s  ee n  Paramesochra helgolandica  - 
Leptastacus laticaudatus  g e m e e n s c h a p .  Z o w e l  d e  s t a t i o n s  i n  a l s  
b u i t e n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  z i j n  z e e r  d i v e r s .  Aan  d e  hand  v a n  een  
k - d o m i n a n t i e  c u r v e  i s  a a n g e t o o n d  d a t  d e  g e m e e n s c h a p  v a n  d e  g ro e p  
s t a t i o n s  g e s i t u e e r d  i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  m in d e r  d i v e r s  i s  dan  
d i e  v a n  d e  g r o e p  r e f e r e n t i e s t â t i o n s .
De n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  w o r d t  g e k e n m e r k t  d o o r  327 s o o r t e n ,  
b e h o r e n d  v o o r n a m e l i j k  t o t  d e  - f a m i l i e s  C h ro m a d o r  i  d a e ,
D e s m o d o r id a e ,  M i c r o l a i  m id a e  en  C y a t h o l a i  m id a e .  A l l e  s t a t i o n s  
z i j n  z e e r  d i v e r s  en  i n  1986 w as  d e  g e m id d e ld e  d i v e r s i t e i t  i n  h e t  
d u m p in g s g e b ie d  h o g e r  dan  d i e  v a n  d e  re-f e r e n t i  e s t â t  i  o n s .
Op t r o f i s c h  n i v e a u  w o r d t  de  n e m a to d e n g e m e e n s c h a p  g e d o m in e e rd  
d o o r  v o e d i n g s t y p e  2A , e p i  s t r a t u m - f e e d e r s  (+ 5 0 / 0 ,  g e v o lg d  d o o r  2B 
(+ 20V.) , I B  (+ 17V.) en  IA  ( + 11'/.). De w a a r d e  v a n  d e  t r o - f i s c h e  
in d e x  w i j s t  n i e t  op p o l l u t i e  e- f- fek ten .
B e i d e  d o m in a n t e  t a x a  v a n  d e  m e io - faun a  (n e m a to d e n  en 
c o p e p o d e n )  w a rd e n  g e d o m in e e r d  d o o r  h e t z e l f d e  v o e d i n g s t y p e ,  
w a a r d o o r  z e  p o t e n t i ë l e  c o n c u r r e n t e n  z i j n .  E e n  v e r m i n d e r d e  
d i v e r s i t e i t  v a n  d e  c o p e p o d e n g e m e e n s c h a p  i n  h e t  d u m p in g s g e b ie d  
l a a t  ee n  h o g e r e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n  v e r w a c h t e n ,  h e t g e e n  
h e t  g e v a l  i s  i n  1986 . D a a r  n e m a to d e n  r e s i s t e n t e r  z i j n  dan  
c o p e p o d e n  b i j  v e r s t o r i n g e n , kan  d i t  e e n  i n d i c a t i e  z i j n  v o o r  
p o l l u t i e  .
U i t  d e  g r o e p e r i n g  v a n  d e  s t a t i o n s  b i j  e e n  T W IN SPA N  op de 
d e n s i t e i t  v a n  d e  m e io f a u n a  t a x a ,  de  s o o r t e n s a m e n s t e l l i n g  v a n  de 
n e m a to d e n  en  d e  s o o r t e n s a m e n s t e l 1 i ng v a n  d e  c o p e p o d e n ,  kon g een  
o n d e r s c h e i d  g e m a a k t  w o rd e n  t u s s e n  d e  s t a t i o n s  g e l e g e n  i n  de  
d u m p in g s z o n e  en  d e  r e f e r e n t i e s t â t i o n s  e r b u i t e n .
V e r g e l i j k i n g  t u s s e n  e e n  a a n t a l  b i o t i s c h e  en  a b i o t i s c h e  
p a r a m e t e r s  en  de  g e h a l t e s  a a n  z w a r e  m e t a l e n  r e s u l t e e r d e  i n  een  
p o s i t i e v e  c o r r e l a t i e  t u s s e n  d e  d e n s i t e i t  v a n  d e  m e io f a u n a  en 
n e m a to d e n ,  d e  N /C —r a t i o ,  h e t  V. 2 A , h e t  V. s l i b  en  de
n o o r d e r b r e e d t e  m et d e  c o n c e n t r a t i e  a a n  z w a r e  m e t a l e n ;  en ee n
n e g a t i e v e  c o r r e l a t i e  t u s s e n  d e  d i v e r s i t e i t  v a n  d e  n e m a to d e n  en de 
c o p e p o d e n  en  d e  c o n c e n t r a t i e  a a n  z w a r e  m e t a l e n .
E r  i s  d u s  e e n  c u m u l a t i e  v a n  z w a r e  m e t a l e n  n a a r  h e t  n o o rd e n
t o e  a l s  g e v o l g  v a n  d e  r e s t s t r o o m .
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3 5 . T W IN SPA N  g r o e p e r in g  v a n  d e  s t a t i o n s  op b a s i s  v a n  d e
s o o r t e n s a m e n s t e l l i n g  v a n  d e  n e m a to d e n  i n  1986
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s o o r t e n s a m e n s t e l l i n g  v a n  d e  n e m a to d e n  i n  1986 + 1987 sam en
3 8 . G e o g r a f i s c h e  l i g g i n g  v a n  T w in  4 - g ro e p  (m e t T i0 2 —g e b ie d )
Tabel 1. : coördinaten van de stations in en rond het TiO^-dumpingsgebied
STATION NB OL
1 52° 20' 38 " 3° 31 ' 34 "
2 52° 18' 46 " 3° 28' 4 9 "
3 52° 17' 04 " 3° 26 ' 59 "
4 52° 15' 13" 3° 24' 47 "
5 52° 16' 29" 3° 32' 14"
6 52° 19' 35 " 3° 23' 19"
7 52° 21 ' 03" 3° 18' 26 "
8 52° 19 ' 59 " 3° 10' 41 "
9 52° 19' 08 " 3° 13' 55 "
10 52° 16' 14" 3° 21 ' 10"
11 52° 12' 52 " 3° 29' 12"
12 52° 05 ' 25" 3° 29' 45 "
13 52° 09' 48 " 3° 19' 55 "
14 52° 11 ' 29" 3° 13' 51"
15 52° 15' 19" 3° 03 ' 34 "
16 52° 10' 07" 3° 35 ' 44 "
17 52° 29' 02" 2° 58 ' 57 "
20 52° 1 1 ' 30 " 2° 51 ' 30 "
21 52° 08' 00 " 3° 02 ' 30 "
22 52° 04 ' 40 " 3° 06 ' 00 "
23 52° 08' 30 " 3° 10' 25"
24 52° 02' 00 " 3° 13' 30 "
25 52° 05 ' 00 " 3° 18' 25"
26 52° 02 ' 30 " 3° 25 ' 00"
Tabel 2 : Sedimentanalyses
Sed im en tana lys is  o£ the sa n d fra c t io n  : 0. 06 3-1. 000mm
TiC2 j u l i  1986
STATION F ra c t io n Md.phi Sor t.p  hi Sk .ph i 1x3. mm %Sand % Mud *Gra v e l
1 T o ta l 1. 735 0. 270 -0.005 0. 300 98 .91 1.09 0.00
2 T o ta l 1. 906 0. 358 -0.017 0. 26 7 98 . 89 1.11 0 . 00
2 T o ta l 1. 835 0.284 0.02 9 0. 280 99.19 0.81 0 . 00
3 T o ta l 1.641 0. 375 -0.096 0. 321 99.46 0.54 0.00
4 T o ta l 1. 800 0.2 59 0.016 0. 28 7 98.47 1.53 0.00
5 T o ta l 1. 939 0. 37 7 -0.009 0. 261 97.98 2.02 0. 00
6 T o ta l 1.884 0. 297 0.031 0. 271 98 .87 1.13 0.00
7 T o ta l 1.86 4 0. 37 5 -C. 019 0. 275 100.00 0.00 0. 00
8 T o ta l 1. 801 0. 2 21 0 . 014 0. 28 7 99 . 26 0.74 0.00
9 T o ta l 1. 742 0.401 -0. 016 0. 299 98 .87 1.13 0.00
10 T o ta l 1. 562 0. 347 0.016 0. 339 98 .37 1.63 0.00
11 T o ta l 1. 710 0. 326 -0.011 0. 306 99.51 0 . 49 0. 00
12 T o ta l 1.884 0. 3 31 0 . 02 9 0. 271 96.82 1.35 1.83
13 T o ta l 1.607 0. 427 0 . 03 3 0. 328 99.30 0 . 70 0.00
13 T o ta l 1. 740 0.449 0 . 005 0. 299 99.4 3 0 . 57 0.00
14 T o ta l 1.692 0. 381 0 . 009 0. 309 99.02 0.98 0.00
15 T o ta l 1. 56 6 0. 319 0.02 3 0. 3 38 99. 4 4 0 . 56 0.00
16 T o ta l 1. 72 2 0. 321 -0. 021 0. 303 98.84 1.16 0.00
17 T o ta l 1. 897 0. 3 31 -0.C25 0. 269 99.15 0.85 0.00
20 T o ta l 1. 76 9 0. 290 0 . 011 0. 293 98 .71 1.29 0.00
21 T o ta l 1.684 0. 37 8 0.009 0. 311 98.80 1.20 0.00
22 T o ta l 1. 764 0. 310 0 . 002 0. 294 99.97 0.03 0.00
23 T o ta l 1. 3 38 0. 351 -0.076 0. 395 98.55 1 . 45 0 . 00
24 T o ta l 1. 543 0.414 0.0 00 0. 343 95.62 0.78 3. 59
25 T o ta l 1. 761 0. 340 -0.001 0. 295 99.20 0.80 0.00
26 T o ta l 1. 4 75 0.607 -0.14 3 0. 360 99.32 0 .68 0.00
Sed im en tanü lys is  o f the sa n d fra c t io n  : 0. 06 3-1. OGüirir
1102 ju n i 1987
STATICH Fcact ion !ld. phi Soc t .p  hi Sk . ohi rd . mm % Sand % I'.ud %Cravel
1 T o ta l 1. 7 78 0.30 3 0.008 0. 292 9 8.57 1.43 0.00
2 T o ta l 1.701 0 . 363 0.010 0. 308 97 .92 0 . 58 1. 50
3 T o ta l 1. 934 0.3 54 -0.011 0.26 2 96.83 3.17 0.00
4 T o ta l 1. 839 0.366 -0.008 0. 28 0 97 .71 2 .29 0.00
5 T o ta l 1.643 0 .335 0.038 0. 320 98.40 1.60 0.00
6 T o ta l 1.896 0 . 325 0.0 21 0. 269 96 .CE 2.91 0. 21
7 T o ta l 1.825 0 .279 0. 0 26 0.28 2 93 .82 5.81 0. 37
C Tot a 1 1. 973 0 . 34 4 0.019 C .255 97.47 2.04 0. 49
9 T o ta l 2. 130 0. 325 -0.0 20 0.228 97 .74 2.26 0.00
10 T o ta l 1.889 0.394 0.003 0.270 95 .94 4 .06 0.00
11 T o ta l 1. 764 0.415 0.015 0. 294 94 .89 5.11 0.00
12 T o ta l 1.833 0 . 408 0. 014 0. 20 1 93 .47 6.53 0.00
13 T o ta l 1. 54 7 0.459 0.014 0. 342 95.61 4.39 0.00
14 T o ta l 1.875 0.3 59 -0.0 21 0.273 S1 .79 7.13 1. 0«
15 T o ta l 1. 7 57 0.2 64 0.003 0.296 95 .42 4.58 0.00
16 T o ta l 1. 769 0.342 0.004 0.293 98.39 1.61 0. 00
17 Tot a l 1.291 0.319 0.014 0.400 93 .17 6.12 0. 70
20 T o ta l 1. 926 0.410 -0.008 0. 26 3 91 .60 4 . 57 3.83
21 T o ta l 1.602 0.4 59 -0.022 0. 329 94 .50 4 .36 1. 15
22 T o ta l 1.650 0.353 -0.034 C. 319 98.48 1.52 0. 0 0
23 T o ta l 1.770 0 .26 0 0.006 G .293 9e.90 1.10 0.00
25 T o ta l 1.865 0.419 -0.070 0.274 96 .67 3.33 0.00
26 T o ta l 1.634 0.37 6 -0.049 0.322 95.71 4 .29 0.00
1 10.01.66 2 I 09.07 86
A E GEK. S . F . t A B C GEM. S .F . t
Nematcca 4-/6 417 4 46.5 41.7 76.52 Nematcda 637 839 622 699. 3 121 .2 62.48Ccpepcda 15 41 28.0 18.4 4.80 Ccpepcda 54 16 5 104 107.7 55.6 5.62
T u rb e lla r ia 20 41 25.5 7.8 6.06 T u rb e lla r  ia 12 26 15 17.7 7.4 1. 58
Q as trc tr lch a 2 2 53 38.0 21.2 6 .51 G a s trc t r  icha 271 205 317 264.3 56.3 23.62
Oatracoóa 1 1 1.0 0 .0 0.17 Oe tra  coda 1 7 1 1.7 3.1 0.3 3
la rd  igrada 6 5 5.5 0.7 0.94 Tard igrada 9 17 4 10.0 6.6 0.89
Hyórczca 5 14 11.5 3.5 1.57 Hydrozoa 7 12 4 7.7 4.0 0.68
Halacar ida - 1 0. 5 0.7 0.05 01 igcchaeta 4 5 - 3.0 2.6 0.27
01 igcchaeta 6 5 5.5 0.7 0.54 Polychaeta 5 8 5 6.0 1.7 0.54
'Po lychaeta 15 8 11.5 4.5 1.57
T o t/ re p lica 1000 1284 1074 1119. 3 147.3 100.00
T o t/ rep lica 581 586 58 2.5 3.5 100.00
Andere taxa
Andere taxa N aup li i 15 36 16 22. 3 11.6
Noupl i i l i 11 11.5 0.7 Arophipoda 1 1 - 0.7 0.6
Airphipcca - 2 1.0 1.4 Mol lusca - - 1 0.3 0.6
K c llL E ca 1 2.0 1.4
3 09.07.86 2 I I  09.07.86
A B GEM. S .F . « A B C GEM. S .F . «
Nematoda 243 293 268.0 35.4 46. 09 Nematoda 401 616 582 5 3 3.0 115.6 5 3.50
Copepoda 144 370 2 57.0 159.8 44. 20 Ccpepoda 185 262 1 37 194 .7 63.1 19.54
T u rb e lla r ia 31 29 30.0 1.4 5.16 T u rb e lla r  ia 34 73 22 4 3.0 26 .7 4. 32
G as tro tr  icha 13 18 15.5 3.5 2.67 G a s trc t r  icha 124 2 39 2 09 190.7 59.7 19.14
Ostra coda - 3 1.5 2.1 0. 26 O straccda 1 - 6 2.3 3.2 0.23
Tard igrada 2 5 3.5 2.1 0.60 Tard igrada 3 18 1 3 11.3 7.6 1.14
Hydrozoa 2 1 1.5 0.7 0. 26 Hydrozoa 1 4 9 4.7 4.0 0.47
Halacar ida 2 3 2.5 0 .7 0.43 O ligcchaeta 4 2 3 3.0 1.0 0. 30
O ligochaeta - 1 0.5 0 .7 0.09 Pclychaeta 14 18 9 13.7 4.5 1. 37
Polychaeta 2 1 1.5 0.7 0. 26 T c t/ re p lic a 767 1232 990 9 96 . 3 232 .6 100.00
T o t/ re p lica 439 724 581.5 2 01.5 100. 00
Andere taxa
Andere taxa N a u p lii 17 94 1 1 3 74.7 50 .8
Na i ç 1i  i 15 112 63.5 68.6 Amphipcda 2 2 1.3 1.2
2 . • •Tabel 3 : Densiteit (N/10cm ) van de meiobenthische taxa per replica en per station in 1986
(A en B = replica waarde; GEM. = gemiddelde waarde; S.F. = standaardfout; % = procentuele abundantie) u>
Tab.
4 0 9 .07.8  6
A E GEM. S . F . *
NeiFEtcca 675 96C 917. 5 60.1 72 .S9
Ccpepcda *<8 129 103.5 36.1 8.2 5
T u rfce lla rla 22 45 38.5 9.2 2.10
Gastr.ctr icha 144 129 141.5 3.5 11.41
Oetracccia 4 - 1.0 1.4 0.08
Tard i grada 26 12 20. 0 11.2 1.61
Hydrczca 4 1 2.5 2.1 0.20
Halacar Ida - 5 2.5 3.5 0 • 2 0
01 igcchaeta - 3 1. 5 2.1 0.12
Folychaeta 5 18 11. 5 9.2 0.92
Ic t / r e p l ic a 1168 1212 1240.0 101.8 10 O.OC
Andere taxa
Naupli i 45 4 26. 5 31.6
Mcl lu tca
3
1. 5 2.1
5 10.07.66
A B GEK. S .F . %
Nematcda 682 744 713.0 4 2.6 61.72
Ccpepcda 7 2 51 62.0 15.6 7.11
lu r b e lla r  Ja 11 22 16. 5 7.8 1.89
G as trc tr  icha 49 78 63.5 20.5 7.26
la rd  igrada 2 1 2.0 1.4 0.2 2
Hycr.czca li 2 3.5 2.1 0.40
Halacar ida 1 - 0. 5 0.7 0.06
Cl igcchaeta - 4 2.0 2.8 0.22
'ïc ly ch a e ta 10 9 9.5 0.7 1 . C5
Tcty re p l i ca 6 24 S U 672.5 54.4 100.00
Andere taxa
Naupli i 10 3 6.5 4.9
Arphipcda 2 — 1. 0 1.4
Kcll>LSca 1 0. 5 0.7
6 09.07.66
A U GEK. S .F . %
Nematoda 597 407 502 .0 134 . 4 74. 32
Copepoda 98 54 76 .0 31.1 11. 25
Turbel la r  ia 17 25 21 .0 5.7 3.11
G a s trc t r  icha 70 32 51 .0 26 .9 7.55
Cstracoda 3 - 1.5 2.1 0. 22
la rd  ig ra  da 27 10 18.5 12.0 2. 74
Hydrozoa 2 - 1.0 1.4 0.15
Halacar ida - 1 0.5 0.7 0. 07
Fo lychaeta 4 4 4 .0 0.0 0.59
T o t/ re p lic a 818 533 675.5 2 01 . 5 100.OC
Andere taxa
Na up 1 i  i 186 23 104 .5 115. 3
Anphipoda 1 1 1.0 0.0
Mol lusca 1 0.5 0 . 7
7 09.07.86
A E GEK . S .F . %
Nematoda 631 748 789.5 58 .7 69. 96
Copepoda 80 267 173.5 132.2 15. 37
Turbel la r  ia 28 30 29.0 1 . 4 2.57
G as tro tr  icha 64 155 109.5 64.3 9. 70
Ostra coda 1 1 1.0 0.0 0 . 09
Tard igrada 12 4 8 .0 5.7 0. 71
Hyd r o zoa 1 1 1.0 0.0 0. 09
h alacar ida - 3 1.5 2.1 0.13
Cl igochaeta - 2 1.0 1 . 4 0. 09
fo lych ae ta 1C 19 14 .5 6.4 1. 20
lo t / r e p l ic a 1027 1230 1128 .5 14 3.5 100.00
Andere taxa
M  up 1 i  i 110 104 107 .0 4 . 2
Amphipoaa - 5 2.5 3 . 5
h o l lusca 1 - 0.5 0.7
8 09.07.66
A 0 GEH. S .F  . t
Nematoda 507 1129 818 .0 439.8 63. 24
Copepoda 2 56 54 4 400.0 203 .6 30. 92
T u rb e lla r ia 12 41 26.5 20.5 2. 05
G as tro tt icha 20 50 35.0 21 . 2 2. 71
Os tr  a cod a 1 - 0.5 0.7 0. 04
Tard igtada 1 13 7.0 8.5 0. 54
Kalacar ida - 1 0.5 0.7 0. 04
Po lychaeta 6 6 6.0 0.0 0.46
To t/rep l ica 803 1784 1293.5 693 .7 100.00
Andere taxa
la  tç>l i  i 8 87 47 .5 5 5.9
9 09.07 86
A B GEK. S .F  . %
Nematoda 1C86 1706 1396.0 4 38.4 76. 70
Copepoda 109 32 5 217 .0 152.7 11.92
Turbe llac  ia 84 98 91 .0 9.9 5.C0
G as tro tr  icha 35 175 105.0 99.0 5. 77
Cstracoda - 1 0.5 0.7 0. C3
Tard igrada 1 3 2.0 1.4 0. 11
balacar ida - 3 1.5 2.1 C. 08
Cl igochaeta - 5 2.5 3.5 0. 14
Polychaeta “ 9 4 .5 6.4 0.25
lo t/ r e p l ica 1315 232 5 1820.0 714.2 100.00
Andere taxa
lla u p lii 4 8 6.0 2.8
A E CEK. S . F. t
Nem 6 tcoa 722 1088 905.0 258.8 75.20
Cepepcca 164 308 236 .0 101.8 1S . 61
T u rb e lla r  ia 27 10 18.5 1 2 .C 1.54
Q cs trc tr  icha 15 9 12.0 4.2 1.00
OEtracooa d 2 2.0 0.0 0.17
la rd  iorada 1 5 3. 0 2.8 0.25
byôrczca 2 15 8.5 9.2 0.71
Halacar ida 1 - 0. 5 0.7 0. 04
01igcchaeta - 8 4.0 5.7 0. 32
Pc lychaeta ] j 1 5 14.0 1.4 1 .J6
T c t/ re p lic a S4 7 1460 1203.5 26 2.7 100.00
Anaere taxa
N acp li i 62 117 8 i .  5 3 8 .S
11 10.07.8 6
A B GEM. E .F . 1
Neiratcda 564 573 76 8.5 276 .5 82.90
Ccpepcda .«6 27 41.5 6.4 4.52
T u rb e lla r  ia 11 29. 5 26.2 2.22
G a s trc t r  icha 86 49 67. 5 26 .2 7. 27
O straccca - 1 0. 5 0.7 0.05
Tard jarada 1 5 3.0 2.8 0.22
Hydrqica I 1 0. 5 0.7 0.05
01 iacchaeta 2 1 1.5 0.7 0.16
Pc lychaeta ; 4 3.5 0.7 0.28
T c t/ re p l ica 1150 682 916.0 220 .9 1 00.00
Andere taxa
N aup 1 j i 4 20 17.0 18.4
Airphipcda 1 - 0.5 C • 7
Mcl 11 Eca 1 - 0.5 0.7
12 O S .G 'i.86
A B GEM. S .F . «
Neinstcda 55S 767 663. 0 14 7.1 91.07
Copepcóa 4 19 11. 5 10.6 1.58
T u rb e llar ja 6 3 3 19.5 19.1 2.68
G a s trc tr  icha 6 51 28.5 31.8 3.91
Ostraccda 1 1 1.0 0 .0 0.14
Tard ig raca 1 - 0. 5 0.7 0.07
Halacar ida - 1 0. 5 0.7 0.07
O lig cc  haeta 1 3 2.0 1.4 0.27
Pc ly c  haeta 1 2 1.5 0.7 0.21
T c t/ re p lic a 579 87 7 728.0 210.7 IC O .00
Andere taxa
Naup li i 6 15 1 0. 5 6.4
I J  I 10. 0'/. 86
A E
Nematcda 117 5 6 60
Ccpepcda 22G 196
T u rb e lla r  ia <8 34
Q astrc tr  icha 396 172
Cstr accda 16 10
Tard igrada 24 17
Hydrozca 11 7
Halacar ida 3 2
CI igcchaeta 2 4
’Fo lychaeta - 9
T c t/ re p lic a 1900 1111
Andere taxa
Naupl i i 54 4 4
Airphipcda 1 -
C GEM. E .F . I
673 836.0 29 3.7 61.90
157 191.0 31.8 14.14
39 40.3 7.1 2.99
129 233.0 14 4. 5 17.25
2 9.3 7.0 0.69
2 14.3 11.2 1.06
- 6.0 5.6 0. 44
- 1.7 1.5 0.12
24 10.0 12.2 0. 74
15 9. 0 6.0 0. 67
1041 13 50 . 7 4 7 7.0 100.00
4 34.0 26.5
- 0.3 0.6
14 10.07.66
A B GEK. S .F . t
Nemetcöa 810 780 795.0 21.2 40.24
Ccpepcda 1313 6 36 974. 5 478.7 49.33
T u rb e lla r  ia 52 62 57.0 7.1 2.8S
Q es trc tr  icha 30 59 4 4.5 20.5 2.25
Ostraccda 7 9 8.0 1.4 0.4C
Tard igrada 22 31 26.5 6.4 1.34
Hydrczca 8 15 11.5 4.9 0.58
halacar ida 17 10.0 9.9 0.51
O ligcchaeta 5 3 4.0 1.4 0.20
Fo lychaeta 43 46 44. 5 2.1 2.25
T c t/ re p l ica 2293 16 58 197 5.5 4 49.0 IOC. 00
Andere taxa
N aup 1 i i 120 2 76 198.0 110.3
11 11 10.07.86
A E C GEM. S .F . %
Nematcda 7 96 14 35 1250 1161.0 327 .7 63.62
Ccpepcda 2 34 628 508 456 .7 202.C 25.02
T u rb e lla r  ia 34 65 71 56.7 19.9 3. 11
Q fs t r c t r  icha 41 91 80 70.7 2 6.3 3.e7
Ostraccda 11 18 20 16.3 4 . 7 0.89
Tard ig raca 1C 30 22 20.7 10.1 1.13
Kydrqsca 11 11 10 10.7 0.6 0.58
H alacar ida 1 18 10 9.7 e.5 0.53
Ol igcchaeta 2 3 5 3.3 1.5 0.18
Fc lychaeta 13 24 21 19.3 5.7 1. 06
T c t/ re p lic a 1155 2323 IS  97 1825. 0 60 2.7 100.00
Andere taxa
N aup li i 4 A 229 270 173.7 132.9
Mel li.£ca 1 0.3 0.6
LO
Tab
15 0 9 . 0 7 . 6 6
A B GEM . S . F . »
Nematoda 477 576 526 .5 7 0 . 0 5 3 . 2 4
Cope poda 320 334 327 . 0 9 . 9 3 3. 06
T u r b e i l a c  i a 40 31 3 5 . 5 6 . 4 3.  59
G a s t r o t r i c h a 29 66 4 7 . 5 26 . 2 4.  60
O s t r a c o d a - 5 2 . 5 3 . 5 0 .  25
T a r d  i g  t a d  a 4 9 6 . 5 3 . 5 0 . 6 6
Hy d r oz o a 3 13 8 . 0 7 . 1 0 .  81
H a l a c a r  i d a - 5 2 . 5 3 . 5 0 .  25
Cl  i g o c h a e t a 2 6 4 .0 2 . 8 0 . 4 0
t o l y c h a e t a 31 27 29 .0 2 . 8 2 . 9 3
T o t / r e p l  i c a 9C6 1072 9 8 9 . 0 1 1 7 . 4 1 0 0 .  00
A n de r e  t a x a
N a u p l i i 1G 153 8 1 . 5 ICI  . 1
16 1 0 . 0 7 . 8 6
A E GLK . S .F  . «
Nematoda 1394 1294 1 3 4 4 . 0 7 0 . 7 75 .  08
Co pe poda 294 235 2 6 4 . 5 4 1 . 7 14 .  78
T u r b e i  l a r  i a 46 42 4 4 . 0 2 . 8 2 . 4 6
G a s t r o t r  i c h a 108 66 8 7 . 0 2 9 . 7 4.  86
O s t e a  c o da 4 1 2 . 5 2 . 1 0 . 1 4
T a rd  i g r a d a 5 11 6 . 0 4 . 2 0 . 4 5
hyd r  c  zoa 1 5 3 . 0 2 . 8 0 . 17
h a l a c a r  i d a 8 1 4 . 5 4 . 9 0.  25
C l i g o c h a e t a 6 7 6 . 5 0 . 7 C. 36
P o l y c h a e t a 22 30 2 6 . 0 5 . 7 1 . 4 5
T o t / r e p l  i c a 1686 1692 1 7 9 0 . 0 138 . 6 10 0 .  00
An d e r e  t a x a
Na up 1 i  i 56 76 6 6 . 0 14 . 1
K o l l u s c a 1 0 . 5 0 . 7
17 0 9 . 0 7 . 8 6
A D GEK. S. F  . »
Nema t o d a 516 6 32 574 .0 8 2 . 0 8 4 . 1 6
Copepoda 53 36 4 4 . 5 1 2 . 0 6 . 5 2
T u r b e i  l a r  ia S 15 1 2 . 0 4 . 2 1 .  76
G a s t r c t r  i cha 18 55 36 .5 26 . 2 5 . 3 5
Ta rd  i g r a d a - 2 1 . 0 1 . 4 0 . 1 5
H a l a c a r  i da 1 - 0 . 5 0 . 7 0.  07
Cl  i g o c h a e t a 6 2 4 .0 2 . 8 0 .  59
t o l y c h a e t a 9 10 9 . 5 0 . 7 1 .  39
T o t / r e p l  i ca 612 7 52 682  .0 9 9 . 0 1 0 0 . 0 0
A n de r e  t a x a
Na u p l  i  i 1 13 7 . 0 8 . 5
20 09. 07. b6
A B CEI!. S . F . %
Nematoda 1007 2341 1674 .0 94 3.  3 t e .  87
CopeDoda 117 203 1 6 0 . 0 6 0 . e 8 .  30
T u r b e i  l a r  i a 19 41 3 0 . 0 1 5 . 6 1.  56
G a s t r c t r  i cha 16 60 38 .0 3 1 . 1 1 . 9 7
C s t r a c o d a 1 3 2 . 0 1 . 4 0 . 1 0
Tard  i g r a d a 2 3 2 . 5 0 . 7 0 . 1 3
H yd r oz o a 3 5 4 . 0 1 . 4 0 .  21
H a l a c a r  i da - 1 0 . 5 0 . 7 0.  03
C l i g o c h a e t a 1 3 2 . 0 1 . 4 0 . 1 0
F o l y c h a e t a 11 17 14 . 0 4 . 2 0 . 7 3
T o t / r e F l  i ca 1 17 7 26 7 7 1 9 2 7 . 0 1 0 6 0 . 7 1 0 0 . 1 0
A nd e r e  t a x a
ha u p l  i  i 31 67 4 9 . 0 2 5 . 5
Araphipoda 1 0 . 5 0 . 7
Tab 
.
23 1 0 . 0 7 . 8 6
21 0 9 . 0 7 86
A C GEH. S . F . %
Nema t o d a 1102 783 942 .5 2 2 5 . 6 6 9 . 6 3
Copepoda 372 176 274 . 0 138 .6 20.  24
l u t  b e i  l a r  i a 44 34 3 9 . 0 7 . 1 2.  68
G a s t r o t r  i c h a 64 30 4 7 . 0 2 4 . 0 3 . 4 7
C s t t a c o d a 9 4 6 . 5 3 . 5 0 . 4 8
T a r d i g r a d a 4 4 4 .0 0 . 0 0 .  30
Hydro zoa 1 - 0 . 5 0 . 7 0.  04
H a l a c a r  i d a 1 4 2 . 5 2 . 1 0 . 1 8
CI i g o c h a e t a 4 8 6 . 0 2 . 8 0 . 4 4
F o l y c h a e t a 36 27 3 1 . 5 6 . 4 2 .  33
T o t / r e p l  i c a 16 37 1070 135 3 . 5 4 0 0 . 9 100.  00
Ander e  t a x a
N a u p l i i 32 10 21 .0 1 5 . 6
A B GE*. S . F . «
Nercctcda 185 278 2 1 0. 5 6 7 . 2 72 .6C
Cc pepcda 10 24 1 7 . 0 9 . 9 5 . 3 5
T u r b e l  l a r  i a 23 29 2 6 . 0 4 . 2 8 . 1 9
G a s t r c t r  i c h a 11 5 8 . 0 4 . 2 2 . 5 2
O s t r a c o d a 2 2 2 . 0 0 . 0 0 . 6 3
T a r d  i g r a o a 12 15 1 1. 5 2 . 1 4 . 2 5
H y c r c z o a 8 3 5 . 5 i . 5 1 . 7 3
H a l a c a r  i d a 1 - 0 .  5 0 . 7 0 . 1 6
01 i g c c h a e t a 1 1 1 . 0 0 . 0 0 . 3 1
P c l y c h a e t a 17 10 1 i . 5 4 . 9 4 . 2 5
T c t / r e p l i c a 26 8 367 ) 1 7 . 5 7 0 . 0 1 0 0 . 0 0
A n d e r e  t a x a
N a u p l i i  57 1 3 35.  0 2 . 8
22  0 9 . 0 7 . 8 6
A B GEK. S . F . %
Nematoda 431 843 6 37 .0 2 9 1 . 3 69 .  35
Copepoda 140 179 159 . 5 27 . 6 17.  37
T u r b e l  l a r  i a 14 53 3 3 . 5 2 7 . 6 3 . 6 5
G a s t r o t r  i c h a 28 99 6 3 . 5 5 0 . 2 6 . 9 1
Cs t r a c o d a 2 1 1 . 5 0 . 7 0 . 1 6
l a r d  i g r a d a - 4 2 . 0 2 . 8 0 .  22
Hydro  zoa 2 5 3 . 5 2 . 1 0 .  38
H a l a c a r  id a 1 - 0 . 5 0 . 7 0.  C5
CI i g o c h a e t a 2 1 1 . 5 0 . 7 0 . 1 6
t o l y c h a e t a 10 22 16 .0 8 . 5 1 . 7 4
T o t / r e p l  i c a 6 30 12 07 918 . 5 408 . 0 100 .  CO
A nd e r e  t a x a
Ka 1 i  i 13 77 4 5 . 0 4 5 . 3
24 0 9 . 0 7 . 8 6
A B GEH. S . F . «
Neir.c t cd e 40 7 571 4 9 0 . 0 1 1 7 . 4 4 9 . 5 7
Cc pe pc da 514 127 12 0 . 5 S.  2 52 .4  2
T u r b e l l a r  i a 51 55 5 1 . 0 2 . 8 5 . 36
G a e t r c t r  i c h a 20 41 3 0 . 5 1 4 . 8 1 . 0 9
O s t r a c c d a 7 9 8 . 0 1 . 4 0 . 8 1
l a r d  i g r a d a 5 20 1 2 . 5 1 0 . 6 1 . 26
H y d r cz o a 13 23 1 8 . 0 7 . 1 1 . 8 2
K i n c r h y n c h a - } 1 . 5 2 . 1 0 . 1 5
H a l a c a r  ida 4 3 1 . 5 0 . 7 0 . 3 5
01 i g c c h a e t a 5 6 5 . 5 0 . 7 0 . 5 6
P c l y c h a e t a 35 56 4 5 .  5 1 4 . 8 4 . 6C
T c t / r e p l  i c a 861 1116 9 8 8 . 5 1 8 0 . 3 10 C.00
A n d e r e  t a x a
N a up 1 i  i 91 98 9 4 . 5 4 . 9
Tab.
25 0 9 . 0 7 . 6 6
A B GEM. S . F  . »
K e n a t o d a 1932 2200 2 0 6 6 . 0 1G9 . 5 8 6 . 9 2
Copepoda 108 184 146 .0 5 3 . 7 6 . 1 4
T u r b e l  l a r  i a 76 136 106 . 0 4 2 . 4 4 . 4 6
G a s t r c t r  i c h a 36 43 3 9 . 5 4 . 9 1 .  66
Os t r a c o d a 3 4 3 . 5 0 . 7 0 . 1 5
Ta rd  i g r a d a 3 7 5 . 0 2 . 8 0 . 2 1
0 1 i g o c h a e t a 2 2 2 . 0 0 . 0 0 .  C8
P o l y c h a e t a 10 8 9 . 0 1 . 4 0 . 38
T o t / r e p l i c a 2170 2 584 237 7 . 0 2 9 2 . 7 1 0 0 .  00
An de r e  t a x a
N a u p l i i 13 40 26 . 5 1 9 . 1
26 0 9 . C 7 . 8 6
A B G LM. S. F . %
Nematoda 886 66 8 7 7 7 . 0 1 5 4 . 1 5 6 . 4S
Cope poda 182 293 237 . 5 7 8 . 5 1 7 . 2 7
T u r b e l  l a r  i a 75 75 7 5 . 0 0 . 0 5 . 4 5
G a s t r c t r  i c h a 231 156 1 9 3 . 5 5 3 . 0 1 4 . 0 7
Os t r a  coda 13 18 1 5 . 5 3 . 5 1 . 1 3
T a r d  i g r a d a 10 7 8 . 5 2 . 1 0 . 6 2
Ky dr oz o a 30 43 36 .5 9 . 2 2 . 6 5
h a l a c a r  i d a 6 8 7 . 0 1 . 4 0 . 5 1
01 i g o c h a e t a 21 2 1 1 . 5 1 3 . 4 0 .  64
F o l y c h a e t a 14 9 1 1 . 5 3 . 5 0 . 8 4
Br yoz o a 3 1 2 . 0 1 . 4 0 . 1 5
T o t / r e p l i c a 1471 1280 137 5 . 5 1 3 5 . 1 1 0 0 . 0 0
An d e r e  t a x a
t e  up 1 i  i 50 84 67 . 0 2 4 . C
A B GEM. S . F . «
Nematoda 699 5 33 6 1 6 . 0 1 1 7 . 4 5 8 . 2 0
Copepoda 108 195 1 5 1 .  5 6 1 . 5 1 4 . 3 1
T u r b e l l a r  i a 18 43 3 0 . 5 17 . 7 2 .  88
G a s t r o t r  i c h a 26 4 191 2 2 7 . 5 5 1 . 6 2 1 . 4 9
Os t r a  coda 4 2 3 . 0 1 . 4 0 .  28
Tard  i g r a d a 10 11 1 0 . 5 0 . 7 0 . 9 9
Hydr oz oa 8 5 6 . 5 2 . 1 0 . 6 1
01 i g o c h a e t a 3 3 3 . 0 0 . 0 0 .  28
P o l y c h a e t a 6 14 1 0 .  0 5 . 7 0 . 9 4
T o t / r e p l  i c a 1120 997 1 0 5 3 . 5 8 7 . 0 1 0 0 . 0 0
Andere  t a x a
N a i ç l i i  22 7 5  4 8 .  5 37 . 5
Amphipoda 1 1 1 . 0  0 . 0
M o l l u s c a  1 -  0 . 5  0 . 7
Ti  02 13 1 0 . 0 7 . 8 6
A B GEM. S . F . %
Nematoda 8 36 1161 998 . 5 2 2 9 . 8 6 2 . 8 8
Cope poda 191 4 57 3 2 4 . 0 1 8 8 . 1 20 .  40
T u r b e l l a r  i a 40 57 4 8 . 5 1 2 . 0 3 . 0 5
G a s t r o t r  i c h a 233 71 1 5 2 . 0 1 1 4 . 6 9 .  57
O s t r a c o d a 9 16 1 2 .  5 4 . 9 0.  79
Tard  i g r a d a 14 21 1 7 . 5 4 . 9 1 . 1 0
Hydr oz oa 6 11 8 . 5 3 . 5 0 .  54
H a l a c a r  i da 2 10 6 . 0 5 . 7 G. 38
01 i g o c h a e t a 10 3 6 . 5 4 . 9 0 . 4 1
F o l y c h a e t a 9 19 1 4 . 0 7 . 1 0 .  88
T o t / r e p l  i ca 1350 1826 1 5 8 8 . 0 3 36 .6 1 0 0 . 0 0
Ander e  t a x a
Ka up l i  i 34 174 1 0 4 . 0 9 9 . 0
Amphipoda 1 - 0 . 5 0 . 7
Mol l u s c a - 1 0 . 5 0 . 7
Tab.
Tabel 4 : Overzicht van de gemiddelde abundantiegegevens voor 
alle stations in 1986
Gemiddelde d e n i t e i t  (N/lOcm )  van de meiobenthische t axa  pe r  s t a t i o n  (1986)
Nema t o d a  
C op e p o da  
T u r b e i  l a r  i a  
G a s t r o t r  i c h a  
C s t r a c c d a  
T a rd  i g r a d a  
11 yd r  o zoa 
K i n o r h y n c h a  
H a l a  c a r  i d a  
C l i g o c h a e t a  
E o l y c h a e t a  
S c y p h o z o a
Totaal  
Aantal  t axa
Noma t o d a  
C op e p o da  
l u r b e l  l a r  i a  
G a s t r c t r  i c h a  
Cs t r a  coda  
l a r d  i g r a d a  
H yd r o zoa 
K i n c r h y n c h a  
Ha l a  c a r  i d a  
C l i g o c h a e t a  
F o l y c h a e t a  
S c y p h o z o a
Totaa l  
Aantal  t i x a
1 2 3 4 5 ,6 . 7
447 616 26 8 918 713 502 79 0
28 152 257 104 62 76 163
36 31 30 39 17 21 29
38 228 16 14 2 64 51 110
1 3 2 1 0 2 1
6 11 4 20 2 19 8
12 7 2 3 4 1 1
0 0 0 0 0 0 0
1 0 3 3 1 1 2
6 3 1 2 2 0 1
12 10 2 12 10 4 15
0 0 0 0 0 0 0
584
10
1059
9
582 1240
10 10
873
9 10
14
795
975
57
45
8
27
12
0
10
4
45
0
1976
10
15
527
292
36
48
3
7
8 
0
3
4
29
0
16
1344
255
44
87
3
8
3
0
5
7
26
0
17 20
574 16 74
4 4 158
12
37
0
1
0
0
1
4
10
0
30
38
2
3
4 
0 
1 
2
14
0
21
943
240
39
47
7
4
1
0
3
6
32
0
954 1780
10 10
681 19 25  1 319
8 10 10
22
637
142
34
64
2
2
4
0
1
2
16
0
901
10
- 8 9 10 11 12 13
818 1396 90 5 769 663 999
365 217 2 36 42 12 324
27 91 19 30 20 49
3 5 105 12 68 29 152
1 1 2 1 1 13
7 2 3 3 1 18
0 0 9 1 0 9
0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 1 6
0 3 4 2 2 7
6 5 14 4 2 14
0 0 0 0 0 0
12 59 1820 12 04 916 728 158 8
8 9 10 9 9 10
23 24 25 26 Gem.
231 490 2 06 6 777 8 2 7 . 4 2
17 321 140 238 2 0 2 . 2 3
26 53 106 75 39 .  40
8 31 40 194 7 0 .  08
2 8 4 16 3 . 25
14 13 5 9 7 . 9 6
6 18 0 37 5 . 6 5
0 2 0 0 0 . 06
1 4 0 7 2 . 0 4
1 6 2 12 3 . 2 5
14 46 9 12 14 . 83
0 0 0 2 0 . 08
318 989 2371 1376 1 1 7 6 . 2 5
10 11 8 11 9 . 5 8
De p rocen t ue l e  abundant ie  van de meiobenthische t axa per  s t a t i o n (1986)
TAX0N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nemat oda 76.  5 5 8 . 2 46 . 1 74 . 0 8 1 . 7 74 .  3 7 0 . 6 6 5 . 0 76 . 7 7 5 . 2 8 3 .  9 9 1 . 1  6 2 . 9
Cope poda 4. 8 14 . 3 44 . 2 8 . 3 7 . 1 11.  3 14 . 6 2 9 .  0 1 1 . 9 1 9 . 6 4 . 5 1.  6 2 0 . 4
l u r b e l l a r  i a 6 . 1 2 . 9 5 . 2 3 . 1 1 . 9 3.  1 2 . 6 2 . 1 5 . 0 1 . 5 3.  2 2 . 7  3 . 1
G a s t r o t r  i c h a 6 . 5 2 1 . 5 2 . 7 1 1 . 4 7 . 3 7.  5 9 . 8 2 . 8 5 . 8 1 . 0 7 . 4 3 . 9  9 . 6
Cs t r a  c o da 0. 2 0 . 3 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 1  0 . 8
l a r d  i g r a d a 0. 9 1 . 0 0 . 6 1 . 6 0 . 2 2.  7 0 . 7 0 . 6 0 . 1 0 . 2 0 .  3 0 . 1  1 . 1
H y d r o z o a 2. 0 0 . 6 0 . 3 0 . 2 0 . 4 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 7 0 . 1 0 . 0  0 . 5
K i n o r h y n c h a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.  0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0  0 . 0
H a l a c a r  i d a 0. 1 0 . 0 0 . 4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1  0 . 4
01 i g o c h a e t a 0 . 9 0 . 3 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 3 0 . 2 0 . 3  0 . 4
F o l y c h a e t a 2.  0 0 .  9 0 . 3 0 . 9 1 . 1 0 . 6 1.  3 0 . 5 0 . 2 1 . 2 0 . 4 0 . 2  0 . 9
S c y p h o z o a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0.  0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0  0 . 0
14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 Gem.
Ne ma t od a 4 0 . 2 5 5 . 2 7 5 . 5 8 4 . 3 8 7 . 0 71 .  5 7 0 .  7 7 2 . 6 4 9 . 6 8 7 . 2 5 6 . 5 7 0 .  3
Co p ep o d a 49.  3 3 0 . 6 1 4 .  3 6 . 4 8 . 2 18 .  2 1 5 .  7 5 . 4 3 2 . 4 5 . 9 1 7 .  3 1 6 . 5
l u r b e l l a r  i a 2. 9 3 . 7 2 . 5 1 . 8 1 . 6 3.  0 3 . 7 8 . 2 5 . 4 4 . 5 5 .  5 3 . 5
G a s t r c t r  i c h a 2.  3 5 . 0 4 . 9 5 . 4 2 . 0 3 . 6 7 . 1 2 .  5 3 . 1 1 . 7 1 4 . 1 6 . 2
Os t r a  c o d a 0. 4 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 1 0 . 5 0 . 2 0 . 6 0 . 8 0 . 1 1 . 1 0 . 3
l a r d  i g r a d a 1.  3 0 .  7 0 . 4 0 . 1 0 . 1 0.  3 0 . 2 4 .  3 1 . 3 0 . 2 0 . 6 0 . 8
H y d r o z o a 0 . 6 0 . 8 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 .  0 0 . 4 1 .  7 1 . 8 0 . 0 2 . 7 0 . 6
K i n o r h y n c h a 0.  0 0 .  0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 0
H a l a c a r  i d a 0. 5 0 .  3 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 4 0 . 0 0 . 5 0 . 2
Cl  i g o c h a e t a 0 . 2 0 . 4 0 . 4 0 . 6 0 . 1 0 . 5 0 . 2 0 . 3 0 . 6 0 . 1 o . e 0 . 3
P o l y c h a e t a 2.  3 3 . 0 1 . 5 1 . 4 0 . 7 2.  4 1 . 8 4 . 3 4 . 6 0 . 4 0 .  8 1 . 4
S c y p h o z o a 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0
1 23.C6.87
A b CU,. S . F . ï
Ner.atcca 4 55 1C Of. 753. 5 359. 4 EC.4C
Ccpcfcoa 40 141 50.2 71.6 5 .62
lu r L e l la r  ia 11 35 2 3. 1 17.1 2 .46
G a s trc t r  icha 18 29 23. 1 7.6 2.46
C ttraccóa 2 4 3. 3 1.6 0.35
X a tc io tccE 22 5 15. 4 5.3 1.64
liycrczcc « 11 7.7 4 .7 0.62
iia laca r ica 7 - 3. 3 4 . 7 0 .35
C liç cch a c ta 11 2 0 .6 6 . 2 C .70
Pclyctiae ta 13 9 11. 0 3.1 1.17
'ic t / re p l ic a 627 1247 537. 2 4 31 .7 1 0 C.co
Ar.ctrc taxa
F c ta tc r  ia 4 - 1.1 1 .6
n c u p l i i 33 2 L 2C.4 5 . 3
( c llu s c a C 1.1 1 .C
L 22.00.07
t- c tc t . ó . Cr . »
i.cn atcca 110 6 563 074 .5 4 40 .2 7 5.50
Cet. ef.cca 16 ^ 222 155.0 37 . 3 10 . ‘vO
lu r t e l l a r  ia <-C 15 17.6 3.1 1 .52
Cc E t i c t r  icha 1 3 57 35. 2 31. 1 3.04
1i.ee  icraêa 4 4 4.4 C.e 0. 30
liyerczca 4 l i i .  5 7.6 C . C 5
l.a la ca r ica - 2 1. 1 l.C 0 .01
O liçcc t.ae ta 2 7 4 . 4 3.1 l  .3t
tc ly c h a e ta 24 7 15. 4 12 .4 1.33
iC t / t e t l i c a 14 23 113 1156.3 374 .? 1 0C..C. c
/'roere taxa
ut-ut l i  i 7 13 5. 1 4 . 7
3 23.00. 87
A b CE ! . £ . t . %
Ncn atcca 1331 104 5 1191.3 200 . i 5.2 .41
Ccf.£{.cca 37 35 36. ; 1.6 2. f.2
T u tte l 1er ia 15 40 27. 5 17.1 2.13
C a f t c c te ict.a 4 4 11 27. 5 23.3 2.13
OEtr accüa 4 - 2.2 3.1 0.17
Tare içraca 2 - 1. 1 1 .0 0 .19
£• c 1 yc h£ c tf 2 2 2.2 0' .0 0.17
Ic t / r c f l i c a 14 43 1133 120 6. 1 215.3 10C.CC
Ar.óerc têxc"
U6UV 1 i  i 2 7 4.4 3.1
le  t ca ' 3. 3 4 . 7
4 2 3. Of. . 0 7
L. CLi . i. . t . t
l.er. £ teea c70 7u4 c Sü. t 11.7 11. î i
wCt. ir. rca 20e 2 51 2 25. 5 35 . L 20.14
ïu r L e l la r ia 35 4 2 3 t . 5 4 . 7 3 . *■ t
C a t t ie t  r iel.a 7 3 l i l 12 5.½ 74.7 1 ] .2S
ic t c  içraca i 35 11.7 23.3 1 . i  l
uycrci.ce - 4.4 (>. 2 C . 3S
r.alacar iëa - 2 1. 1 l . t C . 3 C
C1 ic.ee ha 1 1 u 5 - < . 4 6.2 1.3¾.
rc ly c l.a c ta 5 2 5. 5 4 . 7 L .4«
‘i c l / r t [  lice lüC l 12 23 1114.3 ] i,4 .C 11C. 11
rr.eert taxa
:.at(. 1 i i 10 57 37.4 2h
!>. i p t i  1 C C £ *■ 1. ] 1
Tabel 5 : Densiteit van de meiobenthische taxa per replica en per station in 1987 (per 10cm )
( A en B : replica waarden; GEM. = gemiddelde; S.F. = standaardfout; % = procentuele abundantie)
Tab.
5 23. 06 .87
A c t l . l . . S . r  . 1
I«er. a t c c  a 5 55 733 6 4 5. 7 1 2 2 . S 56 .3¾
C c p e t c c a 277 37 b 3 2 7.6 71 . t 21 .63
■ lu r h e l l a r  i s 42 13 27. 5 2 0 .2 2 . 40
C ü E t r c t r  i c h a 123 5 7 S ü .2 4 6 .7 7 .16
l a i c i ç r a ô a 11 2Ï. 11. b 1 2 .4 1 .73
h y e r e z e a 13 20 16. 5 4 . 7 1 .44
h e l a c a r  i c a - 2 1. 1 1 .0 1 . 16
G l i c c c h a e t a 2 2 .2 0 . C t . l î
L c l y c h a c t a 13 1 5 1 4 .3 1 .£■ 1.21
i c t / r e p l i c a l 0 4 l 1256 1145. 1 14 7. C 1CC.CC
l . r c e r e  t a x a
it c up 1 i  i 57 2 C a 12 i .  6 1C2.7
6 23. 06 .87
,a L, CLi . 6 . 1 .
.»er« t e c a 14 41 5 26 1 I c i . 2 366.7 5 3.52
C cp e pcca 52b 72 2 6 2 2 .7 13 6 .5 21 .21
l u r t e l l a r  i a 62 17 4 117.7 7 5 .3 5.34
G a r t r c t r  i c h a l ' i l 216 257. 4 5 6 .6 11.67
' l a r e  i c r a c a 5 2 5. 5 4 . 7 0 .25
L y c r c z c a 7 - 3. 3 4 . 7 C .15
01 i o c c h a e t a 7 2 4 .4 3 .1 0.2C
r c l y c h e e  t a 20 7 13 .2 r . 3 0 , r c
I c t / r e p l i c a 2367 2 04 4 2205. 5 2 26 . 7 l f  C . P f
A r c e r c  t a x a
f t fu f c l i  i 57 7 31.¾. 35 6
C u n ; cee - 2 1. 1 l . l
i i l l u c c j 11 r c 7.1
7 23. 06 .67
p 1- C L . ' . S . F . ï
lier, i t c c a 737 1766 1253.4 7 37 .4 ( 0.21
C c p e ç c t  a 132 66 5 5. 6 4 6 .7 6 .32
'1 u i  Le l l a r  i a 2«; 37 33. 6 6 . 2 2 .11
G a s t r c t r  i c h a 59 2 40 m . t 1 2 7 . fc S .  54
'1 a r c  i ç r a d a 9 24 1C. 5 1 6 .5 1 .65
i; y c rc  i c a £ - 1. 1 1 .6 C .67
C l  i r c c t a e t a - 4 2 .2 3 . 1 6 . 14
t- c ly c h a t  ta S 7 7 .7 1 . 6 0 .4 5
' i c t / r e p  l i c e y 77 215E 1 567 .5 6 35 .4 1 0 6 .C 0
A r.cc re  t a x a
t.'aupl i  i 62 6 2 6 1 .6 0 .6
2 3 .0 6 .8 7
M K î t C C c  
CCPCLCt  L
're i t  c l  l a r  i a  
G c £ . t i c t r i c h £  
I c r c i c r a c a  
i i y c r c z c a  
C l  i<jCC tc  f l c  
t c  l y e  l ié t  ta
I c t / r c L l i c e
/ 'n ee rc  t a x a  
ri a L j. 1 i  i
A c c l ; . Z . t . t
5 35 C 27 66 0. S 266 .S 6 2 . 5 ‘
35 106 71 . 5 51 . 3 6 .^2
1 3 4 b 25. 7 2 2 .3 2.CC
15 11 1 3. 2 3 .1 1 .6 3_ 11 5. 5 7 . * 6 .6 6
4* 4 3. 3 1 .6 0.41
4 _ 2. 2 3 .1 0 .27
7 2 4 . 4 3 .1 6 .54
612 1610 f l e .  7 26 1 .6 16 6 . 6 C
7 16¾ 66. 0 115.1
Tab.
r»03 SOom04
A L cc;.. 6 .* . Ï
wen atcca 72 2 662 792. C 99.6 98 .36
Ccpepcca 4 4 4.4 O.C C . 55
Tut t e l la t  ia 4 2 3. 3 1.6 0,41
G a s trc t r  icha - 2 1. 1 1 .6 0.14
Cstcaccca 2 - 1.1 1 .6 C .14
O liocchaeta - 2 1. 1 1.6 0.1«
Po lychaeta 2 2 2.2 0 .0 C .27
T c t/ re p lic a 7 35 £76 bbS. 2 9 9.6 16 C. 0 0
Ar.cere taxa
Naupli i 2 2 2.2 C.C
t:c l lbsca 7 3. 3 4 . 7
10 24.C5.67
£ E CFI.. £ .t  . t
Ucr. atcca lt> 54 1503 1576.5 107.3 11. 36
Ccçepcca 14 5 112 128,7 2 3.3 7 ,2t
Tui t e l l e r ia 7 26 lt , . 5 14 .C C .92
C a i t r c t r  ic ta 26 <iG 36. 3 14. C 2 .13
C straccca 4 - 2.2 3.1 6.12
Tt rc iaracia 2 2 13 17. Ó 6.2 0.99
nycrc zca - 4 2.2 3.1 L . 12
Pc lych ee ta 9 “ 4.4 6.2 C .25
T c t/ re p lic e 16 66 1705 1766.4 115.1 10 C . b C
Anccrc taxa
Nauf/ii i 13 33 23. 1 14.0
Cbn t cea 2 1.1 1.6
11 22.06.87
Ü CEI !. £ A  . *
[.er atcca 6 36 466 662 .2 24 5 . C 7f .SC
Ccccpcca 112 22 6 7. 1 6 3.6 7 .99
T b r t e l la r ia 42 13 27. 5 20.2 3.2t
G a e trc tr  icha 75 46 63.6 21.8 7 .66
1 arc ic. raca 4 13 6.8 6 . 2 1.05
liycrczca 2 - 1. 1 1.6 0.13
C ligcchaeta 7 2 4.4 3.1 C .52
Pclyct.aeta 7 2 4. 4 3.1 0.52
ic t / r e p l ic a 1 Ob 9 5yo 639. 3 353.1 IO C .CC
Ancere taxa
Nau^li i 7 - 3. 3 4 . 7
Cur. £ cea n 1. 1 1.6
12 24.06.87
A b CH . s . r . %
i-.en i  tcca 6 49 72 2 66 5. 3 51.3 76 .C7
Ccpc ccca 37 46 41.6 6.2 4.14
1 br te 1 lc r ia 16 31 24. 2 9.3 2.69
C a E trc tr  icl.a 116 156 134. 2 3 4 12 14. 90
Tarciorada 4 2 3. 3 1.6 6.37
CI ic.cct.acta 4 4 4.4 C.O 1 .49
tc ly ch a e ta 4 11 7.7 4 .7 C .£ 5
T c t/ re p lic a 62 7 975 90 0. 9 104.2 106. CC
Ar.cere taxa
Nauf-li i 4 c 6 . 6 3.1
Tab.
13 24.06.87
A 1> Gtl  . £ . f  . t
Neiratcca 1267 1122 1204.5 l i b .  7 75.21
Ccpepcca 57 117 £6. 9 42 .0 5 .4 3
T u r te l le r  ia 33 4 l b . 7 20.2 1.17
G a s trc tr  icha 517 62 26 S. 3 322.0 18 .C6
liycrczca 2 - 1. 1 1.6 0.07
pclycheeta 2 1. 1 1.6 0.07
T c t/ re p lie s 16*9 1305 1601.6 42C.0 100.00
Ar.cere taxa
N aup li i 11 2 6. 6 6.2
14 2 4 .0 6 .8 7
A C ex : . . S . t . t
l . e r c t c c a 130 0 524 9 1 1 .9 549.1 70 .4 9
Ccpepct.a 246 1£9 217. c 41, . 4 16 ,C4
l u r t c l l a r  ia 51 33 4 1 . g 1 2 .4 5.23
G a s trc t r  icha 117 33 7 4 . t 59 .1 5 .78
C strsccca - L 1. 1 1 .6 C .09
Tare icraoa 4 2 3 .3 1 .b 0 .26
Kytrczca 29 4 16. 5 1 7 .1 1 .21
G liacct.ae ta 2 7 4.4 3 .1 0.34
fc ly c h a c ta 22 22 22. 0 0 .0 1 .70
T c t/ re p lic a 17 71 E 16 1293 .6 6 7 5.1 100.UO
Ancere taxa
Naup 1 i i 7 7 6 . G C .C
Cur, acee 2 1. 1 1 .C
16 22.06 87
A B GEH. S .F . %
Nematod a 15 75 1322 14 48 .7 178.9 92. 75
Copepoda 62 53 57.2 6.2 3.66
Turbel la r  ia 29 9 18 .7 14.0 1.20
Gas tr e t r  icha 20 35 27.5 10. 9 1. 76
Hydrozoa 9 2 5.5 4.7 0.35
01 igochaeta 2 2 2.2 0.0 0. 14
Po lychaeta 2 2 2.2 0.0 0. 14
lo t / r e o lic a 1698 14 26 1562.0 192.9 100. 00
Andere taxa
i<aupl i i 20 2 11.0 12.4
Mol lusca 2
'
1.1 1.6
15 24.06.87
A B GEM. S .F . %
Nematoda 565 106 3 814 .0 351.6 76.29
Copepoda 136 172 154 .0 24.9 14.4 3
lu r b e ll ar ia 13 29 20 .9 10.9 1. 96
Gas tro tr  icha 22 4 4 33.0 15.6 3.09
Ostracoda 2 4 3.3 1.6 0. 31
Tard igrada 2 7 4.4 3.1 0.41
Hydrozoa 7 24 15.4 12. 4 1.4 4
Halacar ida - 2 1.1 1.6 0. 10
Oligochaeta 7 4 5.5 1.6 0. 52
Po lychaeta 9 22 15.4 9.3 1.44
T o t/ rep lica 76 3 1371 10 67.0 4 29.4 100.00
Andere taxa
Naupli i 9 29 18 .7 14.0
Mol lusca 2 1.1 1.6
17 23.06.87
A B GEH. S .F . %
Nematod a 
Copepoda 
T u rb e lla r ia 
Gas t r c t r  icha 
Ostracoda 
Tard igrada  
Hydrozoa 
O ligochaeta  
Po lychaeta
460
125
13
46
2
2
2
7
9
4 22 
22 
9 
29 
4 
9
7
441.1 
73.7 
11.0 
37 .4
3.3  
5.5  
1.1
3.3  
7.7
26.4 
73.1
3.1
12.4 
1.6
4.7 
1.6
4.7 
1.6
7 5. 52 
12.62 
1.88 
6.40 
0. 56 
0. 94 
0. 19
0. 56
1. 32
Tot / re p lic a 667 50 2 584 .1 116.7 100.00
Andere taxa 
Naupli i 4 7 5.5 1.6
20 24.06.87
A B GEK. S .F . «
Nematoda 
Copepoda 
Turbel la r ia  
G astro tr icha  
Tard ig rada  
Hydrozoa 
O ligochaeta  
Po lychaet a
1208
141
22
13
18
11
11
2077
194
11
18
4
7
2
4
164 2.3 
16 7.2 
16.5  
15.4 
11.0 
8.8 
1.1 
7.7
614 . 5 
37.3 
7.8
3.1 
9.3
3.1 
1.6 
4.7
87.82 
8.94 
0.88  
0.82 
0. 59 
0.47 
0.06 
0.41
Tot/ re p lic a 14 23 2317 1870.0 631.6 100.00
Andere taxa 
Naupli i 7 7 6.6 0.0
21 24.06.07
A B GEM. S .F . %
Nematod a 14 30 1320 137 5.0 77.8 71.88
Copepoda 400 506 453.2 74.7 23. 69
Tur b e ll ar ia 37 13 25.3 17.1 1. 32
Gas tro tr  icha 26 13 19.8 9.3 1. 04
Ostracoda 4 2 3.3 1.6 0. 17
Tard igrada 7 7 6.6 0.0 0. 35
Hydrozoa - 4 2.2 3.1 0. 12
Halacar ida 2 - 1.1 1.6 0.06
01 igochaeta - 2 1.1 1.6 0.06
Po lychaeta 29 22 25.3 4.7 1.32
T o t/ rep lica 1936 18 90 1912.9 32 .7 100. 00
Andere taxa
Naupli i 18 9 13.2 6.2
22 24.06.87
A B GEM. S .F . %
Nematod a 5 50 284 416.9 188.2 45. 33
Copepoda 32 3 475 399 .3 107. 3 43.42
T urb e lla r ia 33 26 29.7 4.7 3.23
Gas tro tr  icha 46 29 37.4 12.4 4.07
Ostracoda 2 4 3.3 1.6 0. 36
Tard igrad a 2 - 1.1 1.6 0. 12
Hydrozoa 13 4 8.8 6.2 0. 96
Halacar ida 2 7 4 .4 3.1 0.48
01 iqochaeta 2 - 1.1 1.6 0. 12
fo lych ae ta 31 4 17 .6 18.7 1. 91
T o t/ rep lica 1005 834 919.6 121.3 100.00
Andere taxa
Naupl i i 4 9 6.6 3.1
Amphiooda 4 2.2 3. 1
Tab.
23 24.06.87
A B GEM. S .F . t
Nematod a 1401 1080 1240.8 227. 1 77. 74
Copepod a 174 2 68 221.1 66.9 13.85
Tur bel la r ia 33 59 46.2 18.7 2.89
G as tro tr  icha 51 86 68.2 24.9 4.27
Tard ig rada 2 4 3.3 1.6 0.21
Hydrozoa - 2 1.1 1.6 0.07
Halacar ida 2 - 1. 1 1.6 0.07
O ligochaeta 2 - 1.1 1.6 0.07
Po lychaeta 22 4 13.2 12.4 0.83
T o t/ re p lica 168 7 1505 1596.1 129.1 100.00
Andere taxa
Naupli i 11 11 11.0 0.0
25 25.06.87
Wematod a 
Copepoda 
T u rb e lla r ia  
G astro tr icha 
Ostracoda 
Tard ig ra da 
Hydrozoa 
Halacar ida  
G ligochaeta  
Po lychaeta
T o t/ rep lica
Andere taxa 
Rotator ia  
Naupli i
A B GEM. S .F . 1
871 1133 1002.1 185.1 76.11
158 189 173.8 21.8 13.20
24 62 42.9 26.4 3.26
59 77 68.2 12.4 5. 18
2 4 3.3 1.6 0.25
18 8.8 12.4 0.67
2 11 6 .6 6.2 0. 50
2 1.1 1.6 0. 08_ 4 2.2 3.1 0. 17
4 11 7.7 4.7 0. 58
L122 151 1 1316.7 275.3 100.00
2 1.1 1.6
11 13 12.1 1.6
26 24.06.87
A B GEM. S .F . «
Nematoda 917 13 55 1136.3 309.6 50. 51
Copepod a 541 1201 871.2 466.7 38.73
T u rb e lla r ia 35 66 50.6 21.8 2.25
Gas tro tr  icha 42 59 50.6 12.4 2.25
Ostracoda 18 26 22.0 6.2 0. 98
Tard igrada 13 57 35.2 31.1 1. 56
Hydrozoa 37 37 37.4 0.0 1.66
Halacar ida 4 18 11.0 9.3 0.49
01 igochaeta 2 1 1 6.6 6.2 0.29
Po lychaeta 26 31 28.6 3.1 1.27
T o t/ re p lica 16 37 2862 22 49.5 866. 5 100. 00
Andere taxa
Naupli i 29 1U3 66.0 52.9
Mol lu sea 2 - 1.1 1.6
Tabel 6 : Overzicht van de gemiddelde abundantiegegevens voor 
.-alle stations in 1987
I
IGemiddelde densiteit (N/lOcm ) van de meiobenthische taxa (1987)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nematoda ? 54 G7 5 11 t l C91 G4( n e  g 125b b t l 7 52 15 7* e f ; i t s 1205
Copepoda 1‘Jb 3b 2 2C 32 i t i « Ü 7 2 4 125 f 7 42 6 7
Turbellaria 2 3 11 2b 39 25 1 11 33 30 3 17 26 2 4 15
Archiannelida ü 0 C 0 G G G G 0 G 0 0 C
Gastrotricha 22 35 21 12 5 50 257 150 13 1 36 6 4 134 26 ‘
Ostracoda 3 0 n*. G G G G G 1 2 C G 0
Tardigrada 15 4 1 1¾ 20 6 1 7 6 G lb î 3 C
Hydrozoa 6 10 G 4 17 3 1 3 C 2 1 C 1
Kinorhyncha ü U 0 G G G G 0 0 0 G G G
Halacarida 3 1 0 1 1 G G G G C C C G
OL igochaeta ? 4 u 4 à. 4 2 2 1 0 4 4 G
Polychaeta C 0 0 G G C G C 0 0 0 C C
Bryozoa 11 15 2 6 1 4 13 8 4 2 4 4 f 1ü G 0 0 G 0 G 0 0 0 0 C C
Totaal
Aantal taxa S37 115E 12C G 1114 114 5 2 2 GG 156C 611 605 17L£ £35 SCI ' If  C 2lu 9 7 9 c t 6 £ 7 6 C 7 C
--- 14 15 16 17 20 21 22 23 25 26 Gemidd. % Ab. F
Nematoda Si 12 £14 144¾ 441 1642 1375 428 12 41 1C C2 1136 5 64.26 50 . 5Copepoda 218 154 57 74 16 7 453 35 S 2 21 174 t / l 206 .  14 3 (.7 - ■;Turbellaria 42 21 15 1 1 17 25 30 4b 43 51 3 G.  e C - 'Archiannelida 0 G 0 G G Ü 0 C 0 0 c . c c C . 0 f;Gastrotricha /5 33 26 37 1 5 20 37 66 66 51 7 2 . î C 2 . 2Ostracoda 1 3 G 3 0 3 3 0 3 22 2 . 1C 1 . G j ]Tardigrada 3 4 G f! 1 1 7 1 3 9 35 6. 51 1 .6 ; CHydrozoa 1 7 15 6 1 i 2 5 1 7 37 6. 7C 1 . 7 21Kinorhyncha ü 0 0 ü G G C 0 G C.CC C .C rHalacarida C 1 u 0 0 1 4 1 1 1 1 1.15 C'. 5 1 G01igochaeta 4 6 2 3 1 1 1 1 4. 7 2.6 2 G. 3 2 GPolychaeta U 0 n 0 G 0 G 0 0 C.CC 0 .  0 fBryozoa 2 2 15 2 C t 25 lb 13 e 2 5 10.47 1 .  3C 0 ü ü G Ü 0 G G C C.CC (•.0 0
Totaal
Aantal taxa 1214 106 7 151.2 5(.4 1C 70 1913 531 1556 1317 2 250 1327. 54 10 C. G 0S H 7 s L 1 G 1C n 1C 10 C.00 G .0 C
I
I
I
I
!
Procentuele ibundantie van de meiobenthische taxa (1987)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nematoda 80. 4 75. 5 92 .5 62 .0 56.4 5 3. 5 80. 3 64 . 0 98.4 88.4 78.9 76.1 75. 2
Copepoda «.G 16. 9 2 .b 20.2 28.6 28. 3 6 . 3 8.8 0.5 7.2 8.0 4.6 5.4
Turbellaria 2. 5 1. 5 2.1 3.5 2 . 4 5. 3 2. 1 3.7 0.4 0.9 3.3 2.7 1.2
Archiannelida 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gastrotricha 2. 5 3.0 2.1 1 1.3 7.9 11. 7 9. 5 1.6 0.1 2.0 7.6 14.9 18.1
Ostracoda 0.4 0.0 0.2 0.0 G. 0 0. 0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.C 0.0 0.0
Tardigrada 1.6 0.4 0 . 1 1.7 1.7 G. 2 1. 1 0 . 7 0.0 1.0 1.0 0.4 0.0
Hydrozoa 0.8 0.9 0 .0 0.4 1.4 0. 1 0.1 0 . 4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1
Kinorhyncha 0. 0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.G 0.0
Halacarida 0. 4 0. 1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0
01igochaeta 0.7 0.4 0.0 0.4 0.2 0. 2 0.1 0 .3 0.1 0.0 0.5 0.5 0.0
Polychaeta 0.0 0. 0 0.0 0.Ü 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bryozoa 1. 2 1. 3 0.2 0 . 5 1.2 0.6 0.5 0 . 5 0.3 0.2 0.5 0.9 0.10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 15 16 17 20 21 22 23 25 26 Gemidd.
Nematoda 70. 5 76. 3 92 .7 75.5 87.8 71. 9 46 . 0 77.7 76.1 50.5 78. 5
Copepoda 16. 8 14 . 4 3.7 12 .6 8.9 2 3. 7 42.9 13.9 13.2 38.7 15. 3
Turbellaria 3. 2 2. 0 1.2 1.9 0.9 1. 3 3.2 2.9 3.3 2.2 2. 4
Archiannelida 0.0 0. U 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0
Gastrotricha 5. & 3. 1 1.8 G .4 0. b 1. 0 4.0 4.3 5.2 2.2 5.8
Ostracoda 0.1 0.3 0.0 0.6 0.0 0. 2 0.4 0.0 0.3 1.0 0. 2
Tardigrada 0.3 0.4 0.0 0.9 0.6 0. 3 0.1 0.2 0.7 1.6 0. 7
Hydrozoa 1. 3 1.4 0.4 0.2 0.5 0. 1 0.9 0 .1 0.5 1.7 C. 5
Kinorhyncha o .o 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0
Halacarida 0.0 0. 1 0.0 0.0 0.0 0. 1 0.5 0 .1 0.1 0.5 0.1
01igochaeta 0. 3 0.5 0.1 0.6 0.1 0. 1 0.1 0 .1 0.2 0.3 0. 3
Polychaeta 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0
Bryozoa 1.7 1.4 0.1 1.3 0.4 1.3 1.9 0.8 0.6 1.3 0.90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 O.C 0.0 O.C
1971 - 75 
N geer. range 7. D N gem-
1984
range 7.D N gem.
1985
range 7.D
Meiofauna 1 284 (605-5084) 1046 (566-2772) 1885 (455-4932)
Nematoden 1080 (334-4712) 82 726 (227-1501) 79 1475 (424-4808) 78
Copepoden 168 ( 11-692 ) 14 134 ( 0-574 ) 12 167 ( 9-614 ) 9
Turbellariën 23 ( 0-142 ) 2 41 ( 6-142 ) 4 116 ( 14-377 ) 7
Gastrotricha ? ? ? 41 ( 2-120 ) 3 84 ( 1-363 ) 5
1986 1987
N gem. range XD N gem. range ZD
Meiofauna 1176 (268-2677) 1328 ( 502-2862)
Nematoden 827 (183-2341) 70 984 ( 284-2077) 79
Copepoden 202 ( 4-1313.) 17 208 ( 4-1201) 15
Turbellariën 39 ( 6-136) 4 30 ( 2-174 ) 2
Gastrotricha 70 ( 5-398 ) 6 73 ( 0-517 ) 6
Tabel 7 : Overzicht van de gemiddelde densiteit' en procentuele abundantie van de totale meiofauna en van de
4 dominante taxa voor alle onderzoeksperiodes
Tab.
Tabel 8a : uit Groenewold & van Scheppingen, 1988
Gemiddelde p e rc e n tu e le  d ic h th e id  van de b e la n g r i jk ­
s t e  mei oben th o s  ta x a  i n  de  v e r s c h i l le n d e  s t r a t a .
STRATUM
TAXCN
A B C D
ST. 30
E
RAAI1
E
RAAI 2
NEMATCQA 53 61 55 65 68 64
CQPEPCDA 16 14 12 13 4 6
GASTRCroiCHA 20 17 24 12 20 21
TURBELLARIA 7 6 4 6 7 7
V e rg e li jk in g  van de  m eiobenthos d ich th ed en  ( i n d . / l O  
cm1) tu s s e n  n a b ijg e le g e n  s t a t i o n s  van s tra tu m  A 
( s t a t i o n  A20 en A23» apr i l  1987) en h e t  t i ta a n d io x id e -  
g eb ied  ( s t a t i o n  1)
I
I
I
I
STATICN
TAXON
A20 A23 A GEM( 20+23)
85
1
86 I
NEMATOOA 513 758 636 879 447 754 ■
COPEPCOA 219 424 321 263 28 90
GASTRCrmiCHA 1185 225 705 68 38 23
•TORBELLARIA 228 197 213 120 36 23B
ARCHIANNELIDA 20 13 17 1 - ■
CLIGOCHAETA 22 9 16 12 6 ■
RXÏCHAEIA 13 15 14 15 12 11
HYEPOZÛA 33 0 17 17 12 8
TAKDIGRADA 0 4 2 0 6
OSTOACCOA 2 0 1 4 1 ■
HAUCARIDA 27 2 15 0 1 m
TOTAAL 2259 1646 1953 1385 584 937
OVHUGE TAXA I
NAUPLII 86 46 66 28 12 2 6 *
tcm jscA 0 4 2 1 2 1
NEMEKITNI 2 0 1 0 0 0
O H d A 0 0 0 1 0 1
Tabel 8b : uit Vandenberghe, 1987
G e m i d d e l d e  d e n s i t e i t  (X;  i n d . / 10cm2)  on  r e l a t i e v e  a b u n d a n t i e  ( t )  v a n  d e  m e i o b e n t h i s c h e  t a x a  i n  d 
8 s t a t i o n s  v a n  d e  Z u i d e l i j k e  B o c h t  v a n  de  N o o r d z e e  ( X - g e m i d d e l d e  d e n s i t e i t  o v e r  d e  8 s t a t i o n s )
Station 4 20 430 440 S30 S3S S4S 630 640 I
Taxa X t X 1 X t X \ X 1 X t X t X \ X ' r
Nematoda 617 75.3 3781 80.0 991 59.6 666 SI .7 986 56.8 4 S 4 S4.4 358 32.7 862 57.9 1089 63.3 1
Harpacticoida 44 S.4 180 3.8 260 15.6 68 S.3 219 12.6 140 16.8 145 13.2 269 18.1 166 9.7 j
Turbellaria S2 6.3 177 3.7 140 8.4 385 29.9 119 6.9 74 8.9 128 11.7 103 6.9 147 8 .6 I
Polychaeta 9 1 .1 31 0.6 28 1.7 11 0.8 24 1 .4 7 0.8 6 O.S 13 0.9 16 0.9 j
Oligochaeta 1 0.1 2 0.04 - - - - 1 0.06 - - - - 2 0.1 1 O.Oôl
Nauplii 32 3.9 9 S 2.0 105 6.3 S3 4.1 146 8.4 6 5 7.8 143 13.1 113 7.6 94 I
Gastrotricha 17 2.1 140 3.0 82 4.9 71 S.S 203 11.7 58 6.9 144 13.2 92 6.2 101 5 .9  1 i
Halacarida 28 3.4 60 1.3 16 1 .0 10 0.8 7 0.4 1 0.1 11 1.0 3 0.2 17 '.j
Tardigrada 15 1.8 212 4.S 23 1.4 14- 1.1 18 1.0 23 2.8 127 11.6 15 . 1.0 56 1
Hydrozoa 1 0.1 3 0.0< 7 0.4 6 O.S 9 0.5 3 0.4 31 2.8 12' 0.8 9 Q . S |
Rotifera - - 11 0.2 2 0.1 2 0.2 4 0.2 3 0.4 2 0.2 3 0.2 3 0,1
Kinorhyncha 1 0.1 1 0.02 - - - - 1 0.06 1 0.1 - - 2 0.1 1 o.oJ
Archiannelida 1 0.1 - - - ' - - - - - - - - - - - 0 0.0 1
Ciliata - - - - - - - - - - 1 0.1 - - 1 0.07 0 o . o l
Ostracoda - - 12 0.2 9 O.S - - - - 1 0.1 ■ - - - - 3
Cyclopoida 1 0.1 22 O.S I - - 1 0.1 - - 4 O.S - - - - 4 0,
Totaal 819 4727 1663 1287 1737 83S 1095 1490 1707 1
Taxa 13 14 11 11 12 14 10 13
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Tabel 9 : TWINSPAN meiofauna, absolute densiteitsgegevens : 2-wegs tabel
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Tabel 10 : TWINSPAN meiofauna, aan- of afwezigheid van taxa : 2-wegs tabel
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Tabel 12 : Biomassa van de nematoden per replica en per station in 1986 en 1987. 
(N = aantal individuen per 10cm ; B^ = gemiddeld individueel 
"  'drooggewicht in pg; B = totaal drooggewicht in mg/lOcm )
1986 1987
STATION N B.i B STATION
N B.i B
la 476 0.16 0.08 lb 1008 0.12 0.3831b 417 0.31 0.13 ld 499 0.64 0.190
2a 637 0.41 0.26 2a 1186 0.24 0.7352b 839 0.30 0.25 2c 563 0.37 0.349
3a 243 0.35 0.09 3a 1338 0.31 1.1513b 293 0.41 0.12 3b 1045 1.41 0.899
4a ’-875 0.33 0.29 4c 678 0.78 0.4274b 960 0.88 0.84 4d 704 0.47 0.444
5a 682 0.85 0.39 5a 599 0.45 0.2525b 744 0.53 0.39 5b 733 0.48 0.330
6a 597 0. 17 0.10 6a 1441 1.17 1.7156b 407 0.20 0.08 6b 920 1.21 1.095
7a 831 0.19 0.15 7a 737 0.24 0.1477b 748 0.31 0.23 7b 1780 0.15 0.356
8a 507 0.29 0.15 8a 535 0.22 0.1188b 1129 0.22 0.24 8b 827 0.22 0.182
9a 1086 0.62 0.68 9b 862 0.45 0.3799b 1706 0.35 0.60 9c 722 0.42 0.318
10a 722 0.44 0.32 10a 1654 0.33 0.52910b 1088 0.26 0.28 10b 1503 0.30 0.481
11a 964 0.88 0.85 11a 836 0.59 0.485Ub 573 0.31 0.18 11b 488 0.56 0.283
12a 559 0.26 0.14 12a 649 0.34 0.20812b 767 0.27 0.21 12b 722 0.30 0.231
13a 1175 0.39 0.45 13a 1287 0.39 0.54113b 798 0.22 0.18 13b 1122 0.44 0.494
14a 810 0.30 0.24 14a 1300 0.46 0.45514b . 780 0.23 0.18 14b 524 0.23 0.183
15a ■477 0.24 0.11 15a 565 0.37 0.15815b 576 0.21 0.12 15b 1063 0. 19 0.298
16a 1394 0.65 0.91 16a 1575 0.32 0.53616b 1294 0.52 0.67 16b 1322 0.36 0.449
17a 516 0.42 0.22 17a 460 0.59 0.23017b 632 0.33 0.21 17b 422 0.41 0.211
20a 1007 0.66 0.68 20a 1208 0.22 0.33820b 2341 0.14 0.32 20b 2077 0.33 0.582
21a 1102 0.23 0.25 21a 1430 0.86 1.8721b 783 0.33 0.26 21b 1320 0.76 1.003
22a 431 0.49 0.21 22a 550 0.30 0. 160
22b 843 0.28 0.24 22d 284 0.27 0.082
23a 183 0.26 0.05 23a 1401 0.24 0.364
23b ■278 0.18 0.05 23B 1080 0.28 0.281
24a 407 0.32 0.13 25a 871 0.33 0.32224b 573 0.32 0.18 25b 1133 0.41 0.419
25a 1932 0.54 1.03 26a 917 0.98 0.79325b 2200 0.49 1.07 26b 1355 0.75 1.179
26a 386 0.26 0.23
26b 668 0.25 0.17
: Biomassa van de copepoden per replica en per station in 1986 en 1987. 
(N = aantal individuen per 10cm ; = gemiddeld individueel
drooggewicht in pg; B = totaal drooggewicht in pg/10cm )
1986 1987
STATIOfi N . B. 1 B N B.i B '
Ia 15 0.14 2.1 40 0.11 4.4
lb 41 0.12 5.1 141 0.12 16.9
2a 54 0.11 5.7 169 0.12 20.2'
2b 165 0.11 18.3 222 0.14 31.0
3a 144 0.12 17.2 37 0.11 4.1
3b 370 0.11 41.6 35 0.11 3.9
4a 78 0.14 10.6 200 0.11 22.0
4b 129 0.09 12.1 251 0.10 25.1
5a 73 0.14 10.2 277 0.12 33.2
5b 51 0.14 7.2 378 0.16 60.5
6a 98 - 11.8 526 0.12 63.1
6b 54 0.12 6.6 722 0.11 79.4
7a 80 - 22.4 132 0.14 18.5
7b 267 0.28 74.8 66 0.11 7.3
8a 256 0.20 52.0 35 0.11 3.9
8b 544 - 108.8 108 0.10 10.8
9a 109 - 13.1 4 0.55 2.2
9b 325 0.12 38.8 4 0.60 2.4
10a 164 0.12 19.4 145 0.13 18.9
10b 308 0.12 36.3 112 0.10 11.2
11a 46 - 8.3 112 0.17 19.0
11b 37 0.18 6.5 22 0.19 4.2
12a 4 0.38 1.5 37 0.10 3.7
12b 19 0.20 3.8 46 0.19 8.8
13a 220 - 2.2 57 0.18 10.3
13b 234 0.11 25.9 117 0.14 16.4
14a 1313 25.9 246 0.18 44.3
14b 636 0.13 82.7 189 0.11 20.8
15a 320 0.17 54.4 136 0.11 15.0
15b 334 - 56.8 172 0.14 24.1
16a 294 - 41.2 62 0.11 6.8
16b 235 0.14 33.5 53 0.18 9.5
17a 53 0.13 7.0 125 0.11 13.8
17b 36 0.14 5.0 22 0.58 12.8
20a 117 0.16 18.3 141 0.10 14.1
20b 203 - 32.5 194 0.14 27.2
21a 372 0.14 53.3 400 0.11 44.0
21b 176 - 24.6 506 0.11 55.7
22a 140 0.17 23.7 323 0.11 35.5
22b 179 - 30.4 475 0.11 52.3
23a 10 0.17 1.7 174 0.10 17.4
23b 24 0.15 3.5 268 0.10 26.8
24a 314 0.14 44.8 - - -
24b 327 - 45.8 - - -
25a 108 - 19.4 158 0.12 19.0
25b 187 0.18 34.1 189 0.10 18.9
26a 182 0.16 29.4 541 0.11 59.5
26b 293 0.16 46.7 1201 0.11 132.1
Vergelijking van het aantal geïdentificeerde individuen en het 
-aantal soorten nematoden en copepoden 
N = aantal individuen ; S = aantal soorten ; 1 en 2 = aantal replica
NEHATOOEN
1987
N S N S N S N S
STATION 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
la 15 56 7 10 18 82 5 10
lb - - - - 41 8 64 10
2a 196 384 52 83 204 - 39 54 219 8 13 77 178 15 23
2b 188 64 - - 165 13 101
3a 171 349 60 81 207 48 48 144 514 12 18 17 33 9 12
3b 178 54 - - - 370 17 16 8
4a 192 392 40 68 192 - 59 80 209 11 12 91 208 18 24
4b 200 50 - - 129 12 117 20
Sa _ 126 290 19 24
Sb - - - - “ “ 172 23
6a 192 377 48 59 182 - 40 239 576 11 15
6b 185 41 - “ 328 15
7a _ 246 - 15 - 60 90 12 14
7b - - - - - - 30 10
8« 186 - 14 - 16 65 5 11
8b - - - - - 49 9
9a 184 363 49 67 187 - 44 320 - 13 - 1 3 1 3
9b 179 41 - “ " - 2 2
10a 166 303 44 59 188 - 59 158 466 13 16 66 117 13
10b 137 37 - 308 15 51 9
l i a 36 9 - 51 60 12
1 lb - - - - “ 9 6
12a 4 23 3 10 17 48 8 14
12b - - - - 19 8 21 9
13a _ 234 - 15 - 26 79 6 9
13b - - - “ - • 53 8
14a 200 - 17 - 112 198 15 19
14b - - - - - - 86 16
15a 249 - 20 - 62 142 18 22
ISb - - - - - “ 80 14
16a 215 - 11 - 29 53 11 12
16b - - - - - “ 24 5
17a 184 378 49 72 205 - 61 51 87 7 10 57 67 16 20
17b 194 46 - - 36 8 10 6
20a 193 378 41 66 187 - 60 113 - 10 - 64 144 6 12
20b 185 48 - - “ “ 88 10
21a 190 378 54 82 198 - 44 303 - 20 - 182 410 12 14
21b 188 60 - - “ “ 228 13
22a 195 396 57 74 174 - 54 105 - 10 - 147 356 22 23
22b 201 47 - - - “ 209 18
23a 169 363 30 46 194 - 39 3 25 2 6 79 201 8 17
23> 194 35 - - 22 6
122 16
24a . 314 - 12 - - - - -
24b - - - - “ " "
25a 205 392 35 51 187 - 63 187 - 18 - 72 158 11 11
25b 187 39 - - - “ 86 10
26a 182 475 10 21 246 792 24 29
26b “
'
293 21 546 27
COPEPODEN
1986 1987
Tabel 15 : Soortensamenstelling van de copepodengemeenschap per replica en per station (1986)
T i C2 IA  10.07.86
Species Bt llan Wze l.<re
Apodopsyllus s p . l C 1 1 -
A ren o se te lla  tenu iss i& a C 1 - -
Lvansula pygmoea c 2 5 -
K l ic p s y l lu s  h o ls a t icu s D - 2 -
K lio p s y llu s  p arah o lsa ticu s D - 1 -
Leptastacus la tica u d a tu s C - 1 -
Sco t tc p s y l lus sp . 2 E — 1 —
lo ta a l  : 7 4 11 0
T i C2 1B 10.07.86
Species Bt Kan l.ze Kir.e
Araeira b rev icep s E 2 2 _
Apodopsyllus s p . l C 1 3 -
A ren o se te lla  tenuissim a C 2 1
Cam ptoosyllus spatu lan tennatus c 1 -
Cvansula pygnaea c 6 7 -
K l ic p s y l lu s  he isa  ticu s E 1 2 -
Lep tastacus la t ic a u d a tu s D I 3 -
Lep tcp sy llu s  sp . 2 
Tota a l : 8
E 2 1 
14 21 1
TiC2 2A 09. 07. 86
Species
lo t  % D
Apodopsyllus s p . l  
2 13.3 A ren o se te lla  tenuissim a
1 6.7 Cam ptopsyllus spa tu lan tennatus
7 46.7 K l io p s y llu s  p a rah o lsa ticu s
2 -^*’ 2 K l io p s y llu s  sp. 1
1 6 .7  Lep tastacus la t ic a u d a tu s
1 6 .7  Lep top sy llu s  sp . 1
1 6.7 Scot to p sy llu s  sp . 1
15 Totaa l : 8
TiC2 2B pS. 07. 86
Apodcpsyllus s p . l  
Arenocaris b if id a  
A ren o se te lla  tenuissim a  
Cam ptopsyllus spa tu lan tennatus  
In term edopsyllus interroedius  
K l ic p s y l lu s  paraholsa ticu s  
K lio p s y llu s  sp. 1 
K lio p s y llu s  sp. 2 
Leptastacus la t ic a u d a tu s  
Lep tcp sy llu s  sp. 1 
Pa ra lep ta s ta cu s  esp in u la tu s  
Sco tto p sy l lus sp. 1 
Sco tto p sy l lus sp . 2
To taa l : 13
Bt Fan Kze Kme Ju v Tot » C
C 1 2 _ _ 3 5.6
C 5 1 - - 6 11.1
C 1 6 - i l 18 33.3
D - 1 1 i 3 5.6
D 1 4 - i 6 11.1
E 6 8 1 - 15 27.8
D 1 - 1 - 2 3.7
C - 1 * - 1 1.9
15 23 3 13 54
Et Man Kze Wme Ju v Tot % n
C 3 8 _ 1 12 7.3c 4 8 - - 12 7.3
C 5 1 - - 6 3.6
C 5 3 - 17 25 15.2
C - 2 - - 2 1.2
E 1 1 2 1 5 3.0
E 2 6 - - 8 4 . 8
D - - 1 - 1 0.6
E 31 10 2 - 43 26 . 1
E - 2 - - 2 1 . 2
C 14 7 2 - 23 13.9
E 3 7 - - 10 6.1
E 13 2 - 1 16 9.7
81 57 7 20 165
Tab
Species E t Man Wze Wire Ju v  Tct » D
Evans ula pygmaea C 8 16 - 3 27 18.8
In te r  leptcniesochra e u l i t t c r a l i s C - 2 2 - 4 2 . 8
Interm eaopsyl lus in te rn ee iu s C 6 6 3 " 15 10.4
In te r  s t i t i e l e  cyclopo ida C 11 6 - 19 13.2
K l io p s y ilu s  p a rah c lsa ticu s C 2 3 4 9 6 . 3
K l io p s y llu s  sp . 2 c 6 3 “ 2 11 7 . 6
Leptastacus la tica u d a tu s c 4 3 — 7 4 . 9
Leptopontia curvicauda C 3 6 9 6 . 3
Fa ra lep tas tacu s  esp inu la tus C 4 7 2 ~ 13 9.0
Paramescchra sp. 1 C 1 2 1 - 4 2 . 8
Fsammctopa p h y llo se tcsa C 8 9 1 1 19 13.2
Sicam eira leptoderma c 1 5 ~ 1 7 4 .9
lo t a a l  : 12 54 70 13 7 144
TiC2 3B 09.C7.86
Species Bt Man V.’ze Viir.e Ju v Tot % C
A ren ccaris  b it id a C 8 6 _ 14 3.8
A ren o se te lla  tenu iss ir.a c 8 9 4 - 21 5.7
Evansula pygmaea c 6 6 - 5 17 4.6
In te r  leptomescchr a e u l i t t c r a l i s c 9 11 3 - 23 6.2
In t e r s t i t i e l e  cyclopo ioa E 18 10 - 1 29 7.8
K l ic p s y l lu s  h c ls a t ic u s D 8 2 - 1 11 3.0
K l io p s y llu s  para h c ls a t icus C 7 18 - - 25 6.8
K l io p s y llu s  sp. 1 c 1 1 - 1 3 0.8
K l ic p s y l lu s  sp. 2 c 4 11 2 - 17 4.6
Leptastacus la tica u d a tu s c 21 12 O 2 37 10.0
lep tas tacu s  sp . 1 r 6 7 1 - 14 3.8
Leptopontia curvicauda D 21 5 1 6 33 8.9
F a ra leo ta s ta cu s  esp inu la tus c 28 13 - 2 43 11.6
Pa ra lep ta s ta cu s  h c ls a t ic u s c 1 10 - - 11 3 . 0
Paramesochra sp . 1 c 7 7 2 1 17 4.6
Fsanmctcpa p h y llo se tcsa c 10 25 - 3 38 10. 3
Sicam eira  leptodern.a 
T o taa l : 17
c 10
173
7
160 15 22
17
370
4 .6
TiC2 3C C9. C7. 66
Species Bt Man Wze Hne Ju v Tot « D
Arenocaris b if id a C 4 2 _ __ 6 3.7
A ren ose te lla  tenuissim a C 8 2 - - 10 6.2
In ter leptomesochra e u l i t t o r a l i s C 5 2 - - 7 4.3
In t e r s t i t i e le  cyclopo ida D 12 3 - - 15 9.3
K lio p s y llu s  h o ls a ticu s D 3 1 1 - 5 3. 1
K l ic p s y llu s  paraholsa t icu s C 4 6 1 - 11 6.8
K l io p s y llu s  sp. 2 D 5 4 - - 9 5.6
Leptastacus la tica u d a tu s D 6 14 2 1 23 14.2
Leptastacus sp. 1 D 2 3 1 - 6 3 . 7
Leptopontia curvicauda D 2 15 2 2 21 13.0
Fara lep tas tacus esp in u la tu s C 4 14 - 1 19 11.7
Fararaesochra sp. 1 D 2 2 - - 4 2.5
Psammotopa p hy llcse to sa C 4 7 - 2 13 8.0
Sicam eira leptoderma C 4 7 - 2 13 8 . 0
lo ta a l : 14 65 82 7 8 162
H 
P> cr
T iC 2 4 A OS. C7. 66
Species
A renocaris b i f id a  
A re n o se te lla  germanica 
A ren o se te lla  tenuissim a  
Evansula pygnaea 
In term edopsyllu s interm edius  
K lio p s y llu s  h o ls a t ic u s  
K lio p s y llu s  parahclsa  t icu s  
K lio p s y llu s  sp . 1 
Leptastacus la t ic a u d a tu s  
Fa ra le p ta s ta cu s  esp inu la tu s  
Fsammotopa p h y llo se tc sa
to ta  a l : 11
TiC2 4D 09. 07.e6
Species
A ren ccaris  b it  ida 
A re n cs e te lla  germanica 
A ren o se te lla  tenu issiina  
Evansula pygmaea 
In term edopsyllus interm edius  
K lio p s y llu s  h o ls a t ic u s  
K l io p s y llu s  parahclsa  ticu s  
K l ic p s y l lu s  sp . 1 
Leptastacus la t ic a u c a tu s  
Fa ra le p ta s ta cu s  esp inu la tu s  
Fsamrriotopa c h y llc e e tc s a  
Sicam eira  leptodern.a
T o taa l : 12
E t hian Kze fcir.e Juv to t « D
C 4 1 1 6 7.5
C 2 5 - - 7 8.8
c 7 4 1 - 12 15.0
c 2 2 - - 4 5.0
c 8 6 - - 14 17.5
D 1 - - - 1 1. 3
E 3 2 - - 5 6.3
C 1 2 1 - 4 5.0
E - 3 2 1 6 7.5
C 3 8 1 - 12 15.0
c 3 6 - - 9 11.3
34 39 C 1 80
Bt Man Kze V.ine Juv lo t » D
C 8 7 1 1 17 13.2
C 4 S - - 13 10.1
C 7 3 - 4 14 10.9
C 1 3 - 3 7 5.4
C 6 7 - 1 14 10.9
D - 2 1 1 4 3.1
E 1 6 2 - 9 7.0
E 7 3 - 1 11 8.5
E 3 11 1 - 15 11.6
C 6 6 - - 12 9.3
C 3 4 2 - 9 7.0
C - 2 1 1 4 3.1
46 63 8 12 129
TiC2 6B 09. 07.86
Species Bt Man l.ze l.rne Juv Tot % D
Apodopsyllus s p . l C 2 4 1 _ 7 13.0
Ê renose te l la  germanica C 3 7 - - 10 18.5
(ialectinosom a prcpinquum A 1 - - - 1 1.9
In term edopsyllus in te rn ed iu s C 2 5 - 1 8 14.8
K l ic p s y llu s  p a ra h c lsa t icu s E 6 1 - 1 8 14.8
K l io p s y llu s  sp . 1 D 1 4 - - 5 9.3
Leptastacus la  t icau aa tu s E 4 3 2 - 9 16 .7
Fa ra lep tas tacu s  esp in u la tu s C - 2 - - 2 3.7
Frotopsamniotopa norveg ica C 1 2 - - 3 5.6
Psammotopa p h y llo se tc sa C - 1 - - 1 1.9
lo ta  a l : 1 0 20 29 3 A 54
TiC2 7C 09. 07. 86 
Species Et Nan Wze Wme Ju v lo t « E
Ameira b rev icep s B 4 5 _ 2 11 4 .5
Arenocaris b i f id a C 1 4 2 - 7 2.8
A ren o se te lla  germanica C 25 37 - 4 66 26 .8
A ren cse te lla  tenu issiina c S 15 2 - 26 10.6
Kalectinosom a herdmani B 7 - a - 16 6.5
In terleptom escchr a e u l i t t c r a l i s C 2 3 - 1 6 2.4
K l ic p s y llu s  h o ls a t ic u s c 1 2 1 - 4 1.6
K l ic p s y llu s  paraholsa ticu s E 2 4 1 1 8 3 .3
K l io p s y llu s  sp . 1 D 1 2 - - 3 1.2
K l ic p s y llu s  s p . 2 D 2 2 - - 4 1.6
Fa ra lep tas tacu s  e sp inu la tu s C 12 16 3 fj 40 16 .3
Faramescchra sp. 1 E - 2 1 - 3 1 . 2
Irotopsamniotopa ncrveg ica C 3 10 - 3 16 6.5
Isamraotopa p h y llo se tcsa C 4 7 2 - 13 5.3
Sicam eira leptoderma C 7 13 2 1 23 9.3
lo ta a l : 15 80 12 2 23 21 246
Tab
Species
Arencsete 1 la  germanica 
A re n o se te lla  tenuissiir.a  
Evansula pygmaea 
Halectinoscm a herdmani 
K l io p s y l lu s  p a rah c lsa ticu s  
K l ic p s y l lu s  sp . 1 
K l ic p s y l lu s  sp . 2 
Lep tastacus la t ic a u d a tu s  
Lep tastacus sp . 1 
Leptopontia  cu rvicauda  
Fa ra le p ta s ta cu s  esp inu la tus  
Protopsammotopa norveg ica  
S c o tto p sy llu s  sp . 1 
S te n o ca r is  sp. 2
T o taa l : 14
Ti 02 9B 09. 07. 66
Species
A re n o se te lla  germanica 
Cam ptoosyllus spatu lan tennatus  
Evansula pygmaea 
halectinosom a herdmani 
K lio p s y llu s  p a rah o lsa ticu s  
K l ic p s y l lu s  sp . 1 
Lep tastacus la t ic a u d a tu s  
Pa ra le p ta s ta cu s  esp inu la tu s  
Paramesochra sp . 1 
Protoosammotopa norveg ica  
S c o tto p sy llu s  sp . 1 
S c o tto p sy llu s  sp . 2 
E ten o ca ris  sp. 1
Et Kan Wze Wne Ju  V Tot « C
C 4 11 7 7 29 15.6
C 14 13 6 1 34 18.3
C 9 3 - 11 23 12.4
B 1 3 3 - 7 3.8
C - 6 - - 6 3.2
0 4 3 - - 7 3.8
E - 2 - - 2 1.1
E 16 3 - - 19 10.2
C - 1 - - 1 0.5
D 3 7 1 - 11 5.9
C 10 13 1 1 25 13.4
c 4 7 - 6 17 9.1
c 1 2 1 - 4 2.2
c - 1 - - 1 0.5
66 75 19 26 166
Bt f.a n Ir.ze Wir.e J u  V Tot % C
c 23 15 4 . 42 13.1
C 1 2 - - 3 0.9
C 14 12 1 9 36 11.3
B 1 2 1 - 4 1.3
C 10 18 4 4 36 11. 3
E 6 6 21 3 36 11.3
E 17 10 S - 36 11.3
C 7 15 3 - 25 7.8
C 11 17 1 - 29 9.1
C 14 12 4 - 30 9.4
C 12 7 5 2 26 8.1
D e 7 - - 15 4.7
C 2 - - - 2 0.6
126 123 53 18 320
Species Et Man V.ze V.me Juv Tot % C
A ren o se te lla  germanica C 11 6 2 _ 19 12.0
Evansula pygmaea c 13 19 6 8 46 29.1
In t e r leptom esochra e u l i t t o r a l i s c 4 3 - - 7 4.4
In ternedopsy1 lus in term eaius c - - - 1 1 0.6
In ter s t i  t i e le  cyc lopo ida D 5 4 - - 9 5.7
K l ic p s y llu s  h o ls a ticu s D 1 2 - - 3 1.9
K lio p s y llu s  p a rah c lsa ticu s D S 11 2 - 22 13.9
Leptastacus la tica u d a tu s D 7 6 - - 13 8.2
Fara lep tas tacus e sp in u la tu s C 8 7 2 1 18 11.4
Paramescchra m ielke D 3 - - - 3 1.9
Paramescchra sp. 1 D 1 2 2 - 5 3.2
Protopsammotopa norveg ica C 1 1 - 4 6 3.8
Sicam eira leptoaerma C 5 1 - - 6 3.8
Totaal : 13 68 62 14 14 158
TiC2 10B 09.C7.66
Species Et f-'a n hze kme Ju v Tot % E
A ren ose te lla  germanica C 8 4 _ 8 20 6 .5
Evansula pygmaea C 31 19 5 23 78 25.3
Interm edopsyllus in term edius C 4. 3 - 2 7 2.3
In te r s t i t i e l e  cyc lopo ida D 16 6 - 1 23 7.5
K l ic p s y llu s  h o ls a t icu s D 1 4 1 - 6 1.9
K l ic p s y llu s  parah o lsa ticu s D 14 6 2 3 25 8.1
K lio p s y llu s  sp. 1 E 2 6 5 - 13 4.2
Leptastacus la t ica u d a tu s E 11 8 - - 19 6.2
Leptastacus sp. 1 r. 7 1 - - 8 2.6
Fara lep tas tacus esp in u la tu s c 19 10 6 - 35 11.4
Fara lep tas tacus h c ls a t ic u s c 1 4 - - 5 1 .6
Faramesochra m ielke E 3 8 - - 11 3.6
Paramescchra sp. 1 r 7 7 4 - 18 5.8
Frotopsammctopa norveg ica c 4 7 3 13 27 8.8
S ican e ira  leptoderma 
Totaal : 15
c 5
131
6
99 26
2
52
13
308
4 .2
H 
tu cr
Ti02 l l ß  10. 07. b6
Species
Arenocar is b if id a  
A ren ose te lla  germanica 
Halectinosoma herdir.ani 
In term edopsyllus in te rn ed iu s  
K lio p s y llu s  para h o ls a t ic u s  
K lio p s y llu s  sp . 1 
Leptastacus la t ic a u d a tu s  
Pa ra lep ta s ta cu s  e sp in u la tu s  
Sicam eira leptoderma
Lt I'* n Viz e V.me Ju v lo t » D
C 4 3 _ 7 19.4
C 6 3 - - 9 25.0
E 3 - - 3 8.3
C 1 2 - i 4 11.1
C 3 2 - - 5 13. 9
D 1 1 - 2 5.6
C 2 - - 2 5.6
C 3 - - 3 8 . 3
C 1 - - 1 2.8
Tota al 9 16 18 1 1 36
l ' i  02 12 A 09.07.86
Species Et ^an Kze l.'me Ju v  Tot
Leptastacus la t ic a u d a tu s  £ 1
Totaa l
» C
2 50.0Apodopsyllus s p . l  c 1 1 - -  uHalectinosom a herdmani e 1 - - Î  2 5 0
’ - 25! 0
TiC2 12B 09.07.66
Species Dt Man Kze Wme Juv
A re n o se te lla  germanica C 3
Halectinosom a herdmani B 2 _
K lio p s y llu s  sp. 1 C 2 1 _
Lep to o sy llu s  sp. 1 D 1 1 _
Fa ra lep ta s ta cu s  esp inu la tu s C - 1 _ _
Faramesochra m ielke C 4 2 _ _
Sco tto p sy l lu s sp. 1 c _ 1 - _
E ten o ca ris  sp. 2 c 1 - - -
To taa l : 6 8 10 1 G
Tot % C
3 15.8
2 10.5
3 15.8
2 10.5
1 5.3
6 31.6
1 5.3
1 5.3
19
H
cr
Ln
Species Bt
A ren o se te lla  germanica C
Evans ula pygmaea C
Halectinosoma herdmani B
Interleptom esochra e u l i t t o r a l i s  C 
In term edopsyllus interm edius C
K l io p s y llu s  h o ls a t ic u s  D
K lio p s y llu s  para h o ls a t ic u s  D
K lio p s y llu s  sp . 2 E
Leptastacus la t ic a u d a tu s  E
Leptastacus sp . 1 C
Leptopontia cu rv icauda  D
Lep topsy llu s  sp . 1 C
Pa ra lep ta s ta cu s  esp in u la tu s  C
Paramesochra sp . 1 D
Sicam eira leptoderma C
Totaa l : 15
T i C2 14B 10.07.86
Species Et
Ameira b rev icep s B
ftneira parvu la C
A ren o se te lla  germanica C
A ren o se te lla  tenu issim a C
Evansula pygmaea C
Halectinosoma herdmani E
In te r leptomesochr a e u l i t t c r a l i s  C 
K l ic p s y llu s  constr ic tu s  E
K l ic p s y llu s  h o ls a t ic u s  D
K l ic p s y llu s  p a rah o lsa ticu s  D
K lio p s y llu s  sp. 1 D
K l ic p s y llu s  sp. 2 E
Leptastacus la t ic a u d a tu s  E
Leptopontia cu rv icauda  E
Faramesochra m ielke E
Froameira h iddenscent is  P
Pseudobradya sp . 1 E
Totaa l : 17
'.an Wze Wine Ju v Tot * D
6 8 2 _ 16 6.8
7 18 - 4 29 12.4
- 1 - - 1 0.4
- 6 - 5 11 4.7
1 4 3 - 8 3.4
4 5 - - 9 3.8
25 6 2 1 34 14. 5
14 10 2 - 26 11.1
6 19 - - 25 10.7
2 1 - - 3 1.3
9 9 - 1 19 8.1
- 1 - - 1 0.4
14 23 - - 37 15.8
- 7 - - 7 3.0
- 4 3 1 8 3.4
88 122 12 12 234
'an Wze Wme Ju v Tot « D
1 2 _ _ 3 1.5
1 - - - 1 0.5
6 7 - - 13 6.5
26 11 1 1 39 19.5
6 20 - 11 37 18.5
1 2 - - 3 1.5
2 4 - 1 7 3.5
1 2 - - 3 1.5
2 2 - - 4 2. 0
9 8 4 - 21 10. 5
- 3 - - 3 1.5
2 8 - 1 11 5.5
16 8 4 - 28 14 .0
12 5 2 - 19 9.5
- 3 1 1 5 2.5
1 1 - - 2 1.0
- 1 - - 1 0.5
86 87 12 15 2CC
Species Bt Man Wze Wine Ju v Tot » D
Apodopsyllus s p . l C 2 _ _ 2 o .e
A ren o se te lla  germanica C 10 11 1 i 23 9.2
Camptcpsyl lus spatu lantenna tus C - 1 - - 1 0.4
Evansula pygmaea C 7 6 4 i 18 7.2
Halectinoscm a herdmani B 1 5 1 - 7 2.8
In te r lep tcnescch r a e u l i t t o r a l is C 3 2 - i 6 2.4
Interm edopsy1lus interm edius C 4 13 - - 17 6.8
K l io p s y llu s  h o ls a ticu s 0 1 1 - - 2 0.8
K l io p s y llu s  p arah o lsa ticu s D 7 7 4 - 18 7.2
K l io p s y llu s  sp. 1 D 18 8 - - 26 10.4
K l ic p s y llu s  sp. 3 D 1 3 - - 4 1.6
K l io p s y llu s  sp. 4 D - 1 - - 1 0.4
Leptastacus la tica u d a tu s E 19 10 4 - 33 13.3
Leptastacus sp. 1 D 3 4 - - 7 2.8
Leptcpontia  curvicauda D 9 13 3 - 25 10.0
Fa ra lep tas tacu s  esp inu la tus C 5 11 5 6 27 10.8
Paramescchra m ielkc C 1 3 - - 4 1.6
Faramesochra sp. 1 E 2 6 1 - 9 3.6
Fsammotcpa p hy llo se tosa C 6 7 - 5 18 7.2
S c o tto p s y llus sp. 1 
Totaa l : 20
D 1
98 114 23 14
1
249
0.4
TiC2 16B 10.07.66 
Species bt Kan Wze Wire Ju v Tot % D
Aneira parvu la C 1 1 _ _ n 0.9
A ren cse te lla  germtnica C 11 6 - - 17 7.9
Kalectinoscm e herdmeni B 1 2 1 - 4 1.9
In term edopsyllus interir.ed ius C 13 27 2 1 4 3 20.0
K l ic p c y llu s  p a rah c lsa ticu s E 9 13 4 - 26 12. 1
K l ic p s y l lu s  sp. 1 E 8 9 1 - 18 8.4
K l ic p s y llu s  sp . 2 E 12 7 - - 19 8.6
lep tas tacu s  la tica u d a tu s E 19 8 - - 27 12.6
Leptcpontia  curvicauda r 6 17 8 3 34 15.8
Fa ra leo tas tacu s  esp inu la tus c Ë 11 1 2 22 10.2
S c o tto p s y llus sp . 1 E 2 1 - - 3 1.4
lo ta a l : 11 90 102 17 6 215
cT
ï iC 2  17A CI9.G7.86
Species Bt ton Wze W’me Ju v  Tot % D
A ren o se te lla  tenu issim a C - 3 2 2 7 13.7
tvansu la pygmaea C - - 1 - 1 2.0
In te r s t i  t i e l e  cyc lopo ida C 2 3 1 - 6 11.8
K l ic p s y l lu s  p a rah o lsa ticu s C - 1 - “ 1 2. 0
K l io p s y llu s  sp . 2 D 1 5 4 - 10 19.6
Leptastacus sp . 1 C 8 7 - * 15 29.4
Protopsammotopa norveg ica C 1 6 — 4 11 21.6
Tota a l : 7 12 25 8 6 51
T i 02 17B 09. 07. 66
Species Et
A ren o se te lla  te n u iss in a  C
Evansula pygmaea C
In term edopsyllus in term edius C
K l ic p s y llu s  sp . 1 C
K l ic p s y llu s  sp . 2 C
Leptastacus sp . 1 D
lep topon tia  cu rv icau ca  C
protopsammotopa norveg ica  C
Totaa l : b
tan Wze Wme Ju v Tot % D
_ 3 _ _ 3 8.3
- - - 3 3 8.3
- 2 - 2 4 11.1
- 2 1 - 3 8.3
3 4 - - 7 19.4
4 4 - - 8 22.2
1 2 1 - 4 11.1
2 2 - - 4 11.1
10 IS 2 5 36
T i C2 2 DA 09.07.86
Species Et Man W’ze Wme Ju v  Tot % D
A renocaris b i f id a  
A re n cs e te lla  germanica 
A ren o se te lla  tenuissim a  
Intermeclopsyl lus interm edius 
K l ic p s y llu s  sp . 1 
Leptastacus la tica u d a tu s  
Leptastacus sp. 1 
Fa ra lep tas tacu s  e sp inu la tu s  
Paramescchra sp . 1 
protopsammotopa norvegica
Totaal 10
C 3 4 1 - 8 7 . 1
C - 1 1 - 2 1.8
C 1 8 9 1 19 16 .8
C 2 8 2 1 13 11.5
D 5 5 1 - 11 9.7
C 6 9 2 1 18 15.9
E 3 2 1 - 6 5.3
C 3 8 - - 11 9.7
C - 4 2 2 8 7.1
C 4 6 7 - 17 15.0
27 55 26 5 113
T iC 2 21A 09.07.86
Species
Aneira b rev icep s  
Arenocaris b it id a  
A ren o se te lla  germanica 
Evansula pygmaea 
In te r s t i t i e l e  cyclopo ida  
K lio p s y llu s  constr ic tu s  
K lio p s y llu s  h o ls a t ic u s  
K lio p s y llu s  p a rah o lsa ticu s  
K l ic p s y l lu s  sp . 1 
K lio p s y llu s  sp. 2 
Leptastacus la t  icauoa tus 
Leptastacus sp . 1 
Lep tastac inae  gen. nov. A 
Leptopontia curvicauda  
p ara lep tas tacu s esp inu la tu s  
Pa ra leo tas tacu s  h c ls a t ic u s  
Fatamesochra m ielke  
Paramescchra sp . 1 
Protoosammotopa norvegica  
Sicam eira leptcaerm a
Totaal 20
Bt Kan wze Wme Juv Tot « E
E 1 1 _ 2 0.7
C 8 9 - 1 18 5.9
C 11 8 2 - 21 6.9
C 3 7 - 3 13 4 . 3
D 11 17 - 1 29 9.6
D 1 2 - - 3 1.0
D 1 - 5 - 6 2.0
L 24 12 - 1 37 12. 2
C 9 6 - - 15 5.0
C 5 6 1 - 12 4.0
c 5 17 8 5 35 11.6
c 2 4 3 - 3.0
c - 1 - - i 0 . 3
D 5 7 1 - 13 4 . 3
C - 8 8 1 17 5.6
C 6 3 - - 9 3.0
E 6 9 2 1 13 5.9
E 6 5 - - 11 3.6
C 6 14 7 1 28 9.2
C 1 5 - - 6 2.0
110 141 38 14 30 3
H
&)
e r
Species
Arenocaris b if id a  
A ren ose te lla  tenuissim a  
K l ic p s y llu s  sp . 1 
Leptastacus la t ic a u ó a tu s  
Leptastacus sp . 1 
Fara lep tas tacu s  esp inu la tu s  
Paramesochra m ielke  
Paramesochra sp . 1 
Psanunotopa p hy llo se to sa  
S i came ira  leptoderrca
to ta a l : 10
Bt Kan Wze Wme Ju v Tot t C
C 4 5 1 1 11 10.5
C 12 13 1 1 27 25.7
D 2 3 1 - 6 5.7
C 6 7 2 - 15 14.3
D 2 2 2 - 6 5.7
C 6 9 2 1 IS 17.1
D - 1 1 - 2 1.9
r - 3 - - 3 2.9
c 2 - 1 2 5 4.6
c - 3 5 4 12 11.4
34 46 16 9 105
Species Et Kan Wze Wine Ju v  Tot % D
K l ic p s y llu s  sp. 1 D - 1 - -  1 33.3
Fara lep tas tacus esp in u la tu s  C - - -  2 2 66.7
Totaa l : 2 0 1 0 2 3
T i02 23C 1 0 .C7.66
Species
Evansula pygmaea 
K l ic p s y llu s  paraholsa t icu s  
K l ic p s y llu s  sp. 1 
Leptastacus la tica u d a tu s  
Pa ra leo tas tacus esp in u la tu s  
Typhlamphiascus oontusus
Totaa l : 6
Bt Man Wze lime Juv Tot % C
C . 2 1 1 4 18.2
E 6 4 2 - 12 54. 5
D 1 2 - - 3 13.6
C - 1 - - 1 4 .5
C 1 - - - 1 4 .5
A - - - 1 1 4 .5
8 9 3 2 22
cr
TiC2 24A 09. 07. 86
Species Bt Man V.z e Wtne Ju v Tot % D
Arenocaris b if id a C 5 7 5 _ 17 5.4
Evansula pygmaea C 10 17 3 11 41 13.1
K lio p s y llu s  p acaho lsa ticu s C 22 24 - 46 14.6
K X iop sy llu s  sp . 1 D 6 7 13 7 35 11.1
K lic p s y llu s  sp . 2 C 6 7 1 14 4.5
Leptastacus la t ic a u d a tu s E - 27 18 7 52 16 .6
Leptastacus sp . 1 D 2 3 1 1 7 2.2
Leptooontia cu rv icauca C 11 12 1 26 8.3
Fara lep tas tacu s  e sp in u la tu s C 12 16 1 29 9.2
Facal ep tas ta eus h o ls a t ic u s C 2 4 1 1 8 2.5
Frotopsaramotcpa norveg ica c 10 13 3 26 8.3
Sicam eira leptoderira  
Totaal : 12
c 5
93
7
144 46
1
31
13
314
4.1
TiC2 25B 09. 07.86 
Species Et fian Wze Kir.e Ju v Tot % C
Ameira bceviceps B _ 1 1 __ 2 1.1
Apodopsyllus s p . l C 1 - - - 1 0.5
Arenocaris b if id a C 7 5 - - 12 6.4
A ren ose te lla  germanica C 6 10 1 - 17 9.1
Ha 1 e et i nos g  m a  herdmani B 2 3 - - 5 2.7
In terraedopsyllus in term edius C 12 11 - - 23 12.3
In t e r s t i t i e l e  cyc lop c id a D 9 6 1 - 16 £.6
K l ic p s y llu s  p a rah o lsa ticu s C 7 9 2 - 18 9.6
K lio p s y llu s  s p • 1 D 4 17 - 2 23 12.3
K lio p s y llu s  sp . 2 C 2 7 - - 9 4.8
Leptastacus la t ic a u ö a tu s r 4 8 1 - 13 7.0
Lep topsyllus sp. 1 D 1 - - - 1 0.5
Fara lep tas tacu s  esp in u la tu s C 8 8 - - 16 3.6
Faramesochra sp . 1 c 3 3 1 - 7 3.7
Fsammotopa p hy llo se to sa c 5 6 1C - 21 11.2
Sco tto p sy llu s  sp . 1 c - 1 - - 1 0.5
Scot to o sy llu s  sp . 2 c - 1 - - 1 0.5
S ten oca ris  sp. 2 c - 1 - - 1 0.5
Totaal : 18 71 97 17 2 187
T i02 26A 09. 07. 86
Species Bt Nan Wze Wme Ju v Tot f D
A renocaris  b if id a C 5 4 _ 9 4.9
Evansula pygmaea C 12 17 5 - 34 18.7
In term edopsyllus in term edius C 11 13 1 - 25 13.7
K l io p s y llu s  p a ra h o ls a ticu s C - 6 1 1 8 4.4
K l io p s y llu s  sp . 1 D 7 9 2 - 18 9.9
Leptastacus la t ic a u d a tu s C 25 9 3 - 37 20. 3
Fa ra lep tas  tacus e sp in u la tu s C 8 5 3 3 19 10.4
Fa ra lep ta s ta cu s  h o ls a t ic u s C 4 5 - - 9 4.9
Faramesochra sp. 1 D 3 2 2 - 7 3.8
protopsammotopa no rveg ica  
Totaa l : 10
C 7
77
5
76
2
23
2
6
16
182
8.8
TiC2 26Q 09. 07. 86
Species Bt (lan V.’z e Wme Ju v Tot » D
A renocaris  b i f id a C 9 3 _ 12 4.1
Arenopontia sp . 1 D - 1 - - 1 0.3
Evansula pygnaea C 18 17 3 3 41 14.0
In te r leptomesochr a e u l i t t o r a l i s C 10 12 - 3 25 8.5
In term edopsyllus in term edius C 12 17 3 4 36 12.3
In t e r s t i t i e l e  cyc lopo ida r 1 1 - - 2 0.7
K l ic p s y llu s  p a rah o lsa ticu s D 3 8 - 1 12 4.1
K l io p s y llu s  sp. 1 D 12 11 2 - 25 8.5
K l io p s y llu s  sp . 2 C 2 - - - 2 0.7
Leptastacus la t ic a u d a tu s t 17 10 4 - 31 10.6
Leptastacus sp . 1 t 4 3 - - 7 2.4
Leptopontia cu rv icauda D - 1 - - 1 0 . 3
Lep to o sy llu s  sp. 1 D 2 3 1 - 6 2 . 0
Pa ra lep tas  tacus e sp in u la tu s C 11 7 1 - 19 6.5
Fa ra lep tas tacu s  h c ls a t ic u s C 2 1 - - 3 1 . 0
Fa ra lep ta s ta cu s  sp in icauda C 3 5 - - 8 2 . 7
Faramesochra m ielke C 4 3 5 - 12 4 . 1
Faramesochra sp . 1 C 8 6 1 - 15 5.1
Frotopsammotopa norveg ica C 10 14 2 2 28 9.6
Fsammotopa p h y llc se to sa C - 1 1 - 2 0 . 7
S c o tto p sy llu s  sp . 2 
Totaa l : 21
c 1
129 126
1
24
1
14
5
203
1.7
Ui
Tabel 16 : Soortensamenstelling van de copepodengemeens
TiC2 IA  23.C6.87
Species t t Kan YiZe Wme Ju v Tot » D
Evansula pygmaea C _ 2 _ _ 2 11.1
K l io p s y llu s  p a rah o lsa ticu s C 1 1 - - 2 11. 1
K l io p s y llu s  sp . 1 D 1 2 - - 3 16 .7
Leptastacus sp . 1 D - 3 - - 3 16.7
t a r a iep tastacus esp inu la tu s C 3 4 “ i 8 44.4
Totaal : 5 5 12 0 i 18
T i 02 1B 23. 06.87 
Species Et Man V>ze Wme Ju v Tot % r
A renocaris b if id a C 1 2 _ _ 3 4.7
Lvansula pygmaea C 3 2 - - 5 7.8
llalectinosom a herdnsni P - - - 1 1 1.6
K l io p s y llu s  h o ls a t ic u s C - - 1 - 1 1.6
K l io p s y llu s  p a rah o lsa ticu s C - 1 - - 1 1.6
K l io p s y llu s  sp. 1 C - 2 - - 2 3.1
Leptastacus la tica u d a tu s C 3 4 - - 7 10.9
Leptastacus sp . 1 C 5 8 3 - 16 25.0
Para lep tas tacus esp inu la tu s c 7 12 5 - 24 37.5
Psammotopa p h y llo se tcsa c - - - 4 4 6.3
Totaa l : 10 19 31 9 5 64
per replica en per station (1987)
T i C2 2A 22.C6.87
Species Bt Man V.'ze Wme Ju v Tot % C
A ren o se te lla  germanica C 1 4 _ 4 9 11.7
Evansula pygmaea C 1 1 - 3 5 6.5
In terleptom esochra e u l i t t c r a l i s C 1 3 - 1 5 6 .5
In term edopsyllus in term edius C 1 - 3 4 5.2
In t e r s t i t i e l e  cyc lopo ida C 2 1 - - 3 3.9
K l io p s y llu s  p a rah o lsa ticu s c 1 - 1 2 2.6
K l io p s y llu s  sp. 1 c 1 - - 1 1.3
K l io p s y llu s  sp. 2 c 2 1 - - 3 3.9
Leptastacus la t ic a u d a tu s E 5 3 - 4 12 15.6
Fara 1 ep tas tacus esp in u la tu s c 6 7 - 4 17 22.1
Pa ra lep tas  tacus h c ls a t ic u s c 1 - - 1 1.3
Faramescchra m ielke r 3 2 1 2 8 10.4
Faramescchra sp. 1 D 1 - 1 2 2.6
Frctopsammctopa norveg ica c 1 1 - 2 4 5.2
Sicam eira leptoderma c - 1 - - 1 1.3
Totaa l : 15 22 29 1 25 77
T i C2 2B 22. 06.e7 
Species Dt Man tvze Ju v lo t % L
A renocaris b if id a C _ 2 3 3.0
A ren o se te lla  germanica C 3 3 - 7 13 12.9
Evansula pygmaea C 1 3 - - 4 4.0
In terlep tom escch ra  e u l i t t o r a l i s C 2 - 4 6 5.9
In t e r s t i t i e l e  cyc lopo ida D 2 6 - - 8 7.9
K l ic p s y l lu s  h o ls a t ic u s D 1 1 - - 2 2. 0
K l io p s y llu s  p a rah o lsa ticu s D 4 7 - 3 14 13. 9
K l io p s y llu s  sp. 1 D 3 2 - - 5 5.0
K l io p s y llu s  sp. 3 C 1 - - 1 1.0
K l ic p s y l lu s  sp. 4 C 1 - - 1 1.0
Leptastacus la t ica u d a tu s r 3 2 - - 5 5.0
Lep tastac inae  gen. nov. A c 1 1 ~ 2 2.0
Lep tastac inae  gen. nov. B c 1 - - 1 1.0
Lep tcoontia  curvicauda D 1 5 “ 6 5.9
Fa ra lep tas tacu s  esp in u la tu s C 1 - “ ~ 1 1. 0
Faranescchra /r.ielke D 3 1 - 4 8 7.9
Paramescchra sp. 1 C 1 3 - - 4 4.0
Froameira h iddensoensis E 1 - 5 6 5.9
Frctoosa.-anctopa norveaica C 3 1 - 6 10 9.9
Sicam eira leptcderma C 1 “ ~ — 1 1.0
lo ta a l : 20 3 3 37 C 31 ICI
TiC2 3A 23. OC. 87
Species
Apodopsyllus s p . l  
Evansula pygmaea 
K l ic p s y llu s  p a ra h c ls a t icu s  
K l ic p s y l lu s  sp . 1 
Leptastacus la t ic a u d a tu s  
Lep topsy llu s  sp . 1 
Paca lep tastacus esp in u la tu s  
S co tto p sy llu s  sp . 1 
S c o tto p s y llus sp . 2
Tota a l : 9
TiC2 3B 23. 06.87
Species
A renccaris  b if id a  
Evansula pygmaea
In ter leptomesochr a e u l i t t o r a l i s  
K lio p s y llu s  p a ra h o lsa ticu s  
Lep tastacus la t ic a u d a tu s  
p ara lep tas tacus e sp in u la tu s  
S c o ttc p sy llu s  sp . 2 
S tenoca ris  sp . 1
' i o t a  a l  : 8
Bt Han Kze Viroe Ju v  Tot % D
C - 1 - -
C - - - 1
C 1 - - -
D - 1 - -
C - 1 - -
D - 3 - -
C 1 4 - -
C - 1 - -
D - 3 - -
2 14 0 1 17
Bt Man V.ze Wir.e Ju v  Tot % D
C - - 2 - 2  12.5
C - -  1 - 1 6.3
C - 1 - -  1 6.3
C 1 - - - 1 6.3
D 1 1 - - 2 12.5
C - 1 - -  1 6.3
C 3 4 - -  7 4 3.0
C 1 - - -  1 6.3
6 7 3 0 16
5.9
5.9
5.9
5.9
5.9
17.6 
29.4
5.9
17.6
TiC2 4 A 23. 06 . 87
Species Bt Kan V>ze V.me Juv Tot % D
A renocaris b if id a C 2 1 2 5 5.5
Arenopontia sp . 1 C - 1 - - 1 1.1
A ren o se te lla  tenuissim a C - 1 - 2 3 3 .3
Evansula pygmaea C 2 1 - 3 6 6.6
In terlep tom esochra  e u l i t t o r a l i s C 1 - - 1 2 2.2
In term edopsyllus interm edius C 4 5 - 2 11 12.1
In t e r s t i t i e l e  cyclopo ida D 2 1 - - 3 3 . 3
K l io p s y llu s  h o ls a t icu s D - 2 - - 2 2. 2
K l io p s y llu s  parah o lsa ticu s D 1 4 - - 5 5. 5
K l io p s y llu s  sp . 1 C 1 1 - - 2 2.2
K l ic p s y l lu s  sp . 4 D 1 - - - 1 1.1
Leptastacus la tica u d a tu s D 4 11 - 2 17 18.7
Leptastacus sp . 1 D 2 3 - - 5 5.5
Lep tastac inae  gen. nov. B C 1 - - - 1 1.1
Pa ra lep ta s ta cu s  esp inu la tus C 5 7 - 3 15 16 .5
Paramesochra m ielke D 1 2 - - 3 3.3
Frotopsammotopa norvegica C 2 1 - 4 7 7.7
S c o tto p sy llu s  sp . 2 D - 2 - - 2 2.2
To taa l : 18 29 43 0 19 91
TiC2 4B 23. 06. 87
Species Bt Man V.ze Kme Ju v Tot % D
A renocaris  b if id a C 3 1 _ _ 4 3.4
Arenopontia sp . 1 D - 1 - - 1 0.9
A ren o se te lla  germanica C - 2 - 1 3 2.6
Evansula pygmaea C 1 2 - 4 7 6.0
In term edopsyllus interm edius C 3 4 - 2 9 7.7
In t e r s t i t i e l e  cyclopo ida C - - - 4 4 3.4
K l io o s y llu s  c o n s tr ic tu s D - 2 - - 2 1 .7
K l ic p s y l lu s  h c ls a t ic u s D 1 3 - 1 5 4. 3
K l ic p s y l lu s  p a rah c lsa ticu s C 3 4 1 - 8 6.8
K l io p s y llu s  sp . 1 D 3 3 “ - 6 5.1
K l ic p s y l lu s  sp . 2 r 5 1 - - 6 5 . 1
K l ic p s y l lu s  sp . 4 D 1 - - - 1 0.9
Leptastacus la tica u d a tu s c 7 1C - 4 21 17.9
Leptastacus sp . 1 c 1 2 - 3 6 5.1
Fa ra lep ta s ta cu s  esp inu la tus c 6 9 - 4 19 16 .2
Faramesochra m ielke D 1 2 - 1 4 3.4
Paramescchra sp . 1 D 1 - - - 1 0.9
Sco tto p sy llu s  sp . 2 C - 4 - - 4 3.4
Sicam eita  leptoderma c 2 1 - 2 5 4.3
S ten cca r is  sp . 2 c 1 - - 1 0.9
Totaa l : 20 39 51 1 26 117
Species Bt Man Kze Wire Ju v Tot % B
A renocaris b if id a C 1 _ _ _ 1 0.8
Arenopontia sp. 1 D - 1 - - 1 0.8
A re n cse te lla  germanica C 1 - - 3 4 3.2
Evansula pygmaea C 1 2 - 3 4 . 8
Interleptom esochra e u l i t t o r a l i s C 1 2 - 2 4.0
In term edopsyllus interm edius C 6 11 - 4 21 16.7
In t e r s t i t i e l e  cyc lopo ida c 2 2 - 3 7 5.6
K l ic p s y l lu s  ho lsa t icu s D 1 2 - - 3 2.4
K l io p s y llu s  paraholsa t ic u s D 1 6 - 1 6.3
K l ic p s y l lu s  sp. 1 D 3 10 - - 13 10.3
K l io p s y llu s  sp. 2 C 1 - - - 1 0.8
Leptastacus la t ic a u d a tu s C 5 9 1 4 19 15.1
Leptastacus sp. 1 C 2 2 - - 4 3.2
Leptooontia cu rv icauda D 2 1 - 4 7 5.6
F a ra lep tas tacu s  esp in u la tu s C 2 1 - 4 7 5.6
Pa ra lep ta s ta cu s  h o ls a t ic u s C 4 - - - 4 3.2
Paramesochra m ielke c 3 4 - - 7 5.6
Protopsammotopa no rveg ica c 2 2 - 3 7 5.6
S c o tto p sy llu s  sp . 2 
lo t a a l  : 1S
D
38
1
56 1 31
1
126
0.8
TiC2 5B 23.C6.87 
Species Bt Kan Kze Kre Ju v Tot » D
A renocaris  b if id a C 1 _ 2 3 1.7
Arenopontia sp. 1 D - 3 - - 3 1.7
A ren o se te lla  germanica C 2 6 - 7 15 8.7
Camptocamptidae gen. nov. C 1 - - - 1 0.6
Evansula pygmaea C - 1 - 3 4 2.3
In terlep tom esochra  e u l i t t o r a l i s C - 1 - - 1 0.6
In term edopsyllus interm edius C 2 4 - 1 7 4.1
In t e r s t i t i e l e  cyc lopo ida D 2 - - - 2 1.2
K l ic p s y llu s  h o ls a t ic u s D 2 3 - - 5 2.9
K l ic p s y l lu s  p a rah o lsa ticu s D 1 4 - - 5 2.9
K l ic p s y l lu s  sp. 1 C 2 2 - - 4 2.3
K l io p s y llu s  sp. 2 C 2 4 1 - 7 4.1
K l io p s y llu s  sp. 3 D 4 2 - - 6 3.5
K l ic p s y l lu s  sp. 4 D 1 2 - - 3 1.7
Leptastacus la t ic a u d a tu s C 16 25 3 11 55 32.0
Leptastacus sp . 1 D 7 1 - - 8 4.7
Leptooontia curvicauda D 2 3 - - 5 2.9
Fa ra lep tas tacu s  esp in u la tu s C 1 1 - - 2 1.2
Fa ra lep tas tacu s  h c ls a t ic u s C 1 1 - - 2 1.2
Paramesochra m ielke C 1 3 - 1 5 2.9
Paramesochra sp . 1 E 2 3 1 - 6 3.5
Frotopsammotcpa norveg ica C 6 5 - 11 22 12. 8
Sicam eira  leptcderma C - 1 - - 1 0.6
Species Bt Man Kze Kme Juv lo t % C
Evansula pygmaea C 1 _ 3 4 1.7
In term edopsyllus interm edius C - 2 - - 2 0.8
K l ic p s y l lu s  constr ic tu s C 1 4 2 7 14 5.9
K l io p s y llu s  p a rah o lsa ticu s D 15 9 7 1 32 13.4
K l ic p s y l lu s  sp. 1 C 5 2 - - 7 2.9
Leptastacus la t ica u d a tu s D 1 - 4 - 5 2.1
Leptopontia  curvicauda D 2 7 3 - 12 5.0
Lep topsy llu s  sp . 1 D 4 15 1 - 20 8.4
Fa ra lep tas tacu s  esp inu la tu s C 7 5 9 - 21 8.8
Paramesochra sp . 1 D 3 2 5 - 10 4 .2
S c o tto p sy llu s  sp. 2 
To taa l : 11
D 45
83
36
83
12
43
19
30
112
239
46.9
Ti 02 6ö 23. 06. 87
Species Bt Kan Wze Kme Ju v Tot % L
Evansula pygmaea C _ 1 _ _ 1 0 .3
In term edopsyllus interm edius C 5 2 - - 7 2.1
In t e r s t i t i e l e  cyclopo ida E 1 3 - - 4 1.2
K l io p s y llu s  oonstr ic tu s D 4 9 7 1 21 6 . 4
K l io p s y llu s  h o ls a t ic u s D - 2 1 - 3 0.9
K l io p s y llu s  p a rah o lsa ticu s D 18 16 2 4 40 12. 2
K l io p s y llu s  sp. 1 D 2 3 - 1 6 1 . 8
Leptastacus la t ica u d a tu s E 7 9 - 2 18 5.5
Leptastacus sp . 1 D - 1 2 - 3 0.9
Leptopontia curvicauda D 9 2 1 - 12 3.7
Lep to p sy llu s  sp. 1 D 9 18 5 2 34 10.4
Fa ra lep ta s ta cu s  esp inu la tu s C 15 7 b 3 33 10.1
Paramesochra m ielke B 2 4 - - 6 1 . e
Paramesochra sp . 1 E 6 2 1 1 10 3.0
Sc o tto p sy llu s  sp . 2 
To taa l : 15
E 37
115
53
132
27
54
13
27
130
328
39.6
H
(D
cr
Ti 02 7 A 23.C6.87
Species Bt Kan Wze Wme Ju v Tot « C
Arenocar is  b if id a C _ i 1 1.7
A ren ose te lla  germanica C 1 - - 1 1.7
Evansula pygmaea C - - 2 2 3.3
halectinosom a herdmani B 1 - - 1 1.7
K lio p s y llu s  constr ic tu s D 1 - - 1 1. 7
K l ic p s y llu s  p a rah o lsa ticu s D 6 7 2 - 15 25.0
K l io p s y llu s  sp. 1 D 4 4 2 1 11 18.3
Leptastacus la t ica u d a tu s L 2 3 - 1 10.0
Leptastacus sp . 1 D 2 2 1 2 7 11.7
Eara lep tastacu s  esp in u la tu s C 4 1 - - 5 8.3
Paramescchra sp . 1 D 3 4 2 - 9 15.0
Sicam eira leptoderma 
Totaa l : 12
C
21 26 7 6
1
60
1.7
TiC2 7B 23.C6.Ë7 
Species Bt Man Kze Wme Ju v Tct % D
Arenocar is  b if id a C i _ _ 1 2 6.7
A ren ose te lla  germanica C 1 1 - 2 6.7
Camptopsyllus spa tu lan tennatus C 1 - - 1 3 . 3
Lvansula pygmaea C 2 - 2 4 13.3
K l io p s y llu s  sp. 1 D 1 2 - - 3 10.0
Leptastacus la t ic a u c a tu s D 4 - - 2 6 20.0
Leptastacus sp . 1 C 1 - - 1 3.3
Lep topsy llu s  sp . 1 c 1 - - 1 3.3
Pa ra lep ta s ta cu s  esp in u la tu s c 3 2 - - 5 16 .7
Paramesochra sp . 1 D 2 1 2 - 5 16.7
Totaa l : 1C 14 8 3 5 30
TiC2 8 A 23. 06. 87
Species Bt Kan Wze Vxir.e Ju v Tot % D
Arenocar is  b i f id a C _ _ _ 3 3 18.8
A ren o se te lla  germanica C - 1 - - 1 6.3
K l io p s y llu s  sp . 1 C 3 3 i 3 10 62.5
Leptastacus la t ic a u d a tu s c - - - 1 1 6.3
Sco tto p s y llu s  sp . 2 D 1 - - - 1 6.3
Totaa l : 5 4 4 i 7 16
Ti C2 8B 23. 06.87
Species Bt Man Wze Wme Ju v Tot % C
Arer.ose t e l  la  germanica C _ 1 _ 3 4 8.2
K l ic p s y l lu s  sp . 1 C 8 9 3 - 20 40.8
Leptastacus la t ic a u d a tu s z 3 4 - 1 8 16.3
Lep tas tac in ae  gen. nov. B c 2 - - - 2 4 . 1
Lep tcp sy llu s  sp . 1 c 1 1 - - 2 4.1
Fa ra lep ta s ta cu s  esp in u la tu s c 1 2 - 2 5 10.2
Paramesochra sp . 1 D 3 2 1 - 6 12 . 2
Prcameira hidder.soens is L - 1 - - 1 2.0
S c o tto p s y llus sp . 3 C - 1 - - 1 2.0
lo ta a l : 9 18 21 4 6 49
Species Bt Man Wze wn.e Ju v  Tot
Pa ra lep ta sta cu s  e sp in u la tu s  C - 1 - - 1
Totaa l ! 1 0 1 0  0 1
T i C2 9B 23. 06. 87
Species B t Man hze  hir.e Ju v  Tct
A ren o se te lla  tenu issim a C - 1 - - 1
Pa ra lep ta s ta cu s  h c ls a t ic u s  C - 1 - - 1
Totaal
t D
100.0
« D
50.0 
50 .0
Species
A ren ose te lla  tenuissim a  
K l ic p s y llu s  constr ic tu s  
K lic p s y llu s  parah o lsa ticu s  
Leptastacus la t ica u d a tu s  
Leptastacus sp. 1 
Fara lep tas tacu s  esp in u la tu s  
Fara.nescchra m ielke  
S c o ttc p s y llu s  sp. 1 
Sco tto p sy llu s  sp . 2
Totaa l : 9
Bt Kan v.ze V.me Ju v Tot % D
C _ 1 _ _ 1 1.5
c 1 - - - 1 1.5
c 1 4 - 3 8 12. 1
D 7 15 - 1 23 34.8
C 5 5 - - 10 15.2
c 7 9 - 2 18 27. 3
c - 1 - 1 2 3.0
D - 1 - - 1 1.5
D 1 1 - - 2 3.0
22 37 0 7 66
TiC2 10B 24 .C6.fc7
Species
A ren o se te lla  tenuissim a  
In term edopsyllus in te rn ed iu s  
K lio p s y llu s  sp. 1 
Leptastacus la tica u d a tu s  
Leptastacus sp. 1 
Fara lep tas tacu s  esp in u la tu s  
Pa ra lep ta s ta cu s  h c ls a t ic u s  
Fara.nescchra sp. 1 
Sco tto p sy llu s  sp . 2
Totaa l : 9
Bt ran Vize Wise Juv Tot » r
C . . 1 1 2.0
c - 1 - - 1 2.0
B 4 7 - - 11 21.6
E 6 7 - - 13 25.5
C 2 3 - - 5 9.8
C 6 1 3 16 31.4
C - 1 - - 1 2.0
C - 1 - - 1 2.0
c 1 1 - - 2 3.9
19 27 1 4 51
HCUcr
O'
T i C2 1IA 22.C6.E7
Species
A ren o se te lla  tenuissim a  
Evansula pygmaea 
halectinosom a herdrr.eni 
Interleptoroesochra e u l i t t o r a l i s  
K l ic p s y l lu s  p a rah c lsa ticu s  
K lio p s y llu s  sp. 1 
Leptastacus la t ic a u c a tu s  
para lep tas tacus esp in u ls tu s  
Sc o ttc p s y llu s  sp. 2 
S ten o ca ris  minuta
Totaa l : 1C
Et Man Kze Wire Ju v Tot » D
C 1 _ _ 1 2.0
C - - - 3 3 5.9
E 1 2 - 1 4 7.8
C 1 2 - - 3 5.9
D 6 2 - - 8 15. 7
D 6 4 - - 10 19.6
C 1 2 - - 3 5.9
C 2 2 - - 4 7.8
D 11 3 - - 14 27. 5
C 1 - - - 1 2.0
29 18 0 4 51
TiC2 11G 22. C6.87
Species Bt K*n Wze hme Ju v  lo t  % C
Caraptopsyllus spa tu lan tennatus C
Evansula pygmaea C
In term edopsyllus in term edius C
K l io p s y llu s  sp. 1 E
Leptastacus la t ic a u d a tu s  C
Pa ra lep ta s ta cu s  esp in u la tu s  C
To taa l ! 6
T i 02 12A 24.C6.C7
Species Bt Kan hze Wme Juv Tot t C
A renocaris  b i f id a C 1 _ _ _ 1 5 . 9
K l ic p s y l lu s  sp. 2 E 1 - - - 1 5.9
Leptastacus la t ic a u d a tu s c 1 1 - - 2 11.8
Lep top sy llu s  sp. 1 D - 1 - - 1 5.9
Pa ra lep ta s ta cu s  e sp in u la tu s C 2 3 - 3 8 47.1
Faramescchra sp . 1 D - 1 - - 1 5.9
Protopsammotopa norveg ica C 1 - - - 1 5.9
S c o tto p s y llu s  sp . 2 c - 2 “ - 2 11.8
To taa l : 8 6 8 0 3 17
TiC2 12B 24.C6.87
Species Bt ! r, Vze Vime Juv Tot % D
Kalectinosom a herdmani E _ 1 _ 2 3 14 . 3
In term edopsyllus in term edius C 1 4 - - 5 2 3 . e
K l io p s y llu s  constr ic tu s D - 1 - - 1 4 . 8
K l ic p s y l lu s  sp . 1 C 1 1 - - 2 9 .5
Leptastacus la t ic a u d a tu s C 1 1 - - 2 9.5
Lep tastacus sp. 1 D 2 - - 2 9.5
Faramesochra sp . 1 D - 1 - - 1 4 . 8
Sc o tto p sy llu s  sp . 2 r - 1 - 1 2 9.5
Sicam eira  leptoderma c 1 1 “ 1 3 14 . 3
lo t a a l  : 9 6 11 0 4 21
H
fa
e r
Species
A re n o se te lla  tenuissim a  
In term edopsyllus interm edius  
K l ic p s y l lu s  sp. 1 
K l ic p s y l lu s  sp. 2 
Sc o tto p sy llu s  sp. 1 
Sc o ttc p sy l lus sp . 2
T o taa l s 6
Bt Man Wze Ure Ju v  Tot % C
C 1 1 3.8
C 1 2 - 2 5  19.2
D 2 4 - -  6 23.1
C 3 1 - - 4 15.4
E 3 3 - - 6  23.1
D 2 2 - - 4 15.4
11 12 0 3 26
T i 02 13B 24.C6.67
Species
In term edopsyllus interm edius  
K l ic p s y llu s  p a rah o lsa ticu s  
K lio p s y llu s  sp. 1 
K l ic p s y l lu s  sp. 2 
Leptastacus sp. 1 
Pa ra lep ta s ta cu s  esp in u la tu s  
Sc o tto p sy llu s  sp . 1 
Sc o tto p sy llu s  sp . 2
Totaa l : 6
Bt Man Wze Wire Ju v  Tot % D
C - 2 - 1 3 5.7
E 1 1 - - 2 3.8
D 5 4 - - 9 17.0
D - 1 - - 1 1.9
E 1 - - 1 1.9
C 2 2 - - 4 7.5
E 1 4 - - 5 9.4
D 19 9 - - 28 52.8
28 24 0 1 53
Species
A ren o se te lla  tenuissim a  
Camptopsyllus spatu lan tennatus  
Evansula pygmaea 
Halectinosoma herdr.ani 
In te r leptomesochra e u l i t t o r a l i s  
K lio p s y llu s  sp. 1 
K lio p s y llu s  sp. 2 
K l ic p s y llu s  sp. 3 
Leptastacus la tica u d a tu s  
Leptastacus sp. 1 
Fara lep tas tacus e sp in u la tu s  
Faramesochra m ielke  
Frotopsammotopa norveg ica  
Sco tto p sy llu s  sp . 1 
Sco tto p sy llu s  sp . 2
Totaa l : 15
Ti C2 14B 2 4 .C6.87
Species
Ameira b rev iceps  
A ren ose te lla  tenuissim a  
Evansula pygmaea 
Hal eet inosoma herd ma n i 
In te r leptomesochr a e u l i t t o r a l i s  
In tera iedopsyllus in term edius  
K lio p s y llu s  sp. 1 
K l ic p s y llu s  sp. 2 
K l ic p s y llu s  sp. 3 
Leptastacus la t ica u ó a tu s  
Leptastacus sp. 1 
Lep tastac inae  gen. nov. A 
Leptopontia cu rv icauaa  
Faramesochra m ielke  
FrotoosammotoDa norvegica  
Sco tto p sy llu s  sp . 1
Totaal : 16
Et ton Wze Wme Ju v Tot » D
C 4 9 . 5 18 16.1
C - 1 - - 1 0.9c 2 1 - 3 6 5.4
B - 1 - - 1 0.9
C 4 7 - 2 13 11.6
E 1 1 - - 2 1.0
D 2 1 - - 3 2.7
D - 1 - - 1 0.9
E 14 13 6 - 33 29.5
E - 1 - - 1 0.9
C 9 12 2 - 23 20.5
E 1 2 - - 3 2.7
C - - - 5 5 4.5
E - 1 - - 1 0.9
E - 1 - - 1 0.9
37 52 8 15 112
Bt ton Wze Wire Ju v Tot % D
E 1 2 _ _ 3 3.5
C 7 2 1 3 13 15.1
C - 2 - - 2 2.3
E - 2 - - 2 2.3
C 1 4 - - 5 5.8c - 1 - - 1 1.2
E 3 4 - - 7 8 . 1
E - 4 - - 4 4.7
D - 1 - - 1 1 . 2
E 6 5 2 4 17 19.8
E 4 3 1 - 8 9.3
C 1 1 - 2 2.3
E 2 1 - 9 10.5
E 2 1 2 - 5 5.8
C - 1 2 3 3.5
E 1 2 1 - 4 4 .7
28 41 ß 9 86
Tab. 
16
Spec ies
Bathyla im us para long is e  tosus  
C a lc ir.ic rc la  in.us m onstrcsus 
Chrcmespir ina p arap on tica  
Chrcmcsp i r  ina p e l l i t a  
Chrom aspirina sp2 
Captcnema stylosum  
Easynem ella ep l 
Eesmcdcra s c h u lzi 
Eichrcm eocra c u c u l la ta  
En op lc ides  sp icu loham atus  
Eu b cstr ich u s  sp l 
Gcnicnchus v i l lo s u s  
Karkincchrom adcra lc r e n z e r i  
Leptcr.em ella g ranu losa  
Metadesmcla imus pandus 
f- ic ro la  imus marinus 
K c lgc la im us tu rg o frcn s  
Hcnhystera p u s i l la  
Kcncpcsth ia  m ir a b i l is  
Kecchrcir.adcra mur.ita 
Fara cya th c la  imus o ccu ltu s  
Faramescnchiurn belg icurc  
Fcmpcnema lo ticum  
F rcch rcm adcre lla  a tten u a ta  
Fseudcnchus d ece r.p ap illa  tus  
Fhabccccma air.ericana 
F habe edema nia imer 
F ic h te r s ia  in a e q u a lis  
Sigmaphcrarema rufum 
T h e r is tu s  r c s c o f f  ien s is  
T r ic h o th e r is tu s  m i r a t i l i s  
1 ubcla im cides ten u icau d atu s  
X ya la  s t r ia t a  
tasyreir.oides a f f .  se tcsus  
Cdcntcphcra sp .
T h e r is tu e  s p . l  
Crencpharynx sp .
E le u th e rc la  imus in iq u is e tc s u s  
S c b a t ie r ia  e lcn o a ta
T c ta a l : 3S
F t Kan Vr . Ju v Tot « C
IE 1 _ _ 1 0. 5
2A 1 - - 1 0. 5
2E 2 3 6 11 5.4
2E - 2 6 3.9
2E - - 1 1 0. 5
IE - - 1 1 0. 5
1A - 1 - 1 0. 5
2A 1 - - 1 0. 5
2A 1 - 16 17 8.3
2E 2 - 1 4.4
1A - - 1 1 0.5
2A - - 1 1 0. 5
2A 31 42 12 85 41. 7
1A - - 2 1. 0
IB - - 1 1 0.5
2A 5 2 15 7.4
1A - - 2 2 1.0
IE - - 1 1 0. 5
iA - 1 4 2.5
2A 2 3 7 3.4
2A - - 1 1 0. 5
IE 2 3 3 3. 9
2E
2A 2
1 1 0. 5
1. C
2E - - 1 1 0. 5
1A - - 1 1 0. 5
2E - - 1 1 0. 5
IE - - 1 1 0. 5
2E - - 1 1 0. 5
IE - - 1 1 0.5
IE - - 1 1 0. 5
IE
IE _
- 1 1 0.5
1.0
1A - - 1 1 0. 5
IE - 1 3 4 2.0
IE - - 3 3 1. 5
1A - 1 1 0.5
IE - - 1 1 0.5
IE
48 61
1
95
1
2C4
0. 5
TiC2 3E 23.06.87
Species Ft Kan Vr . Ju v Tot « D
E o lb c la  iir.us dentatus 2E 1 _ _ 1 0. 5
Calom ic ro la  imus parahcnestus 2A - 1 - 1 0. 5
Camacclaimus long icauda 2A - 1 - 1 0. 5
Catar.ema smo 1A - 1 - 1 0. 5
Chcn iclaim us p a p illa tu s 2A 1 - 4 5 2. 4
Chrom aspirina parapon tica 2E 19 2 17 38 18. 4
Chrom aspirina p e l l i t a 2E - 3 5 8 3.9
Eaptcnema f la g e ll ic a u d a IE - 1 - 1 0. 5
Captcnema a f f .  normandicum IE 1 - - 1 C. 5
Eaptcr.erra stylosum IE - - 4 4 1. 9
Captonema sp l IE 1 - - 1 C. 5
Easynemoides a lb aen s is 1A - - 1 1 0. 5
Cesmcdora sch u lz i 2A 1 2 12 15 7.2
E ich r cmadora c u cu lla ta 2A 1 - 4 2.4
Karkinochrcmadora lo renzer.i 2A - 1 - 1 0.5
Metadestrcla imus aduncus IE - 1 2 3 1. 4
K ic ro la im u s  ac inaces 2A 1 1 1 3 1. 4
K ic rc la im u s  c c n c th e lis 2A 1 - 1 0.5
K ic r c la  iir.us n.arinus 2A 4 3 S I t 7. 7
M e r c ia  iir.us c s tra c io n 2A - 1 1 0. 5
H c lg c la in u s  tu rg o frcn s 1A 1 2 - 3 1. 4
Necchrcmadora muni ta 2A 1 1 1 3 1. 4
Gxycnchus dentatus 2E - 1 1 0. 5
Faracanthcnchus longus 2A 2 4 4 10 4 . 8
Faracanthcnchus thaumasius 2A 6 1 14 21 10. 1
Faracya tho la imus c cc u ltu s 2A 2 1 3 1.4
Faramescnchium belgicum IE - 3 4 7 3.4
Fhabccccma americana 1A - 2 1 3 1.4
F ic h te r s ia  in aeq u a lis IE 2 1 1 4 1. 9
S a b a t ie r ia  punctata IE - 1 1 C. 5
S p ir in ia  la e v is 2A 1 1 2 4 1. 9
T h e r is tu s  r c s c o f f ie n s is IE - 2 - 1. 0
V is c c s ia  g lab ra 2E - - 1 1 C. 5
X ya la  s t r ia t a IE - - 1 1 0. 5
Ceramonema a f f . sa ls icum 1A - - 1 1 0. 5
Cya th c la  iir iaae  sp . 2E - - 1 1 0. 5
halar.onchus s p . l IE 1 - 1 1.0
Nar.ncla imus s p . l 1A - 1 - 1 0. 5
Odcntcphcra sp. IE - - 1 1 0.5
T h e r is tu s  s p . l IE - - 1 1 0. 5
Ccmesa w arw ick i 2A 3 6 7 I t 7.7
Cent sa cuar.ensis 2A 3 1 - 4 l . S
Ccir.escmatidae sp . IE - - 1 1 0.5
Eaptcnema sp . IE - - 1 1 0. 5
Faracyathc la im us s p . 2A A - 1 3 1.4
Fcmpcnen.a sp . 1 2E 1 - - 1 0. 5
S a b a t ie r ia  e lcn aa ta IE - 1 - 1 C. 5
S a b a t ie r ia  sp . 2 
T c ta a l : 4 6
IE 1
57 4 3 1C 7
1
207
C. 5
N>
t_n
Tabel 
25 
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Species
Ascola imus elongatus  
Chrcmadcrit a  sp l 
Chrem aspirina parapontica  
Chrom aspirina p e l l i t a  
Laptcnema stylosum  
Dichrcmédcra c u c u lla ta  
C ip lo p e lt c ia  sp l 
Enop lc ides spiculoham atus 
Gonionchus long icaudatus  
Kark inochrcnaaora lo renzen i 
Metachrcmadora s co tla n d ica  
h ic rc la im u s  co n o th e lis  
M icrc la iraus marinus 
Molgolaimus tu rgo frens  
K o lgo la  imus s p l 
M cncpcsthia m ira b il is  
Necchrciraccra mur,ita 
Nudcta sp l 
Cxycr.chus dentatus  
Paracar.thcnchus lcngus 
Faracanthor.chus thaunasius  
Faracya tho la  imus pentedon 
Frcch rcm aécre lla  a ttenuata  
Fhabocdeirania im er 
S a b a t ie r ia  c e l t ic a  
S p ir in ia  la e v is  
The r is  tes rcsco f £iens is  
Tr ic b c th e r is  tus m ir a b il is  
Tubcla imcides tenu icaudatus  
V isco s ia  f r a n z i i  
V is c c e ia  v iscosa  
Xya la  s t r  ia ta  
Cerimor.eir t  a f f .  sa ls icun. 
lep tc la im u s  c i t le v s e n i  
L inhcir.ce us f i l i a r i s
T c ta a l : 3 5
F t Han Vr . Ju v Tot \  D
IE _ _ 1 1 0. 5
2A 1 - - 1 0. 5
2E 3 5 5 13 6.3
2E 2 2 1 5 2. 4
IE - 1 5 6 2.9
2A - 4 13 17 8.3
1A - 1 - 1 0. 5
2E - - 6 6 2.9
2A - - 1 1 0. 5
2A 1 2 - 3 1. 5
28 - - 1 1 0. 5
2A - 1 2 3 1. 5
2a - - 2 2 1. 0
1A - - 2 2 1. 0
1A 2 2 1 5 2.4
2A - - 1 1 0. 5
2A 4 2 - 6 2.9
2A - - 1 1 0. 5
2E - - 2 2 1. 0
2A 2 2 5 9 4.4
2A 11 2 2! 42 20. 5
2A 1 e. 5 11 5.4
2A 2 1 3 6 2.9
2E - - 1 1 0. 5
1P 3 1 2 e 2.9
2A 2 - 8 1C 4.9
IE 2 - - 2 1.0
1B 1 - - 1 0. 5
IE - - 3 3 1. 5
2L 1 - - 1 0. 5
2E - - 2 2 1. 0
IE - - 2 2 1. 0
1A - 1 - 1 0. 5
1A 1 - - 1 0. 5
2A 26
65
3
35
1
105
30
2C5
14.6
Species Ft Kan Vr . Ju v Tot % D
Catanema emo 1A 1 1 0. 5
Ceramcnema yur.fengi 1A 1 - 1 0. 5
Chrom aspirina p a rap cn tica  
Captcnema a f f .  normand icuit
2E
iE
4
2
10
3
13 27 14. 4
2.7
Eaptcnems stylosuir. IE - - 4 4 2.1
Eichrcm cöora c u c u lla ta 2A - 2 7 3.7
Encp lo ides sp iculoham atus 2E 1 1 4 2.1
Karkincchrcm adora lo ren zen i 2A - - 1 1 0. 5
Leptc la im us sp 1A - - 1 1 0. 5
Metadesmclaimus aduncus IE - - 1 1 0.5
h ic rc la im u s  c o n c th e lis 2A 2 3 2 7 3.7
M ic rc la  imus marinus 2A 1 2 5 2.7
Molgolaimus sp l 1A 2 3 1 3.2
Hcncposth ia m ir a b il is 2A - - 1 1 0. 5
Keochrcmadora munita 2A 1 1 4 2.1
Cxycnchus dentatus 2E - - 1 1 0. 5
Paracanthcnchus longus 2A 1 - 1 2 1. 1
Paracanthcr.chus thaunasius  
Faracyatho la im us pentedon
2A
2A
3
4 1
c o 55 29. 4 
2.7
Faramescnchium belgicum IE - - 3 3 1.6
P rcch rcm adcre lla  a tter.uata 2A 2 - 3 2.7
Fhabcecoma am ericana 1A - - 1 1 0. 5
R ich te rs  ia  in a eg u a lis IE - 1 1 0. 5
S a b a t ie r ia  c e l t ic a iE 1 1 1 3 1.6
S p ir in ia  la e v is 2A 1 - 11 12 6.4
T h e r is tu s  r c s c o f f ie n s is  
Tubcla imcides tenu icaudatus
IE
IE
1 1
2
2 1.1 
1. 1
V is c c s ia  v is c c sa 2E - - 1 1 0. 5
Xya la  s t r ia t a IE - - 1 1 0. 5
A la im e lla  sp . 1A - - 1 1 0. 5
Ceramcneir.ó a f f .  sa ls icum  
C yathc la  im idae sp .
1A
2E
1 _ 1 C. 5 2.7
Epsilcnem a s p . l 1A - - 1 1 0. 5
Halar.onchus s p . l IE - - 1 1 C. 5
Linhcir.ce ida e sp . 1 IE - - 1 1 0. 5
Linhcmceus f i l i a r i s 2A 3 1 1 2.7
Kar.nclaimus s p . l 1A - 1 1 0. 5
Fompenema compactum 2E 1 - 1 C. 5
T h e r is tu s  s p . l  
T o taa l s 3S
IE
32 33
1
122
1
187
C. 5
Tab. 
24
Sp ecies
Eo lb c la im us oen tatus  
Camaccla imus lcno icaud a  
Chromadcr it a  sp l 
Chromasp i r  ina parapon tica  
Chromaspi t ir.a p e l l i t a  
Captcnema sp l 
Cesmodora sc h u lz i 
Ciehrcm aeora c u c u lla ta  
Lnoplo la im us p rcp inçuus  
Hypcd en t c la  iraus sp l 
Karkinochrcm adora lo renzen i 
h ie r  c ia  imus marinus 
M icrc la im us c s tra c io n  
M clgolaim us tu rgo frons  
M cnhystera sp l 
M cncpcsth ia i r i r a b i l i s  
Keochremadera munita 
ra racya  th c la  imus o ccu ltu s  
pempenema i r u l t ip a p i l l a  tum 
F rc c h rc ira c o re lla  attenuata  
Siçmaphcrar.ema rufum 
Tubcla im cices tenu icaudatus  
T h e r is tu s  s p .
C h itw ccd ia  s p . l  
C ya th c la  im icae  sp .
E n cp lc la  imus e o n ic o l l is  
Me t aehr cir eder a sp .
K'udcra b ip a p p ila ta
Faracya tho la  imoides lab io se to su s
E le u th e rc la im u s  in ia u is e to s u s
lo t a a l  : 3C
F t Man Vr . Ju v Tot t C
2F _ _ 1 1 G. 6
2A - 1 4 5 3.0
2A - 1 - 1 0.6
2E - - 4 4 2.4
2E - - 6 t 3.6
1E - - 1 1 0.6
2A - - 3 3 1.8
2A 7 6 16 31 18.3
20 - - 1 1 C. 6
2A - - 3 3 1.8
2A 20 18 2 40 23.7
2A 2 2 9 13 7.7
2A - - 1 1 0.6
1A 1 2 - 3 1.8
IL 1 3 5 13 7.7
2A - - 1 1 C. 6
2A 1 - - 1 0.6
2A 1 - 7 4.7
2E 1 - - 1 C.6
2A 1 - - 1 G .6
2E 1 1 B 10 5.9
1E - 1 2 3 1.8
1E - - 2 2 1.2
1A 1 - 1 1. 2
2 E - - 1 1 0.6
2E - - 1 1 0.6
2F - - 1 1 G .6
2A - - 1 1 0.6
2A 2 1 C 9 5. 3
1E
3S 36
1
94
1
169
0.6
Species
Amphimonhystera anechma 
Calcm icro la im us roonstrosus 
C alom icrc la  imus parahonestus 
Camacolaimus long icauda  
Chrom adorita sp l 
Chrom aspirina parapontica  
Chromaspir ina p e l l i t a  
Eichrcraadora c u cu lla ta  
Encp lo ides spiculoham atus 
Eurystcm ina sp l 
Gcnionchus v i l lo s u s  
Karkinochromadora lo ren zen i 
Leptcnem ella granulosa  
Metadesmclaimus aduncus 
M icrcla iraus ac inaces  
K ic rc la im u s  marinus 
M olgclaim us turgofrons  
Mcnhystera sp l 
M cncpcsthia m ira b il is  
Necchrcmadora munita 
Cnyx p erfectu s  
Faracyatho la im us occu ltu s  
Frochrcm aôorella  attenuata  
Fhynchonema lyn g e i 
F .ich te rs ia  in aequa lis  
Sigmaphcranema rufum 
T h e r is tu s  ro s c o f f ie n s is  
Tubola imoides tenu icaudatus  
T h e r is tu s  sp.
Chitwood ia  s p . l  
Cyatho la im idae sp .
C ip lo scap te r s p . l
Lep tc la im o ides s p . l
S a b a t ie r ia  long isp inosa
Faracyathc la im o ides la b io se to su s
T c ta a l : 35
F t Man Vr . Ju v  Tot l  D
1E - - 1 1 0. 5
2A - - 1 1 0. 5
2A 1 - 2 3 1. 5
2A 1 - 1 2 1. C
2A - 1 3 4 2. 1
2E - - 4 4 2. 1
2B - - 8 8 4. 1
2A 9 1 9 19 9.8
2B - - 2 2 1. 0
2E - - 1 1 0. 5
2A - - 1 1 G. 5
2A 1S 11 17 47 24. 2
1A - - 1 1 C. 5
1E - 1 5 6 3.1
2A 1 - - 1 0.5
2A - 3 5 12 6.2
1A - 1 6 7 3.6
1E - - 1 2 1 2 6 . 2
2A - - 2 2 1. C
2A 6 - 4 10 5.2
2E 1 - 4 5 2.6
2A - 1 Q 10 5. 2
2A 2 - 2 4 2.1
1E - 1 - 1 C. 5
1E - - 2 2 1. 0
2E 2 - - 2 1.0
1E - 1 2 3 1. 5
1E - 1 1 2 1.0
1E - - 5 5 2.6
1A - - 4 4 2.1
21 - 1 1 2 1. C
2E - 1 - 1 0. 5
1A - 1 - 1 0. 5
1E - - 1 1 0. 5
2A 1
43 25
6
126
7
194
3.6
Tab. 
24
Species
Anticcir.a acun.inata  
Ea Ih y la  imus p a ra lo n g ise tcsu s  
Eo lLc la im u s den ta tus  
Cclom ic r c la  imus monstrcsus 
Calom icrc la im us parahcnestus  
Catanema s i c
Chroir.aspir ina p a rap cn tica  
Chrcm aspir ina p e l l i t a  
Eaptcnen.a sty lcsun .
Lasynem cioes a lb aen s is  
Desircdcra s c h u lz i 
Eichrcir.adcra c u c u lla ta  
E r.cp lc ibes sp icu loham atus  
Eu b cs tr ich u s  s p l  
Gcnicnchus lcn g icau d atus  
Gcnicnchus v i l l c s u s  
Karkinochrar.adora lo rer.zer.i 
Eatrcneira crcinutr 
Lep tc la im us sp 
L e p tc n e re lla  q ranu lcsa  
Kc tac as ynemciacs la tu s  
!: i c r c la  imus sc in a ce s  
t '. ic rc la  iraus c c n o th e lis  
f . ic r c la  imus ra r in u s  
K ic r c la ic u s  c s tra c io n  
rc n c p cs th ia  i r i r a b i l i s  
Necchrcmaccra rr.unita 
Cccr.tcphcra exharer.a 
Cccntcphcra p h a la ra ta  
Cnyx p e rte c tu s  
Cxycnchus oen ta tus  
Faracar.thcnchus lor.gus 
Faracar.thcr.chus thauir.csius 
Faracya th c la  iisus pentodon 
laramescr.chium te lg icum  
Fereps ilcr.e ira  sp l 
Icit.pcr.eira e f t i la tu ir .
Fselicnen.a lcng iss in .ur. 
Fseudcnct.us cecem p ap illa tu s  
S a t a t ie r ia  c e l t i c a  
E a b a t ie r ia  punctata  
Siçir.aphcrcr.cira rufuir 
S p i r i r i a  la e v is  
lh e r is t c s  r c s c o t f  ie r .s is  
I r i c h c t h e r is t u s  r r i r a t i l i s  
1 ubcla im cides tenu icaudatus  
V a lv a e la in us n a ic r  
V is  eet. ia  v is c c s a  
X ya la  s t r  ia  ta 
lh e r is t u s  s p .
Peg i a l c a l a im us tenu icaudatus 
Arphin.cr.hys te ra  h e lg o lan d ica  
Ceraircnema a f f .  sa ls icum  
Lir-tcmcees t i l i a r i s  
C ocn tcphcrc io cs  paraircrhys te ra 
S a t a t ie r ia  lc r.g isp in o sa  
( ich  te rs ia  kre is  i
T o taa l : 57
F t Kan Vr . Ju v lo t t E
1A _ 1 1 0.5
IE - 1 - 1 0. 5
2E - - 1 1 0. 5
2A 2 - - 2 1. 0
2A - - 6 C 3.1
1A 1 - - 1 0. 5
2E 3 1 7 11 5.6
iE - - 2 2 1. 0
IE - - 1 1 0. 5
1A - - 1 1 0. 5
2A 1 1 - 1. C
1A - 3 1 4 2.1
2E - - 3 3 1. 5
1A 1 - 1 2 1. 0
2A 2 - 7 4.6
2A - - 2 2 1. 0
2A 1 4 - 2.6
IE - - 2 1. 0
1A - 1 - 1 0. 5
1A 6 C 22 34 17. 4
lA 1 - - 1 0. 5
2A - - 1 1 0.5
lA 1 - 1 1.0
2A 5 4 5 14 7.2
2A 1 - - 1 0. 5
2A - - 1 1 0. 5
2A 15 e 1 24 12.3
IE - - 1 1 C. 5
IE - i - 1 0. 5
2L 1 - 1 2 1. C
2E - - 3 3 1. 5
2A 1 - - 1 0. 5
2a 1 - 4 5 2.6
2A 4 2 3 4.6
IE - 1 1 2 1. C
1A 1 - - 1 C. 5
IE - - 1 1 0. 5
1A 1 - 1 1.0
IE - 3 1 4 2.1
IE 1 - 1 1.0
IE - - 1 1 C. 5
2E - - 1 1 0. 5
2a - - 1 1 0. 5
IE - 1 - 1 0.5
IE 1 - 2 3 1. 5
IE - - 2 1.0
IE - - 1 1 0. 5
2L - - 1 1 0.5
IE 2 1 1 4 2.1
IE - - 1 1 0.5
1A 1 - - 1 0. 5
IE 1 - - 1 0.5
1A - 1 1 2 1. 0
2A 1 - - 1 0. 5
10 - 1 - 1 C. 5
IE - - 1 1 C. 5
IE 1
57
a
42 96
3
i
1 Ç5
1. 5
Species Ft Kan Vr . Ju v Tot t C
Ascclaim us e lcngatus IE 2 2 1. 0Eo lbcla im us dentatus 2E - _ 1 1 0. 5
Calom ic ro la  iicus monstrosus 2A 1 2 3 1. 5
Calom ic ro la  imus parahonestus 2A - - 6 6 3.0Catanerra smo 1A 2 2 1 2.5
Chromacor i t a  sp l 2A 1 - _ 1 0. 5
Chrcm aspirina parapon tica 2E 2 - 1 3 1. 5
Chrcreaspir ina p e l l i t a 2E 2 - 1 3 1. 5
Chrom aspirina sp2 2E 1 - _ 1 0. 5
Daptcneir.a sp l IE - - 1 1 0. 5
Eichrcincdora c u cu lla ta 2A 1 3 7 11 5.5
E ip lo p e ltu la  sp l 1A - 1 1 0. 5
Enoplo ides spiculoham atus 2E - - 3 3 1. 5
Gammanema conicauda 2E _ _ 1 1 0. 5
Gcnionchus long icaudatus 2A - - 5 2.5
Hypodcntcla imus sp l 2A 1 - 2 3 1. 5
Karkincchromadora lo ren zen i 2A 1 1 - 2 1. 0
Latrcnema crcinum IB - - 1 1 0.5
Leptcnem ella granulosa 1A 17 15 35 67 33. 3
Hetadasynenicides a f f .  lo r .g ic c l l i s 1A - 1 - 1 0. 5
K ic rc la im u s  ac inaces 2A - - 1 1 0.5
K ic rc la im u s  marinus 2A 10 2 15 27 13. 4
H icrc la im u s c s tra c io n 2A - 1 - 1 0. 5
Hclgcla im us sp l 1A 1 - 1 1. C
Mcnopcsthia m ira b il is 2A - - O4. 1. 0
Neochrcmacora munita 2A 4 3 - 7 3. 5
Odcntcphcra ornata IE - - 2 2 1. C
Cnyx p e rfec tu s 2E - 2 1 3 1. 5
Faracanthcnchus thaumasius 2A - - 2 2 1. C
Faracya th c la  imus pentcdon 2a . - 1 - 1 0.5
Faramescnchiun, belgicum IE - 1 1 1. 0
Fselicnem a longissimurc 1A - - 2 1. C
Fselicnem a a£f . d e t r i t ic o la 1A 1 - _ 1 0. 5
Fseuôcnchus decem pap illa tus 2E - 2 2 4 2. C
Fhabccdemania imer 2E - - 1 1 0. 5
S ic h t e r s ia  deccn inck i IE - 1 1 1.0
S a b a t ie r ia  c e l t ic a IE - 1 - 1 0. 5
S p ir in ia  la e v is 2a - - 1 1 C. 5
Tubcla imoiaes tenu icaudatus IE - 2 5 7 3. 5
Valvaela im us maior IE - - 1 1 0.5
V is c c s ia  f r a n z i i 2E 1 - - 1 0. 5
V is co s ia  v is c c sa 2E - - 1 1 0. 5
Xya la  s t r ia t a IE - - 3 3 1. 5
Ceramcr.ema a f f  . sa lsicum 1A - - 1 1 0.5
Chrom aspirina s p . l 2E - 1 1 1. 0
Encplus sp . 2E - - 1 1 C. 5
Kar.nclaiirus s p . l 1A 1 - - 1 0.5
le t a a l  : 47 47 41 1 13 2C1 Tab. 
24
Sp ecies
Anticcir.fi acuminata 
Anticcm a tc o t r c n is  
C alom icccla im us m cnstrcsus 
C a lc ir .ic rc la  imus parahonestus  
Cataneira sir-c 
Ceran’onema yunfengi 
Chrcm aspir ina parapor.tica  
Chrcm aspir ina p e l l i t a  
Casyne ire lla  sp l 
Cesncdora s ch u lz i 
Cichrcm adora c u c u lla ta  
t r ic p lc la  imus prcpinquus 
G e r la c h iu s  l is s u s  
Gcnior.chus v i l lo s u s  
Hypcdcr.tcla imus sp l 
Karkincchrcm aaora lo ren zen i 
Latrcr.eire. crcinum  
Leptcncm ella  granu losa  
K esaca rth io n  a fr ic a n th ifo rm e  
Kesacan th icn  diplechm a  
K ic ro la im u s  ac inaces  
F ic r c l a  iirus marinus 
K ic r c la  iirue c s tra c io n  
Ficlgcla im us tu rgo frcr.s  
h c lg c la im u s  sp l 
M cnhystera sp l 
N cncpcsth ia  n ir a f c i l i s  
L i t h in iu r  s p .
Necchrcroaccra munita 
Nue era s p l
Côcntcphcra p h a la ra ta  
Onyx p e rte c tu s  
Fa ra c y a th c la  imus o ccu ltu s  
Faracya th c la  imus per.tcdon 
Faramescnchium belgicum  
F rc c h rc jr .id c re lla  a tten u ata  
Fseudcnchus cecem papil la  tus 
Fhabcodenar.ia imer 
F ic h t e r s ia  in a eq u a lis  
Sig ir.aphcrarera rufum 
E p ir in ia  la e v is  
£ tep ha r c la  im us e legans  
la r v a ia  sp l
Ih e r is t u s  r c s c o f f  iens is
1  ubcla iir.cices ter.u icaudatus  
X ya la  s t r ia t a  
Ih e r is t u s  tp .
Ceraccncira a t f  . sa ls icum  
Chrcir.adcric.ae sp .
C ya th c la  iroicae sp .
Casyneiticioes e t  t .  setosus 
t.uocra b ip a p p ila ta  
tc c n tc p h c rc iu e s  pararrenhystera  
L ltu th e rc la im u s  in iç u is e tc s u s
F t Kan V r . Ju v Tct 1 C
IA _ 1 1 C. 5
IA - - 1 1 0. 5
2A - 1 - 1 0. 5
IA - - 2 1. 1
IA 1 2 4 7 3.7
IA 2 - - 2 1.1
2E 1 - - 1 0. 5
IB 3 3 - 3.2
IA 1 - - 1 0. 5
2A 1 - 2 3 1.6
2A 8 3 8 IS 10. 0
2E - - 1 1 0.5
IA - - 1 1 0. 5
2A - - 1 1 0. 5
2A - 1 3 1 .6
2A 4 3 1 4.2
IE - 1 1 0. 5
IA - - 3 3 1.6
2E - - 1 1 0. 5
2E - - 3 3 1.6
2A 1 - 1 0. 5
2A 5 6 20 10. 5
2A - - 1 1 0. 5
IA - 1 4 2.6
IA e 5 3 14 7.4
IE - - 3 3 1.6
IA i 4 5 10 5. 3
IA - 1 1 0. 5
2A e 1 1 4.2
2A - - 1 1 0. 5
IE - - 1 1 0.5
2E i - 1 2 1.1
2A - - 2 1. 1
2A i - 1 2 1. 1
IE i - 3 4 2.1
2A - - 1 1 0. 5
IE - 1 1 2 1. 1
2E - 2 3 2.6
IE i - 3 1.6
2E i - 1 0. 5
2A - - 12 12 6.3
IA 2 - 1 3 1. 6
IA - - 1 1 C. 5
IE - - 2 1.1
IE - 3 1 4 2.1
IE - 1 1 1. 1
IE - 1 3 4 2.1
IA - 1 1 0.5
2A - - 1 1 C. 5
2 E - 1 1 0. 5
IA - - 1 1 C. 5
2A - - 2 1. 1
IE 1 - - 1 0. 5
IE - - 2 2 1. 1
M i 4 & m N B
Species F t Kan Vr . Ju v Tot
Axcnolainus crcomfcer.sis IE 2 2
Calcm ic r  o la  in us rrenstresus 2a 2 2 4
Camacclaimus lcng icauda ia 1 1Catarema sir,o 1A 2 3 7 12Ccrarcnema yunfer.gi 1A 1
Chrcir.aspirir.a parapon tica 2b 2 1 2 5C h rc ir ïsp ir in a  p e l l i t a IE 3 6 6 15Cyartcnema germanicum 1A 1 1
Casynemoides a lb aen s is 1A _ 1 1
Eesmcdcra s ch u lz i 2A 2 1 3 £
Eichrcn icocra c u c u lla ta 2A 1 1 10 12E le u th e rc la  ijnus sp l IE 3 3
En o p lc ice s  spiculoham atus IE _ 1 1 2Ganmanema ccn icauda 2E 1 1
hypcdcntcla  imus sp l 2A 3 3
Karkir.ochrcmadora lo renzer.i 2A 3 1 1 5Latrcnema orcinum IE - 1 2 3Lauratcnem oides sp l IE _ 1 1
Leptcnerr.ella g ranu losa 1A 1 2 3 6(•lesacanthion diplechma IE _ ~ 4. 2
hetachrcmadora quaóribu lba 2D 2 2
Metachrcmadora s c c t la n d ic a 2E _ 1 1
Metaoesmclaimus aduncus IE _ 1 1
K ic rc la i iru s  marinus 2A 1 3 ie 22
K.clgclaim us s p l 1A 2
Mcnhystera sp l IE - 2 5 7
Kcr.cpcsth ia n. ir a  b i l  is 2A 1 1 4 6
Kecchrcmadcra rounita 2A 4 3 _ 7
fcectcnchus s p l 2A 1 1 2
Paracyatho la im us pentodon 2A - 1 1
Farair.escr.chiurn be lg icu ir IE - 1 4 5
Fcmpcr.er.a e ft i la tu m 2E - 1 1
Ercch ru t.ad cre lla  a ttenuata 2A - 1 1
Fse licn e iiii lo n ç is s iir.um 1A - 1 1
ïseuócnchus cccem p ap illa tu s 2E - 1 1
Eterygonema cam briensis 1A - 1 - 1
Fhabccdcmenia imer 2E - 1 1
Bhips orna ta 2A 1 1
Fâ c h te rs ia  deccn inck i IE - 4 1 5
F .ich te rs ia  in a e çu a lis IE 1 1 2
E p ilc p t .c re l la  paradcxa IA - 1
S p ir in ia  la e v is 2A - 4 4
S p ir in ia  p a r a s i t i f e r a 2A - 1 1
Stephancla imus elegans 1A - 1 2 3
ïh e r is tu s  r c s c c f f ie n s is IE _ 1 1
1 u b o la in c ic e s  tenu icaudatus 1L _ 2 2
Valvae la im us maicr IE - 1 1
V is c c s ia  v is c c sa 2E _ 1
X ya la  s t r ia t a IE - 3 3The r i s t  us sp . 11 - 1 3 4
Ceramcr.eii.a a f f .  sa ls icum 1A - 1
Chrcm accridae sp . 2A - 1 1
Cya tho la  im ioae sp . 2E - 1 1
Cagda sp . 2A - 1 1Casyr.en.ciaes ccr.icus 1A - 1 1
Lep tc la ir.u E  am pullaceus 1A 1 1
Cccntcphcra sp . IE - 1 1Ther is  t us sp . 2 11 1 1Casyneirciaes sp incsus 1A 1 _ 1S t ilb c n e m ô t in a e s p . ^ ^ _ 1 A _ _  i
■ 1  M B  H H I M B M É
1. 1
2.1 
C. 5 
6 .4  
0. 5
2.7  
8.0 
C. 5 
C. 5
3.2 
e. 4 
1.6 
1.1 
0. 5 
1.6
2.7 
1.6
0. 5
3.2  
1.1
1.  1 
1.1
0. 5 
11. 7
1 .1
3.7
3.2
3.7
1.  1 
C. E
2.7 
C. 5
0. 5 
C. 5 
C. 5 
C. 5 
C. 5 
C. 5
2.7
1.  1 
C. 5 
2.1
0. 5
1. e 
C. 5 
1.1  
C. 5 
0. 5 
1.6  
2.1  
0. 5 
C. 5 
C. 5 
C. 5 
C. 5 
C. 5 
0. 5 
C. 5 
C. 5
Tab. 
24
Sp ecies
Eathy la im us p a ra lo n g ise tcsu s  
fcolbolaimus denta tus  
C a lcm ic rc la  iit.us monstrcsus 
Camcco la  imus long icauda  
Côtanema smo
Chrcm asp irina parap cn tica  
Chrcm asp irina p e l l i t a  
Eaptcnema sp l 
Dasynemcides a lb aen s is  
Cesmcdcra sch u lz i 
Cichrcm adcra c u c u lla ta  
E n cp lc ic e s  spiculoham atus  
Gcnicnchus lcn g icau d atus  
Hypcdcntcla  iraus sp l 
Karkincchrom adora lo ren zen i 
Lau ra tcneiro idcs sp l 
Leptcnem ella  granu losa  
Kesacanth ion  sp l 
t'. i c r c la  imus mar inus 
M icrc la im u s o s tra c io n  
M cnhystera sp l 
M cncpcsth ia m ira b il is  
t.ecchr cir.acora muni ta 
Faracar.thcnchus thaumasius 
Pa racya th o la  imus pentodon 
Farantescnchium belgicum  
F rc c h rc ira d c re lla  a ttenuata  
F rcch rcm ad cre lla  d i t le v s e n i  
S p ilc p h c r e l la  paradcxa 
S p ir in ia  la e v is
S tepha r.cla imus sp l 
Tubcla imoides tenu icaudatus  
X ya la  s t r ia t a  
The r is  tus tp .
Chrcn.adcr idae s p .
Casyr.emoides conicus  
Cccr.tcphcra sp .
S a b a t ie r ia  lc n a is e tc s a  
Eabe t ie  r ia  lon g isp in osa  
F ic h te r s ia  k r e is i  
L leu th e rc la irau s  in iq u is e to su s
F t Kan vr . Ju v Tot % 0
IE 1 _ _ 1 0. 5
2E - - 2 2 1. 0
2A - - 1 1 0. 5
2A - - 1 1 0. 5
IA 1 - - 1 0. 5
2E 18 10 17 45 23.3
2E - - 1 1 0. 5
IE - - 1 1 0. 5
IA - - 1 1 0. 5
2A - 1 - 1 0. 5
;a - 2 19 21 10.9
2E - - 3 3 1.6
IA 1 1 - 1. 0
2A - - 1 1 0. 5
2A - 2 1 3 1.6
IE - - 1 1 0.5
IA 1 1 1 3 1.6
2E - - 1 1 0. 5
2A 7 5 32 44 22.8
2A - - 1 1 0.5
IE - 1 5 3. 1
2A - 1 - 1 0. 5
2A 7 - 3 10 5.2
2A - - 1 1 0 .5
2A - - 2 1. 0
IE - - 1 1 0. 5
2A 5 1 1 7 3.6
2A - 1 1 2 l .C
2A - - 1 1 0.5
2A - 1 8 4.7
IA - - 1 1 0. 5
IE - - 1 1 0. 5
IE - - 1 1 0. 5
IE - - 2 1. 0
2A - - 1 1 0. 5
IA 1 - - 1 0. 5
IE - - 2 2 1. 0
IE 2 - - 1. 0
IE - 1 4 2.6
IE 1 - - 1 0. 5
IE - - 1 1 0.5
Tcta a l 41 45 28 120 193
Species Et Man Vr . Ju v Tot t D
Amphimcnhystera anechma 1B _ _ 2 2 1.1
Anticoma acuminata IA - - 1 1 0. 5
Calora ic r c la  imus monstrosus 2A 1 - 1 0. 5
Camacola imus lcng icauda 2A - - 1 1 0. 5
Catanema sir.c IA 1 - 1 0. 5
Ceramonema yunfengi IA - 1 1 0. 5
Chrcmasp ir  ina p arapon tica 2B - 1 1 1. 1
Chrom aspirina p e l l i t a 2E - 1 1 0. 5
Captcneii.a stylosum 1B - - 1 1 0. 5
Daptcnema sp l 1B - - 1 1 0. 5
Cesmcdcra sch u lz i 2A - 1 1 0. 5
Dichrcmadora c u c u lla ta 2A 12 5 46 63 34. 1
Enoplo ides sp iculoham atus 2E - - 4 4 2.2
Gonionchus v i l l o s  us 2A - - 1 1 0. 5
hypcdcntola imus s p l 2A - 1 1 1. 1
Ixonema scrdidum 2A - 1 1 0. 5
Karkincchromadora lo ren zen i 2A 10 9 4 23 12. 4
Latrcnema orcinum IE 1 - 1 0. 5
Leptcnem ella granulosa IA 2 - 4 2.2
M icrc la im us marinus 2A 1 - 3 4 2.2
Ko lgcla im us tu rg o frcn s IA - - 2 1. 1
Monhystera sp l IE - 1 14 15 8.1
M cncpcsthia m ir a b il is IA - - 1 1 C. 5
Kecchroi.aöcra munita 2A 5 3 3 11 5. 9
Cdcr.tcphcra exharena IE - - 1 1 0. 5
Cnyx perfectus 2E 1 - 1 0. 5
Faracarthcnchus longus 2A - - 1 1 0. 5
Faracar.thcnchus thaumasius 2A - - 1 1 0.5
Para cya th c la  imus o ccu ltu s 2A - - 1 1 0. 5
Fcirpcnema iru lt ip a p illa tu m 2E - - 1 1 0. 5
Prochr c irad cre lla  a tten u ata 2A 4 2 11 5. 9
Fterygonema camb r ie n s  is IA - - 1 1 0. 5
Phabcccoma americana 
R ich te rs  ia  decon inck i
IA
IE
— “ 1 1 0.5
1. 1
S a b a t ie r ia  punctata IE - - 1 1 C. 5
Siphoncla imus ewensis 2E - - 1 1 C. 5
S p ilc p h c re l la  paradcxa 2A - - 1 1 0. 5
S p ir in ia  la e v is 2A - - 1 1 0. 5
T h er is tu s  r c s c o f f  ie n s is IE - - 1 1 0. 5
Tubcla imoides tenu icaudatus IE - 1 1 C. 5
Valvaela im us maior IE - - 1 1 0. 5
V isco s ia  v iscosa 2E - 1 1 0. 5
X ya la  s t r ia t a IE - - 4 4 2.2
Chrcir.adcridae sp. 2A - - 1 1 C. 5
Easynemcides a f f . setcsus IA - - 1 1 0. 5
Kcnhystera p u s i l la IE 1 - 3 1. 6
Faradesmcdora s p . l 2A 1 - 1 0.5
T h e r is tu s  s p . l  
T o taa l : 46
IE
4 C 2e
1
117
1
ïe s
0. 5 Tab. 
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Species Ft Man Vr . Ju v Tot «
/‘mphiircr.hystera anechma iE _ _ 2 2 1
Anticcma acuminata 1A - 1 - 1 0
Eathyla im us p a ra lo n g ise tcsu s 1E 1 - 2 3 1
Ec lb o la  iir.us oentatus 2E - - 1 1 0
Calcm icro la im us parahonestus 2A - - 1 1 0
Camacolaimus lcng icauda 2a - d. - 2 1
Catarema sir.c 1A 2 2 7 11 6
Ceramcnema yunfengi 1A - 1 - 1 0
Chrom aspirina parapontica ZE 5 3 C 16 e
Chrcmasp i r  ina p e l l i t a 2E 2 1 13 16 8
Eaptcnema sp l 1E - - 3 3 i
Easynem ella sp l 1A - 1 - 1 0
Eesmodcra sch u lz i 2A - - 1 1 0
Cichrcm adcra c u c u lla ta 2A 3 - 5 4
Enop lc ides sp icu lcham atus 2E - - 1 1 0
Gar.menerra conicauda 2 E - - 2 1
G e r la ch iu s  l is s u s 1A 1 - - 1 0
Ixcnema scrdidum 2A 1 - - 1 0
Karkincchrcm adcra lc ren z en i 2A 3 1 2 3
lep tcn em e lla  g ranu lcsa 1A c 4 Ë 15 8
Hesacar.thion oiplechma Zt - 1 - 1 C
M icrc la im us marinus 2A 4 4 5 13 7
K ic rc la im u s  c s tra c io n 2a - - 1 1 0
Mcnhystera sp l 1E - - 1 1 0
Kcncpcsth ia  n i r a t i l i s ZA - 1 1 C
(ecchrcrt.aôcra munita 2A C 3 3 12 6
Kuccra sp l 2A 1 - 1 C
Gccntcphcra pha la ra ta 1E - 1 1 G
Cxycnchus cen ta tu s 2E - - 1 1 C
Faracyatho la im us o ccu ltu s ZA - - 1 1 G
F rcch rc iaa o cre lla  a ttenuata ZA - - 1 1 0
F ro ch rc r.ad c re lla  d i t le v s e n i ZA - 1 1 0
Fhabcccorr.a americana 1A - - 7 3
F ic h te r s ia  ùeconincki 1E - 4 3 7 3
F ic h te r s ia  in aeo u a lis 16 3 4 3 10 5
E a b a t ie r ia  c e l t ic a 1E 1 - 1 1
S p ir in ia  la e v is ZA 1 - 3 1
£tephancla imus sp l 1A - - 2 2 1
T h e r is tu s  r c s c o f f ie n s is 1E - 1 1 0
T r ic h c th e r is  tus m ir a t i l i s 1E - 1 1 2 1
Tubcla im ciocs tenu icaudatus 1E - - e 4
X ya la  s t r ia t a 1E 1 1 4 6 3
C alcm icro la im us s p . l 2A 1 - 1 2 1
Chrcm adcridae sp. 2A - - 1 1 0
Casyr.emcides conicus 1A - 1 1 0
Er.op lc la  imus c o n ic o l l is Zt - - 1 1 G
Lep tc la im us scc tla r.d icu s 1A 1 - 1 0
Cdcntcphcrcides paraconhystera 1E - - 1 1 G
Fcirpcr.era tautraense  
T c ta a l : 4S
2D 1 
4 3 3S 1C2
1
184
0
C
1
5
6
5
5
1
G
5
7
7
6
5
5
3C
1
5
5
3
2
5
1
5
5
5
5
5
c
5
5
5
5
8e
4
1
6
1
5
1
3
3
1
5
5
5
5
5
5
Species
Ea th y la in u s  p a ra lo n g ise tcsu s  
CalciTi ic r c la  imus mcnstrosus 
Calcm icro laim us parahonestus 
Campylaimus c y lin d r ic u s  
Catanema smo 
Ceramcnema yunfengi 
Chrcm aspirina parapon tica  
Chrom aspirina p e l l i t a  
Ccbbionema sp l 
Captcnema stylosum  
Desmcdcra s ch u lz i 
Cichrcmadcra c u c u lla ta  
Enoplo ides sp iculoham atus  
G e rlach iu s  l is s u s  
Karkinochrcmadora lo ren zen i 
Latronema crcinum  
Leptcnem ella granulosa  
K ic rc la im u s  marinus 
M icro laim us c s tra c io n  
Molgclaim us s p l 
Mcnhystera sp l 
Necchrcmadcra munita 
Neotcnchus sp l 
Occntophcra rectangu la  
Cdcntcphcra ornata  
Faracanthcnchus lcngus 
Far a c a r thcnchus thaumasius 
Faracya th c la  imoides asyirmetr icus  
Para cya th c la  imus pentodon 
Faramescnchiuir. belgicum  
Froch rcm accre lla  a ttenuata  
Khabccccma americana 
F ic h te r s ia  in aeq u a lis  
Eigiraphcranema rufum 
S p ic in ia  la e v is  
ïh e r is tu s  a t f .  profundus 
T r ic h o th e r is  tus m ir a b il is  
Xya la  s t r ia t a  
T h er is tu s  sp.
Calom ic r c la  imus s p . l  
Cyathola iir. idae s p . l  
Linhcmceus f i l i a r i s  
Kuacra b ip a p p ila ta  
Fompcnema ccmpactur 
Fcnpcnc-ma sy lten se  
T h e r is tu s  s p . l
T o taa l s 46
Ft Man Vr . Ju v Tot X r
IE _ _ 1 1 0. 5
2A 3 - - 3 1. 5
2A - 1 3 4 2.1
IE - 1 1 0. 5
IA 2 1 2 2. Ë
IA 1 - 1 0. 5
2B 2 4 Ë 12 É. 2
2E 2 2 4 4.1
2E 1 - 1 0. 5
IE - 1 1 0. 5
2A - 1 1 1. 0
ZA 6 3 22 31 16. 0
2E - 2 2 1. 0
IA - 1 3 4 2.1
2A 2 1 1 4 2. 1
IE - - 1 1 C. 5
IA 14 5 12 31 IÉ .  0
2A 4 6 14 24 12. 4
ZA - - 2 1.0
IA 1 - - 1 C. 5
IE - - 1 1 C. 5
2A - 1 3 4 2.1
2A 1 - 1 2 1.0
IE - 1 - 1 C. 5
IE 1 1 4 3. 1
2A - - 1 1 0. 5
2A 1 - 1 1.0
2A - - 1 1 0. 5
ZA - 1 2 3 1. 5
IE - 1 - 1 C. 5
2A - - 1 1 C. 5
IA 2 Z 7 11 5.7
IE - 1 2 3 1. 5
2E - - 1 1 C. 5
2A - - 1 1 0. 5
IE 1 - - 1 G. 5
IE 1 - - 1 0. 5
IE - - 3 3 1. 5
IE - 1 - 1 0. 5
2A - - 2 2 1.0
2E 1 - - 1 C. 5
ZA 2 - 1 3 1. 5
2A - - 1 1 C. 5
2E 1 - - 1 G. 5
2E - 1 - 1 0. 5
IE
49 35
1
11C
1
194
0. 5
Tab. 
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Species Ft ra n Vr . Ju v Tot % D
Amphimcnhystera anechira IE _ 1 1 0.6
C a lcn ,ic rc la  imus rconstrcsus 2A - - 1 1 0. 6
Camacolaimus lcno icauda 2A - _ 1 1 0. 6
Can,pyla imus le fe v e n i IE - 1 1 0. 6
Ca tar,en a ciro 1A 1 1 2 1. 2
Chrom aspirina parapcn tica 2E 12 12 14 38 22. 9
Chron,aspir ina p e l l i t a 2E 7 1 7 15 9. 0
Easyntm oides a lbaens is 1A - - 1 1 0.6
Eesmodcra sch u lz i 2A 1 2 3 l . B
C ich r cm adcra c u cu lla ta 1A - 1 2 3 1.6
C ip lo p e ltu la  b rev icep s 1A - 1 1 1.2
Eubostrichus s p l 1A 1 1 1 3 1.8
Gawanen,« conicauda 2 B - 1 1 2 1. 2
Genien chus v i l lo s u s 2a - - 3 3 1.8
H ala la im us sp l 1A 1 - 1 2 1. 2
Karkincchrcm adora lo rer.zen i 2A 2 - 1 3 1.8
Latrcnena crcinum IE 1 1 1 3 1.8
Lept onene 1 la  granulosa 1A 4 3 10 17 10. 2
Metachr en,adora quacribu lba 2E - - 1 1 0. 6
M ic rc la im u s marinus 2A 2 4 14 8.4
Kcnhystera  sp l I t - - 1 1 0.6
Mcnoposthia n i r a b i l i s  
Neochroiradora munita
2A
2A
4
1 5
4 4.8
4.8
Nuocra s p l 2A - - 1 1 0.6
Cnyx p e rfe c tu s 2E - 1 1 1.2
Faramescr.chi um belgicuir. IE - - 2 1. 2
Fse lic r.en a  lor.gissimum 1A 1 - 1 0.6
FseLôcnchus dccem pepilla tus 2E - - 1 1 0.6
Fhabcccoma am ericara 1A - 1 1 1. 2
R ic h te rs  ia  in aeo u a lis IE 1 3 1 5 3. 0
S a b a t ie r ia  c e l t ic a I t - - 1 1 0.6
Scu th e rn ia  zcsterae 1A - - 1 1 0.6
Tricoma sp l 1A - 1 1 0.6
Tubcla im oices tenu icaudatus IE - 1 3 4 2.4
Va lvae la im us n.aior IE - - 1 1 0.6
Xya la  s t r ia t a IE - - 2 2 1.2
Ih e r is t u s  sp . IE - - 2 1.2
C ya th c la  im idae sp . 2t - - 1 1 0. 6
tvuacra b ip a p p ila ta 2A - - 1 1 0.6
Cdcntcphcra s p . IE - - 1 1 0. 6
S a b e t ie r ia  long isp inosa IE - - 1 1 C. 6
Ccn.esa w arw ick i 2A - - 1 1 0.6
Faracya tho la  imoides la b io s e tc su s 2A 1 - - 1 0.6
Chrom asp irina a f f .  parapcr.tica  
lo t a a l  : 44
2 E 1
41 42 £ 3
1
166
0.6
Species f t  Kan V r . Ju v  lo t  l  D
Axonolaimus h e lg o lan d icus IE _ _ 1 1 0. 7Axonolaimus or combensis IE _ 1 1 0. 7
Eathylaim us p a ra lo n g ise to su s IE 1 _ 1 0. 7
Calom icrolaim us parahonestus 2A _ _ 1 1 0. 7
Camacclaimus lcng icauda 2A - 1 1 0. 7Catanema smo 1A - 1 - 1 C. 7
Choniolaim us p a p il la tu s IA 1 _ _ 1 0. 7
Chrom aspirina p arap on tica 2E 6 7 12 25 18.2
Chrom aspirina p e l l i t a 2E 2 3 4 9 6. 6Cyartcnema s p l 1A - _ 1 1 0. 7
Dasynemoices a lb aen s is 1A _ - 1 1 0. 7Cesmodcra sch u lz i 2A _ 1 2 3 2. 2
Cichrontcdora c u c u lla ta 2A 3 _ 1 4 2. 9
D ip lo p e ltu la  o s t r i t a 1A - _ 3 3 2. 2
Enoplo ides sp iculoham atus 2E 1 2 4 7 5.1
Enoplolaim us propinquus 2E - - 1 1 0. 7
Ganmanema conicauda 2 E _ _ 1 1 0. 7
Karkinochrcmadora lo ren zer.i 2A 4 3 7 5. 1
Latrcnema crcinum IE - _ 1 1 0.7Leptcla im us sp 1A - _ 1 1 0.7
Leptcnem ella g ranu losa 1A 1 1 1C 7.3M icro laim us marinus 2A 4 3 4 11 e . c
Mcnopcsthia m ir a b il is 2A 2 2 2 6 4 . 4
Hecct.rcmadora munita 2A 4 1 7 5. 1
Cnyx perfec tu s 2E 1 - 1 2 1. 5
Faracya th c la  imus per.todon 2A - - 1 1 0.7
Faramescnchium belgicum IE - 1 1 2 1. 5
Khabccccma am ericana 1A - - 1 1 0.7
Fhabccdemania imer 2E - 1 1 0. 7
F ic h te r s ia  in a e o u a lis IE 2 4 1 7 5. 1
Siphcnola imus ewensis 2E - - 2 1. 5
Tubola imcides tenu icaudatus IE - - 6 6 4.4
Xyala s t r ia t a IE - 2 4 2.9
T h er is tu s  sp . IE - - 2 2 1. 5
Cyatho la im idae sp . 2 E - - 2 2 1. 5
Easynemcides ccnicus 1A 1 - - 1 C. 7
F ich te r s i a  k re i s i  
Totaal  : 37
IE 1
34 34 6S
1
137
0. 7
Tab. 
24
Species
Ascola imus e lcngatus  
Axonclaimus h e lg o land icus  
Cal cir. ic t c la  imus m cnstrcsus 
Calcm ic r c la  imus para hcr.es tus 
Camacolaimus long icauda  
Campyla imus c y lin d r ic u s  
Chrcm adcrita sp l 
Chrcmadcr it a  sp3 
Chromaspir ina parapon tica  
tasynem cides a lb aen s is  
tichrcm adcra c u c u lla ta  
En cp lc id es  sp icu lohairatus  
Encp lc la im us prcpinquus 
Eu b cstr ich u s f i l i f o r i r i s  
Dypcdcntcla imus sp l 
Karkincchronadora lo ren zen i 
Mesacar.thion d ip lechna  
K ic rc la im u s  co n o th e lis  
K ic r c la  imus marinus 
Necchrcmaocra munita 
Cccntcphcra rec tangu la  
Cccntcphcra c rnata  
Cnyx p e rtectu s  
Faracar.thcnchus thauirasius  
Faracya tho la imus o ccu ltu s  
Fara cya th c la  imus pentcdon 
Frcch rcm aocre lla  a tten u ata  
Fselicnem a lcr.gissimun. 
Fseudtnchus decem papilla tus 
Fhabcccoma amer icana  
Fhadineca f le x i le  
F ic h te r s ia  in a e çu a lis  
S a b a t ie r ia  c e l t ic a  
S a b a t ie r ia  punctata  
S iphcno la  imus ewensis 
S p ir i r . ia  la e v is  
T hcraccs tc ircps is  barkata  
V alvae la im us ira ior 
X ya la  s t r ia t a  
lh e r is t L s  sp .
Captcreira a i t .  hirsutuis. 
C yathcla im idae  sp . 
linhcm ccus f i l  la r i s  
Nar.nola imus s p . l  
S a b a t ie r ia  lc n g is e tc s a  
S a b a t ie r ia  lcn g isp in csa  
Ih a la s s ir c n u s  s p . l  
Styocdesr.cdcra s p . l  
t l e u t her c la ir u s  in iq u is e to su s
l e t a a l  : 4S
F t Kan Vr
IP _ _
iE - 1
2A 1 -
2A 1 -
2A - -
IE - 1
2A 4 1
2A - -
2E 1 1
3 A - -
2A 5 4
2E 2 1
2E - 2
1A - -
2A 1 -
2A - 3
2E - 4
2A - 1
2A - 2
2A 1 -
IE - 1
IE 3 -
2E - -
2A t -
2A 1 2
2A 10 4
2A 2 2
1A - 1
2E - -
1A - -
1A 1 -
IE - -
IE 1 -
IE - -
2E - -
2A 7 3
: e 1 -
IE - -
IE 1 -
IE - -
IE - 1
2E - 1
2A 1 -
1A - -
IE 1 -
IE - 1
2E - 1
2A - -
IE - -
51 38
Juv lo t t D
1 1 0. 5
- 1 0. 5
- 1 0. 5
2 3 1.6
1 1 0. 5
- 1 0. 5
- 5 2.7
1 1 0. 5
2 4 2.2
1 1 0. 5
7 16 8.7
5 8 4.3
3 5 2. 7
1 1 C. 5
- 1 0. 5
5 8 4. 3
2 6 3. 3
- 1 0. 5
3 5 2.7
1 2 1. 1
1 2 1.1
6 9 4. S
1 1 0. 5
6 12 6.5
2 2.7
20 34 18.5
2 3. 3
- 1 0. 5
1 1 0. 5
1 1 0. 5
- 1 0. 5
1 1 0. 5
2 3 1.6
1 1 0. 5
1 1 0.5
7 17 9. 2
- 1 C. 5
1 1 0. 5
1 1.1
2 1.1
- 1 C. 5
- 1 0. 5
- 1 0. 5
1 1 0.5
1 1. 1
- 1 0. 5
- 1 0. 5
1 1 0. 5
1 1 0. 5
95 184
Species
Actinonema c e l t ic a  
Ascola imus e lcnga tus  
Caloiii ic ro la  imus monstrosus 
Camacolaimus long icauda  
Catanema smo 
Ceramcneira yunfeng i 
Chrom aspirina parapon tica  
Chrcm aspirina p e l l i t a  
Captcnema stylosum  
Casynemoides s p .
Cesmcdora sch u lz i 
Cichrcmadora c u c u lla ta  
E le u th e rc la  imus sp l 
Enoplo ides spicu loham atus  
Encp lc la im us prcpinquus 
Hypcd en to la  imus sp l 
Karkinochrcriadora lo ren zen i 
Latrcnema creinum  
Hesacanthion diplechm a  
M icrc la im us marinus 
Hclgolaim us tu r go frons  
H cncpcsth ia  m ir a b i l is  
Necchromadora munita 
Cnyx p e rfe c tu s  
Faracanthcnchus thauir.asius 
Faracya tho la  imus o ccu ltu s  
Fa racya tho la  imus pentodon 
Faram escnchium belgicum  
Prcch rcm ad cre lla  a ttenuata  
Khips crnata  
F ic h te r s ia  decon inck i 
F ic h te r s ia  in a eq u a lis  
S a b a t ie r ia  c e l t ic a  
S p ir in ia  la e v is  
Tubola im cides tenu icaudatus  
V is c c s ia  v is c c sa  
Xyala  s t r ia t a  
T h e r is tu s  s p .
Cyatho la im idae sp .
Oder, tephera s p .
Fcrrpcr.ema compactuir.
lo t a a l  s 41
Ft Han Vr Ju v ÏOI
2A 1 2 3
IE - - 1 1
2A 1 - - 1
2A - - 2 2
1A - - 1 1
1A - - 1 1
2B - 3 4 7
2E - 2 3 5
IE - - 2 2
1A - 1 - 1
2A 1 1 1 3
2a 2 3 8 13
IE - - 1 1
2B - - 8 8
2E - 1 5 6
2A - - 1 1
2A 5 3 4 12
IE - - 1 1
2E - 3 3 6
2A - 1 7 8
1A - 1 1 2
2A 1 1 - 2
2a 4 2 3 o
2E - - 3 3
2a - - 23 23
2A - 2 5 7
2A 2 3 6 11
IE - 2 2 4
2A 1 1 - 2
2A 1 - - 1
IE - 1 1 2
IE - 1 4 5
IE - - 3 3
2A 3 - 4 7
IE - - 1 1
2E - - 1 1
IE - - 1 1
IE - 1 5 6
2E - - 2 2
IE 1 - 2 3
2E
23
1
36 12C
1
179
» C
1. 7 
0. 6 
0.6 
1.1 
0.6 
0.6 
3.9 
2 . 8  
1.1 
0.6 
1. 7
7.3 
0.6 
4.5
3.4 
0.6
6.7  
0.6 
3. 4
4.5 
1.1 
1. 1
5.0 
1. 7
12.8 
3. S
6.1 
2.2 
1. 1 
0.6 
1. 1
2. 8 
1. 7 
3. S 
0 . 6 
C. 6 
0.6 
3.4 
1. 1 
1.7 
0.6
Tab. 
24
Sp ecies Ft ►'an Vr . Ju v Tot < c
Araphimcnhystera anechma IL _ . 1 1 0. 5
Calcit ic r c la  iirus m cnstrcsus 2A 2 - - 2 1. 0
Chrcir.aacr it a  sp l 2A 1 - - 1 C. 5
C hror.csp irina  p a tap cn tica 2E 2 - 4 3.1
Chrcm espir in a  p e l l i t a IE 1 2 4 7 3.6
Chrcm aspirina sp2 2F - 1 - 1 0. 5
Cyar tcnenia germanicum 1A - 1 1 2 1. 0
Eaptcr.eira s ty lcsu r, 1E - 1 3 4 2.1
Casyr.eir.cides alfcaensis 1A - 1 5 3.1
C ichrcnicdcra c u cu lla ta 2A 7 7 17 31 16.1
En cp lc id e s  spiculoham atus 2E - - 2 2 1. C
Enoplolaim us prcpinçuus 2E - - 1 1 0. 5
Gcnionchus lcng icaudatus 2A - - 3 3 1. 6
Gcnicnchus v i l lo s u s 2A - - 1 1 0.5
Karkincchrcm adora lo rer.zen i 2A 10 2 3 15 7.8
Leptenen,e l la  granulosa 1A 1 1 3 5 2.6
Mesacar.thion diplechma 2E - - 1 1 0.5
Metachrcmadcra s c c t la n d ic a 21 - - 2 1.0
Ketadasynemoides la tu s 1A - - 1 1 0.5
t e ta d e s rc la  irrus aduncus JE - - 3 3 1. 6
M ic rc la im u s ccn o th e lis 2A 1 - - 1 0. 5
K i c c c la im us marinus 2A - 2 6 4.2
M ic rc la im us cs tra c io n 2A - - 2 2 1. C
M c la c lê  inus tu rgo frcns 1A - - 1 1 0. 5
fc lg c la im u s  sp l 1A - - 3 3 1.6
Kcnhystera  sp l 1E - 1 - 1 C. 5
fc n c p c s th ia  m ir a t i l i s 2A - - 2 2 1. 0
Necchrcmaocra munita 2A 6 4 7 17 £.9
Faracar.thcnchus lor.gus 2A 1 - - 1 0. 5
Par acarthonchus thauir.asius 2A 1 2 6 4.7
Faracya th c la  imus c ccu ltu s 2A - 1 1 2 1. 0
Faracya th c la  imus pentodon 2A - 1 5 3.1
Fccpcnena e f f i la t u n 2E 1 - - 1 C. 5
P rcch rcn iad cre lla  a ttenuata 2A 1 1 - 1. C
Fseudcnchus decem pap illa tus 2L - - 1 1 0. 5
F ic h te r s ia  in aeq u a lis 1E 1 1 1 3 1.6
E p ir in ia  la e v is 2A - 1 1 2 1.0
Tubcla  imcides tenu icaudatus 1E - - 4. 2 1. C
The r is  tus sp . 1E - - 2 4. 1.0
Captcr.eira a f f .  f i s t u la t u s 1D 1 - - 1 0. 5
C ya th c la  imidae sp . 2E - 2 4 e 3. 1
Casyrem cides a f f .  setcsus 1A - 1 - i 0. 5
l  inhcmcc idae sp . 1 1E - - 1 i C. 5
fc n h ys te ra  a f f .  iracrura 1E - 1 1 1.0
Narncleim us s p . l 1A - 1 - i 0. 5
Kuccra b ip a p p ila ta 2A - - 1 i C. 5
Cccntcphcra s p . 1E - 2 15 17 8. S
E a b a t ie r ia  lc n ç is p in c sa  
T c ta a l s 4E
1E
37 37
1
118
1
i s :
0. 5
Species Ft Man Vr . Ju v Tôt t C
Calcm ic r c la  imus m cnstrcsus 2A 1 1 0. 5
Ca lcm icrc la im us parahonestus 2A _ _ 1 1 0. 5
Chrcmcspir ina p arapon tica 2E 1 - 1 2 1.1
Chrcmaspir ina p e l l i t a 2E 3 2 3 e 4.3
Cyartcnema germanicum lA - 2 1 3 1.6
Captcnema stylosum 1E - - 2 2 1. 1
Cichromadora c u c u lla ta 2A 8 4 8 20 10.8
En op lc ides sp icu loham atus 2E - - 5 5 2.7
Enoplolaim us prcpinquus 2E - - 2 2 1. 1
Eubostrichus s p l 1A - - 1 1 0. 5
Gammanema conicauda 2 E - - 1 1 0. 5
Gcnionchus long icaudatus 2A 1 3 10 5. 4
hypcdcn tc la  imus s p l 2A - - 1 1 0. 5
Karkinochromadora lo ren zen i 2A 1 2 3 6 3.2
Leptonem ella granu losa 1A 1 1 3 5 2.7
Kesacanth ion diplechma 2E 1 - 1 0. 5
Metadesmcla imus aduncus 1E - 2 1 3 1.6
K ic ro la im u s marinus 2A - 1 11 12 6.5
M icrc la im us o s tra c io n 2A 1 - 3 4 2.2
Kclgo la im us tu rgo frons 1A - - 3 3 1.6
Mcnhystera sp l 1E - 1 1 0. 5
Kecchrcmadora munita 2A 14 9 7 3C 16.2
Paracanthcnchus longus 2A - 1 1 C. 5
Faracanthcnchus thaumasius 2A 1 - 6 3.2
Faracyathc la im us pentodon 2A - 4 3 7 3.8
Fcmponema e f f i la t u i r 2E 1 1 1 3 1. 6
Fseudcnchus decem pap illa tus 2E - 1 1 0. 5
Fterygonema cam briensis 1A 1 - 1 0.5
F ic h te r s ia  in a eq u a lis 1E - - 5 2.7
S p ir in ia  la e v is 2A 1 3 4 e 4.3
T h e r is tu s  lcng iss im ecaudatus 1E - - 1 i 0. 5
T h e r is tu s  r c s c o f f ie n s is 1E 2 1 1 4 2.2
Tubcla im cides tenu icaudatus 1E - 2 4. 1. 1
Xya la  s t r ia t a 1E - 1 1 2 1. 1
T h e r is tu s  sp . 1E - - 2 1.1
Antcm icron sp . 1A - - 1 1 0. 5
Metachrcmcdora sp . 2E - - 2 1. 1
Monhystera a f f .  macrura 1E - 1 1 2 1. 1
Nannola imus s p . l lA - 1 1 0. 5
Cdcntcphcra sp . 1E 1 1 11 13 7.0
F ic h te r s ia  kre is  i  
T c ta a l : 41
1E 1
40 44 101
1
18 5
0.5
Tab. 
24
Sp ecies
B a th y la iiru s  p a ra lo n g ise tcsu s  
I c lb c la  imus oentatus  
C al or. ic r c la  imus mcr.s trosus  
Cetarema s d o
ChrcmcEpir i r a  p arapor . t ica  
Chrcmesp ic  ina p e l l i t a  
Easynei rcidcE a l b a e r . s i s  
Cesmcdcra s a rg u i n e a  
Ci chr cmccc ra  c u c u l l a t a  
E r . c p l c i d c s  s p i cu l ch a ma t us  
b u b c s t r i c h u s  s p l  
K a r k i n c c h r c o c d c r a  l o r e n z e n i  
Leptcnemel  la g r a n u l o s a  
K e s a c a r t h i o n  a £ r i c a n t h i f o r m e  
Ketachrcmadcra  E c o t l a r d i c a  
Met acas ynemci ces  a f f .  l c r . o i c o l l i  
M ic r c l a i m u s  marinus 
Necchr cmadcra muni ta 
C ocnt cphc ra  p h a l a r a t a  
Cny* p e r f e c t u s  
Cxycnchus cer . t at us  
Faracar . thcnchus lor.gus 
F aracar thcr .chus  thaumasius  
l a r a c y a  t h c l a  imus pentodon 
FarameEcnchium t e l g i c u m  
F h a d in e r a  f l e x i l e  
F i c h t e r s i a  i n a e q u a l i s  
E a b a t i e r i a  c e l t i c a  
Eigir . sphcrareira rufuir.
E p i r i n i a  l a e v i s  
T h e r i s t u E  r c s c o f f  i e n s i s  
Tub cl a  imc i cc s  t er . ui caudatus  
The i i s  tus sp .
A e g i a l c a l a  imus t e nu i c a u d a t u s  
CasynemcioeE cor. icus 
h a l a r o nc hu s  t p . l  
l e p t c l a i m u s  d i t l e v s e r . i  
LinhcmceuE f i l i a r i s  
Narnoleimus E p . l  
L l eu t l . c  r o l a  imus i n i q u i s e t o s u s
T o ta a l s 4C
F t Par. Vr . Ju v Tot % D
iE _ 1 1 0. 5
2E - - 1 1 0. 5
2A 1 - 1 1. 0
IA 1 - - 1 0. 5
2E 3 1 9 13 6.8
2E 5 - 23 2E 14.6
IA - - 1 1 0. 5
2A - - 1 1 0. 5
2A 2 3 18 23 12. 0
2E - - 1 1 0. 5
IA - - 1 1 0. 5
2A 2 4 2 4.2
IA - 5 8 13 6.8
2E - 1 - 1 0. 5
2E - - 7 7 3.6
IA 1 - - 1 0.5
2A 6 4 10 20 10. 4
2A 7 4 1 12 6.3
IE - 1 1 2 1. 0
2E - - 1 1 0. 5
2E - - 1 1 0.5
2A - 1 - 1 0.5
2A 1 1 3 2.6
:a 2 - - 1.0
IE - 2 - 2 1.0
IA - 1 - 1 C. 5
IE - - 1 1 0. 5
IE - 1 2 3 1.6
2E - - 1 1 0.5
2A - 1 9 10 5. 2
IE - 1 1 2 1. C
IE - 1 9 1C 5.2
IE - - 5 5 2.6
IA - - 1 1 0. 5
IA 1 - 1 2 1.0
1C - - 2 2 1.0
IA - - 1 1 0.5
2A 1 - - 1 0.5
IA - - 1 1 0. 5
IE
33 32
2
127
2
192
1. 0
Species Ft l'an Vr . Ju v Tot « D
Eathy la im us para long ise tosus IE _ _ 1 1 0. 5
Calom ic r c la  imus parahonestus 2A 2 1 3 6 3.0
Ca ta neme siro IA 1 - 1 2 1.0
Ceramcnema yunfeng i IA - 1 1 0. 5
Chromaspir ina parapontica 2E 5 3 7 15 7. 5
Chrcm fspir ina p e l l i t a 2E 2 7 12 21 10. 5
Chrcm aspirina sp2 2E - 1 1 0. 5
Captcnema stylosum IE 1 - 3 4 2. 0
Casynemella sp l IA 1 1 1 3 1.5
Easynemcides a lb aen s is IA - - 1 1 0. 5
Cesmcdcra sanguinea 2A - 1 - 1 0. 5
Cesmcdora s ch u lz i 2A - 1 - 1 0. 5
Cichrcmadora c u cu lla ta 2A 4 2 6 12 6. C
E ip lc p e lt u la  sp l IA - 1 - 1 0. 5
En cp lc ió cs  spiculoham atus 2E - 1 - 1 0. 5
Eubostrichus sp l IA 1 - 3 4 2. C
Garnnaneira conicauda 2E - - 1 1 0.5
Gcnicnchus sp l 2A - - 1 1 0.5
Karkincchrcm adora lorer.zer.i 2A 2 1C 4 ie 8.0
Leptcncir.e lla granulosa IA 1 2 10 13 6. 5
t.etadasynem cides la tu s IA - 1 1 n 1.0
M icrc la im us co n o th e lis 2A 1 - - 1 0.5
M icrc la im us ir.arinus 2A 7 2 6 15 7.5
Kc lgc la im us tu rgo frons IA - - 1 1 0. 5
Kcnopcsth ia  m ira b il is 2A 2 - 2 4 2.0
Necchrcmaocra munita 2A 2 2 à. 6 3.0
Faracanthcnchus longus 2A 1 2 2 c 2.5
Faracanthcnchus thaumasius 2A - - 4 4 2.0
Faracya thc la im us o ccu ltu s 2A 1 - 3 4 2.0
Faracya th c la  imus pentoden 2A - 1 - 1 0. 5
Faramescnchium belgicum IE 1 - 2 3 1. 5
Frochrcm adore lla  attenuata 2A - - 1 1 0.5
Fseuócnchus decem pap illa tus 2E 1 1 5 7 3. 5
Fhabccccma americana IA - 1 - 1 0.5
F ic h te r s ia  in aeq u a lis IE 1 1 1 3 1. 5
Scu th e rn ia  zosterae IA - - 1 1 0. 5
S p ir i r . ia  la e v is 2A - - 1 1 0.5
Stephanola imus elegans IA 1 1 - 2 1.0
T h e r is tc s  r c s c o f f ie n s is IE - - 1 1 0. 5
Tubcla imoides tenuicaudatus IE - - 17 17 £.5
V is c c s ia  f r a n z i i 2E 1 - 1 2 1.0
V is c c s ia  v isco sa 2E - - 2 2 1.0
EaEynemcides conicus IA 1 - - 1 0.5
C ip lc p e ltu la  bo tu la IA - 1 - 1 0. 5
Cisccnema s p . l IA - - 1 1 0. 5
le p tc la  im cides s p . l IA - 1 - 1 0. 5
Kuocra b ip a p p ila ta 2A - - 2 2 1.0
Cccntophcra sp . IE - - 2 2 1.0
S a b a t ie r ia  long isp inosa IE - - 1 1 0. 5
E lc  uthe rc la  imus af f .ster.cscra  
T c tö a l : 50
IE 1
41 46 113
1
2CC
C. 5
Tab. 
24
TiC2 3E CS.C7.C6
Sp ecies
AEcolaim uE e longatus  
Axoncla in us crcombers is  
E e th y la iiru s  p a ra lc n g ise tcs u s  
Caloir ic r c la  iirus monstrosus 
Calcir, ic r c la  iru s  parahcnestus  
Cataren.e et c  
Cerancneraa yunfengi 
Chcnio la iinuE p a p il la tu s  
Chrcmcocr it a  sp3 
Chrom asp irina parapon tica  
Chrcitiaspir ina p e l l i t a  
Chrcm asp irina sp2 
Cyar teuer« ge rmanicuc 
CaEyren.cides a lb aen s is  
Cesmcdcra sar,guinea 
Cesmcdcra sch u lz i 
Cichrcmadora c u c u lla ta  
C ip lc p e ltu la  sp7 
Encp lo io es  spiculoham atus 
Eurystcm ina sp l 
Gammanen.a conicauda 
G e r la c h iu s  l is s u s  
Gcnicnchus v i l l c s u s  
ha la la im u s a££.  g r a c i l i s  
Karkirochrcm adora lo ren zen i 
Latrcnema crcinum  
Leptcr.emel la granulosa  
Metachrcmadcra cu ac rib u lb a  
M t tac as yncrc ió es la tu s  
K.etüöesircla in us aduncus 
fi i c r c la  imus ac in aces  
H ic r c la  iir.us marinus 
M ic r c la  in ue o s tra c io n  
H cncpcEth ia  R i ir a b i l is  
N ecchrccecota munita 
Cnyx p e rfec tu s  
Faracanthcnchus thauir.asius 
Faracya th c la  imus o ccu ltu s  
Faracya tho la  imus pentcdcn 
Folysigm a sp l 
Fselionem a lonoissim uir 
Fterygcnena cam briensis  
F.habccdemar.ia imer 
£ iphcno la  imus ewensis 
S p ir in ia  la c v is  
Stephancla  imus elegar.s 
l a r v a  ia  sp l
T h e r is tu s  a f f .  profundus 
T h e r is tu s  r c s c o f f ie n s is  
T r ic h o th e r i s tus m ira b il is  
T ubcla imoides tenu icaudatus  
V is c c s ia  tr a r .z ii  
T h e r is tu s  sp .
E c lb c la  imus s p . l  
Cya th c la  im ica e sp . 
Lasyneirc iccs a f f .  setesus 
Lr.cp lo la  imus c o n ic o l l is  
tro p  lus sp.
Nuocra b ip a p p ila ta  
Cccr.tcphcra sp .
F t Kan Vr . Ju v Tot » C
1F _ _ 1 1 0.6
1t 2 - 2 4 2.3
IE - - 2 2 1. 2
2A 1 - - 1 0.6
2A - - 1 1 0.6
1A 1 - 1 2 1.2
1A - i - 1 0.6
2A - i - 1 0.6
2A 1 - - 1 0.6
2E - i 1 2 1.2
2E C £ 7 21 12. 3
2F - - 1 1 0.6
1A - - 1 1 0.6
1A 1 - 1 2 1.2
2A 1 1 1 3 1.8
2A - 4 5 S 5.3
2A 7 - 3 10 5.8
1A 1 - - 1 0. 6
2E 1 1 7 9 5.3
2 E - - 1 1 0.6
2 E - - 2 2 1.2
1A - - 1 1 0.6
2A - - 2 2 1.2
1A - 1 - 1 0.6
2A 5 1 3 9 5.3
iE 1 - 3 4 2.3
1A - 1 2 3 1.8
2E - - 2 2 1.2
1A - 1 - 1 0.6
IE - - 3 3 1.8
2A - 2 - 2 1.2
2A 2 5 2 S 5.3
2A - - 2 2 1.2
2A 1 1 2 4 2.3
2A e 4 10 20 11.7
2E 2 1 - 3 i.e
2A - - 1 1 0.6
2A - - 1 1 0. 6
2A - 1 - 1 0.6
2F - - 1 1 0.6
1A - 1 - 1 0.6
1A - - 1 1 0.6
2E - - 1 1 0.6
2E - - 1 1 0.6
2A 1 - - 1 0.6
1A 2 - - 1.2
1A 1 - - 1 C.6
IE - - 1 1 0.6
IE - - 1 1 0.6
IE - - 2 1. 2
IE - - 4 4 2.3
2E - 1 - 1 0.6
IE - 1 - 1 0.6
2E - 1 - 1 0.6
2E - 1 - 1 C.6
1A - - 1 1 0.6
2F - 1 - 1 0.6
2E - 1 - 1 0. 6
2A - - 1 1 0. 6
IE 1 1i 0.6
Species F t Man Vr . Ju v Tot « C
Ascclaim us e lcn g a tu s IE 2 4. 1.1
Eathyla im us p a ra lcn g ise to su s IE - 1 _ 1 0. 6
Calcn, ic r c la  imus parahonestus 2A - - 1 1 0.6
Catarema siro 1A 1 1 - 1.1
Ceramoneir.a yunfeng i 1A - 3 - 3 1. 7
Chrom aspirina p arapon tica 2P - - 4 4 2.2
Chrom aspirina p e l l i t a 2E 10 c 12 27 15.2
Cyartor.ema germanicuro 1A 1 - - 1 0.6
Daptcr.ema Epl IE - - 1 1 C. 6
Eesmodcra sanguinea 2A 1 1 1 3 1.7
Eesmodcra s ch u lz i 2A 5 2 9 16 9.0
richrcraacora c u c u lla ta 2A 1 - 4 5 2.8
Enop lo ides spiculoham atus 2b - - 2 2 1.1
Eub os t r i  chus sp l 1A 2 — - 2 1.1
Gcnicnchus v i l lo s u s 2A - - 2 2 1. 1
Ixonecna Eordidun: 2A - 1 1 2 1.1
Karkinochrcmadora lo ren zen i 2A 5 3 3 11 6.2
Latrcneira crcinum 1B - 2 5 7 3.9
Leptcla im us sp 1A - 1 - 1 0.6
Leptcnem ella g ranu losa 1A - 1 6 7 3.9
Kesacar.th ion diplechma 2B - - 1 1 0.6
Me ta chr cir. adora quadribu lba 2E - 1 2 3 1.7
Ketachr cjr.adora s c o tla n d ica 2E - 1 1 2 1.1
Metadasynemoides a f f .  l o n g i c o l l i s 1A 1 - - 1 0.6
M etadasynenoides la tu s 1A - - 1 1 0.6
M etadesncla imus aduncus IE - - 1 1 C. 6
M i c r c l a i n uE  marinus 2A 3 4 7 14 7.9
Kolgolaim us tu rgo frons 1A - - 1 1 0. 6
Mcr.cpcsthia m ir a b i l is 2A 3 1 1 5 2.8
L ith in iu m  s p . 1A - 1 - 1 0. 6
liecchrcmaöora munita 2A C 7 1 14 7.S
Neotcr.chus sp l 2A - - 1 1 0.6
Onyx p e rfe c tu s 2B - 1 1 2 1. 1
Faracarthcnchus thauirasius 2A - - 1 1 0.6
Faracarthonchus s p l 2A 1 - - 1 0. 6
Faramescnchium belg icun IE 1 - - 1 C .6
Fse lionena  lcngissimum 1A - 1 - 1 0. 6
Fseudcr.chus dece irp ap illa  tus 2E 1 1 - 1.1
Fhabcccoma am ericara 1A - - 1 1 0.6
Fhabccdemania imer 2E - - 1 1 0.6
F ic h te r s ia  in a e çu a lis IE - _ 1 1 C .6
S i phe nc l a  imus e wens is 2E - - 1 1 0.6
Tubcla imcides  t e nu i c a u d a t u s IE - 2 4 3.4
Xya la  s t r ia t a IE - - 1 1 0.6
T h e r is tu s  sp . IE - 1 4 2.8
Casynenxides conicus 1A - - 1 1 0.6
Easyneircides a f f .  setesus 1A - - 1 1 0.6
Enop lc la im us c o n ic o l l is 2E - - 1 1 0.6
Narnolaim us s p . l 1A - 1 - 1 0.6
Nudcra b ip a p p ila ta 2A - 1 - 1 0.6
Cdcntcphcra s p . IE - - 1 1 C. 6
E a b a t ie r ia  s p . l IE 1 - - 1 0.6
£tyoccesnicdcra s p . l 2A - - 1 1 0.6
Tr iche thmcla imus s p . l  
Totaa l : 53
2E
4 2 44
1
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1
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Ep ec ics F t  Ka n Vr . Ju v  lo t « D
A ct  1 i c  rit i. d c e l t i c a 2A _ 1 _ 1 0. 5
Calem ic r c la  imus parahcnestus 2A 1 - 5 6 3.1
Camicc la  iir.us lcng icauda 2A 2 - 2 4 2.0
Ccraircr.cna yunfengi 1A 3 - - 3 1. 5
Chrcm aocrita  sp l 2A 1 - - 1 0. 5
Chrcmcdcr i t a  sp3 2A 4 - 1 5 2.6
Chrcm tsp ir ina parapcn tica 2E 4 5 4 13 6.6
C h rc ire sp ir in a  p e l l i t a 2E 1 5 6 12 6.1
Captcncna stylcsum IB - - 1 1 0. 5
ta s y n e re l la  sp l 1A - 1 1 2 1. 0
Easynencides a lb cens is 1A - - 1 i 0. 5
Cesircdcra sanguinea 2A 8 4 3 15 7.7
Lesir.cdcra sch u lz i 2A 4 3 S ie e . 2
E ich rcm cdcra cu cu lla ta 2A - 1 12 13 1.6
E ip lc p e lt u la  c s t r i t a 1A - - 1 1 C.5
L n c p lc ic c s  sp icu lcha irctus 2E - 1 1 2 1.0
hala l& im us a f f .  g r a c i l i s 1A 1 - - 1 0.5
Karkincchrcm adora lcrer.zer.i 2A 3 - 1 4 2.0
L e p tc n e re lla  aranulosa lA - 2 - 2 1. C
t.etachr cn.ac.cra cuaoribu lba 2E 3 1 2 6 3.1
t-iicrcla in us ac inaces 2A - - 3 3 1. 5
( ic r c la  iirus c cn o th e lis 2A - 1 4 5 2. t
K ic r c l t i r .u s  marinus 2A 7 1 3 17 £. 7
K ic rc la im u s  cstrac io r. 2A - - 2 4- 1.0
M c lg c la in u s  tu rgefrens 1A - - 1 1 0.5
r.cncpcsth ia  m ira b il is ;a 1 2 3 C 3. 1
t.ecchrcm accra munita 2A 1 2 4 7 3.6
Cr.yx p e r f e c t u s 2E - - 1 1 0.5
Cxycr.chus der . tatus 2D - - 2 4, 1.0
Fara ca nt hcnchus  lengus 2A - 1 - 1 0.5
Far acya t h c l a  imciaes  a syranet ri cus 2A 1 - - 1 0.5
Faracya th c la  imus cccu ltu s 2A - 1 2 3 1.5
Faracya th c la  imus pentcdcn :a - - 3 3 1. 5
Ia ra ire s c n c h iue be lg icur, IE - 1 2 3 1.5
F rcch rcn .ad cre lla  attenuata 2A - 1 - 1 C.5
l  se i icnecii. le n g is s  imuir 1A 1 3 - 4 2.0
Fhabccccma airericana 1A - - 1 1 0. 5
f i c h t e r s ia  in a e cu a lis IE - 1 1 2 1.0
E a b a t ie r ia  punctata IF - - 1 1 0.5
E p ir in ia  la c v is 2A - 1 2 3 1.5
1c.r v a ia  sp l 1A 1 - - 1 0. 5
I h c r i s t u s  r c s c c f f i e n s i s IE - 2 1 3 1. 5
1 r ich cthe  r is  tus r . i r a t i l i s lb - 1 4 c 2.6
lu b c la iia c ic c s  tenuicaudatus IE - - 1 1 C.5
V is c c s ia  t r a n z i i 2E - - 1 1 0.5
v is c c s ia  v is c c sa 2E - - 1 1 C.5
L c lb c la iiru s  s p . l 2r - - 1 1 0.5
C a lcm ic rc la in u s  s p . l 2A - 2 - 2 1. 0
C liith c c d ia  s p . l 1A 1 - - 1 0. 5
C yath c la  iir ica e  sp . 2b - - 2 2 1.0
!:e tachr cir accra sp . 21- - - 1 1 C.5
C ccrtcp h cra  sp . IE - - 1 1 C.5
l e t a a l  : 52 4e 44 104 1S6
■ 1  ■ ■  H  ■ ■ ■ WÊÊÊ ■ ■ ■ ■
T iC2 2C CS.C7.8É
Epecies F t Man Vr Ju v lo t  1 t
Amphimenhystera anechma IE _ _ 1 0. 5
Ec lb c la in iu s  dentatus 2E - - 1 0. 5
Calcm icrc la im us parahcnestus 2A - - 2 1.1
Cam acola irr,us lcng icauda 2A - - 1 0. S
Cataneira sire 
Ceramcnen.a yunfengi
1A
1A
“ 1
1
0. 5 
0. 5
Chrcm adcrita sp3 2A 2 1 - 1.6
Chrcm aspirina parapontica 2E 4 7 1 S. C
Chrcm aspirina p e l l i t a 2E 1 1 7 4 . 6
Chrcmasp i r  ina sp2 
Cyartcnema sp l
2E
1A
1
1
0. 5 
0. 5
Eaptcnema stylcsum IE - 1 2 1.6
Easynemcides a lb aen s is 1A - 1 1 1. 1
Casynemoides sp . 1A - - 1 C. 5
Eesmcdora sch u lz i 2A - - 3 1.6
Cichrcm adcra c u cu lla ta 2A 5 - 10 1 7.9
Encp lc la im us prcpinquus 2E - - 1 0. 5
Eubostrichus sp l 1A - - 2 1. 1
Gonionchus lcng icaudatus 2A - - 2 1. 1
Gcnionchus v i l l c s u s 2A - - 4 2.1
Karkincchrcm adcra lo ren zen i 2A 4 5 2 1 5.8
Latrcnema crcinum IE - - 1 C.5
Leptcnem ella . granulosa 1A 1 2 3 3.2
Ketachrcm adcra auadribu lba 2E - - 1 0.5
Metadasynemcides la tu s 1A - 1 - 0.5
Me tad esn c la  iirus aduncus IE - - 1 0.5
K ic rc la im u s  ac inaces 2A - 1 - 0. 5
t iic rc la im u s  cono the lis 2A - - 1 C.5
K iicrc la im us marinus 2a - 3 4 3.7
M icrc la im us cs tra c io n 2A - - 3 1.6
M olgcla itrus tu rgo frens 1A - 1 1 1. 1
Mcnhystera sp l IE - - 1 C. 5
Kcncpcsth ia  m ira b il is 2A 1 - 6 3. 7
tsecchr ciradcra munita 2A 1C - 2 1 6.3
Cccntcphcra exharena IE 1 - L 4 . 8
Cnyx p e rtectu s 2E - - 1 0.5
Faracar.thcnchus lengus 2A - 1 - 0. 5
Faracanthcnchus thaumasius 2A - 1 1 1. 1
Faracya th c la  imus pentcdon 2A - - 2 1. 1
Farair.escnchium belgicum IE - 1 2 1.6
Fselicnem a lcnaissimum 1A 1 - 1 1.1
Fseuccnchus decem pap illa tus 2E - - 1 C.5
Fhabocccma americana 1A - - 1 0. 5
Fhadir.cma f l e x i l e 1A - - 1 0.5
F ic h te r s ia  deconincki IE - 1 4 2. e
F ic h te r s ia  in aeq ua lis IE - - 2 1. 1
S p ir in ia  la e v is 2A - 1 - 0.5
Ih e r is t u s  lc n a is s  imecaud atus IE - 1 - 0.5
lheristus rcscoffiensis IE - 1 - C.5
Tubola imoides tenu icaudatus IE - 2 4. 2.1
Valve  e l a im us maior IE - 1 1 1. 1
V is c c s ia  v iscosa 2E - - 1 0. 5
1 he r i s t  us sp . IE - - 1 C. 5
Captcneira a f f .  h irsu tu ir  
Chrcir.aspirina s p . l
IE
2C 1 _
1 C.5
C.5
C yathc la  imidae sp . 2E - - C 3.2
Eagda s p .
Casyneircides conicus
2A
1A 2 1
1 C.5
l . f
Linhcmce icae  sp . 1 IE - - 1 C. 5
Metachrcmadcra sp . 2E - - 1 C. 5
Ketepsilcnem a s p . l 1A - 1 - C.5
Nannclaimus s p . l 1A - 1 - C.5
hudcra b ip a p p ila ta 2A - - 4 2.1
f mc  n tc a ^ B M id e ^ m ^ m c n la a U ra M B d B M M K H i t t * 5
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34*455577 111133666777 14466145 722725 7 115623242226 1356122367 3364454355 3
0679345787S56781 21 231 46902556981 2580365434?4259046773269810139364703421 9371 2 56
2 32 4 .PAR ---------------------------1--- 1------------------------------------------------  0030
41 55 P .SP I ---------------------- 2-------------- 3------------------------------------------  3333
51 6? S • SP 4 ------------------------------------1 --------------------------------------------  0033
6 10 4 .SPI -----------1 1 1 1 -------1 ---------------------------------------------------------- 000100
12 17 C .G.N -------------- 1 ------------------------------------------------------------------  3331 00
47 63 P .SM  ---------------------------1 -----------------------------------------------------  000100
9 1 4 3 .HEI ----- 1 1 ---------------------------------------------------------------------------------- 003101
10 15 3 .I»U  --- 1 ----------------------------------------------------------------------------- 3331 01
13 19 C .RE« ------- 1 ------------------------------------------------------------------------  000101
28 40 K . SP5 -- 34----------------------------------------------------------------------------- 3331 01
3Ü 42 L .SP I ------- 1------------------------------------------------------------------------  000101
32 44 L . SP 2 ------ 1 1 ------------------- 1 ----------------------------------------------------  000101
33 45 L . SP3 -------1 ---------------------------------------------------------------------------------- 000101
34 46 I  .GNA — 2---- 3-2------1--------------------1 ------------------------------------------ 303101
53 71 S .KLI ------- 1 ------------------------------------------------------------------------  003101
36 48 L .CUR -4 4 — 444-3— 32— 2— 3-1 3 53 343-44-3-2-------------------------------------------------32------  0001 1
45 61 P .NOR -22245423333-34233323-3------3---33— 33---4-3— 3-------------------------------  0031 1
25 37 K .SP2 -222444222 —312 — 2232-1 324333 — 321-1------- 1— 3---------------- 1---413--------  00100
27 39 K . SP4 ---32-21 -1 1 1 -1 --------------- 1 -------------------------------------2-----------  001 00
1 8 29 I .EUL -43--- 22332-21 2------ 32322---2------------- 2-------- 33------------------------ 001 01
20 31 I .Cr C --- 1 4-2223223133 344-21 43— 23-- 3--------------------------- 1-1 3---------- 5---- 001 01
4c 57 P .116 -23--- 21 43223212333— 2---222-1------------ 1 --------------- 12---------- 5------  001 01
52 70 S .LEP --- 4— 221 1 -2-1 222322 — 222-21 ------31 ----2-432------------------------- 4-------  001 01
7 11 4 .GER -------3344-2234333------332343334421 ---341 -15— 333---------------------4------  001 1
4(J 54 P .HOL 5— 21— 111-- 21-12— 2-1-2— 2------- 2— 2-------------------------- 2----2--------  313
1 01 4 .3 K E — 2-------------- 1-------- 12----1----------- 2-------------------------------- 3— 31100
8 12 4 .TEN 5443443----2------------ 3-422----4---2— 4445 4--------- 2-----1 — 22— 2------------- 334- 011 00
22 33 < .HUL -- 2---1 -222221 12-1-2— 22221 -1------ 1-1 12— 1-------------- 1 — 4------------------ 43— 01 1 00
3 36 4 .SP I — 1— -11— —---------------------- ------- ------ — ---------- ----1----- — ---011010
1 5 23 E .PYG -323-234432332255222424424422-3— 443234333------4---4331 431 1-1 1 — 4--------55— 01 1 010
31 43 L .SPI -1 3-35533— 3322-2 2 4 425 2-21 -21 -2— 1 -244-5— 33---- 2---4 - 2 — 1 41 4-3-3-1 23-------  01 1 01 3
23 34 K . P A R -- 2-2-21 2433324344443233441 -43432445421 33— 24----------------------------- 4341 534441 22-----2------ 3-3- 011 011
43 59 P .SPI -- 32— 21 22-1 -2 232-7-53222-1 1 -2-2-3-4 32--- 321 -34-4------ 22— 4-2-------------------- 2-----  011 01 1
44 60 P .HIO ----------3--------------- 1------------------------2----------------------------  011011 *
5 09 4 .B I f ----------2321 1 — 3— 3-2-2— 1 1 ---3---1 1 22343424-334---4--------- 3--------------  31 1 1
1 9 30 I .INT —1 ------------ 41 1 3-43421 2--44-2---4354— 3-34-444— 4------------------- 1 2-3-1 2 4-4 325- 011 1
29 41 L .LAT -5433— 3243444533444444244455444344344543444-3-4534—43223235245543— 43-553455 10
39 53 P .ESP -5-24--- 1 51 443144 334343344-34244 34343 245 433443554-45 533225345 534 544-33-3------  10
1 6 25 H .HER -12---------------------- 11---21211 21 —1 --------------------------------------------33-3------ 4425---5 1 1 30
24 36 K . SP1 -1 333-321 1 32342-23— 433-1-12334342424232333313— 45554-454321-21 25555453455— 4- 1 1310
48 66 S . SP1 -1 21 -- 1 1 --------- 1 1 -2-------- 1 1 1 23— 1--------------------3-1 -43— 25 33-32---1 - 1 131 0
56 74 S .SP 2 ------------ 1------------------- 11-------------------------------------- 3------  11010
21 32 IC .CON ------------ 1----1-------- 1-------- 11----------------------331--------- 2------- 11011
35 47 L . GNB ----------11--------------------------------------- 2----------------------------  11011
4 9 67 S . SP2 -1 ---------221 -------- 1-----1 --- 1 -23----------- 4-3 ---55— 4552-332—4533-2-3--  1 1 1 30
54 72 S .RIN -------------------------------------------------------- 2------------------------  11100
5 5 7 3 S .SPI ----------------------------------- 1------------------ 3------------ 1-----------  11100
5 7 75 T .CON ---------------------------------------------------------- 2---------------------- 11100
1 4 20 D . V U L --  -------- ---------— — —  ------- ------—-— ------ --- — — — — — —-- 4----  11101
1 7 26 M . PkO ----------------------------— 1---------------------------------------------4---- 11101
3 7 4 ? L . SP1 ---------------------2 — 1 ------ 1 -------------- 32-2------ 434---1 -------4----2- 1 1 1 31
50 68 S . SP 3 ---------------------------------------------------- 2----------------------------  11101
o 07 A .SPI — 1 ----------------------- 1 -41-1 ------------------------- 3----- 3— 1--2---------- 4335 1 1 1 1
11 16 C .SPA -1-----------------------------1---1------------- 2-------------- 4-43-------- 25- 1111
38 50 L . SP2 ------------------------------------------------------------------------------ 3— 1111
3300300300300300330030003330303030300OOOCO000011111111111111111111111111111111 
011111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000030001111 
330300333333000300COOOC3330311111111111111111000OOOOOOOOO0 00OOOOOOOOOO111 
3000301111111111111111111111000000300011111110300000000000033011111111 
0011110311111111111111111111003311111100000110030001111111111100000001
30ocooo3corrocii i i 1i 00311100011  031 1 1 1000001 1 1 1 1 100001 1 1
4 4 6 7 4 4 5  3 61 16  141 5 5 7 3  2 2 6 5 1 3 6 2 4 1 2 2 6 4 5 5 7 2 2 3 7 3 3
5 9 5 7 2 8 1 7 2 2 6 7 1 8 8 6 5 6 8 6 3 3 4 3 4 4 5 2 6 8 9 0 1 0 1 9 3 293ö752fe5
11 16 C . SPA ----------1 ------------------- 1 ---------------- 2 ---------------------------------------------  0300
41 55 P .  S P I  ----------------------------------- 3 - 2 --------------------------------------------------------  0000
8 1 2 %  . TEN 4 3 2 -------------------------4 2 2 4 - 1 -------- 5 3 - 2 --------------- 2 ------------------  0001
18 29 I  . E UL  2 — 2 2 2 - 3 ------2- 31 4 2 — 3 ------------- 3 3 ------------------------------------- 0001
31 43 L .  S P1 - - 2  31 2 —  243 22- 21  3 4 3 2 4 4 5 ^ 2 3 5 ---------------1 1 - 2 2 4 ------------  3001
6 10 A . SP1 --------------------- 1 1 — 1 - 1 —  1-------------------------------------------------------  00100
34 46 L .GNA ------------------------- 1 2 ------1---------------- — -----------------------------------------------------  ------------ ----------  0010C
45 61 P .NOR - 2 - 2 ------3 3 3 - 3 3 3 4 2 3 3 4 3 --------------4 ----------------------------------------------------- 3 ------------ 001 00
12 17 C . G . N  ----------------------------- 1 ------------------------------------------------------------------  001010
3 36 A . S P I  “ 1 -1 - ------------------------------------------ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ ------------------  001011
9 14 3 . H E I  ------1 ------------------------------------------------------------------------------------------  031011
26 38 K . S P 3  - 2 2 3 - 1  ------------1 2 1 - 1 ---------------------- ----------------------------------------  00101 1
27 39 K .  S P 4 - 3 - 2 - 1 ----------1 — 1 1 - 1 -------------------------------------------------------------  001011
28 40 IC . S P 5  - 3 ------------------------------------------------------------------- ---------------------------  001011
32 44 L . S P 2  — 1 1 —  ------ — -------- ---------------------------  — - — — ------  ------  001011
47 63 P . S P 1 1 -------------------------------  -----------------------------  ------ — --------  --------  001011
22 33 K . HOL 2221 21 - 1  - 2 2 2 2 2 - 2 1  --------1 ------------------------1 -------- 4 ------------ 00110
36 48 L .CUR 3 4 4 4 3 4 4 --------3 2 3 2 -------- 1 ------------- 4 ----------- 3 2 ---------------------------------------  331 10
40 54 P . HOL - 221 ------1 1 - 2 2 - 1  -------- 1 -------------------------------------2 ----------------  03110
42 57 P . « I E  2 - 2 2 - 1  - 4 2 3 2 3 3 3 2 2 2 — 2 2 ------- 1 ------------------1 -----------------------5 00111
52 70 S . I E P  - 2 2 2 — 1 2 3 2 - 2 1  1 ---------------- 1 - 4 ---------------------------------- -------  m m
7 11 A . GER 3 - 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 ------1 -------- 1 3 -------------------------------- 3 3 5 3 - 4  0100
20 31 I  . C Y C  — 2 2 ------2 3 4 2333 1 - 2— 1 ------------------------------ 11 ------3 ----- 3 —  0100
44 60 P . H I D  1 — — — — ----- 3 -------------------------------- ------------------------ 2 ------- 0100
1 01 A .  9 R E 1 - 2 -------------------1---------------------------------------------------------------- 1 —  0101
25 37 K • S P 2 3 2 3 2 4 - 3 2 - 2 3 1 2 - 2 2 ------1 ------------ 4 ---------3 -------- 4 3 ----------2 —  01 01
1 5 23 E . PYG 4 3 2 4 4 3 - 3 5 2 3 2 2 2 2 3 3 3 - 4 - 4 3 2 4 - 3 3 3 4  —  311 1 — 1 1 ------------  01 10
1 9 30 I  . I N T  ------1 2 3 5 3 2 - 3 4 — 2 - 4 3 4 4 ------------- 4 ----------- 1 2 3 4 2 -------------------------4 4 —  31 1 1
23 34 K . PAR 421 2 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 2 - 3 4 - 2 4 4 1 5 ------ 3 4 5 — 3441 — 1 2 — 4 3 —  01 1 1
29 41 L . L A T  43 5 34 444  34 4443 55 4 4 4 4 5 - 4  4 5 4 - 4  3 2 - 4  3 2 3 2 - 4  2 4 3 4 3 3 5 -  0111
43 59 P . S P I  - 31 2 2 2 - 2 3 - 1  - 2 2 2 — 3 3 3 ----- 4 4 2 ---------- 3 - 2 2 -------- 4 - 4 - 2 —  31 1 1
5 09 A . 3 1  F — 1 ------------------------------------------------------ 2 1 3 2 1 - 3 1 3 2 — 2 1 3 4 - 4 --3 ---------- 4 - 4 3 —  10
24 36 K . SP1 1 3 2 2 - 4 3 1  2 - 3 4 3 3 2 1  2 2 3 3 - 4 2 4 4 3 3 - 4 4 — 321 25551 5 5 3 4 - 4  10
39 53 P . E S P  - 2 3 - 4 4 4 5 4 3 4 3 3 1 1 5 4 2 3 3 5 5 5 3 4 4 - 3 3 2 5 5 5 3 4 5 - 3 2 3 - 4 3 3 - 3  13
46 62 P . PHY — 2 — 3 --------------------------- 1 — 3 — 2 ----------------------- 2 ---------- 4 —  10
1 6 25 H . HER 1 ------1 2 1 -----------------1 ------------ 1 1 -------- 3 ----------------------------3254 1 1 0
35 47 L .  GN8 --------------------------- 1 —  -----------------------------------------------------2 ------- 110
48 66 S . S P 1 - 1 - 1 - 1 1 — 1 ---------- 1 - 1 — 1 ----------------------- 3 ------ 5 3 - 4 ------1 - 3  110
4 37 A . S P 1 - 1 1 — 1 ------------------------------------------------------- 3 -------- 2 ---------- 1 5 -  m o
21 32 K .CON 1 -------------------1 - 1 -------------- 1— 1 ------------------- 3 3 -----------------------  m o
37 49 L . SP1 --------1 ------------------------------2 -------- 2 -------------3 4 3 4 -------------2-1 - 4  1 1 10
5 6 7 4 S .  S P 2 — — --------— 1— ------ ------— ------------— - — - — ----------- ------1 -3 i n O
49 67 S . S P 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1 -1 2 — 1 2 -5 5 — 4 4 5 5 - 4 3 - 3 3 — 1—  1 1 11 0
5 4 72 S .MIN ----- ---------- --— - — — — --------- — — 2 - -------- --— ------------------  11110
55 73 S • S P1 ---------------------------------------------------------3 --------------------------------------- 11110
57 75 T .CON ------------------------------------------------------------- 2 -------- -------------------------  11110
50 68 S • S P 3 ----------------------------------------------------------------------------------------  -------- m u
0 3 0 0 0 0 0 3  3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1  1 1 1 1 1 11 1 1 11 1 11 11 11 
0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 3 3 0 0 3 3 3 0 3 3 0 0 3 0 3 3 0 1 1  
3 3 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11111111  
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1  0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1  
0330C01 1 01 1 1 1 033031 031 1 1 1
O C O - m  C1111
3 4 5 5 6 7 1 6 7  3 1 2 2 1 1 2 4 4 7  3 3 5 6 6 3 5
3 7 0 4 3 4 0 6 1 9 1 9 5 8 3 4 2 1 4 f 5 é 7 T 2 4 3 3 7 8 7
7 11 * . G E R  ----------------- 3 — 4 4 4 4 3 4 5  — 2 --------------------------  0 0 3 0 0
21 32 < . C O N  ---------------  ----------------------2 - 1 ------------- ------------ 0 0 0 0 0
51 69 S . S P 4  --------------------------------------------- 1 -------------------------  0 0 3 0 0
5 6  74 S .  S P 2 — ----------------------- 1 ------- ------------------------------ —  0 0 3 0 0
46 62  P . P H Y  ---------------4 2 - 4 - 1 — 4 3 3 ---------------------------------  0 0 0 0 1
45 61 P . NOR - 2 4 5 2 --------3 - 2 3 3 3 — 3 ---------------------------------  0031  U
5 2 70 S . L E P  - 4 - 2 - 2 1 2 2 ? ---------- 2 3 4  - 3 --------------------------  0 0 0 1  0
36  48 L . C O R  - 4 ----------3 3 3 3 — 3 --------------2 --------------------------  0 0 0 1  10
10 15 B . 1 1 U — 1 ------------------------------------------------------------------  0 0 0 1  11
1 8 29 I  . E U L  - 3 ----------3 — 2 2 ------------2 ---------------------------------  0 0 0 1  11
25 3 7  < . S P 2 - 2 4 4 3 - 2 3 2 3 — 1 --------1 - 1  1 - 1 ---------------------  0 0 0 1  11
2 6  38  K . S P 3  - 1 -----------1 — --------------------- ----------------------------  00 3 1  11
28 40 K . S P 5 — 4 -------------------------------------------------------------------  0 0 3 1 1 1
3 4  46 L . G N A - 2  — ----------— — — -— - — — —  0 0 3 1  11
42  57  P . M E  - 3 —  3 —  2 —  1 ------------------------------------------------  0 0 0 1  11
2 3  34 K . P A R  ------ 2 4 3 3 - 4 3 4 4 2 4 3 3 2 - 2 4 3 2 - 3 ----------------- 0 0 1
31 43 L . S P 1 - 3 3 5 4 5 2 1  2 --------1 --------- 31 2 ----------- 3 - 3 -------  001
4 0  54 P . H O L  5 - 1 ------- 2 - 2 ----------------------- 2 ----------- 2 ------------  001
43 59  P .  S P 1 - 2 - 2 5 2 1  - 2 2 — 3 — 1 2 ---------------- 2 ------------  001
5 0 9  A . 3 1 F ------------- 21 3 ------------3 4 2 ---------3 ---------------------  0 1 0
1 5 23 E . P Y  G - 2 - 2 2 2 2 2 4 4 5 - 4 4 3 3 -3 — 4 5 5 --------------------  0 1 0
1 9 33 I  . I N T  - 1 -----------------41 4 — 4 4 - 5 3 3 - 1  4 —  2 -----------  01 0
3 9  53 P . E S P  — 4 - 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 - 3 4 - 4 4 — 5 - 4 5 —  0 1 0
20 31 I  . C Y C  - 1 4 4 2 3 3 - 4 3 ----------------------------------------------5 011
1 01 \ . 3  RE - 2 ---------------------------------2 ---------------- 3 --------------  10
8 1 2 A  . T E N  5 4 4 4 — 3 2 ----------4 - 4 4 4 -------4 2 - 3 3 2 ------------ 10
2 2  33  K . H O L  ---------1 221 — 1 -------1 21 --------------4 3 -------------- 1 0
29 41 L . L A T  - 4 3 - 4 4  4 5 4 2  3 4 4 4  3 4 - 3 - 3 5  5 4 3 4 5  5 3 - 5  5 1 1 0 0
49 67 S .  S P 2 -----------------------------------------------------------------------------------------1 ----- 2 ---------3 5 3 - 3 - 3 - 2 2 -----------  1 1 01 0
1 6 25 H . H E R  - 2  ----------------------- 21 - 3 4 - 2 --------------2 —  55 1 1 0 1  1
2 4 36  K . S P 1  - 3 3 — 3 1 3 4 — 3 2 4 3 3 1  3 4 2 4 2 5 — 5 5 5 5 - 5  11 01 1
48 66  S . S P1 - 2 — 1 2 ---------------2 3 ------------------------ 3 - 1 3 -----2 2 ------- 1 1 01 1
55 73 S .  S P 1 — --------------- — — 1 ---------------------------- - 1 ------ 1 1 3 1 1
3 0 6  A . S P I  ----------------------------------------------------------------1 - —  1 1 1 0
2 7  3? K . S P 4  — 2 -------------------------------------------------------- 2 -------  1 1 1 0
4 37  A .  S P1 -------------------------- 4 ---3 3 - 4 3 — 1 - 5 -  n  1 1 O
11 16 C . S P A  -------------------------------- 1 -------------- 5 4 4 - 2 — 3 ------ 1 1 1 1 0
3 7  49 L . S P1 ---------------------------------------------- 2 1 --------- -----------  1 1 1 1 0
38 50 L .  S P 2 ---------------------------------------------------------3 -------------- 1 1 1 1 0
1 4 20 0 . V U L  ----------------------------------------------------------------------- 4 1 1 1 1 1
1 7 2 6 H . P R O  -------------------------- 1 --------------------------------------------4 1 1 1 1 1
O D C O O O O O O O O O O O O O D D C r i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C O O C 0 1 1 1 1 1 1  
0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3 3 0 1 1  
3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 D 1 1 1  
0 0 1 1 1 1 1 0 3 0 1 1 1  
0 0 3 1  1
G EME EN SCHA PSP A F'Ah'E T'K H S COPEPODEN 1986
STATION N S H II' E E ' SI
IA 15 7 1 .7 3 2 .3 3 0 .67 0 .67 0 .27
1B 41 e 2 .2 0 2 .56 0.70 0. 70 0 .23
2A 54 8 2 .21 2 .49 0 .66 0.76 0 .2 2
23 165 13 2 .98 3.17 0.67 0. 77 0.14
3A 14 4 12 3 .15 3. 37 0 .85 0 .88 0 .1 1
3¾ 370 17 3 .76 3.91 0 .88 0 .91 0 .0 7
4 BA 80 11 2 .94 3 .25 0 .65 0 .90 0 .12
4B 12S 12 3 .23 3.47 0.92 0. 94 0 .1 0
GB 54 10 2 .66 3 .02 0 .7S 0. GS 0 .14
7C 240 15 3 .16 3.32 0 .64 0.71 0 .1 3
6A 166 14 3 .12 3. 31 0 .68 0.84 0 .12
SB 320 13 3 .29 3 .41 0 .80 0.93 0 .10
10A 156 13 2 .95 3.15 0 .66 0. 73 0 .15
103 3Gfc 15 3 .36 3 .51 0 .74 0.74 0 .12
113 36 9 2 .4 6 2.91 0.82 0 .85 0 .15
12A 4 3 0 .9 0 1 .50 0 .91 G . 91 0 .  38
12B IS 8 2 .1 1 2.72 o.eo 0 .81 0 . 18
13A 234 15 3 .30 3.47 0.72 0. 66 0 .10
14B 2CC 17 3 .18 3 .38 0.59 0. 76 G . 12
15A 249 20 3 .60 3 .80 0 .68 0 .85 0 .08
109 215 11 2 .98 3.12 0 .77 0 .8S 0 .1 3
17A 51 7 2 .17 2 .44 0.74 0. 88 0 .2 0
173 36 8 2 .4 7 2. £9 0 .92 0 .92 0 .15
20A 113 10 2 .93 3.15 o ,e7 G .92 0 .12
21A 3C3 20 3 .80 3.96 0.78 0. 86 0 .07
22A 1 CS 10 2 .7 5 2 .98 0.76 0. 83 0 .15
2 3A 3 2 0 . 5 3 0 .92 0 .85 0.90 0 .  56
23C 22 6 1 .54 1.92 0 .56 0. 65 0 .36
2 4A 314 12 3 .2 4 3. 36 0.84 g. es 0 .1 1
2 53 187 18 3 .4 4 3 .67 0 .69 0. 68 0 .09
26A i e 2 10 2 .95 3 .10 0.84 0. 07 0 .1 3
26B 2Î3 21 3 .6 5 3.84 0.67 0 .82 0 .08
3C 162 14 3 .40 3.62 0 .87 0 .89 0 .09
N = aantal geïdentificeerde individuen
S = aantal soorten
H = Brillouin index
H' = Shannon - Wiener index
E = Heip index
E' = Alatalo index
S.I. = Simpson index
GEMEENSCHAPSPARAf'ETEFS COPEPODEN 1987
STATION N S H H' E E ' SI
IA 18 5 1 .67 2.09 0 .81 0 .80 0 .28
13 64 10 2.27 2.56 0 .54 0 .69 0 .23
2A 77 15 3 .05 3 .44 0 .70 0. 77 0 .12
2b 101 20 3.51 3.91 0 .74 0 .83 0 .08
3A 17 9 2 .1 3 2 .85 0 .7 7 0. 79 0 .17
3B 16 8 1 .87 2.52 0 .6 8 0 .66 0 .24
4A 91 18 3 .27 3.67 0 .69 0. 76 0 .10
43 117 20 3 .48 3 .85 0 .71 0 .75 0 .09
5A 126 19 3 .43 3.81 0 .72 0 .79 0 .09
5B 172 23 3.34 3 .64 0 .52 0. 54 0.14
6A 23S 11 2 .46 2.58 0 .50 0. 57 0.26
6B 328 15 2 .82 2.94 0 .48 0. 59 0 .20
7A 60 12 2 .64 3 .01 0 . 64 0. 79 0 .15
7B 30 10 2.51 3.06 0 .81 0 .87 0.14
8A 16 5 1 .24 1.63 0 .52 0. 62 0 .44
8B 49 9 2 .23 2 .56 0 .61 0. 68 0 .23
93 2 2 0 .50 1 .00 1 .0 0 1. 00 0 .50
10A 66 9 2.15 2.40 0 .54 0. 75 0 .24
10B 51 9 2 .16 2 .46 0 .56 C. 77 0 .2 2
11A 51 10 2 .54 2.91 0 .7 3 0. 79 0.16
11B 9 6 1.54 2.28 0 .77 0. 74 0.26
12A 17 8 1 .83 2 .44 0 .63 0.62 0.27
123 21 9 2 .35 3 .01 o . e e o. es 0.14
13A 26 6 2 .05 2 .45 o . e s 0. 54 0 .19
133 53 8 1 .8 8 2.15 0 .49 0. 55 0 .3 3
14 A 112 15 2 .69 2.95 0 .48 0. 70 0.18
143 86 16 3 .20 3.58 0 .7 3 C. 7S 0 .10
15A 62 18 3.38 3.93 0 . £4 o. es 0 .07
15B 80 14 3.09 3 .45 0 .7 7 0. £5 0 .10
16A 29 11 2 .25 2 .82 G . 61 0. 60 0 .2 2
163 24 5 1 .2 2 1.50 0 .46 0 .65 0 .46
17A 57 16 3.03 3.54 0 .71 0. 77 0 .1 1
17B 10 6 1 .78 2.52 0 .95 0 .96 0 .18
20A 64 6 0.76 0 .89 0 .17 C. 4C 0. 74
2 OB 88 10 2 .1 1 2 .33 0 .4 5 0 .60 0 .29
21A 182 12 3 .19 3. 37 0 .85 0. 90 0 .11
213 2 28 13 3 .2 2 3. 38 0.7C C .83 0 .1 1
22A 14 7 22 3.54 3 .87 0 .65 0. 67 0 .10
22B 209 18 3 .35 3.56 0 .64 0. 74 0 .1 1
2 3A 79 8 1 .05 1 .20 ü . 15 0. 42 0 .65
233 12 2 16 3 .35 3.65 0 .7 7 0 .83 0 .03
2 5A 72 11 2 .81 3.14 0 .78 0 .S8 0 .1 3
2 5B C6 10 2 .68 2.94 0 .74 G. ei 0 .1S
26A 246 24 3.70 3. 94 0 .62 G. 75 0 .05
263 546 27 3.76 3.90 0 .54 C. 70 0 .09
Tab. 
20
STATION 22- - * 10 species 23 species
A r e n o a e te l la  te n u ia a im a  
Para le p  ta a  tacua  e a p in u la tu a  
L ep ta a ta c u a  la t ic a u d a tu a  
S ic a /n a ira  lep toderm a  
A r e n o ca r ia  b i f i d a
2 5 .1 1  
17.IX 
14.3Z 
1 1.4Z 
10.5Z
L ep ta a ta c u a  la t ic a u d a tu a  
Para le p ta a ta c u a  e a p in u la tu a
23.IX 
11.OX
STATION 23 6 species 17 species
K lio p a y l lu a  p a r a h o la a tic u a  
E vanaula  pygmaea 
K lio p e y l lu a  ap . 1 
Para le p  taa  tacua  e a p in u la tu a
48. OX 
16.OZ 
16.OX 
12.OX
P a r a le p ta a ta c u a  e a p in u la tu a 42.8X
STATION 24 12 species
L e p ta a ta c u a  la t ic a u d a tu a  
K lio p a y l lu a  p a r a h o la a tic u a  
E vanaula  pygmaea 
K lio p a y l lu a  ap . 1
16.6X 
14.6X 
13.IX 
11.IX
STATION 25 18 species 11 species
In te r m e d o p a y llu a  in te r m e d iu a  
K lio p a y l lu a  ap . 1 
Paarrmotopa p h y l lo a e to e a
12.3X
12.3Z
I1.2Z
Paramaaochra s p . 1 
L epta a ta c u a  ap. 1 
L e p ta a ta c u a  la t ic a u d a tu a  
P a r a le p ta a ta c u a  e a p in u la tu a
20.3X 
19.OX 
15.8X 
10.IX
STATION 26 21 species 29 species
L ep ta a ta c u a  la t ic a u d a tu a
E vanaula  pygmaaa
In term a  dopay I lu a  in ta rm a d iu a
15.21 
12.9X 
10. 7X
E vanaula  pygmaea  
L e p to p o n tia  c u rv ic a u d a
16.8X 
15-9X
P a r a le p ta s ta c u s  e s p in u la tu s  25.OZ 
K lio p 3 y l lu 8  c o n s t r i c t u s  I5.0Z
H a lec tin o so m a  herdm ani 10.OZ
P saim otopa p h y l lo s e to s a  10.OZ
S c o t to p 8 y l lu 8  m in o r  10.OZ
S c o t to p 8 y l lu a  a f f .  m in o r  10.OZ
STATION 12 : 19 species
P a r a le p ta a ta c u a  e s p in u la tu a  25.2Z 
S c o t to p 8 y l lu 8  a f f .  m in o r 20.9Z
S c o t to p s y l lu a  m in o r  17.0Z
L ep ta 8 ta c u 8  la t ic a u d a tu a  14.6Z
STATION 13 : 22 species
K lio p a y l lu a  ap . C 18.1Z
Paarmotopa p h y l lo s e to s a  10.6Z
STATION 14 : 11 species
P a r a le p ta a ta c u s  e a p in u la tu a  16.2Z
Parame80ch ra  h e lg o la n d ic a  16.2Z
P ro to p sa rm o to p a  n o r v e g ic a  13.5Z
H alectinoaom a  herdm ani 10.8Z
K lio p a y l lu a  h o ls a t ic u a  10.8Z
S c o t to p s y l lu a  m in o r  10.8Z
In te r m e d o p a y llu a  in te r m e d iu a  10.8Z
STATION 15 :
STATION 16 : 15 species
Param eaochra h e lg o la n d ic a  17.0Z
P r o to p s a m o to p a  n o r v e g ic a  12.8Z
S c o t to p 8 y l lu 8  in te r m e d iu a  12.8Z
K lio p a y l lu a  c o n a tr i c tu a  10.6Z
STATION 17 : 19 species
K lio p a y l lu a  p a r a h o la a t ic u a  39 .1Z
Param esochra he Ig o lo n d ic a  12.0Z
STATION 20
STATION 21 :
A r e n o 8 e te l la  germ an ica  25.0Z
A re n o ca r ia  b i f i d a  19.4Z
K lio p a y l lu a  p a r a h o l8 a tic u 8  13.9Z
In te r m e d o p d y llu a  in te r m e d iu a  11.1Z
10 species
Param eaochra m ie lk e  26.1Z
A r e n o a e te l la  germ anica  13.0Z
H a lec tin o so m a  herdm ani 13.0Z
K lio p a y l lu a  s p . 1 13.0Z
15 species
P a ra le p te a ta c u a  e s p in u la tu a  15.8Z
K lio p a y l lu a  p a r a h o ls a t ic u s  14.5Z
E vansu la  pygmaea 12.4Z
K lio p a y l lu a  s p . 2 11.1Z
L e p ta s ta c u s  la t ic a u d a tu s  10.7Z
17 species
A r e n o s e te l la  te n u is a im a  19.5Z
Evan 8 u la  pygmaea 18.5Z
L e p ta s ta c u 8  la t ic a u d a tu s  14.0Z
K lio p 8 y l lu 8  p a r a h o ls a t ic u s  10.5Z
20 species
L e p ta s ta c u s  la t ic a u d a tu s  13.3Z
K lio p a y l lu a  8p . 1 10.4Z
P a ra le p ta 8 ta c u a  e s p in u la tu a  10.8Z 
L e p to p o n tia  c u rv ic a u d a  10.0Z
1 1 species
In te r m e d o p a y llu a  in te r m e d iu a  20.0Z
L e p to p o n tia  c u rv ic a u d a  15.8Z
L ep ta a ta c u a  la t ic a u d a tu s  12.6Z
K l io p s y l lu s  p a r a h o la a tic u a  12.1Z
P a r a le p ta a ta c u s  e s p in u la tu a  10.2Z
10 species
L e p ta s ta c u s  ap. 1 26.4Z
K lio p 8 y l lu 8  8p . 2 19.5Z
P rotopsajrm otopa n o r v e g ic a  17.2Z
A r e n o a e te l la  te n u is s im a  11.5Z
10 species
A r e n o s e te l la  te n u ia a im a  16.8Z
L e p ta s ta c u s  la t ic a u d a tu s  15.9Z
Protopaarrmotopa n o r v e g ic a  15.0Z
In te r m e d o p e y llu a  in te r m e d iu a  11.5Z
20 species
K lio p 8 y l lu 8  p a r a h o la t ic u 8  12.2Z
L e p ta s ta c u s  la t ic a u d a tu s  11.6Z
K lio p a y l lu a  8p . 1 23.3Z
S c o t to p s y l lu a  8p . 2 23.3Z
K lio p a y l lu a  p a r a h o ls a t ic u s  13.3Z
14 species
P a r a le p ta s ta c u s  e s p in u la tu s  21.1Z
In te r m e d o p s y l lu 8  in te r m e d iu a  13.2Z
L ep ta 8 ta c u 8  la t ic a u d a tu s  10.5Z
S c o t to p 8 y l lu 8  s p .  2 10.5Z
9 species
S c o t to p s y l lu a  ap . 2 40.5Z
K lio p a y l lu a  s p .  1 19.0Z
S c o t to p a y l lu a  s p .  1 13.9Z
In te r m e d o p s y l lu s  in te r m e d iu a  10.1Z
19 species
L e p ta s ta c u s  la t ic a u d a tu s  25.3Z
A r e n o s e te l la  te n u is a im a  15.7Z
Para le p ta s ta c u s  e s p in u la tu s  II.6Z
22 species 
A r e n o s e te l la  te n u is a im a  12.7Z
12 species
K lio p a y l lu a  8p . 1 50.9Z
L ep ta a ta c u a  la t ic a u d a tu s  18.9Z
20 species
K lio p a y l lu a  p a r a h o la a tic u a  16.4Z
L ep ta a ta c u a  ap. 1 14.9Z
L e p ta a ta cu a  la t ic a u d a tu a  13.4Z
12 species
K l io p s y l lu s  s p .  1 64.5Z
P a r a le p ta a ta c u s  e s p in u la tu s  1.2Z
14 species
L e p ta s ta c u s  la t ic a u d a tu a  15.4Z
I n t e r e t i t i e l e  c y c lo p o id a  13.9Z
K l io p s y l lu s  p a r a h o ls a t ic u s  13.7Z
L e p ta s ta c u s  s p .  1 12.2Z
Tabel 19 : Dominante copepodensoorten ( 10% per station in 1984,1986
en 1987 met aanduiding van het totaal aantal soorten.
1984 1986 1987
STATION 1 10 species
E va n su la  pygmaea 42.9Z
A p o d o p s y llu s  s p . 1 10.71
L e p ta s ta c u s  la t ic a u d a tu s  10.7Z
10 species
P a r a le p ta s ta c u s  e s p in u la tu s  
L e p ta s ta c u s  sp . 1
39.0Z
23.21
STATION 2 13 species 23 species
L e p ta s ta c u s  la t ic a u d a tu s  26.5Z
C a m p to p sy llu s  s p a tu la n te n n a tu s  19.6Z 
F a r a le p ta s ta c u s  e s p in u la tu s  10.5Z
A r e n o s e te l la  germ anica  
Para le p  ta s ta c u s  e s p in u la tu s
12.4Z 
10.1Z
STATION 3 18 species 12 species
P8antnotopa p h y l lo s e to s a  
Para le p  ta s ta c u s  e s p in u la tu s
II. 1Z 
10.9Z
S c o t to p s y l lu s  s p . 2 
P a r a le p ta s ta c u s  e s p in u la tu s
30.3Z 
18.2Z
STATION 4 12 species 24 species
I n te r m e d o p s y l lu s  in te r m e d iu s  13.4Z
A r e n o s e te l la  te n u is s im a  12.4Z
P a r a le p ta 8 ta c u 8  e s p in u la tu s  11.SZ
A r e n o c a r is  b i f i d a  11.0Z
L e p ta s ta c u s  la t ic a u d a tu s  10.0Z
L e p ta s ta c u s  la t ic a u d a tu s  
Para le p  ta s ta c u s  e s p in u la tu s
18.3Z 
16.3Z
STATION 5 : 13 species (1
E va n su la  pygmaea 15.5Z
Psarmotopa p h y l lo s e to s a  15.5Z
L e p ta s ta c u s  la t i c a u d a tu s  13.8Z
24 species 
L e p ta s ta c u s  la t ic a u d a tu s  24.8Z
STATION 6
STATION 7 : 15 species
S c o t to p s y l lu s  a f f .  m in o r  38.2Z
S c o t to p s y l lu s  m in o r  25.0Z
P a r a le p ta s ta c u s  e s p in u la tu s  11.8Z
STATION 8
STATION 9 : 3 species
H a rp a c tic u s  t e n e I I u s  66.7Z
E vansu la  pygmaea 22.2Z
P a r a le p ta s ta c u s  e s p in u l a tu s  11.0Z
STATION 10 : 13 species
In te r m e d o p s y l lu s  in te r m e d iu s  22.7Z
P a r a le p ta s ta c u s  e s p in u la tu s  20.0Z
S c o t to p s y l lu s  a f f . m in o r 14.7Z
S c o t to p s y l lu s  m in o r 13.3Z
10 species
A r e n o s e te l la  germ anica  18.5Z
L e p ta s ta c u s  la t ic a u d a tu s  16.7Z
In te r m e d o p s y l lu s  in te r m e d iu s  14.8Z
K l io p s y l lu s  p a r a h o ls a t i c u s  14.8Z
A p o d o p s y llu s  s p .  1 13.0Z
15 species
A r e n o s e te l la  germ anica  26.8Z
Para le p  ta s ta c u s  e s p in u la tu s  16.3Z
A r e n o s e te l la  te n u is s im a  10.6Z
14 species
A r e n o s e te l la  te n u is s im a  18.3Z
A r e n o s e te l la  germ an ica  15.6Z
P a r a le p ta s ta c u s  e s p in u la tu s  13.4Z 
E va n su la  pygmaea 12.4Z
L e p ta s ta c u s  la t ic a u d a tu s  10.2Z
13 species
A r e n o s e te l la  germ anica  13.1Z
E va n su la  pygmaea 11.3Z
K l io p s y l lu s  p a r a h o ls a t ic u s  11.3Z
K l io p s y l lu s  s p .  1 11.3Z
L e p ta s ta c u s  la t ic a u d a tu s  11.3Z
16 species
E va n su la  pygmaea 26.6Z
P a r a le p ta s ta c u s  e s p in u la tu s  11.4Z
K l io p s y l lu s  p a r a h o ls a t i c u s  10.1Z
15 species
S c o t to p s y l lu s  s p . 2 42.7Z
K l io p s y l lu s  p a r a h o ls a t ic u s  12.7Z
14 species
K l io p s y l lu s  p a r a h o l8 a t ic u s  16.7Z
K l io p s y l lu s  s p .  1 15.6Z
Param esochra  s p .  1 15.6Z
L e p ta s ta c u s  la t ic a u d a tu s  13.3Z
P a r a le p ta s ta c u s  e s p in u la tu s  11.1Z
11 species
K l io p s y l lu s  s p . 1 46.2Z
L e p ta s ta c u s  la t ic a u d a tu s  13.8Z
3 species
A r e n o s e te l la  te n u is s im a  33.3Z
P a r a le p ta s ta c u s  e s p in u la tu s  33.3Z
F a r a le p ta s ta c u s  h o l s a t ic u s  33.3Z
13 species
L e p ta s ta c u s  la t ic a u d a tu s  30.8Z
P a r a le p ta s ta c u s  e s p in u la tu s  29.1Z
L e p ta s ta c u s  s p .  1 12.8Z
Arenosetella germanica 
Evansula pygmaea 
Halectinosoma herdmani 
Intermedopsyllus intermedius 
Interstit iele  cyclopoida 
Kliopsyllus constrictus 
Kliopsyllus paraholsaticus 
Kliopsyllus sp. 1 
Kliopsyllus sp. 2 
Leptastacus laticaudatus 
Leptastacus s p . 1 
Leptcpontia curvicauda 
Paraleptastacus espinulatus 
Paraleptastacus holsaticus 
Scottopsyllus sp .  2 
Scottopsyllus sp. 4 
Sicameira leptoderma
Totaal : 17
Ti02  25 2 5 .06 .67
S pecies
Evansula pygmaea 
Interstit iele  cyclopoida 
Kliopsyllus holsaticus 
Kliopsyllus paraholsaticus 
Kliopsyllus sp. 1 
Leptastacus laticaudatus 
Leptastacus s p . 1 
Paraleptastacus espinulatus 
faramesochra sp. 1 
Scottopsyllus sp. 1 
Scottopsyllus s p . 2
Ft Man Vr .
C 0. 5 1. 5
C 0. 5 2 .0
B - 1 .0
C 3. 0 4 .0
D - 0. 5
D - 0. 5
D 2. 0 4. 5
D 1. 5 2 .5
D - 1 .0
D 1. 0 4 .0
D 1. 5 2 .0
D 0. 5 2 .0
C 17. 0 26.0
C 0. 5 1 .0
D 3. 0 1 .5
D - 0. 5
C K> O 2 .0
33. 0 56 .5
Ft Kan Vr .
C 0 .5  1 .0
D 1 .5  2 .0
D 3 .0  4 .0
C 1 .5  2 .5
D 1 .5  1 .5
D 6 .0  4 .5
D 4 .0  10 .5
C 2 .0  6 .0
D 4 .0  10 .5
D 2 .5  2 .5
D 1 .0  1 .0
Juv Tot » D
0 .5 2 .5 2. 5
1 .5 4 .0 4. 0
2 .0 3 .0 3. 0
2 .0 9 .0 9. 0
- 0 .5 0. 5
- 0 .5 0 .5
1 .0 7 .5 7 .5
- 4 .0 4. C
- 1 .0 1. 0
2 .5 7 .5 7. 5
- 3.5 3. 5
0 .5 3 .0 3. 0
- 43 .0 42.8
- 1 .5 1. 5
- 4 .5 4. 5
- 0 .5 0 .5
1 .0 5.0 5. 0
11 .0 100. 5
Juv Tot t D
0 .5 2 .0 2. 5
- 3 .5 4. 4
0 .5 7 .5 S . 5
0 .5 4 .5 5 .7
- 3.0 3. 6
- 12.5 15. 6
0 .5 15. 0 19. 0
- 8 .0 10. 1
1 .5 16 .0 20. 3
- 5 .0 6. 3
- 2 .0 2 .5
3 .5 79 .0
Species Ft Kan Vr . Ju V Tot «  0
Apodopsyllus spinipes D 1. 5 3 .0 . 4 .5 1. 1
Arenosetella germanica C 10. 5 20. 0 4 . 5 35 .0 8 .6
Boreopcntia heipi D 0. 5 1 .0 - 1 .5 0. 4
Cy lindropsyllus remane i C - 0 .5 - 0 .5 0. 1
Evansula pygmaea C 25. 5 31. 0 10 .0 66 .5 16. 8
Interleptcmesochra eulittoralis C 7. 0 8 .0 1 .0 16 .0 4. 0
Intermedopsyllus intermedius C 2. 0 3. 5 0 .5 6 .0 1. 5
Interstitiele  cyclopoida D 5. 0 5 .0 - 10 .0 2. 5
Kliopsyllus holsaticus D - 1. 0 - 1 .0 0 .3
Kliopsyllus paraholsaticus D 2. 0 3 .5 - 5. 5 1 .4
Kliopsyllus sp. 1 D 2. 0 4 . 0 - 6 .0 1. 5
Kliopsyllus sp. 2 D 5. 0 7 .5 1 .0 13 .5 3. 4
Kliopsyllus sp. 3 D 13. 5 19. 0 - 32 .5 8. 2
Klicpsyllus sp. 4 D 1. 0 6 .0 0 . 5 7 .5 1. 9
Leptastacus laticaudatus D 4. 5 14. 0 2 .0 20 .5 5. 2
Leptastacus spinuloperculatus C - 1 .0 - 1 .0 0. 3
Leptastacus sp. 1 D 10. 5 14.0 0 .5 25. 0 6. 3
Leptastacus sp. 2 D - 1 .5 - 1 .5 0. 4
Leptastacus s p . 3 0 - 1 .0 - 1 .0 0. 3
Leptastacinae gen. nov. A C 4. 5 10 .5 - 15 .0 3. 8
Leptcpontia curvicauda D 26.0 36. 5 0 .5 6 3 .0 15. 9
Paraleptastacus espinulatus C 1. 5 1 .0 - 2 .5 0 .6
Paraleptastacus holsaticus C - 2 .0 - 2 .0 0. 5
Paramesochra mielke D 1. 5 6 .0 - 7 .5 1. 9
Paramesochra sp. 1 0 0. 5 4 .0 0 .5 5 .0 1. 3
Protopsammotopa norvegica C 9. 5 17.0 5 .5 32. 0 8. 1
Scottopsyllus s p . 1 0 3. 0 2 .0 - 5 .0 1. 3
Sicaireira leptoderma C 2. 0 6 .0 - 6 . 0 2 .0
Stenocaris kliei 
Totaal ! 29
C 0. 5 
139. 5
0 .5
230.0 2 6 .5
1 .0
396.0
0. 3
Tab. 
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Arenocaris bifiJa  
Arenosetella tenuissima 
Dactylcpusia vulgaris 
Evansula pygmaea 
Halectinosana herdmani 
Halectinosana propinouum 
Intermedopsyllus in termedius 
Interstitiele  cyclopoida 
Kliopsyllus holsaticus 
Kliopsyllus paraholsaticus 
Kliopsyllus sp. 1 
Kliopsyllus sp. 3 
Leptastacus laticaudatus 
Leptastacus s p . 1 
Leptastacinae gen. nov. A 
Paraleptastacus espinulatus 
Paraleptastacus spinicauda 
Paramesochra s p . 1 
Protcpsammotooa norvegica 
Scottopsyllus sp. 1
Totaal : 2C
TiC2 20 24 .C6.87
S pecies
Apodopsyllus spinipes 
Apocopsyllus s p .l  
Camotopsyllus spatulantennatus 
Evansula pygmaea 
Kliopsyllus paraholsaticus 
Kliopsyllus sp. 1 
Kliopsyllus sp. 4 
Leptastacus laticaudatus 
Leptastacus s p . 1 
paraleptastacus espinulatus 
Scottopsyllus sp. 1 
Stenocaris sp. 1
Ft  ^an Vr . Juv Tot \  D
C _ û . 5 _ 0 .5 1. 5
C - 0. 5 0 .5 l .C 3. C
D - - 0 .5 0 .5 1. 5
C - 1 .0 1 .5 2.5 7. 5
B - C. 5 0 .5 l .C 3. C
A - 0. 5 - 0 .5 1. 5
C 1. C 0. 5 - 1.5 4. 5
D - 1 .0 - 1.0 3. C
D - 0. 5 - 0 .5 1 .5
D 1. 5 3 .0 1 .0 5. 5 16. 4
D 1. 0 1 .0 - 2 .0 6 .0
D - 0 .5 - 0 .5 1. 5
D 2. 5 1 .5 0 . 5 4 . 5 13. 4
D 1. 0 2 .5 1 . 5 5 .0 14.9
C - 0. 5 - 0 . 5 1. 5
C - 1 .0 - 1 .0 3. Cc 0. 5 0. 5 0 . 5 1 .5 4. 5
D 0. 5 1 .5 - 2 .0 6 .0c C. 5 0 .5 0 .5 1 . 5 4. 5
D C. 5 - - 0 .5 1. 5
S. C 17. 5 7 .0 33 .5
Ft Man Vr . Juv Tot I D
D 0. 5 _ 0 .5 C. 7
C - 0 .5 - 0 .5 C. 7
C - 0 .5 3 .5 4 . C 5. 3
C - - 0 .5 0 .5 0. 7
D - 0. 5 - 0 .5 0.7
D 22. 5 26. 5 - 49. C 64. 5
D C. 5 0. 5 - l.C 1. 3
D 2. C 3. 0 0 .5 5 .5 7. 2
0 I. 5 2. C - 4 . 5 5. 5
C 3. C 4 .5 1 .0 6 .5 11. 2
D 1. C - - 1.0 1. 3
C C. 5 - - 0 .5 0. 7
Species
Arencsetella germanica 
Cvansula pygmaea 
Interstitiele  cyclopoida 
Kliopsyllus holsaticus 
Klicpsyllus paraholsaticus 
Kliopsyllus sp. 2 
Leptastacus laticaudatus 
Leptastacus s p . 1 
paraleptastacus espinulatus 
Parair.esochra mielke 
Paramesochra s p . 1 
Frotcpsammotopa norvegica 
Scottopsyllus sp. 1 
Sicameira leptoderna
Totaal : 14
Ft Man Vr . Juv lot î D
C 4. 0 3.0 1.0 8. C 3. r*
C 1. 5 1.5 3.5 6 . 5 3. :
C 15. 5 11. 5 1 .5 28. 5 13. 9
D 0. 5 l.C - 1.5 0 .7
C 12. 0 15. 5 0.5 28 . 0 13. 7
D 8.0 3. 5 - 11.5 5. 6
D 17. 0 12. 5 2 .0 31.5 15. 4
D 18. 5 6 .5 - 25. 0 12. 2
C 9. 0 11. 0 - 20.0 S. 8
D 8. 0 8 .0 - 16. 0 7. E
0 2. 0 3 .0 - 5.0 2. 4
C 4. 0 4. 5 4 .0 12.5 6. 1
D 1. 0 1. 5 - 2 . 5 1. 2
C 1. 5 
102. 5
6 .5  
89. 5
0 .5  
1 3 . C
8 .5
205.0
4. 1
TiC2 22 2 4 .06 .67
Species Ft Ma n Vr . Juv lot 5 D
Ameira breviceps B 1. 5 0 .5 - 2.C 1. 1
Apodopsyllus s p .l C - 0. 5 - 0 .5 0. 2
Arenocaris bifida C - 1. 5 1 .0 2 .5 1. 4
Arenosetella germanica c 6. 0 7 .0 - 13.0 7. 2
Arenosetella tenuissima c 3. 0 4 .5 0 . 5 e .o 4. 4
Evansula pygmaea c 1. 0 3. 5 3 .0 7 .5 4. 1
Interstitiele cycloooida D 5. 5 5. 5 - 11. 0 6 .1
Klicpsyllus hclsaticus D 1. 5 1. 5 - 3. C 1 .7
Kliopsyllus paraholsaticus C - 0. 5 - 0 . 5 0. 3
Kliopsyllus sp. 1 D 5. C 2 .5 0 . 5 6 .0 4 . 4
Kliopsyllus sp. 2 D 6. 5 11. 5 - 18 . 0 9. 9
Kliopsyllus sp. 3 D 1. 0 2. U - 3.0 1. 7
Leptastacus laticaudatus D 13. 5 24 . 5 4 . C 42 . C 23. 1
Leptastacus sp. 1 D 4. C 1 .0 - 5. 0 ?.. t
Leptastacus sp. 2 D - 0. 5 - 0 .5 G. 3
Leptopontia curvicauda C 7. C 9. 5 - 16. 5 r. 1
Paraleptastacus espinulatus C 5. 5 13. 5 1 . C 2C. C 11. C
Paraleptastacus holsaticus C - 1. 5 - 1 . 5 o. e
Paramesochra mielke D 3. 0 4 . 5 - 7.5 4. 1
Paramesochra s p . 1 D - 2 . 5 - 2 . 5 1. 4
Psar-rrctcoa phyllosetosa C - 3. 5 2 .5 6 . C ■5 I
Scottopsyllus s p . 2 0 - 0. 5 - C . 5 ü '.  3
Sicar.eira lcotcoerna c - 2.C C. 5 2 . 5 1. 4
CO
T o t a a l  : 23 6 4 . 0  10 4. 5  1 3 . C 1 B 1 . 5
Species Ft Kan Vr . Juv lot %
Arenosetella tenuissima C _ _ 0 .5 0 .5 1
Intermeaoosyllus interredius C 0. 5 2. C 1 .5 4 . C 10
Kliopsyllus paraholsaticus D C. 5 0. 5 - 1.0 2
Kliopsyllus sp. 1 D 3. 5 4 . 0 - 7 .5 15.
Klicpsyllus sp. 2 D 1. 5 1 .0 - 2 .5 6
Leptastacus sp. 1 D - 0. 5 - 0 . 5 1.
taraleptastacus espinulatus C 1. C l .C - 2 . G 5.
Scottopsyllus sp. 1 D 2. C 3. 5 - 5 .5 13,
Scottopsyllus s ? . 2 
Totaal : 9
D 10. 5 
IS. 5
5. 5 
18 .C 2 .0
1 6 . C
3S. 5
40
 D
'iC2 14 24 . C6 .87
Species Ft lin vr . Juv lot % D
Arceira breviceas B 0. 5 l .C _ 1 .5 1. 5
Arenosetella tenuissi^a C 5. 5 6 . C 4 .0 15.5 15. 7
Camptcpsyllus spatulantennatus C - 0. 5 - 0 .5 0. 5
Evansula pygrcaea c 1. C 1. 5 1 .5 4 . C 4. 0
iialectincsana herónani B - 1. 5 - 1 .5 1. 5
Interleptcaesoclira eulittoralis C 2. 5 5. E l .C 9 .0 9. 1
Intermecioosyllus intermedius C - 0 .5 - 0 .5 0. 5
Klicpsyllus sp. 1 D 2. C 2. 5 - 4 .5 4. 5
Kliopsyllus sp. 2 C l.C -) c - 3 .5 3. 5
Kliopsyllus sp. 3 D - 1 .0 - l.C 1. C
Leptastacus laticaudatus D 10. C 13.0 2.C 25 .0 25. 3
Leptastacus s p . 1 D 2. C 2.5 - 4 . 5 4. 5
Leptastacinae oen. nov. A C. 5 0. 5 - 1 .0 1. C
Leptcpcntia curvicauda D 1. C 3. 5 - 4 .5 4. 5
Paraleptastacus espinulatus C 4. 5 7 .0 - 11.5 11. 0
Parairiesccnra .nielke D 1. 5 2 .5 - 4 . C 4. C
Frctcosa.Timotooa norvegica C - 0. 5 3 .5 4 . C 4. C
Scottopsyllus s p . 1 C 0. 5 2. C - 2 . 5 2. 5
ScottopsyllU3 so. 2 
lotaal : 15
0
32. 5
0. 5 
54 . 5 1 2 . C
0 .5
99 .0
C.5
Species Ft
Apodopsyl1 us spinioes 
Apcdopsyllus sp . 1 
Ar enose tel la tenuissi.na 
Eulbamphiascus imus 
Evansula oygmaea 
I nterstitiele cycloooida 
Kliopsyllus holsaticus 
Kliopsyllus parahclsaticus 
Kliopsyllus so. 1  
Kliopsyllus sp. 2 
Kliopsyllus sp. 3 
Kliopsyllus sp. 4 
Klicpsyllus sp. 5 
Leptastacus laticaudatus 
Leptastacus s p . 1 
Leptcpontia curvicauda 
Paraleptastacus espinulatus 
Paraleptastacus hoisaticus 
faranesochra sp. 1 
Protcpsammotopa norvegica 
Scottopsyllus sp. 1  
Sicameira leptoderma
Totaal ; 22
fan Vr . Juv lot ¥ d
D - 0. 5 - 0 .5 0. 7
C - 0. 5 - C.5 C. 7
C 2. 5 3. 5 3.0 9 .0 12. 7
B - 0. 5 - 0 .5 0. 7
C ü. 5 - 2 .5 3.1 4. 2
D - C. 5 - C.5 C. 7
D 0. 5 0. 5 - l.C 1 .4
C - 1. ü - l.C 1 . 4
D 0. 5 3. 5 0 .5 4 .5 G. 3
D 2. 5 4 . 0 - 6 .5 S. 2
D 1. C 0. 5 - 1.5 2. 1
D 2. C 2. 5 - 4 . 5 6. 3
D 2. 0 4 . 0 - 6.C E. 5
D 2. 5 2. 5 0 .5 5 .5 7. 7
D C. 5 1. 5 - 2 . C 2. C
D 1. 0 2 .5 - 3.5 4. 9
C 1. 5 3 .0 1 .0 5. 5 7. 7
C - 1. 5 - 1.5 2. 1
D 1. G 3. C - 4 . 0 5. 6
C 1. C 1 .0 3.0 5 . C 7. C
D - C. 5 - 0 .5 C. 7
C *.. C 1. 5 1 .0 4 . 5 6. 3
21. C' O f* C -J <-> . 11.5 71.0
TiC2 16 22.Ü6.87
Species Ft fan Vr . Juv
Apoacpsyllus s p .l  
Halectinosana herdmani
C
B
- 0 . 5  
0 . 5
-
In termedopsyllus in termedius C 0 . 5
Klicpsyllus sp. 1 D 5. 5 fc.O 
1 . C
Kliopsyllus sp. 2 D
Leptastacus laticaudatus D 2. C 3 . 0
Leptastacus sp. 1 D 0 . 5
Faraleptastacus esDinulatus C 0. 5 0 . 5
l’araleptastacus holsaticus C 0 . 5
Psammotopa ohyllosetosa C C. 5
Scottcpsyl1 us sp. 1 D 0. 5 1 . 0
Scottopsyl1 us s p . 2 D 1. 0 0. 5 -
Totaal : 1 2 10. C lb. 5 O.C
T o t  t  D
C . 5 1 . S
0 .5  l .o
0 .5  1. r
13. 5 50 .5
1.C 3. t
5 . C 1 C .9 
C . 5 1 . ?
1 .0  3.C
C.5 1 . S
0 .5  1. S
1 .5  5 .7
1 .5  5 .7
26.5 Tab
TiG2 9 23 .G6 .E7
Species Ft I an Vc . Juv lot t  D
Arenosetella tenuissima C 0. 5 0 . 5 33 .3
Paraleptastacus espinulatus C - 0. 5 - 0 . 5 33 .3
Paraleptastacus nolsaticus C 0. 5 - 0 . 5 33 .3
Totaal : 3 0 .0  1 .5  0 .0  1 .5
T iC2 10 24 . 0e.C7
Species
Arenosetella tenuissima 
Intermedoosyllus inter ned ius 
Kliopsyllus ccnstr ictus 
Klicpsyllus paraholsaticus 
Kliopsyllus sp. 1 
Leptastacus laticaudatus 
Lcptastacus sp. 1 
paraleptastacus espinulatus 
paraleptastacus holsaticus 
Paranesochra mielke 
Faranesochra sp . 1 
Scottopsyllus sp. 1 
Sccttcpsyl 1 us so. 2
F t Kan Vr . Juv T o t ? D
C _ 0 . 5 0 . 5 1 . 0 1. 7
C - 0 . 5 - 0 . 5 0. S
D C. 5 - - C. 5 0.  S
C Û. 5 2. C 1. 5 4 . C e . c
D 2. C 3. 5 - 5 . 5 S. 4
D e.  £ 11. C G . 5 i e . o 30. E
D 3. 5 4 . C - 7 . 5 12.8
C e.  5 e .G 2 . 5 17.  C 2 Î .  1
C - C. 5 - 0 . 5 0. ?
D - G. 5 0 .5 1.  C 1. 7
D - G. 5 - 0 . 5 C. S
D - C. 5 - 0 . 5 0.  ï
D 1. u 1.0 - :  . c 3. 4
20. 5 32. 5 58 . 5
T i c :  11 22.C6.fc7
Species Ft fan Vr . Juv lot t D
Arenosetella tenuissina C .. 0.  5 _ 0 . 5 1. 7
Canptcpsyllus spatulantennatus C - - G. 5 0 . 5 1. 7
Lvansula pyqmaea c - - 2 . 0 2 . 0 6.  7
Halectincsoma herdmani 0 C. 5 1 . 0 C . 5 2.C 6.  7
Interleptanesochra eulittcralis c C. 5 1 . 0 - 1 . 5 5. C
Intermedopsyllus in ter.ned ius c - 0.  5 - 0 . 5 1. 7
Klicpsyllus parahclsaticus c 3. C 1. C - < . 0 13.  3
Kliopsyllus sp. 1 D 3. 5 3. 5 - 7 . 0 23. 3
Leptastacus laticaudatus D C. 5 1.  5 - 2 . G 6.  7
Paraleptastacus espinulatus C 1. 0 1. 5 - 2 . 5 C. 3
Scottopsyllus sp. 2 0 5. 5 1.  5 - 7 . 0 23. 3
Stenocaris minuta 
Totaal : 12
c 0. 5 
15.  C 1 2 .0 3 . C
G.5
30.0
1. 7
T iC2 12 24 . 06.C7
Species F t fa n Vr . Juv lot % 0
Arenocaris bifida C G. 5 _ _ 0 .5 2. 6
Halectinosona herJmani 0 - 0. 5 1 .0 1 .5 7. r
Internedoosyllus in termedius C 0. 5 2. G - *1 c 1 3. 2
Klicpsyllus constrictus D - 0. 5 - 0 . 5 2 . 6
Kliopsylius sp. 1 D 0. 5 0. 5 - 1 . 0 5. 3
Xlicpsyllus sp. 2 D G. 5 - - C . 5 2. 6
Leptastacus laticaudatus L' 1. G 1. C - 2 .C 10. 5
Leptastacus sp. 1 D 1. C - - 1 . 0 5. 3
Leptcpsylius so. 1 D - 0. 5 - 0 .5 2. £
Fataleptastacus espinulatus C 1. 0 1. 5 1 . 5 4 . C 21. 1
Farôir.esochca so. 1 n - 1 .0 - 1 . L C “
l-rotcpsa.n;nctopa norvanica c G. 5 - - 0 . 5 2. f
Scottopsyllus so. 2 D - 1. 5 G . 5 2.0 1C. 5
Sicaneira leotoderma 
Totaal : 14
C G. 5 
6 . C
0. 5 
9. 5
Ü.5
3 .5
1 .5  
1S. G
7. 5
Tab. 
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Arenocaris bifida  
Arenoocntia s p . 1 
Arencsetella germanica 
Camptocamptidae gen. nov. 
Evansula pygmaea
Interleptanesochra eulittoralis  
Intermedopsyllus intermedius 
Interstitieie  cyclopoida 
Klicpsyllus hclsaticus 
Kliopsyllus parahclsaticus 
Kliopsyllus sp. 1 
Kliopsyllus sp. 2 
Kliopsyllus sp. 3 
Kliopsyllus sp. 4 
Leptastacus laticaudatus 
Leptastacus s p . 1 
Leptopontia curvicauda 
Paraleptastacus espinulatus 
paraleptastacus hclsaticus 
Paramesochra mielke 
Paramesochra s p . 1 
protcpsammotopa norvegica 
Sccttcpsyllus sp . 2 
Sicameira leotcderma
Totaal : 24
Ti02  6 23 .0 6 .8 7
Species
Evansula pygmaea 
Intermedopsyllus intermedius 
Interstitieie  cycloooida 
Kliopsyllus constr ictus 
Kliopsyllus holraticus 
Kliopsyllus parahclsaticus 
Kliopsyllus sp. 1 
Leptastacus laticaudatus 
Leptastacus sp. 1 
Leptcpcntia curvicauda 
Leptcpsyllus s p . 1 
Paraleptastacus esoinulatus 
Paramesochra mielke 
Paranescchra sp. 1 
ScottcDsyl lus so. 2
F t Kan Vr . Juv l o t t D
C 1. C _ 1 . 0 2 . 0 1. 3
D - 2 . 0 - 2 . 0 1. 2
C 1. 5 3 . 0 5 . 0 9 . 5 6 . 4
C C. 5 - - 0 . 5 0. 3
c 0. 5 1. 5 3 . 0 5 . 0 3. 4
c 0. 5 1 . 5 1 . 0 3 . 0 2. 0
c 4. C 7 . 5 2 . 5 14 . 0 9. 4
c 2. 0 1 . 0 1 . 5 4 . 5 3. 0
D 1. 5 2. 5 - 4 . 0 2 . 7
C 1. C 5. 0 0. 5 6 . 5 4. 4
D 2. 5 6 . 0 - 8 . 5 5. 7
D 1. 5 2. 5 - 4 . 0 2. 7
D 2. 0 1 . 0 - 3.0 2. 0
D 0. 5 1 . 0 - 1 . 5 1. C
D 10. 5 19.  0 7 . 5 37.  0 24. 8
D 4. 5 1.  5 - 6 . 0 4. 0
D 2. C 2 . 0 2 . 0 6 . 0 4. 0
C 1. 5 1 . 0 2.C 4 . 5 3. 0
C 2. 5 0.  5 - 3 .0 2. C
D 2. 0 3 . 5 0 . 5 6.C 4. C
D 1 . 0 2 . 0 - 3 . 0 2. C
C i .  C 3 . 5 7 . 0 14 . 5 Î. 7
0 - 0. 5 - 0 . 5 0.  3
C - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
4 7 . 0
00 33 .5 149.  C
Ft Can Vr . Juv Tot % D
C
_ 1 .0 1 .5 2.5 0. 9
c 2. 5 2.0 - 4.5 1.6
c C. 5 1 .5 - 2 .0 C. 7
c 2. 5 11. 0 4 . 0 17 .5 6 . 2
D - 1. 5 - 1 . 5 0 .5
C 16. 5 17. 0 2 .5 36. C 12 .7
D 3. 5 2 .5 0 . 5 6 .5 2. 3
D 4. C 6 .5 1 . 0 11.5 4. 1
D - 1 .5 - ] . 5 0. 5
C 5. 5 6 . 5 - 12.0 4. 2
D e.5 IS. 5 1 .0 27.0 S. 5
C 11. 0 14. 5 1 . 5 27.0 C. 5
C 1. 0 2 .0 - 3.0 ]. 1
D 4. 5 5 .0 0 . 5 1 C .G 3. 5
D 41 .0 £4.r 16 .0 1 2 1 .C 42 .7
Species Ft f.an Vr . Juv lot t D
Arenocaris bifida C 0. 5 0. 5 0 .5 1 .5 3. 3
Arenosetella germanica C 0. 5 1 .0 - 1 .5 3. 3
Camptopsyllus spatulantennatus C 0. 5 - - 0 .5 1. 1
Evansula pygmaea C - 1.0 2 .0 3. C 6. 7
Halectincsoma herd.mani D - 0 .5 - 0 .5 1. 1
Klicpsyllus constrictus D - 0. 5 - 0 . 5 1 .1
Kliopsyllus Darahclsa ticus C 3. 0 4. 5 - 7.5 16. 7
Klicpsyllus sp. 1 D 2. 5 4 . 0 0 . 5 7 .0 15. 6
Leptastacus laticaudatus D 3. C 1. 5 1 .5 6 .0 13. 3
Leptastacus sp. 1 0 1. 5 1 .5 1 . 0 4 . 0 6 .9
Leptcpsyllus s p . 1 D - 0. 5 - C . 5 1. 1
Paraleptastacus espinulatus C 3. 5 1. 5 - 5 . C 11. 1
Paramesochra sp. 1 D 2. 5 4 .5 - 7 .0 15. 6
Sicameira leptoderma 
Totaal : 14
C
17. 5
0. 5 
22 .0 5 .5
0 . 5 
45 .0
1. 1
T i02 6 23 .06 .87
Species Ft fan Vr . Juv lot t D
Arenocaris bifida C _ 1 . 5 1 .5 4. C
Arenosetella germanica C - 1.0 1 . 5 2 . 5 7. 7
Kliopsyllus sp. 1 D 5. 5 6 . 0 1 . 5 15 .0 46. 2
Leptastacus laticaudatus C 1. 5 2.0 1 .0 4 . 5 13. E
Leptastacinae gen. nov. B C 1. 0 - - 1 . C 3. 1
Leptcpsyllus so. 1 D G. 5 0. 5 - 1 . 0 3. 1
Paraleptastacus espinulatus C 0. 5 1 .0 1 .0 2 .5 7. 7
Paramesochra so. 1 D 1.5 1. 5 - 3 .0 S. 2
Proameira hiddensoensis C - 0. 5 - 0 . 5 1. 5
Scottopsyllus sp. 2 D C. 5 - - 0 . 5 1. 5
Scottopsyllus sp . 3 C 0.5 C . 5 1. 5
Totaal : 11 11.0 15.0 6 . 5 32 .5
Tab
TiC2 3 2 3 .0 6 .6 7
T iC2 1 23 .C6 .87 Species Ft tan Vr . Juv lot * D
Species F t fan Vr . Juv Tot l  D Apcdopsyllus s p .l C . 0. 5 0 .5 3. 0
Acenocaris bifida C - 1.0 - 1 . 0 6. 1
Evansula pygmaea C - 0 .5 0 . 5 1 .0 6 .1
Arenocaris bifida C C. 5 1 .0 - 1 .5 3. 7 Interleptomesochra eulittoralis C - 0. 5 - 0 .5 3. 0
Evansula pygmaea C 1. 5 2 .0 - 3.5 8. 5 Kliopsyllus paraholsaticus t 1. C - - 1 . 0 t . 1
Halectinosoma herdnani B - - 0 .5 0 .5 1. 2 Kliopsyllus sp. 1 D - 0. 5 - 0 .5 3. C
Kliopsyllus holsaticus D - 0. 5 - 0 . i 1. I Leptastacus laticaudatus C 0. 5 1 .0 - 1 .5 9. 1
Kliopsyllus pataholsaticus C C. 5 1. 0 - 1.5 3.7 Leptcpsyllus s p . 1 D - 1 .5 - 1 .5 ?. 1
Kliopsyllus sp. 1 D 0. 5 2. 0 - 2 .5 6. 1 Paraleptastacus esninulatus C 0. 5 2 .5 - 3. C 18. 2
Leptastacus laticaudatus C 1. 5 2 .0 - 3 .5 e. 5 Scottopsylius sp. 1 D - 0. 5 - 0 .5 3. 0
Leptastacus s p . 1 D 2. 5 7 .0 * 9 .5 23. 2 Scottopsyl1 us sp . 2 D 1. 5 3 .5 - 5 .0 30. 3
Paraleptastacus espinulatus C 5. 0 10. 5 0 .5 16.0 35. 0 Stenocaris s p . 1 C 0. 5 - - 0 . 5 3. 0
Psammotcpa phyllosetosa c - - 2 .0 2 .0 4 .9
Totaal : 12 4 .0 12.0 0 .5 16 .5
Totaal ! 10 12 .0 26 .0 3 .0 41.0
TiC2 2 22 .C6 .67
Species Ft nar. Vr . Juv lot t D
Arenocaris bifida C C. 5 - l .C 1.5 1. 7
Arenosetella germanica C 2. 0 3 .5 5 .5 11.0 12. 4
Evansula pygmaea C 1. C 2. 0 1 . 5 4 . 5 5. 1
Interleptomesochra eulittcralis C 1. 5 1. 5 2 .5 5 .5 6. 2
Intermedopsyllus intermedius C - 0 .5 1 . 5 2 .0 2. 2
Interstitieie  cycloooida C 2. 0 3. 5 - 5.5 6 .2
Klicpsyllus holsaticus D C. 5 0. 5 - 1 .0 1.1
Kliopsyllus paraholsaticus r 2. C 4. 0 2 .0 8 . C S. 0
Kliopsyllus sp. 1 D 1. 5 1. 5 - 3.0 3. 4
Kliopsyllus sp. 2 D 1. 0 0. 5 - 1.5 1. 7
Kliopsyllus sp. 3 D 0. 5 - - 0.5 C. 6
Kliopsyllus sp. 4 D - 0. 5 - 0 .5 0.6
Leptastacus laticaudatus D 4. C 2. 5 2 .0 t. 5 £. 6
Leptastacinae gen. nov. A C 0. 5 0. 5 - 1.0 1. 1
Leptastacinae gen. nov. B C 0. 5 - " 0 .5 0. 6
Leptcpontia curvicauda E C. 5 2. 5 - 3. 0 3. 4
paraleptastacus espinulatus C 3. 5 3. 5 2.0 9. C 10. 1
Paraleptastacus hclsaticus c - 0. 5 - C.5 C. 6
Paramescchra mielke D 3. 0 2. C 3 .0 6.C i .  C
Paramescchra s p . 1 D 0. 5 2 .0 0 .5 3 . C 3. 4
Proameira hiddensoensis C - 0. 5 2 .5 3. C 3. 4
protcpsamirotoaa norvegica C 2. e 1 .0 4 . 0 7 . 0 7. 9
Sicameira leotoder.na 
Totaal : 23
C C. 5 
2 7. 5
0. 5 
33. 5 26 . C
l.C 
b' . C
1. 1
■r ic : 2 3 . C6. 17
Species Ft Kan Vr . Juv Tot % D
Arenccaris bifida C 2. 5 l.C l.C 4 .5 4. 3
Arenoocntia sp. 1 D - 1.0 - l.C 1. C
Arenosetella germanica C - l.C 0 . 5 1 . 5 1. 4
Arenosetella tenuissima C - 0. 5 l .C 1 .5 1. 4
Evansula pygmaea c 1. 5 1. 5 3 .5 6 .5 6. 3
Interleptcmesochra eulittoralis c 0. 5 - 0 .5 l .C 1. 0
Intermedcosyllus intermedius c 3. 5 4 . 5 2 .0 10 .0 S. 6
Interstitieie cyclopoida L’ 1. 0 0. 5 2 .0 3 .5 3. 4
Kliopsyllus ccnstrictus c - 1.0 - 1 . 0 1 . C
Kliopsyllus holsaticus D C. 5 2. 5 0. 5 3. 5 3 .4
Kliopsyllus paraholsaticus D 2. 0 4 .5 - 6 . 5 e . 3
Kliopsyllus sp. 1 D 2. C 2 .0 - 4 . C 3. P
Kliopsyllus sp. 2 D 2. 5 0. 5 - 3. 0 2. 9
Kliopsyllus sp. 4 D 1.0 - - l.C 1. C
Leptastacus laticaudatus D 5. 5 10. 5 3 . C IS. C i e .  3
Leptastacus sp. 1 D 1. 5 2. 5 1 . 5 5.5 5. 3
Leptastacinae gen. nov. B C C. 5 - - 0 . 5 0. 5
Paraleptastacus espinulatus C 5. 5 6.0 3 . 5 17 . C 1G. 3
Pararescchra mielke D 1. 0 2 .0 0 .5 3 .5 3. 4
Paramesochra s o . 1 D C. 5 - - 0 . 5 0. 5
Prctcpsaramctopa norveqica C 1. 0 0. 5 2 .0 3 .5 3. 4
Scottcpsyllus sp. 2 0 - 3. C - 3. C 2. 9
Sicameira leptoder^a C 1. 0 0. 5 1 . C 2 .5 2 .4
Stenocaris s p . 2 
Totaal : 24
c C'. 5 
34.( 47. 5 22 .5
0 .5  
104 . C
0. 5
Tab. 
18
Species
Arenocaris bifida 
Arencpontia s p . 1 
Evansula pygmaea
Interleptcmesochra eulittoralis  
Intermedopsyllus internedius 
Interstitiele  cyclopoida 
Kliopsyllus paraholsaticus 
Kliopsyllus sp. 1 
Kliopsyllus sp. 2 
Leptastacus laticaudatus 
Leptastacus sp. 1 
Leptopontia curvicauda 
Leptopsyllus s d .  1 
Paraleptastacus espinulatus 
Paraleptastacus holsaticus 
Paraleptastacus spinicauda 
Paramesochra mielke 
Paranesochra sp. 1 
Protopsammotopa norvegica 
Psammotopa phyllosetosa 
Scottopsyllus sp. 2
Totaal : 21
F t Man Vr . Juv T o t «  0
C 9. 0 8 . 5 _ 1 7 . 5 9. 8
D 8 . 5 1 . 0 - 9 . 5 5. 3
C 11. 5 11.  5 - 2 3 . 0 12.  9
C 0. 5 0 . 5 - 1 . 0 0. 6
C 10. 5 8 . 5 - 19. 0 10. 7
D 1. 5 - - 1 . 5 0. 8
D 1. 0 3. 5 0 . 5 5 . 0 2 . 8
D 5. 0 8 . 0 - 1 3 . 0 7. 3
D 1. 5 1.  5 - 3 . 0 1. 7
0 18 .5 8 . 5 - 27.  0 15.  2
D 1. 5 0.  5 - 2 . 0 1. 1
D 5. C 1. 0 - 6 . 0 3. 4
D 5. 0 0. 5 - 5 . 5 3. 1
C 4. 0 4 . 0 1 . 5 9 . 5 5. 3
e 3. 0 4 . 0 - 7 . 0 3. 9
c - 2 . 5 - 2 . 5 1. 4
D - 2 . 0 - 2 . 0 1. 1
D 2. 0 3. 5 - 5. 5 3. 1
C 4. 5 9. 5 1 .0 15. 0 8. 4
c - 1.0 - 1.0 0. C
D 2.0 0 . 5 - 2 . 5 1. 4
94.  5 80.  5 3 . 0 1 7 8 . 0
H
ft)cr
Species
Arenosetella germanica 
Evansula pygmaea
Interleptomesochra eulittcralis  
Intermedopsyllus interred ius 
Interstitiele cyclopoida 
Klicpsyllus holsaticus 
Kliopsyllus paraholsaticus 
Kliopsyllus sp. 1 
Leptastacus laticaudatus 
Leptastacus sp. 1 
Paraleptastacus espinulatus 
Paraleptastacus holsaticus 
Paramesochra mielke 
Paramesochra sp. 1 
Frotopsammotopa norvegica 
Sicameira leptoderma
Totaal : 16
T iC2 12 C S .07 .66
Species
Apodopsyllus sp .l  
Arenosetella germanica 
halEctinosoma herdmani 
Klicpsyllus sp. 1 
Leptastacus laticaudatus 
Leptopsyllus sp. 1 
Paraleptastacus espinulatus 
Paramescchra mielke 
Scottopsyllus sp. 1 
Stenocaris sp. 2
F t f an Vr . Juv T o t l D
C 9. 5 6 .0 4.0 15. 5 8.4
c 22. C 24. 5 15.5 62.0 26.6
c 2. C 1. 5 - 3.5 1. 5
c 1. 0 1. 5 1 . 5 4 . C 1. 7
0 10. 5 5.0 0.5 16.0 6.9
D 1. 0 3. 5 - 4.5 1.9
c 11. 5 10. 5 1 .5 23.5 10.1
D 1. C 5. 5 - 6 .5 2. t
D 9. 0 7 .0 - 16. 0 6.9
D 3. 5 0. 5 - 4 . C 1. 7
C 13. 5 12. 5 0 .5 26.5 11. 4
C 0. 5 2.0 - 2 .5 1. 1
D 3. C 4 . C - 7.0 3. C
D 4 .0 7 .5 - 11.5 4. 9
C 2. 5 5. 5 6.5 16.5 7. 1
C 5. C 3. 5 1 . 0 9 .5 4. 1
£9.5 100. 5 33.0 233.0
Ft I an Vr . Juv lot S D
C 0. 5 0. 5 _ l.C 6. 7
C - 1. 5 - 1 .5 13. C
B 1 .0 0 .5 - 1.5 13. C
0 - 1 .5 - 1.5 13. C
D - 0. 5 - 0 .5 4. 3
D C. 5 0. 5 - 1.0 6. 1
C - 0. 5 - 0 .5 4. 3
D 2. C 1 .0 - 3 . C 26.1
D - 0. 5 - 0 .5 4. 3
C 0. 5 - - 0 .5 4. 3
Totaal 1C 4 . 5 0 .0  11 .5
r i 0 2  17 0 9 .0 7 .3 6
Species Ft Fan Vr . Juv ' i o t % D
Arenosetella tenuissima C . 4 .0 l .C 5.0 11. 5
Lvansula pyqmaea C - 0 .5 1 . 5 2 .0 4.6
Intermeóoosyllus in termedius C - l.C 1 .0 2.C 4. C
Interstitiele cycloooida D 1. C 2 .0 - 3 .0 6. 9
Kliopsyllus paraholsaticus D - 0. 5 - 0 .5 1.1
Kliopsyllus sp. 1 D - 1 .5 - 1 .5 3. 4
Kliopsyllus sp. 2 D 2. C 6 .5 - 8 .5 19. 5
Leptastacus sp. 1 D 6. C 5. 5 - 11.5 26. 4
Leptopontia curvicauda D 0. 5 1. 5 - 2 .0 4. C
Protopsammotopa norvegica 
Totaal : 10
C 1. 5 
11. 0
4 .0
27. 0
2.C
5 .5
7 . 5 
43 .5
17. 2
Ti02 23 1 0 .0 7 .8 6
Species Ft fan Vr . Juv lot « D
Evansula pyqnaea C _ 1. 5 0 .5 2 . C 16. 0
Kliopsyllus paraholsaticus C 3. 0 3. 0 - 6 . 0 4E .0
Kliopsyllus sp. 1 D G. 5 1. 5 - 2 .C 16. C
Leptastacus laticaudatus D - 0. 5 - 0 .5 4. C
Paraleptastacus espinulatus C C. 5 - 1 .0 1 .5 12. C
Typhlaraphiascus confusus A - - C. 5 0 .5 4. C
Totaal : 6 4 . C 6 . 5 2.C 12. 5
H 
P cr
T i c : 10.07 .86
Species Ft I- an Vr . Juv lot t D
Ameira brevicaos 8 1 .0 1 .0 2.C 7. 1
Apccopsyllus sp .l C 1 . c 2. C - 3.C 10. 7
Arencsetella tenuissima C C. 5 1 .5 0 . 5 2 .5 b.S
Car.Dtcpsyllus spa t ulan tenna t us c - Ü. 5 - C. 5 1. 6
Evansula pygmaea c 4. 6 6 .0 2 .C 12 .0 ¢2. S
Klicpsyllus hclsaticus D 0. 5 2. 0 - 2 . 5 E.S
Kliopsyllus parahclsa ticus r - 0. 5 - 0 .5 1 .6
Leptastacus laticaudatus D 1. C 2. 0 - 3.0 10. 7
Leptopsyllus sp. 2 D 1. 0 0. 5 - 1.5 5. 4
Scottopsyllus so. 2 D - 0 .5 - C.5 ï .  e
Totaal : 10 S. 0 16. 5 2 .5 28 .0
Ti Cl os . c7 . e e
Species Ft 1 ar. Vr . Ju V lot t D
Apcticpsyllus sp .l C 2. 0 5 .0 0 .5 7 .5 6. t
Arer.ocaris bifiua C 2. C 4 .0 - 6 . C 5. 5
Arenosetella tenuissima C 5. e 1 .0 - 6 . C c •
Camptcpsyllus spatulantennatus C 3. 0 4 .5 14 . 0 21. 5 IS. 6
Intcrmedcosyllus i n t e n e d iu s C 1 .0 - 1 .0 ( . i
Klicpsyllus oarahclsaticus L 0. 5 2. 5 1. G 4 . G 3.7
klicpsyllus sp. 1 0 1. 5 5 .0 0 .5 7 .0 6. 4
Klicpsyllus so. 2 D - 0. 5 - C.5 0. 5
Leptastacus laticauaatus D 18.5 10. 5 - 2S. 0 26. 5
Leptopsyllus sp. 1 D 0. 5 1. 5 - 2.C 1. 6
Faraleptastacus espinulatus C 7. C 4 .5 - 11.5 1C. 5
Scottcpsyllus sp. 1 D 1. 5 4 . e - 5. 5 5. C
Scottopsyllus sp. 2 
Totaal : 13
D e. 5 
48 .0
1 .0  
4 5.0
C . 5 
1 6 .5
C . C 
ICC. 5
7. 3
OS.07.66
Species Ft l'>an Vr . Juv Tot l D
Arenocaris bifida C 4. e 3. C . 7. C 2. 7
Arenosetella tenuissima C 4. C 6 . 5 - 10. 5 4. 1
Evansula pygmaea C 7. e 11.0 4 .0 22.0 8. 6
Interleptcmesocnra eulittoralis c 4. 5 S. 0 - 13.5 5. 3
Internedcpsyllus intermedius c 3. C 4 .5 - 7. 5 2. 9
Interstit iele  cyclopoida c 14. 5 9. C 0 . 5 24 .0 S. 3
Klicpsyllus hclsaticus D 4. C 1. 0 0. 5 5. 5 2 .1
Kliopsyllus parahclsa ticus c 4 .5 12. 5 - 17. C fc.6
Kliopsyllus sp. 1 D 0. 5 C. 5 0 . 5 1.5 0. 6
Klicpsyllus sp. 2 D 5. 0 8 .0 l.C 14. C 5. 4
Leptastacus laticaudatus D 12. £ 6.5 1 . 0 22.0 e. 6
Leptastacus sp. 1 D 3. C 4 . 0 - 7.0 2. 7
Leptcpcntia curvicauda D 12. C 6 . G 3 . 0 2 1 . C 8. 2
Faraleptastacus esoinulatus C 16. C 11. C l.G 2b . 0 10. S
Faraleptastacus holsaticus C 0. 5 5. 0 - 5.5 2. 1
Faramesocnra s p . 1 D 4. C 6 . C 0 .5 10. 5 4. 1
Fsammotcpa phyllosetosa c C. C 17. 5 2 .0 26.5 11. 1
Sicameira ieptcderma 
Totaal : 18
c 5. 5 
113. 5
6.C 
125. C
C.5 
14 . 5
12.0
257.0
4. 7
TiC2 o s . c 7 . e e
Species Ft fan Vr . Juv Tot i  D
Arenocaris bifida C e. o 5 .0 0 .5 11 .5 11. C
Arenosetella germanica C 3. 0 7 .0 - 10. 0 S. 6
Arenosetella tenuissima C 7. C 4 . 0 2.0 13. 0 12. 4
Lvansula pyqmaoa C 1.5 2. 5 1 . 5 5. 5 5. 3
Ir.te rrcedoosyli us inter ned ius C 7. 0 6 . 5 C.5 14 . C 13. 4
Kliopsyllus hclsaticus D 0. 5 1. 5 0. 5 2. 5 2 .4
Kliopsyllus parahclsa ticus C 2. C 5. C - 7.0 fc . 7
Kliopsyllus sp. 1 D 4. C 3.0 0 .5 7 .5 7 . 2
Leptastacus laticaudatus D 1. 5 b. 5 0 . 5 1C. 5 10. 0
Faraleptastacus esoinulatus C 4. 5 7. 5 - 12. C 11. 5
Psammctopa phyllcsetosa C 3. C 6 .0 - 9 .0 t. t
Sicamcira leotojerma C - 1. 5 0 . 5 2 .0 1 .5
letaal : 12 40 . L 58. C 6 .5 104 . 5
Tab
TiC2 26A 2 4 .06 .67
Species
Apodopsyllus spinipes 
Arenosetella germanica 
Boreopontia heipi 
Evansula pygmaea
Interleptomesochra eulittoralis 
Intermedopsyllus intermedius 
Interstitieie cyclopoida 
Kliopsyllus holsaticus 
Kliopsyllus paraholsaticus 
Kliopsyllus sp. 1 
Kliopsyllus sp. 2 
Klicpsyllus sp. 3 
Kliopsyllus sp. 4 
Leptastacus laticaudatus 
Leptastacus sp. 1 
Leptastacus sp. 2 
Leptastacus sp. 3 
Leptopontia curvicauda 
Paraleptastacus holsaticus 
Paramesochra mielke 
paramesochra sp. 1 
Frotopsammotopa norvegica 
Scottopsyllus sp. 1 
Sicameira leptoderma
Bt Man Wze Wme Juv Tot % D
D 2 _ 2 0.8
C 3 14 - 7 24 9.8
C - 1 - - 1 0.4
c 19 16 2 5 42 17.1
c 3 5 2 1 11 4 .5
c 1 2 - - 3 1.2
D 6 2 - - 8 3.3
E - 1 1 - 2 0.6
C 1 4 1 - 6 2. 4
E 2 2 1 - 5 2 .0
C 7 2 - 2 11 4 . 5
D 10 13 1 - 24 9.8
D 1 5 - 1 7 2 . 8
C 3 9 2 1 15 6 . 1
C 12 7 1 1 21 8 .5
E - 1 - - 1 0. 4
C - 2 - - 2 0.6
D 17 10 3 1 31 12.6
C - 1 - - 1 0.4
D 1 5 - - 6 2.4
D - 3 1 1 5 2.0
C 2 5 - 3 10 4 . 1
E 1 2 - - 3 1.2
c 1 3 1 - 5 2 .0
Totaal 24 90 117 16 23 246
TiC2 26B 24.C6.87
Species Et Kîan Wze Wme Juv Tot % D
Apodopsyllus spinipes D 3 4 _ 7 1 .3
Arenosetella germanica C 18 23 3 2 46 8 .4
Eoreopontia heipi D 1 1 - - 2 0 .4
Cyl indropsyllus remanei C - 1 - - 1 0 .2
Evansula pygmaea C 32 39 5 15 91 1 6 .7
Interleptomesochra eulittoralis C 11 8 1 1 21 3 .8
Intermedopsyllus intermedius C 3 4 1 1 9 1 .6
Interstitieie cyclopoida D 4 8 - - 12 2 .2
Kliopsyllus paraholsaticus D 3 2 - - 5 0 .9
Kliopsyllus sp. 1 D 2 4 1 - 7 1 .3
Kliopsyllus sp. 2 D 3 12 1 - 16 2 .9
Kliopsyllus sp. 3 D 17 21 3 - 41 7 .5
Kliopsyllus sp. 4 D 1 7 - - 8 1 .5
Leptastacus laticaudatus D 6 15 2 3 26 4 .8
Leptastacus spinuloperculatus E - 2 - - 2 0 .4
Leptastacus sp. 1 D 9 17 3 - 29 5 . 3
Leptastacus sp. 2 E - 2 - - 2 0 .4
Leptastacinae gen. nov. A C 9 18 3 - 30 5 .5
Leptopontia curvicauda E 35 48 12 - 95 17 .4
Faraleptastacus espinulatus C 3 2 - - 5 0 . 9
Faraleptastacus holsaticus C - 3 - - 3 0 .5
Faramesochra mielke E 2 7 - - 9 1 .6
Paramesochra sp. 1 E 1 4 - - 5 0 .9
Protopsammotopa norvegica C 17 29 - 8 54 9 .9
Scottopsyllus sp. 1 D 5 2 - - 7 1 .3
Sicameira leptoderma C 3 7 1 - 11 2 .0
Stenocar is kliei 
Totaal : 27
C 1
189
1
291 36 30
2
546
0 .4
H
cr
O'
Species
Evansula pygmaea 
Intermedopsyllus intermedius 
Interstitiele  cyclopoida 
Kliopsyllus paraholsaticus 
Klicpsyllus sp. 1 
Leptastacus laticaudatus 
Leptastacus sp. 1 
Faraleptastacus espinulatus
Totaal 8
Bt Han Wze Vvme Juv Tot
C
C
D
D
C
C
C
C
1
29
34
30
40
6
79
T i 02 230 24.C6.B7
Species
Arenosetella geri?anica 
Lvansula pygmaea 
lia 1 e et i nos oma herdmani 
Intermedopsyllus interredius 
Klicpsyllus constr ictus 
Kliopsyllus paraholsaticus 
Kliopsyllus sp. 1 
Kliopsyllus sp. 2 
Leptastacus laticaucatus 
Leptastacus sp. 1 
Leptcoontia curvicauda 
Paraleptastacus espinulatus 
Faraleptastacus hclsaticus 
Scottcpsyllus sp. 2 
Scottopsyllus sp. 4 
Sicameira leptoderma
Bt fan V«ze l.’me Juv Tot
C 1 2 1 1 5
C 1 2 1 3 7
E - 2 - 4 6
C 3 4 - 4 11
C - 1 - - 1
E 4 5 3 2 14
r. 2 3 1 - 6
E - 2 - - 2
c 2 4 1 5 12
D 2 4 - - 6
E 1 4 - 1 6
C 5 16 2 - 23
C 1 2 - - 3
E 6 2 1 - 9
D - 1 - - 1
C 4 3 1 2 10
32 57 11 22 122
% D
1 .3  
8 .9
1 .3  
1. 3 
2 .5  
3 .8
1 .3  
79 .7
% E
4.1
5 .7
4 .9  
9 .0  
0.8
11. 5
4 .9  
1.6
9 .8
4 .9
4 .9  
10 .9
2 .5
7 .4
0.8
8.2
Species Et Man Wze Urne Juv Tot % C
1 .4
Evansula pygmaea 1 3 - - 4 5 6
Interstitiele  cyclopoida
C - - - 1 1
D 1 3 - - 4
D 5 3 2 1 11
E 1 2 - - 3
C - 1 - - 1
E 7 5 - - 12
D 1 8 2 - 11
C - 2 3 - 5
E 7 4 1 - 12
E 5 3 - - 8
C 2 2 - - 4
29 33 8 2 72
15. 3
Klicpsyllus holsaticus  ^ f 4* 2
Kliopsyllus paraholsaticus    - - J • *
Kliopsyllus sp. 1 C t c I  I  1 2  1 6 * 7
Leptastacus laticaudatus   5 - •
Leptastacus sp. 1 D 1 8 2 - 11 1 5 .3
Faraleptastacus espinulatus  Z . X , ,
Paramesochra sp. 1 C ? 4 1 - •
Scottopsyllus sp. 1 C 5 3 - - •
Scottopsyllus sp. 2 r, 2 2
Totaal s 11
Ti02 25B 25. 06.67
Species
Et Fan Wze Wr.e Juv Tot % D
, r l  2 -  “ 3 3 . 5
Evansula pygmaea ^ Î 3 3 5
Inter sti tiele cyclopoida C  ^ * 4 4  7
Kliopsyllus holsaticus D - , 5 1 6  7 0
Kliopsyllus paraholsaticus E * * ^ _ 5 5 ' 8
Kliopsyllus sp. 1 C 0 4 - -  13 1 5 1
Leptastacus laticaudatus c , , ,  i n  2 2  1
Leptastacus sp. 1 D 7 11 - .  ^
paraleptastacus espinulatus C 4 / 3 20 2 3 ! 3
Paramesochra sp. 1 *- 2 - -  2 2 .3
Scottcpsyllus sp. 1 c
Totaal : 1C 30 47 4 5 86
Tab. 
16
TiC2 21A 24. 06.87
Species Bt Man Hze Wme Juv Tot « D
Arenosetella germanica C 8 6 _ 2 16 8 .8
Evansula pygmaea C - 1 - 3 4 2 . 2
Interstitiele cyclopoida D 14 6 - 3 23 12 .6
Kliopsyllus paraholsaticus D 5 15 4 1 25 13.  7
Klicpsyllus sp. 2 C 6 3 - - 9 4 . 9
Leptastacus laticaudatus c 17 11 - 1 29 15 .9
Leptastacus sp. 1 D I S 2 - - 21 11 . 5
Paraleptastacus espinulatus C 9 8 - - 17 9 . 3
Faramesochra mielke D 3 7 1 - 11 6 . 0
protopsammotopa norvegica C 4 4 - 6 14 7 . 7
Scottopsyllus sp. 1 E 1 2 - - 3 1.6
Sicameira leptcderma C 3 7 - - 10 5.5
Totaal : 12 89 72 5 16 182
TiC2 21B 24.C6.87
Species Bt Man Vvze Wme Juv lot t E
Evansula pygmaea C 3 2 4 9 3.9
Interstitiele cyclopoida C 17 15 2 - 34 14.9
Kliopsyllus holsaticus 0 1 2 - - 3 1. 3
Kliopsyllus paraholsaticus D 19 7 5 - 31 13.6
Kliopsyllus sp. 2 E 10 3 1 - 14 6 .1
Leptastacus laticaudatus D 17 10 4 3 34 14.9
Leptastacus sp. 1 r 18 10 1 - 29 12.7
Paraleptastacus espinulatus C 9 14 - - 23 10.1
Paramesochra miclke c 13 6 2 - 21 9.2
Paramescchra sp. 1 c 4 6 - - 10 4.4
Prctopsammotcpa norvegica c 4 5 - 2 11 4.8
Scottopsyllus sp .  1 D 1 1 - - 2 0.9
Sicameira leptcderma 
Totaal : 13
c
116
4
85
2
17
1
10
7 
2 28
3.1
i
I
Species Bt Man Vize Wme Juv Tot I C
Ameira breviceps B 3 1 4 2 .7
Apodopsyllus s p .l C - 1 - - 1 0 .7
Arenocaris bifida C - 1 - - 1 0 .7
Arenosetella germanica C 2 5 - - 7 4 .8
Arenosetella tenuissims C 4 2 1 - 7 4 . 8
Evansula pygmaea C 2 5 - _ 7 4 .8
Interstitiele  cyclopoida C 3 4 - - 7 4 . 8
Kliopsyllus holsaticus D 3 - 1 - 4 2. 7
Kliopsyllus paraholsaticus E - 1 - - 1 0. 7
Kliopsyllus sp. 1 D 1 3 - 1 5 3 .4
Kliopsyllus sp. 2 E 2 6 - - 8 5 .4
Klicpsyllus sp. 3 D 1 3 - - 4 2 .7
Leptastacus laticaudatus E 10 18 2 5 35 23 .6
Leptastacus sp. 1 E 5 2 - - 7 4 .8
Leptastacus sp. 2 D - 1 - - 1 0 .7
Leptcpontia curvicauda D 7 10 - - 17 11 .6
Faraleptastacus espinulatus C 2 7 2 2 13 8 .8
Faraleptastacus hclsaticus C - 2 1 - 3 2 .0
Faramescchra mielke C 2 2 1 - 5 3 .4
Faramesochra sp. 1 E - 2 - - 2 1 .4
Psammotopa phyllosetcsa C - 2 - 3 5 3 .4
Sicameira leptodertra C - 2 - 1 3 2 . 0
T o t a a l  : 22 47 80 8 12 147
TiC2 22B 24. 06. 87 
Species Bt Man Wze V>me Juv Tot » E
Arenocaris bifida C _ 2 _ 2 4 1 .9
Arenosetella germanica C 10 5 4 - 19 8 .8
Arenosetella tenuissima C 2 6 - 1 9 4 . 2
Evansula pygmaea c - 2 - 6 8 3 .7
Interstitiele  cyclopoida c 8 7 - - 15 6 .9
Klicpsyllus holsaticus D - - 2 - 2 0 .9
Klicpsyllus sp. 1 I 9 1 1 - 11 5 .1
Klicpsyllus sp. 2 c 9 1C 2 - 21 9 . 7
Kliopsyllus sp. 3 c 1 1 - - 2 0 .9
Leptastacus laticaudatus r 17 22 7 3 49 22 .7
Leptastacus sp. 1 c 3 - - - 3 1.4
Leptopontia curvicauda L 7 9 - - 16 7.4
Paraleptastacus espinulatus C 9 15 3 - 27 12 .5
Paramesochra mielke L 4 5 1 - 10 4 .6
Paramescchra sp. 1 I - 3 - - 3 1 . 4
Psammotopa phyllcsetcsa C - 3 2 2 7 3 . 2
Scottcpsyllus sp. 2 C - 1 - - 1 0 .5
Sicameira leotoderma C - 2 - - 2 0 .9
Totaal : 19
c
81
1 \
96 25 14 216
Arenocaris bifida C
Arenosetella tenuissima C
Evansula pygmaea C
Intermedopsyllus intermedius C
Kliopsyllus holsaticus 0
Kliopsyllus paraholsaticus D
Kliopsyllus sp. 1 C
Kliopsyllus sp. 3 0
Leptastacus laticaudatus C
Leptastacus sp. 1 D
Leptastacinae gen. nov. A C
Faraleptastacus espinulatus C
Paraleptastacus spinicauda C
Paramesochra sp. 1 C
Protopsam.notopa norvegica C
Scottopsyllus sp. 1 D
Tot a al 16 16 28
1
2
5
3
1
11
2
1
7
10
1
2
3
4 
3 
1
11 57
1.8
3 .5  
8 .8
5 .3  
1.8
19. 3
3 .5  
1.8
12 .3
17 .5
1.8
3 .5
5 .3  
7 .0
5 .3  
1.8
Ti C2 17B 23. 06.87
Species Bt Man Wze lime Juv Tot t C
Dactylopus ia vulgaris 
Halectinosoma herdmani 
Halectinosoma propinquum 
Interstit ieie  cyclopoida 
Klicpsyllus sp. 1 
Leptastacus laticaudatus
1 0 . 0
2 0 . 0
1 0 . 0
2 0 .0
20.0
20.0
Totaal 10
Species Bt Man Wze Wme Juv Tot » D
Evansula pygmaea C
_ - 1 1 1 .6
Kliopsyllus paraholsaticus D - 1 - - 1 1 .6
Kliopsyllus sp. 1 D 20 27 8 - 55 8 5 .9
Leptastacus laticaudatus D 1 2 - - 3 4 .7
Leptastacus sp. 1 C 1 1 - - 2 3 .1
Faraleptastacus espinulatus C - 2 — 2 3 .1
Totaal : 6 22 33 8 1 64
TiC2 20B 24. 06.87 
Species Et Man Wze Wme Juv Tot » C
Apodopsyllus spinipes D 1 - _ _ 1 1 .1
Apodcpsyllus sp .l C - - 1 - 1 1 .1
Camptopsyllus spatulantennatus C - 1 - 7 8 9 .1
Kliopsyllus sp. 1 D 25 11 7 - 43 48 .9
Kliopsyllus sp. 4 D 1 1 - - 2 2 .3
Leptastacus laticaudatus C 3 4 - 1 e 9 .1
Leptastacus sp. 1 C 4 3 - - 7 B . 0
Paraleptastacus espinulatus C 6 7 - 2 15 1 7 .0
Scottopsyllus sp. 1 c 2 - - - 2 2 .3
Stenocar is sp. 1 c 1 - - 1 1 .1
Totaal : 10 43 27 8 10 88
H
(u(T
TiC2 15A 24 .C6 .67
Species Bt Kan Wze Wme Juv Tot % C
Apodopsyllus spinipes D
Apodopsyllus s p .l  C
Arenosetella tenuissima C
Evansula pygmaea C
Klicpsyllus holsaticus D
Kliopsyllus paraholsaticus D
Kliopsyllus sp. 1 D
Kliopsyllus sp. 2 C
Klicpsyllus sp. 3 D
Klicpsyllus sp. 4 D
Kliopsyllus sp. 5 D
Leptastacus laticaudatus C
Leptopontia curvicauda 0
Faraleptastacus espinulatus C
Paraleptastacus hclsaticus C
Paramesochra sp. 1 C
Protopsammotopa norvegica C
Scottopsyllus sp .  1 D
1.6
1.6
6 .5
9.7
3.2
3.2
6 .5
4 . 8
4 . 8
9 .7
6 .5
9 .7  
11 .3
3.2
3.2
9 .7
3.2
1.6
Totaal 18 19 33 62
TiC2 15B 2 4 . C6 .67
Species
Arenosetella tenuissima 
Bulbamphiascus imus 
Interstitiele  cyclopoida 
Kliopsyllus sp. 1 
Kliopsyllus sp. 2 
Kliopsyllus sp. 4 
Kliopsyllus sp. 5 
Leptastacus laticaudatus 
Leptastacus sp. 1 
Paraleptastacus espinulatus 
Paraleptastacus holsaticus 
Paramescchra sp. 1 
Protopsammotopa norvegica 
Sicaraeira leptcderma
Bt K a n W z e Wme Juv Tot « D
C 4 6 _ 4 14 17 .5
B - 1 - - 1 1 . 3
C - 1 - - 1 1 . 3
C - 3 1 1 5 6 . 3
c 4 5 1 - 10 12 .5
D 1 2 - - 3 3 . 8
L 2 5 1 - 8 10 .0
C 3 2 - - 5 6 . 3
C 1 3 - - 4 5.0
C 3 3 1 2 9 11 .3
C - 1 - - 1 1 . 3
D - 2 - - 2 2. 5
C 1 2 - 5 8 10 .0
C 4 3 - 2 9 1 1 . 3
23 39 4 14 80
TiC2 16A 22. 06.87
Species Bt Han V.ze Wme Juv Tot » D
Apodopsyllus sp .l C _ 1 _ _ 1 3 .4
Intermedopsyllus intermedius C 1 - - 1 3 .4
Kliopsyllus sp. 1 C 4 8 - - 12 4 1 .4
Kliopsyllus sp. 2 C 2 - - 6 .9
Leptastacus laticaudatus D 2 2 - - 4 1 3 .8
Leptastacus sp. 1 C 1 - - 1 3 .4
Paraleptastacus espinulatus C 1 1 - - 6 .9
Paraleptastacus holsaticus C 1 - - 1 3 . 4
psammotopa phyllosetosa c 1 - - 1 3 .4
Scottopsyllus sp. 1 c 2 - - 2 6 .9
Scottopsyllus sp . 2 D 1 1 - - 2 6 .9
Totaal : 11 9 20 0 0 29
Ti02 16B 22.C6.87 
Species Ct Kan bze Wire Juv Tot % D
Halectinosoma herdmani B _ 1 _ _ 1 4 .2
Kliopsyllus sp. 1 D 7 e - - 15 6 2 .5
Leptastacus laticaudatus C 2 4 - - 6 25 .0
Scottopsyllus sp. 1 C 1 - - - 1 4 .2
Scottopsyllus sp .  2 [ 1 - - 1 4 .2
Totaal : 5 11 13 0 C 24
H
fucr
Species
AEcclaimus elcngatus 
Lclbolaimus der.tatus 
Calcm icrcla imus monstrcsus 
Calcr.icrcla imus parahonestus 
Catarera sn.o 
Chen iola imus papillatus 
Chrcmaspirina parapontica 
Chrcmespir ina pellita 
Captcnema stylesum 
Lasynercides s p .
Cesmcdcra schulzi 
Cichrcmadcra cucullata 
Lncplciccs spiculohamatus 
lubcEtrichus spl 
Gcnicnchus longicaudatus 
Gcnicnchus villosus 
bypcdcntcla imus spl 
Kat kinechremedera lorenzeni 
Leptcnemella granulosa 
fit £6 cart h ior aiplechma 
l.etachranedora scctlandica 
Iletao asyneir.cioes la tus 
Kicrclaimus ccnothelis 
f.icrcla imue marinus 
fi icrcla imus cstracion 
I-clgclaimuE turgofrcr.s 
Mcncpcsthia rirabilis  
Necehrcr.cdcra munita 
Cccntcphcra phalarata 
Cxycnchut centatus 
Peracar.thcr.chus thaurrasius 
Faracyathclaimus pentedon 
Faramescnchiur belgicum 
Fcr.pcncra ammcphilum 
Fcr.pcnera effilatum 
Frccbrcraocrella ditlevseni 
ïEcudcnchuE cecempapillatus 
Fhabcccoma americana 
Fichtersia deccnir.cki 
Epirinia laevis 
Theristus rcscoffiensis 
Trichcther istus mirabilis 
Tubcla imeides tenuicaudatus 
Valvaelairus maicr 
Visccsia viscosa 
Xyala striata 
Theristus sp .
Caler, icrcla imus s p .l  
Ceraroner.a a f f .  salsicum 
Cyathola imidae sp .
Fichtersia kreisi 
Theristus sp .l  
Ccr.esa warwicki 
CheircnchuE Ep.
Ciplcpeltula sp. ë
Fareuryster.ina a f f .  scillcr.iensis
Fselicr.eea Ep. 1
Sabatier ia elor.gata
Trefusia sp. 1
Ft Kan Vr . Juv Tot t D
XE _ _ 1 1 0. 5
2E - 1 - 1 0. 5
2A 1 - - 1 0. 5
IA - - 1 1 0. 5
IA
2A
2 **
1 1
1. C 
0. 5
2E 1 1 2 4 2 .1
2E 7 2 7 16 8 .3
1E - 1 - 1 0. 5
1A - - 1 1 0. 5
2A 1 - - 1 0. 5
2A - 3 11 14 7 .3
2E - - 3 3 1.6
1A 1 - - 1 0. 5
2A
2A
4 1 3
6 £
4 .1
3 .1
2A - - 1 1 0. 5
2A 8 11 3 22 11. 4
1A 1 3 6 10 5 . 2
2E - - 1 1 0. 5
2E - 1 1 2 1. 0
1A - - 1 1 0.  5
2A - 1 - 1 C .5
2A 3 7 14 24 12.  4
2A - 1 - 1 0. 5
1A - - 2 2 1. 0
2A - - 2 2 1. 0
2A 5 2 1 E 4 .1
1E 1 - - 1 0. 5
2D - - 1 1 0. 5
2A
2A
2 1
4
3
2 6
3. 1 
3 .1
1E - - 2 2 1 .0
2E
2E 1
1 1
1
l.C
0. 5
2A - 1 2 3 1.6
2E - - 1 1 0. 5
1A - 1 - 1 0. 5
1E - - 1 1 0. 5
2A - - 1 1 0. 5
1E
1E
- 2
2 2
1 .0
1 .0
1E - - 1 1 C. 5
1E 1 - - 1 C. 5
2 L - - 1 1 C.5
1E 1 - - 1 0.  5
1E - - 4 4 2 . 1
2A - - 3 3 1.6
1A - 1 - 1 0. 5
2 E - - 1 1 0. 5
1E 1 - - 1 C. 5
1E - - <1 4 2 . 1
2A - - 1 1 C. 5
2 E - - 1 1 0. 5
1A - - 1 1 0. 5
2 E 1 - - 1 0. f
1A - 1 - 1 C. 5
1E - 1 - 1 0. 5
1A - 1 - 1 0. 5
Species Ft ('an V r . Juv Tot l D
Chromadorita spl 2A - _ 1 1 0. 5
Chrcmaspirina parapontica 2B 7 6 3 16 8.8
Chrcmaspirina pellita 2E - 1 e 9 4 .9
Captcnema stylosum 1B - - 5 5 2.7
Captcnema spl 1B - - i 1 0. 5
Dichromadora cucullata 2A 1 - 22 23 12.6
Encplcides spiculohamatus 2B - - 2 2 1.1
Gonionchus longicaudatus 2A - 1 1 2 1. 1
Gcnionchus villosus 2A - - 2 2 1. 1
Hypodcntcla imus spl 2A - - 2 2 1. 1
Karkinochromadora lorenzeni 2A 9 11 7 27 14.8
Metachrcmadora scotlandica 2B - - 1 1 0. 5
Microlaimus acinaces 2A - - 1 1 0. 5
Microlaimus marinus 2A - 1 £ 9 4 . 9
Microlaimus ostracion 2A - - 1 1 0. 5
Mcnopcsthia mirabilis 2A - 1 1 2 1 .1
Neochrcmadcra munita 2a 3 2 o 14 7 .7
Oxycnchus dentatus 2E - - 1 1 0. 5
Faracanthcnchus longus 2A 1 1 2 4 2 .2
Faracanthcnchus thaumasius 2A 1 - 14 15 8 .2
Faracyathclaimus occultus 2A 1 1 - 2 1. 1
Faracyathclaimus pentodon 2A 2 1 - 3 1.6
Pcmpcneroa lcticum 2E - 1 - 1 0. 5
Frcchrcmadore1la attenuata 2A - 3 1 4 2 .2
Ehadinema flexile 1A - 1 - 1 0 .5
Sigmaphoranema rufum 2E - - 1 1 0 .5
Epirinia laevis 2A 1 1 1 3 1.6
Stepharola imus elegans 1A - - 1 1 0. 5
Theristus roscoffiensis 1E 1 4 - 5 2.7
T r ichctheris tus mirabilis 1E - - 1 1 C.5
Viscosia franzii 2E - 1 - 1 C. 5
Xyala striata 1B 2 2 3 7 3.8
Theristus sp. 1E - 1 3 4 2 .2
Calcmicrcla imus sp .l 2A 1 - - 1 0. 5
H al a non ch us s p .l 1E - - 3 3 1.6
Theristus s p .l 1E - - 1 1 C. 5
Ciplcpeltula sp .  £ lA - - 1 1 0. 5
microlaimus ccnspicuus 2A 1 1 - 2 1. 1
Pcmponema elegans 2E - - 1 1 0. 5
Spirinia a f f .  gerlachi 
Totaal : 4 0
2A
31 41
1
110
1
182
0. 5
Tab. 
25
Species
Axonclaimus helgolandicus 
Calcniicrclaimus parahonestus 
Cerancnema yunfengi 
Chrcmadcr ita sp3 
Eaptcnema flagellicauda 
Captcneroa spl 
Cesmcdcra schulzi 
Cichromadora cucullata 
Encplcides spiculohamatus 
Gcmphicneroa spl 
Karkinochrcmadora lorenzeni 
Metal inhcmceus a f f .  filiform is  
Micrclaimus mar inus 
Monhystera pusilla 
Neochromadora munita 
h'ecchr cmadora spl 
Göcntcphcra exharena 
Cdcntcphcra villcti 
Faracanthcnchus thaumasius 
Faracya thola imus pentodon 
Frochrcrnadorella attenuata 
Frccfcrcmadcrella ditlevseni 
Fhabcodemania im e r 
Sabatieria celtica 
Sabatieria punctata 
Syncnchiella riemanni 
Theristus rcscoffiensis 
Viscosia viscosa 
1 he rist us sp.
Aegielcala imus tenuicaudatus 
Calom icrola imus s p .l  
Cyathclaimidae sp.
Nar. no la imus sp .l  
Fcmpcnera compactum 
Ccn.esa warwicki
Chrcmaspirina a f f .  parapcntica 
Comesa cuanensis 
Captcneira prcpriuir.
Captcr.eira sp.
Metcr.chcla inus s p .
Fhynchoneira megamphidum 
1 he rist us sp . 2 
lrefusia  sp. 1 
Trefusia sp. 2
Ft Man V r . Juv Tot I C
IE - - 2 2 1 . 1
2A - - 1 1 0. 5
IA 1 - - 1 0.  5
2A 1 - - 1 0.  5
JE 1 1 1 3 1 . 6
IE - 3 2 5 2 .7
2A - - 1 1 0.  5
2A - 1 15 16 8 . 6
:e - 1 1 2 1. 1
2A - 1 - 1 0 . 5
2A 2 1 3 6 3 .2
1B 1 - 2 3 1 . 6
2A - - 1 1 0.  5
IE - - 2 2 1. 1
2A 2 - S 11 5 . 9
2A 1 1 - 2 1. 1
IE 2 - 4 6 3 .2
IE 2 1 1 4 2 .1
2A - - 8 8 4 .3
2A 2 - - 2 1 .1
2A 1 1 - 4 1. 1
2A 1 2 - 3 1 . 6
2E - - 1 1 0.  5
IE - - 1 1 0.  5
IE 2 3 9 14 7 . 5
2E 2 1 1 4 2 . 1
IE 1 - - 1 0. 5
2E - 1 2 3 1 . 6
I E 1 3 5 S 4 . 8
IA - 1 - 1 0. 5
2A 3 - 2 5 2 . 7
2E - - 2 2 1. 1
IA 1 - - 1 0.  5
2E 1 1 - *\4. 1. 1
2A 1 1 4 6 3 .2
2 E - 1 1 2 1. 1
2A - 5 3 8 4 .3
IE 3 3 3 9 4 . 8
IE 1 1 - 2 1. 1
2E - 1 - 1 0 .5
IE 1 - - 1 0. 5
IE 3 - 1 4 2.1
IA 10 4 9 23 12. 3
IA 2
49
1
40
1
98
4
187
2 .1
Species Ft Man Vr Juv Tot » D
Axonolaimus helgolandicus IE _ _ 3 3 1.6
Calcm icrola imus parahonestus 2A - 1 - 1 0. 5
Catanema sir.o IA - 1 2 3 1.6
Chon iola imus papilla tus 2A 1 - 1 2 1.1
Chremedorita sp3 2A 1 - 1 2 1. 1
Chromaspirina parapontica 2E 1 - 1 2 1. 1
Chromaspir ina pellita 2E 1 - 2 3 1.6
Cricolaimus spl 2A - - 1 1 0. 5
Dasynemcides albaensis IA - - 1 1 0. 5
Desmodcra schulzi 2A - - 1 1 0. 5
Dichrcmadora cucullata 2A - - 2 2 1. 1
Ciplcpeltula ostrita IA - 1 - 1 0. 5
Enoploides spiculohamatus 2E - - 1 1 0 .5
Eubcstrichus spl IA 1 - 1 2 1 .1
Gonionchus villosus 2A 1 - 1 2 1. 1
Hypcdcntola imus spl 2A - - 4 4 2.1
Karkinochromadora lorenzeni 2A 4 4 2 10 5.3
Latroneca orcinum 1B - - 1 1 0. 5
Leptcnemella granulosa IA 2 1 2 5 2.7
Mesacanthion spl 2B - - 1 1 0. 5
Micrclaimus mar inus 2A 2 1 5 e 4 .3
Mcncposthia mirabilis 2A - 1 4 5 2.7
Necchrotnadora munita 2A 6 2 3 il 5 .9
Cnyx perfectus 2E 1 1 - 2 1. 1
Cxycnchus dentatus 2E 1 - 15 16 8. 5
Faracanthcnchus lonaus 2A - 4 - 4 2 .1
Faracanthcnchus thaumasius 2A 2 - 3 5 2.7
Faracya thola imus occultus 2A - 1 - 1 0. 5
Faracyathclaimus pentodon 2A 5 3 - 8 4 . 3
Faramescnchium belgicum IE - 1 1 2 1. 1
Foir.pcneroa effilatum 2E 1 3 - 4 2. 1
Frcchrcmadorella attenuata 2A 2 2 1 5 2.7
Fselicneir.a lcngissimum IA 1 - - 1 0 .5
Fhabccdemania imer 2E - - 1 1 0 .5
Phips ornata 2A - 1 - 1 0. 5
Fichtersia oeconincki IE - 1 - 1 0. 5
Fichtersia inaequalis IE 1 1 2 4 2 .1
Sabatieria celtica IE - 2 3 5 2.7
Sabatieria punctata IE - - 3 3 1. 6
Trichotheris tus mirabilis IE - - 2 2 1.1
Tubola imoides tenuicaudatus IE - 3 4 7 3. 7
Viscosia viscosa 2B - 1 - 1 0. 5
Xyala striata IE - 1 3 4 2 .1
lheristts sp. IE - - 4 4 2.1
Caloir icrcla imus s p .l 2A 2 1 1 4 2 .1
Chi tweed ia sp .l IA 1 - - 1 C. 5
Cya thola im ica e sp. 2E - 2 - 2 1.1
Casyneiroices conicus IA 1 - - 1 0. 5
Kalar.cr.chus sp .l IE - - 1 1 0 .5
Casyr.erooices spinosus IA - 1 - 1 0. 5
Eiplopeltula lucanics IA 1 - 1 2 1.1
Meylia sp . IA - 1 - 1 0.5
Micrclaimus ccnspicuus 2A 3 1 - 4 2.1
Micrcla in.us itacrccirculus 2A 1 - 1 2 1. 1
Ferspiria sp. 2A 1 - - 1 C. 5
fcn.pcnema elegans 2E - 1 2 3 1. 6
Fselier.eitc. sp. 1 IA 2 3 1 6 3.2
Sabatieria £p. 2 IE 1 1 2 4 2 .1
Spirinia a f f .  gerlachi 2A 1 1 - 2 1.1
M B W Ê tÊ t  c m i p P ™
T
a
b
Species Ft Fan Vr . Juv Toi
Anticcir.ii acuninata 1A _ 1 . 1
Cairacola in.us lonçicauda 2A - - 2 2
Ca ta reo a sir o 1A - 1 1 2
Chccir.aspirina pellita : e - 2 2 4
Easyneircioes albaer.sis 1A - - 1 1
Cesmodcra schulzi 2A 1 1 4 6
Cichrcoadora cucullata 1A 12 6 18 36
Eiplopeltula ostrita 1A 1 - - 1
Er.cp leides Epiculohamatus 2E - - 3 3
Encp lola imus prcpinçuus 2E 1 - - 1
Gerlachius lissus 1A 1 - - 1
G cr. ic r. ch us villcsus 2A - - 1 1
Gcnionchus spl 2A - - 1 1
Halalainius spl 1A - - 1 1
Uypcdcntcla imus spl 2A - - 5 5
Kar kincchrcmadora lcrenzeni 2A 9 11 1 21
Leptcneirella granulosa 1A - - 1 1
Metachrcmacora quadribulba 2E - - 1 1
Kicrclaimus ir.arinus 2A 2 - 4 6
Molgclaimus turgofrons 1A - - 2 2
Mcnhystera pusilla 1E - 1 4 5
Kor.cpcsthia irirabilis 2A 2 - - 2
tecchrcmadcra munita 2A 13 4 6 23
f.'udcra spl 2A 1 1 2 4
Cny* perfectus 2E - - 1 1
Cxycnchus oer.tatus 2E - - 1 1
Far a cya thcla inus cccultus 2A - 2 - 2
Faranescnchium belgicum 1E - - 3 3
Fcir.pcr.eir6 lcticuir. 2E - 2 - *
Fcirpcnrir.c irultipapilla tum 2E 1 - - 1
Prcchrcmaccrella atter.uata 2A 4 - - 4
Fselicnerc lcr.gissimum 1A - - 1 1
Fceudcnchus oecempap ilia tus 2E - - 1 1
Fhabccdtircria im er 2E - - 1 1
Fhynchcneirê falciferum 1E - 1 - 1
£igmcphctar.era rufur 2E - 1 - 1
Scuthernia zosterae 1A 1 - - 1
Spilcphcrella paradcxa 2A 1 - 5 6
Theristus rcscot£iensis 1E - - 1 1
ThcraccEtcmcpsis bartata 2E 1 - - 1
Tr ichcther istus mirabilis 1E 2 - 2 4
T ubcla iir.cides ter.uicaudatus 1E - 1 2 3
Valvaelaimus maior 1E - - 2 2
Xyala striata 1E 1 1 t 8
Theristus sp. 1E - - 1 1
Calciticrcla imus sp . 1 2A - - 2 2
Chrcmcspir ir.a sp .l 2E - - 1 1
Cyathcla imidae sp. 2E - 1 2 3
Easyncn.cicies ccnicus 1A - - 1 1
Cocntcptcra sp. 1E - - 3 3
Cccntcphcrcidcs parancr.hystera 1E - - 1 1
Theristus sp.l 1E - - 4 4
Ccnesa warwicki 2A 1 - - 1
t  canthcla in.us sp. 2E - 2 - 2
Laptcr.cr.ë sp. 1E - - 1 i
Ciplcpeltula e  p .  £ 1A - - 1 i
f.cylicae s p . 1A - 1 - i
Fcnpcr.cn.£ elcgars 2E - 1 - i
Fhynchcrena regain; hicuir IL * 1 - 3
Sêtatieria £f . 2
l ' t ' i
1E
:
1 1
1 1
» C
0. 5
1. 0 
1 . 0
2. C 
0. 5
2.9 
17 . 6
0. 5 
1 . 5  
0. 5 
0.  5 
0. 5 
0.  5 
0.  5
2.4 
10. 2
0. 5
0. 5
2.9
1. 0
2.4 
1. 0
11. 2 
2 . 0  
0.  5
0. 5
1. C 
1. 5 
1.0 
0. 5 
2.0 
0. 5 
0.  5 
0.  5 
0.  5 
0. 5 
0.  5
2.9 
0. 5
0. 5 
2.0
1. 5 
1. C
3. 9
0. 5
1. 0
0. 5
1. 5
0. 5
1. 5 
0.  5
2. C
0. 5
1. 0 
C. 5 
0. 5
0. 5 
C. 5
1. 5 
1. C 
0. 5
Species Ft «an Vr . Juv Tot % D
Anticcma acuminata 1A _ 1 _ 1 0. 5
Eclbolaimus dentatus 2E - - e 6 3 .2
Catanenië si?o 1A 1 - - 1 C. 5
Ceramcnena yunfengi 1A 2 - - 2 1. 1
Chromadcrita sp3 2A 2 2 i 5 2. 7
Chromaspirina parapor.tica 2E 2 - 4 3.2
Chrom aspirina pellita 2E 5 1 7 13 7. C
Dasyneircides albaensis 1A - - 2 2 1. 1
Easynemoides s p . 1A 1 - - 1 C. 5
Eichrcmadcra cucullata 2A 3 6 12 21 11. 2
Enoploides sp iculchair a tus 2B - 1 2 3 1.6
Encplclaimus prcpinquus 2E - - 1 1 0. 5
Karkinochromadora lorenzeni 2A 4 7 - 11 5.9
Latronema crcinum 1E - 1 - 1 0. 5
Leptcnemella granulosa 1A - - 1 1 0. 5
Ketadesmcla imus pandus 1E - - 1 1 0. 5
Kicrolaimus annelisae 2A - - 1 1 0. 5
Micrclaimus marinus 2A - 1 11 12 6 .4
Kolgclaimus turgofrons 1A - - 1 1 0. 5
Kolgclaimus spl 1A - - 1 1 0. 5
hcnhystera pusilla 1E 1 2 1 4 2 .1
hcnhystera spl 1E - - 2 2 1. 1
hicnoposthia it.irabilis 2A 2 - - 1. 1
Necchrcmadora munita 2A 5 5 5 15 8 . C
Nudcra spl 2A - - 1 1 C. 5
Côcntcphcra phalarata 1E - 1 - 1 0. 5
Cxycnchus dentatus 2E - - 4 4 2. 1
Paracanthcr.chus longus 2A - 2 - 1. 1
Paracanthcnchus thaumasius 2A - - 1 1 '■ C. 5
Paracya thcla imus cccultus 2A 1 - - 0. 5
Paracya thola imus pentcdcn :a 1 1 - 1 .1
Faramescnchium belgicuir 1E 1 1 2 4 2.1
Frochrcmadcrella ditlevseni 2A - 1 2 3 1.6
Fselionema lcngissimuir. 3A - 1 1 2 1 .1
FEeudcnchus decerapap ilia  tus 2E - 2 2 4 2 .1
F hips or ra ta 2a - - 1 1 t. 5
Khynchcnema nxcrea 1E 1 - - 1 0. 5
Kichtersia deccnincki 1E - 1 1 1. 1
Fichtersia inaeçualis 1E 1 1 5 7 3.7
Sabatieria celtica 1E - - 1 1 0. 5
Southernia zosterae 1A - - 1 1 C. 5
Spilophcrella paradoxa 2A - - 4 4 2 .1
Sp irinia  laevis 2A - - 1 1 0. 5
Theristus rcscof £ iens is 1E 1 - - 1 0. 5
Visccsia franzii 2E - - 1 1 0. 5
Visccsia viscosa 2E - 1 3 < 2 .1
Xyala striata 1E - 2 2 4 2 .1
Theristus s p . 1E - 1 1 1. 1
Nannola in.us s p .l 1A - - 1 1 C. 5
Ccmesa warwicki 2A - 1 1 1. 1
Amphimcnhystrella sp . 1E - 1 - 1 0. 5
Cheircnchus s p . 2E - - 1 1 C. 5
Chronaspir ina a f f .  parapcntica 2E - - 1 1 0 .5
Lleuthe rcla in us af f .s te noscn.a 1E 1 - 2 3 1. 6
tlalalair.us capitula tus 1A - - i 1 ü. 5
peptenen ella sp. 1 1A - 1 - 1 C. 5
fùcrclaimus n.acrccirculus 2A 1 - i 2 1. 1
Eabatieria elengata 1E 1 - i 4. 1.1
Chcniolaimus sp . 1 2E - 1 - 1 C. 5
??ï - - 2 2 1. 1
Tab. 
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!I' TiC2 21A 24 .06 .87
ï
j Species
i
J Amphimcnhys tera anechma
Eathyla imus paralongisetosus
• Cataneir.a sire 
Chcctr.ëôor ita sp3
; Chrcmaspirina parapor.tica
• Chromaspirina pellita
; Laptcnema spl
• Cesmcdora schulzi 
Cichrcmacora cucullata
j Enoploides spiculohamatus
EubcEtrichus spl 
hypodcntcla imus spl 
Karkincchrcmadcra lorer.zer.i 
Leptcr.eir.ella granulosa 
i Ketachrcmadcra quauribulba
' Kicrclaimus ccnothelis
Micrcla imus marinus 
Kicrclaimus cstracior.
Kclgcla imus turgcfrcns 
Mcnhystera epi 
F'criopcsthia niratilis  
l.Ecchrcmaccra irunita 
lara car,thonchus longue 
Paracarthcr.chus thaumesius 
laranescnchiur, belgicum 
Prcchrcroadcrella aitlevser.i 
Fhabccccma an.ericana 
£içmaphcrareir.a rufur 
E iphcncla inus spl 
Epilcphcrella paradcxa 
i Epirinia laevis
( Epirinia parasitifera
£ tepharcla imus elegar.s 
TheristuE c c s c c t t  ier.sis 
T r ichctheris tus miratilis 
Tubola îmcidct tenuicaudatuE 
Visccsia visccsa 
Xyala striata 
Theristus sp.
Ltptcla imus citlevser.i 
Occntcphcra sp.
Forpcr.eir.a ccn.pactum 
Fhynchcnema iregamphiduir. 
Treiusia sp .  1
Ft Han Vr . Juv Tot » D
IE 1 _ 1 2 1. 0
IE - 1 1 2 1. C
1A - 2 1 3 1. 5
2A 1 - - 1 0. 5
2E 14 11 Ë 31 15. 7
2E 2 3 10 15 7 .6
IE - - 1 1 0. 5
2A 1 1 8 1C 5 .1
2A 2 - 6 4 .0IB - 1 2 3 1. 5
1A - - 1 1 0. 5
2A - - 3 3 1. 5
2A 4 3 - 7 3. 5
1A 1 - 4 5 2 .5
2E - - 1 1 0. 5
2A 1 - - 1 0. 5
2A 7 3 21 31 15. 7
2A - - 1 1 0. 5
1A - - 2 1. 0
IE - - 1 1 0. 5
IA 1 - 6 7 3. 5
2A 4 - - 4 2. C
2A - 1 - 1 0. 5
2A 1 1 1 3 1. 5
IE - - 3 3 1. 5
2A 1 - - 1 C. 5
1A - 1 1 2 1. 0
2t - - 1 1 0. 5
2E - - 1 1 0. 5
2A 1 - - 1 0. 5
2A 2 4 7 13 6 .6
2A - - 2 2 1. 0
1A 1 - 4 5 2. 5
IE - 1 1 2 1. 0
1L - 1 1 2 1 .0
IE - - 1 1 0. 5
2E - - 2 3 1. 5
IE 1 1 - 1 .0
IE - 1 5 6 3 .0
1A 1 1 - 2 1.0
IE - - 4 4 2 . 0
2E - 1 - 1 0.  5
IE 1 - - 1 0.  5
1A
48 38
1
112
1
196
0. 5
Epecies
Ar.omcnema deconincki 
Araecla imeides spl 
Axcncla imus crcombensis 
Eathylain.us paralongisetcsus 
Calcm icr cia imus parahonestus 
Camecclaimus lcngicauda 
Catar.eir, a smo 
Chrcmadorita sp3 
Chromaspirina parapontica 
Chromespirina pellita 
Dasynemcides albaensis 
Cesraodcra schulzi 
Cichromadora cucullata 
Encploides spiculohamatus 
Gcnicnchus villcsus 
Kypcdcntolaimus spl 
Karkir.ochrcmadora lorenzeni 
Leptcnemella granulosa 
Metachrcmadora scotlandica 
Micrclaimus marinus 
Hicrolaimus cstracion 
Molgclaimus turgofrons 
fcenhystera spl 
Kcnopcsthia mirabilis 
Neochrcmaccra munita 
Nudcra spl 
Onyx perfectus 
Faracanthcnchus thaumasius 
Faracyathclaimus occultus 
Faracyatholaimus pentodon 
faramescnchium belgicum 
Erochrcmadcrella attenuata 
Fhabccdeirar.ia imer 
Richtersia inaeçualis 
fiabatieria punctata 
Eigmaphcrar.eroa rufum 
Siphcnclaimus spl 
£tephanolaimus elegans 
Trichctheris tus mirabilis 
lubolaimcides tenuicaudatus 
Valvaelaimus maior 
Xyala striata 
The ris tus sp .
Calcmicrola imus sp . 1 
Nannolain.us s p .l  
Occntcphcra s p .
The ris tus sp .l  
Ccroesa warwicki 
Coninckia sp.
Gcnicnchus sp . 2 
Halalaimus capitulatus 
K icr cia im ica e sp .  
tcmpcneir.a elegans 
77î
Totaal : £4
Ft Man Vr Juv Tot t C
1A 1 _ 1 0 .6
1A - - i 1 0 .6
IE - - 3 1 .7
IE 1 - 4 5 2. 9
2A 1 - 3 4 2 .3
2A - - 2 1. 1
1A 1 - - 1 0. 6
2A - 1 - 1 0.6
2E - - 1 1 0. 6
2E 1 2 3 t 3. 4
1A - - 1 1 0. 6
2A - 1 1 2 1. 1
2A 1 1 8 10 5. 7
2E - 1 - 1 0. 6
2A - 1 1 1.1
2A - - 13 13 7. 5
2A 2 3 - 5 2. 9
1A - 2 8 10 5 .7
2E - - 2 2 1. 1
2A - - 6 £ 4.6
2a - - 2 2 1. 1
1A - 1 2 3 1. 7
in - - 2 2 1. 1
2A 2 4 2 4 .6
2A 10 3 2 8 .6
2A - 1 2 3 1. 7
2E 1 - 1 2 1. 1
2A 1 - 4 2 .9
2A - - 1 1 0 .6
2A - - 2 2 1. 1
IE - 1 1 1. 1
2a 1 - - 1 0.6
2E - - 1 1 0 .6
IE 1 - 1 1. 1
IE - - 1 1 0 .6
2E - 1 - 1 0 .6
2E - 1 - 1 0 .6
1A - 1 12 13 7 .5
IE - 2 - 2 1. 1
IE - - 3 3 1.7
IE - - 1 1 0 .6
IE - - 2 1. 1
IE - - 6 £ 3.4
2A - - 1 1 0 .6
1A - 1 - 1 0 . 6
IE - - 1 1 0. 6
IE - - 1 1 0.6
2a - - 2 2 1. 1
1A - 1 1 1. 1
2A - - 1 1 0.6
1A 1 - - 1 0 .6
2A - - 1 1 0.6
2E - - 1 1 0.6
— 3 1 4 2 .3
25 32 117 174
Tab. 
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Species
Camacolaimus lcngicauda 
Chrcmccorita spl 
Chrcœispir ina pellita 
Lasynemoides sp.
Eichrcmaaora cucullata 
Enoploides spiculohamatus 
Gonionchus longicaudatus 
liypodcntclaimus spl 
Ixonema scrdiaum 
Karkinochrcmadora lorenzeni 
Mesacanthion africanthiforme 
Kesacar.thion spl 
Micrclaimus c.arinus 
Molgclaimus turgofrons 
Hcnhystera spl 
Moncpcsthia mirabilis 
Kecchrcmacora munita 
Nudcra spl 
Cxycnchus dentatus 
Faracarthcnchus longus 
taracenthcnchus thauirasius 
faracya thcla imus occultus 
Faracya thcla imus pentodcn 
Frcchrcrcadcrella atter.uata 
Fichtersia inaequalis 
Sabatieria celtica 
Spilcphcrella paradoxa 
Spirinia  psrasitifera 
Theristus rcscoffiensis 
Trichctheristus mirabilis 
Tubola imcioes tenuicaudatus 
Visccsia visccsa 
Theristus s p .
Lir.hcmceus fil iar is  
Cdcntcphcra sp.
Cheircnchus s p .
Micrclaimus conspicuus
Fcmpcr.eira elegans
???
F t f a n Vr . J uv T o t «  D
2A 1 _ 1 0 . 5
2A 1 - i 4. 1. C
2E - 1 2 3 1.  5
I A - - 1 1 0. 5
2A 2 3 42 47 24.  2
2B
2A
1
1
~ 4
1
5 2 . 6 
1.  0
ZA - - 5 5 2 . 6
2A - 1 - 1 0. 5
2A 12 7 5 24 12. 4
2D - - 1 1 0.  5
2B - - 4 4 2 . 1
2A
IA
— 3
2
4 7 3 . 6
1 . 0
I B - 1 3 4 2 . 1
2A 1 1 2 4 2 . 1
2A 1 2 e 11 5 . 7
2A - - 3 3 1. 5
2E - - 3 3 1. 5
ZA - - 1 1 0.  5
2A - 1 14 15 7 . 7
2A 1 - - 1 0.  5
2A 4 3 - 7 3 . 6
2A - 1 3 4 2 . 1
IE 1 - 1 2 1. 0
IE 1 - - 1 C. 5
2A - - 1 1 0.  5
2A - - 1 1 0.  5
IE - 1 - 1 C. 5
IE 2 - - 2 1. G
IE - - 1 1 0.  5
2E 1 - - 1 0.  5
IE - - 14 14 7 . 2
2A
IE _ _
1
5
1 0. 5 
2 . 6
2 E 
IA
1
2
1 “ 2 1. C 
1 . 0
2E _ 11
~ 1
1
C. S 
0. 5
Totaal 3 5 33 30 131 194
Species Ft Man Vr . Juv Tot % C
Eclbolaimus dentatus 2E 1 4 4 9 4 .8
Calomicrclaimus parahonestus 2A - _ 1 1 0. 5
Camacclaimus lcngicauda 2A - - 1 1 0. 5
Catanema smo 1A - 1 - 1 0. 5
Ceramcnema yunfengi 1A 4 1 1 t 3 .2
Ceramcr.eir.a spl 1A 1 - - 1 0. 5
Chrcmaspir ina parapontica 2E - - 1 1 0. 5
Chromaspirina pellita 2B - - 5 2. 7
Cyartcnema spl 1A - - 1 1 0. 5
Casynemoides s p . 1A - 1 - 1 0. 5
Cesmcdora sanguinea 2A 7 1 3 11 5. S
Desmodora schulzi 2A 1 2 2 2. 7
Cichromadora cucullata 2A - _ 21 21 11. 2
Eleutherclaimus spl IE - - 1 1 0. 5
Enoploides spiculohamatus 2E 1 - 3 4 2 .1
Enoplcides spl 2E 1 - - 1 0. 5
Enoplclaimus propinquus 2B - - 1 1 0. 5
Halalaimus spl 1A - 1 - 1 0. 5
Hypodcntclaimus spl 2A - - 2 1. 1
Karkincchrcmadora lorenzeni 2A 6 10 8 24 12.8
Metachromadora quadribulba 2E 3 1 - 4 2 .1
Hetadasynemoides latus 1A - 1 - 1 0. 5
Metadesmola imus aduncus IE - - 1 1 0. 5
Micrclaimus acinaces 2A - 1 _ 1 0. 5
Micrclaimus marinus 2A 4 - 7 11 5 .9
Mcnhystera spl IE - - 1 1 0. 5
Monopcsthia mirabilis 2A - - 2 2 1. 1
Necchrcmadcra munita 2A - 3 5 2 .7
Nudcra spl 2A - - 2 2 1 .1
Cnyx perfectus 2E - 1 - 1 0. 5
Oxycnchus dentatus 2E - - 5 5 2. 7
Faracanthcnchus thaumasius 2A - - 1 1 0 .5
Faracya thcla imus occultus 2A - - 4. 2 1 .  1
Faracyatholaimus pentodon 2A - - 2 2 1. 1
Faramescnchium belgicum IE 1 2 3 6 3 .2
Prcchrcmadcrella attenuata 2A - - 1 1 0. 5
Frcchrcmadcrella ditlevseni 2A - - 1 1 0. 5
Fselicnema longissiraum 1A - 1 _ 1 C. 5
Fhabdcdemania imer 2E 1 - 2 3 1. 6
Fhynchcnema falciferum IE - - 1 1 0. 5
Spilcphcre11a paradoxa 2A - - 1 1 0. 5
Stephancla imus elegans 1A - - 1 1 0. 5
Tarvaia spl 1A - - 1 1 0. 5
Theristus roscoffiensis IE - 2 - 2 1 .1
Trichctheristus m ir a b i l i s IB - - 1 1 0. 5
Tricoma spl 1A - 2 - 2 1 .  1
Valvaelaimus maior IE - - 2 *1A 1 .  1
Visccs ia  f ra r . z i i 2E 1 1 1 3 1 .6
Visccsia viscosa 2E - - 4 4 2 .1
Xyala striata IE - 1 4 c 2 .7
Theristus sp . IB - - 1 1 C. 5
Amphin.cnhystera helgolandica IE - - 1 1 0. 5
Leptclaimus ampul laceus 1A - - 1 1 C. 5
Cdcntcphcra sp. IE - - 1 1 0. 5
Stygodesmodora s p . l 2A - 1 - 1 0. 5
Air.mothe r is tus sp . IE - - 1 1 0 .5
Daptcnema sp. IE - 1 - 1 0. 5
Micrcla imidae sp. 2A 1 1 - 2 1. 1
Micrclaimus a f f .  conothelis 2A 1 1 - 2 1. 1
Faracya thcla imcides mul ti spiral is 2A - - 1 1 0. 5
Saba t i e r ia  e longata IE - - 1 1 0. 5
Eesmcdoridae sp. 2E - 1 - 1 0. 5
77? 1 - - 1 0. 5
Tab. 
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Tabel 26 :
Soortensamenstelling van de nematodengemeenschap per Station (1986) 
(gemiddelde van 2 replica'sj
T 102 2 0 9 .0 7 .8 6
Sp«cies Ft Man Vr . Juv Tot % D
Actinonema celtica 2A - 0. 5 - 0 .5 0. 3
Amphimonhystera anechma 1B - - 0 . 5 0 .5 0. 3
Bolbolaimus dentatus 2B - - 0 .5 0 .5 0. 3
Calomicrola imus parahonestus 2A 0. 5 - 3 .5 4 . 0 2. 1
Camacolaimus longicaada 2A 1. 0 - 1 .5 2. 5 1. 3
Catanema smo IA - 0 .5 - 0 .5 0. 3
Ceramonema yunfengi IA 1. 5 - 0 .5 2 .0 1. 0
Chromadorita spl 2A 0. 5 - - 0 .5 0. 3
Chromadorita sp3 2A 3. 0 0. 5 0 . 5 4 .0 2. 1
Chromaspirina parapontica 2B 4. 0 5. 5 5 .5 1 5 .0 7. 8
Chromaspirina pellita 2B 1. 0 3 .0 6 . 5 10 .5 5. 5
Chromaspirina sp2 2B - 1 .0 - 1 .0 0. 5
Cyartoneraa spl IA - - 0 .5 0 .5 0. 3
Daptonema stylosum 13 - 0 .5 1 .5 2 .0 1. 0
Oasynemclla spl IA - 0 .5 0 . 5 1 .0 0. 5
Dasynemoides albaensis IA - 0 .5 1 .0 1. 5 0. 8
Dasynemoides s p . IA - - 0 .5 0 .5 0. 3
Desmodora sanguinea 2A 4 .0 2 .0 1 .5 7 .5 3. 9
Desmodora schulzi 2A 2. 0 1. 5 6 .0 9 .5 4. 9
Dichromadora cucullata 2A 2. 5 0 .5 1 1 .0 14. 0 7. 3
Diplopeltula ostrita IA - - 0 .5 0 .5 0. 3
Enoploides spiculohamatus 2B - 0 .5 0 . 5 1 .0 0. 5
Enoplola imus propinquus 2B - — 0 .5 0 .5 0. 3
Eubostrichus spl IA - - 1 .0 1 .0 0. 5
Conionchus longicaudatus 2A - - 1 .0 1 .0 0. 5
Gonionchus villosus 2A - - 2 .0 2 .0 1. 0
Halalaimus a f f .  g rac il is IA 0. 5 - - 0 .5 0. 3
Karkinochromadcra lorenzeni 2A 3. 5 2. 5 1 .5 7 .5 3. 9
Latronema orcinum lfl - - 0 .5 0 .5 0. 3
Leptonemella granulosa IA 0. 5 2 .0 1 .5 4 .0 2. 1
Metachroraadora quadribulba 28 1. 5 0 .5 1 .5 3. 5 1. 8
Metadasynemoides latus IA - 0 .5 — 0 .5 0. 3
Metadesmolaimus aduncus ia - - 0 .5 0 .5 0. 3
Microlaimus acinaces 2A - 0. 5 1 .5 2 .0 1. 0
Microlaimus conothelis 2A - 0. 5 2 .5 3 .0 1. 6
Microlaimus marinus 2A 3. 5 2.0 6.5 12.0 e. 2
Microlaimus ostracion IA - - 2.5 2.5 1. 3
Mclgolaimus tucgofr ons IA - 0.5 1.0 1.5 o. e
Monhystera spl ia - - 0.5 0.5 0. 3
Monoposthia m irabilis 2A 1. 0 1.0 4 . 5 6. 5 3. 4
Necchrcmadora munita 2A 5. 5 1 .0 3 .0 9 .5 4. 9
Odontcphora exharena la 0 .5 - 4 .0 4 .5 2. 3
Onyx perfectus 2B - - 1 .0 1 .0 0. 5
Oxyonchus dentatus 2B - - 1 .0 1 .0 0. 5
Paracanthonchus longus 2A - 1.0 - 1. 0 0. 5
Paracanthonchus thaumasius 2A - 0 .5 0 . 5 1 .0 0. 5
Paracyatholaimoides a3ymmetricus 2A 0. 5 - - 0 .5 0. 3
Paracya thola imus occultus 2A - 0 .5 1 .0 1. 5 0. 8
Paracyathola Ln us pentodon 2A - - 2 .5 2 .5 1. 3
Paramesonchium belgicum IA - 1.0 2 .0 3 .0 1. 6
Prochronadorella attenuata 2A - 0. 5 - 0 .5 0. 3
Pselionema longissimum IA 1 .0 1. 5 0 .5 3 .0 1. 6
Pseudonchus decempapillatus 2B - - 0 . 5 0 .5 0. 3
Rhabdocoma americana IA - - 1 .0 1 .0 0. 5
Rhadinema fle x ile IA - - 0 . 5 0 .5 0. 3
Richters ia deconincki ia - 0 .5 2 .0 2 .5 1. 3
Richters ia inaequalis ia - 0 .5 1 .5 2 .0 l .C
Sabatier ia punctata la - - 0 .5 0 .5 0. 3
Spirinia  laevis 2A - 1 .0 1 .0 2 .0 1. 0
Tarvaia spl IA 0 .5 - - 0 .5 0. 3
Theristus longiss imecauda tus la - 0 .5 - 0 .5 0 .3
Theristus roscoffiensis ia - 1. 5 0 . 5 2 .0 1. 0
Trichother istus m irabilis ia - 0 .5 2 .0 2 .5 1. 3
Tubolaimoides tenuicaudatus ia - 1 .0 1 .5 2 .5 1. 3
Valvaelaimus maior la - 0 .5 0 .5 1 .0 0. 5
Viscosia franzii 2B - - 0 .5 0 .5 0. 3
Visccsia viscosa 2B - - 1 .0 1 .0 0. 5
Theristus s p . 1B - - 0 .5 0 .5 0. 3
Captonema a f f .  hirsutum lfl - - 0 .5 0 .5 0. 3
Bolbolaimus s p . l 2B - - 0 . 5 0 .5 0. 3
Calomicrola imus s p . l 2A - 1 .0 - 1 .0 0. 5
Chromaspirina s p . l 2D 0. 5 - - 0 .5 0. 3
Chitwoodia s p . l IA 0. 5 - - 0 .5 0. 3
Cyatholaimidae s p . 2B - - 4 .0 4 .0 2. 1
Cagda sp. 2A - - 0 . 5 0 .5 0. 3
Dasynemoides conicus IA 1. 0 0 .5 " 1 .5 o. e
Linhomoeidae sp. 1 1B — * 0 .5 0 .5 0. 3
Metachrcmadora sp . 2B - - 1 .0 l .C 0. 5
Metepsilonema s p . l IA - 0 .5 - 0 .5 0. 3
Nannolaimus s p . l IA - 0 .5 - 0 .5 0. 3
Nuócra bipappilata 2A - - 2 .0 2 .0 1. 0
Odontophora sp. 1B - - 0 .5 0 .5 0. 3
Odontophoroides paramonhys te ra lfl 0. 5 — * 0 .5 0. 3
Totaal t 63 4 1 .0  4 1 .5  1 1 0 .0  192 .5
Species
Ascola imus elongatus 
Axonolaimus orcombensis 
Bathylaimus paraiongisetosus 
Calomicrolaimus monstrosus 
Calomicrolaimus parahonestus 
Catanema smo 
Ceramonema yunfengi 
Choniolaimus papillatus 
Chromadorita sp 3 
Chromaspirina parapontica 
Chromaspirina pellita  
Chromaspirina sp2 
Cyartcnema germanicum 
Daptonema spl 
Casynemoides albaensis 
Cesmodora sanguinea 
Eesmodora schulzi 
Dichromadora cucullata 
Diplopeltula sp7 
Enoploiaes spiculohamatu3 
Eubostrichus spl 
Eurystanina spl 
Gammanema conicauda 
Gerlachius lissus 
Gonionchus villosus 
Halalaimus aff  . gracilis  
Ixonema sordid um 
Karkinochroroadora lorenzeni 
Latronema orcinum 
Leptolaimus sp 
Leptonemella granulosa 
Mesacanthion diplechma 
Metachromadora quadribulba 
Metachromadora Scotland ica 
Metadasynemoides a f f .  longicollis 
Hetadasynemoides latus 
Metadesmolaimus aduncus 
Microlaimus acinaces 
Microlaimus marinus 
Microlaimus ostracion 
Molgolaimus turgofrons 
Honopcsthia mirabilis 
Lithinium sp.
Heochranadora munita 
Neotonchus spl 
Onyx perfectus 
Paracanthonchus thaumasius 
Paracanthonchus spl 
Paracya thola imus occultus 
Far acya thola imus pentodon 
Faramesonchium belgicum 
Polysigma spl 
Pselionema longissimum 
Pseudonchus decempap illatus 
Pterygonema cambriensis 
Rhäbcoccma americana 
Rhabaooemania imer 
Richtersia inaequalis 
Siphonolaimus ewensis 
Spirinia laevis 
Stephanolaimus elegans 
Tarvaia spl
Theristus a f f .  profundus 
Theristus roscoffiensis 
Tr ichother is tus mirabilis 
Tubolairaoides tenuicaudatus 
Viscosia franzii  
Xyala striata 
Theristus sp.
Bolbolaimus s p .2  
Cyathola imidae sp .
Dasynemoides conicus 
Dasynemoides a f f .  setcsus 
Enoplclaimus conicollis 
Enoplus sp.
Nannclaimus s p . l  
Nudora bipappilata 
Odontophora s p .
Sabatieria s p .l  
Stygodesmodora s p .l  
Trichethmolairaus s p .l
Totaal i kl
Ft Kan Vr . Juv Tot 1 D
1B . _ 1 . 5 1 . 5 0. 9
IS 1. 0 - 1 . 0 2.  0 1. 1
1B - 0.  5 1 . 0 1. 5 0. 9
2A 0. 5 - - 0.  5 0. 3
2A - - 1 . 0 1 . 0 0. 6
IA 1.  0 0.  5 0 . 5 2 . 0 1. 1
IA - 2 . 0 - 2 . 0 1. 1
2A - 0.  5 - 0 . 5 0. 3
2A 0. 5 - - 0 . 5 0. 3
2B - 0.  5 2 . 5 3 . 0 1. 7
2D 8 . 0 6 . 5 9 . 5 24.  0 13.  8
2B - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
lA 0. 5 - 0 . 5 1 . 0 0. 6
1B - - 0 . 5 0 . 5 C. 3
IA 0. 5 - 0 . 5 1 . 0 0. 6
2A 1.  0 1 . 0 1 . 0 3 . 0 1. 7
2A 2. 5 3 . 0 7 . 0 1 2 . 5 7. 2
2A 4 . 0 - 3 . 5 7 . 5 4. 3
IA 0. 5 - - 0 . 5 0. 3
2B 0. 5 0 . 5 4 . 5 5 . 5 3. 2
IA 1.  0 - - l . C 0 . 6
2B - - 0 . 5 0 . 5 C. 3
2B - - 1 . 0 1 . 0 0. 6
IA - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2A - - 2 . 0 2.  C 1. 1
IA - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
2A - 0 . 5 0 . 5 1 . 0 0.  6
2A 5. 0 2 . 0 3 . 0 1 0 . 0 5. 7
1B 0. S 1 . 0 4 . 0 5.  5 3. 2
IA - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
IA - 1 . 0 4 . 0 5 . 0 2 . 9
2B - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2B - 0.  5 2 . 0 2 . 5 1. 4
2B - 0 . 5 0 . 5 1 . 0 0 . 6
I A 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
lA - Ó. 5 0 . 5 1 . 0 0 . 6
1B - - 2 . 0 2 . 0 1 . 1
2A - 1 . 0 - 1.  0 0 . 6
2A 2. 5 4 . 5 4 . 5 1 1 . 5 6 . 6
2A - - 1 . 0 l . C 0 . 6
IA - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2A 2. 0 1 . 0 1 . 5 4 . 5 2 . 6
IA - 0.  5 - 0 . 5 0.  3
LA 6.  0 5 . 5 5 . 5 17 .  0 S. 7
2A - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2B 1. 0 1 . 0 0 . 5 2 . 5 1.  4
2A - - 1 . 0 l . C C. 6
2A 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
2A - - 0 . 5 0 . 5 C. 3
2A - 0.  5 - 0 . 5 0.  3
1B 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
2B - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
IA - 1 . 0 - 1 . 0 0.  6
2B 0. 5 0 .  5 - 1 . 0 0 . 6
IA - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
IA - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2B - - 1 . 0 1 . 0 0.  6
lß - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2B - - 1 . 0 1 . 0 0 . 6
2A 0 . s - - 0 . 5 0.  3
IA 1. 0 - - 1 . 0 0 . 6
IA 0.  5 - - 0 . 5 0.  3
1B - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
IB - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
IB - - 1 . 0 1 . 0 0.  6
IB - 1.  0 4 . 0 5 . 0 2 . 9
2B - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
IB - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
IB - 1 . 0 2 . 0 3 . 0 1. 7
2B - 0.  5 - 0 . 5 0.  3
2B - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
1A - - 0 . 5 0 . 5 C. 3
1A - - 1 . 0 1 . 0 0 . 6
20 - 0.  5 0 . 5 1 . 0 0.  6
2B - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
1A - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
2A - 0.  5 0 . 5 1 . 0 C. 6
IB - - 1 . 0 1 . 0 0 . 6
IB 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
2A - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2B
43.  0 43.  0
0 . 5
8 8 . 5
0 . 5
1 7 4 . 5
0.  3
Species
Bathylaimus paralongisetosus 
Bolbolaimus dentatus 
Calom icrolaimus monstrosus 
Calomicrolaimus parahonestus 
Catanema srao 
Ceramonema yunfengi 
Chromasp ir ina parapontica 
Chromasp ir ina pellita  
Chromaspirina sp2 
Daptonema stylosum 
Casynemella spl 
Dasynemoiaes albaensis 
Desmooora sanguinea 
Desmodora schulzi 
Dichromadora cucullata 
Diplopeltula spl 
Enoploides spiculohamatus 
Eubostrichus spl 
Gait.manema conicauda 
Gonionchus spl 
Karkinochromadora lorenzeni 
Leptonemella granulosa 
Mesacanthion afr icanthiforme 
Metachrcmadora scotlandica 
Metadasynemoides a f f .  longicollis  
Metadasynemoides latus 
Microlaimus conothelis 
Microlaimus marinus 
Molgolaimus turgofrons 
Monoposthia mirabilis  
Neochrcmadora munita 
Odontcphora phalarata 
Onyx perfectus 
Oxyonchus dentatus 
Paracar-thonchus longus 
Paracanthonchus thaumasius 
Paracyatholaimus occultus 
Paracyathola imus pentedon 
Paramesonchium belgicum 
Prcchrcmadorel la attenuata 
Pseudonchus decempapillatus 
Rhabooccma americana 
Rhadinema f lex ile  
Richtersia inaequalis 
Sabatieria celtica 
Sigmaphoranema rufum 
Southernia zosterae 
Spirinia  laevis 
Stephanolaimus elegans 
Theristus roscoffiensis 
Tubclaimoides tenuicaudatus 
Viscosia  franzii  
Viscosia  viscosa 
Theristus sp.
Aegialoalaimus tenuicaudatus 
Dasynemoides conicus 
Diplopeltula botula 
Disconema s p .l  
Ualanonchus s p .l  
Leptclaimoides s p .l  
Leptclaiinus ditlevseni 
Linhcraoeus f i l ia r is  
Nannolaimus s p .l  
Nudcra bipappilata 
Odontcphora sp.
Sabatieria longispinosa 
Eleutherola imus iniquisetosus 
Eleutherclaimus a f f  .stenosoma
Ft Man Vr . Juv Tot »  0
1B _ _ 1 . 0 1.  0 0. 5
2B - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2a 0. 5 - 0 . 5 1 . 0 0. 5
2a 1. 0 0.  5 1 . 5 3 . 0 1. 5
1A 1. 0 - 0 . 5 1 . 5 0. 8
1A - 0 . 5 - 0 . 5 0. 3
2B 4. 0 2 . 0 8 . 0 14 . 0 7. 1
2B 3. 5 3 . 5 1 7 . 5 2 4 . 5 12.  5
2B - 0 . 5 - 0 . 5 0. 3
1B 0. 5 - 1 . 5 2. 0 1. 0
1A 0. 5 0 . 5 0 . 5 1 . 5 o.  e
1A - - 1 . 0 1 . 0 0. 5
2A - 0 . 5 0 . 5 1 . 0 0. 5
2A - 0 . 5 - 0 . 5 0. 3
2A 3. 0 2.  5 1 2 . 0 17.  5 E. 9
1A - 0 . 5 - 0 . 5 0. 3
2B - 0.  5 0 . 5 1 . 0 0. 5
1A 0. 5 - 2 . 0 2 . 5 1. 3
2B - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2A - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2A 2. 0 7 . 0 3 . 0 1 2 . 0 6.  1
1A 0. 5 3.  5 9 . 0 1 3 . 0 6 . 6
20 - 0 . 5 - 0 . 5 0. 3
2B - - 3 . 5 3 . 5 1 . 8
l A 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
1A - 0 . 5 0 . 5 1 . 0 0.  5
2A 0 . s - - 0 . 5 0.  3
2A 6. S 3 . 0 8 . 0 1 7 . 5 8. 9
1A - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2A 1.  0 - 1 . 0 2 . 0 1. 0
2A 4. 5 3 . 0 1 . 5 9 . C 4 . 6
1B - 0.  5 0 . 5 1 . 0 0. 5
2B - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2B - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2A 0. 5 1 .  5 1 . 0 3 . 0 1. 5
2A 0. 5 0 .  5 3 . 5 4 . 5 2. 3
2A 0. 5 '  - 1 . 5 2 . 0 1. 0
2A 1.  0 0 . 5 - 1 . 5 0 . 8
lß 0. 5 1 . 0 1 . 0 2 . 5 1. 3
2A - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2B 0. 5 0 .  5 2 . 5 3 . 5 1. 8
1A - 0 . 5 - 0 . 5 C. 3
1A - 0 .  5 - 0 . 5 0.  3
lß 0. 5 0 . 5 1 . 0 2 . 0 1. 0
lß - 0 . 5 1 . 0 1 . 5 C. 6
2B - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
1A - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2A - 0.  5 5 . 0 5 . 5 2. 6
1A 0. 5 0 . 5 - 1 . 0 0.  5
lß - 0.  5 1 . 0 1 . 5 C. 8
lß - 0 .  5 1 3 . 0 1 3 . 5 6.  9
2B 0. 5 - 0 . 5 1 . 0 0.  5
2B - - 1 . 0 1 . 0 0.  5
1B - - 2 . 5 2 . 5 1. 3
1A - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
1A 1.  0 - 0 . 5 1 . 5 0.  E
1A - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
l A - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
1B - - 1 . 0 1 . 0 0.  ï
1A - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
1A - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2A 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
lA - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2A - - 1 . 0 1 . 0 0 . 5
1B - - 1 . 0 1 . 0 0.  5
lfl - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
10 - - 1 . 0 1 . 0 0. 5
1B 0. 5 
37.  0 3 9 . 0 1 2 0 . 0
0 . 5
1 9 6 . 0
0.  3
Species
Amphimonhystera anechma 
Calomiccolaimus monstccsus 
Calomicrolaimus pacahonestus 
Chromadorita spl 
Chromasp ir ina pacapontica 
Chromaspirina pellita  
Chromaspirina sp2 
Cyactonema germanicum 
Daptonema stylosum 
Dasynemoides albaensis 
Dichromadora cucullata 
Enoploides spiculohamatus 
Enoplolaimus propinquus 
Eubostrichus spl 
Gan.manema conicauda 
Gonionchus longicaudatus 
Gonionchus villosus 
Hypodontolaimus spl 
Karkinochromadora lorenzeni 
Leptonemella granulosa 
Mesacanthion diplechma 
Metachromadora scotlandica 
Metadasynemoides latus 
Metadesmolaimus aduncus 
Microlaimus conothelis 
Hicrolaimus marinus 
Microlaimus ostracion 
Molqola imus turgofrons 
Molgolaimus spl 
Monhystera spl 
Monoposthia mirabilis  
Neochranadora munita 
Paracanthonchus longus 
Paracanthonchus thaumasius 
Paracya thola imus occultus 
Paracyatholaimus pentodon 
Pomponema effilatum 
Prochromadorella attenuata 
Pseudonchus decempapillatus 
Pterygonema cambriensis 
Richtersia inaequalis 
Spirinia  laevis 
Theristus longissimecaudatus 
Theristus roscoffiensis 
Tubclaimoides tenuicaudatus 
Xyala striata 
Theristus sp.
Daptonema a f f .  fistulatus 
Antomicron sp.
Cy athola imidae sp . 
Dasynemoides a f f .  setosus 
Linhcmoeiaae sp . 1 
Metachromadora sp .
Monhystera a f f .  macrura 
Nannolaimus s p . l  
Nuaora bipappilata 
Odontophora sp.
Sabatieria longispinosa 
Richtersia kreisi
Ft Kan Vr . Juv Tot % D
lß _ 0 .5 0 .5 0. 3
2A 1 .5 - - 1 .5 0. 8
2A -
'
0 . 5 0 .5 C. 3
2A 0. 5 - 0 .5 0. 3
2Q 1. 5 - 2 .5 4 .0 2 .1
2B 2. 0 2 .0 3 .5 7 .5 4. 0
20 - 0 .5 - 0 .5 0. 3
1A - 1. 5 1 .0 2 .5 1. 3
1B - 0 .5 2 .5 3 .0 1. 6
1A - 0. 5 2 .5 3 .0 1. 6
2A 7. 5 5. 5 1 2 .5 25 .5 13. 5
2B - - 3 .5 3 .5 1. 9
2B - - 1 .5 1 .5 0. 8
1A - - 0 .5 0 .5 0. 3
2B - - 0 .5 0 .5 0. 3
2A 0. 5 1 .5 4 .5 6 .5 3. 4
2A - - 0 .5 0 .5 0. 3
2A - - 0 .5 0 .5 0. 3
2A 5. 5 2 .0 3 .0 10. 5 5. 6
1A 1 .0 1 .0 3 .0 5 .0 2 .7
2B 0. 5 - 0 .5 l .C 0. 5
2B - - 1 .0 1 .0 0. 5
1A - - 0 .5 0 .5 0. 3
1B - 1 .0 2 .0 3 .0 1. 6
2A 0. 5 - - 0.5 0. 3
2a - 1. 5 8 . 5 1 0 .0 5. 3
2A 0. 5 - 2 .5 3 .0 1 .6
1A - - 2 .0 2 .0 1. 1
1A - - 1 .5 1 .5 0. 8
1B - 1 .0 - 1 .0 0. 5
2A - - 1 .0 1 .0 0. 5
2A 10. 0 6 .5 7 .0 23. 5 12. 5
2A 0. 5 0 .5 - 1 .0 0 .5
2A 1. 0 1 .0 5.5 7 .5 4. 0
2A - 0 .5 0 .5 1 .0 0. 5
2A - 2. 5 4 .0 6 .5 3. 4
2B 1. 0 0 .5 0 .5 2 .0 1. 1
2A 0. 5 0 .5 - 1 .0 0. 5
2B - 0 .5 0 .5 1 .0 C. 5
1A 0. 5 - - 0 .5 0. 3
1B 0. 5 0 .5 3 .0 4 . Q 2 .1
2A C. 5 2 .0 2 .5 5 .0 2. 7
1B - - 0 .5 0 .5 0. 3
1B 1. 0 0 .5 0 . 5 2 .0 1. 1
1B - 1 .0 1 .0 2 .0 1. 1
1B - 0 .5 0 . 5 1 .0 C. 5
1B - - 2 .0 2 .C 1 .1
1B 0. 5 - - 0 .5 C. 3
1A - - 0 .5 0 .5 0. 3
2B - 1 .0 2 .0 3. C 1 .6
lA - 0 .5 - 0 .5 C. 3
1B - - 0 .5 0 .5 0. 3
2B - - 1 .0 1 .0 0. 5
1B - 1 .0 1 .0 2 .0 1 .1
1A - 1 .0 - 1 .0 C. 5
2A - - 0 .5 0 .5 0. 3
1B 0. 5 1. 5 13 .0 15. 0 8. 0
1B - - 0 .5 0 .5 0. 3
1B 0. 5 - - 0 .5 0. 3
Species
Actinonema celtica 
Ascolaimus elongatus 
Axonolaimus helgoland icus 
Calomicrolaimus monstrosus 
Calomicrolaimus parahonestus 
Camacolaimus longicauda 
Campylaimus cylindricus 
Catanema smo 
Ceramonema yunfengi 
Chromadorita spl 
Chromadorita sp3 
Chromaspirina parapontica 
Chromaspirina pellita  
Daptonema stylosum 
Dasynemoides albaensis 
Dasynemoides s p .
Desmodora schulzi 
Dichromadora cucullata 
Eleutherolaimus spl 
Enoploides spiculohamatus 
Enoplolaimus propinauus 
Eubostrichus filiformis  
Hypodontolaimus spl 
Karkinochromadora lorenzeni 
Latronema orcinum 
Mesacanthion diplechma 
Microlaimus conothelis 
Microlaimus marinus 
Molgolaimus turgofrons 
Monoposthia mirabilis  
Neochromadora munita 
Odontophora rectangula 
Odontophora orna ta 
Onyx perfectus 
Paracanthonchus thaumasius 
Pa racya thola imus occultus 
Par acya thola im us pentodon 
Paramesonchium belgicum 
Prochrcmadorella attenuata 
Pselionema longissimum 
Pseudonchus deœ mpapillatus 
Rhabdocoma araer icana 
Rhadinema flexile  
Rhips orna ta 
Richtersia deconincki 
Richters ia inaequalis 
Sabatieria celtica 
Sabatieria punctata 
Siphonolaimus ewensis 
Spirinia  laevis 
Thoracostcmopsis barbata 
Tubolaimoides tenuicaudatus 
Valvaelaimus maior 
Viscosia viscosa 
Xyala striata 
Theristus sp.
Daptonema a f f .  hirsutum 
Cy a thola im ida e sp .
Linhomoeus f i l ia r is  
Nannolaimus s p . l  
Odontophora s p .
Pomponema compactum 
Sabatieria longisetosa 
Sabatieria longispinosa 
Thalassironus s p .l  
Stygodesmodora s p . l  
Eleutherolaiinus iniquisetosus
F t Man Vr . J u v T o t t D
2A 0. 5 1 . 0 _ 1 . 5 0. 8
1B - - 1 . 0 1 . 0 0. 6
1B - 0.  5 - 0 . 5 0. 3
2A 1. 0 - - 1 . 0 0. 6
2A Ü. 5 - 1 . 0 1 . 5 0. 8
2A - - 1 . 5 1 . 5 0. C
lß - 0 . 5 - 0 . 5 0. 3
IA - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
IA - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2A 2. 0 0 . 5 - 2 . 5 1. 4
2A - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2B 0. 5 2 . 0 3 . 0 5 . 5 3. 0
2B - 1 . 0 1 . 5 2 . 5 1. 4
1B - - 1 . 0 '  1 . 0 0. 6
JA - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
IA - 0 . 5 - 0 . 5 0. 3
2A 0. 5 0 . 5 0 . 5 1 . 5 o. e
2A 3 . 5 3 . 5 7 . 5 1 4 . 5 8. 0
1B - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2B 1 . 0 0 . 5 6 . 5 8 . 0 4. 4
2B - 1.  5 4 . 0 5 . 5 3. 0
IA - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2A 0. 5 - 0 . 5 1 . 0 0. 6
2A 2. 5 3 . 0 4 . 5 1 0 . 0 5. 5
1B - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2B - 3. 5 2 . 5 6 . 0 3. 3
2A - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
2A - 1 . 5 5 . 0 6 . 5 3. 6
IA - 0 . 5 0 . 5 1.  G 0 . 6
2A 0. 5 0 . 5 - l . C 0 . 6
2A 2. 5 1 . 0 2 . 0 5 . 5 3. 0
lß - 0 . 5 0 . 5 1 . 0 0 . 6
1B 1 . 5 - 3 . 0 4 . 5 2. 5
2B - - 2 . 0 2 . 0 1. 1
2A 3. 0 - 14 .5 1 7.  5 S. 6
2A 0. 5 2 . 0 3 . 5 6 . 0 3. 3
2A 6 . 0 3 . 5 1 3 . 0 2 2 . 5 12.  4
1B - 1.  0 1 . 0 2 . 0 1 .1
2A 1.  5 1 . 5 1 . 0 4 . 0 2. 2
IA - 0 . 5 - 0 . 5 0. 3
2B - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
IA - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
LA 0. 5 - - 0 . 5 0. 3
2A 0. 5 - - 0 . 5 0. 3
1B - 0 . 5 0 . 5 1 . 0 0 . 6
lß - 0 . 5 2 . 5 3 . 0 1. 7
1B 0. 5 - 2 . 5 3 . 0 1. 7
1B - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2B - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2A 5. 0 1 . 5 5 . 5 1 2 . 0 6 . 6
2B 0. 5 - - 0 . 5 0. 3
lß - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
1B - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2B - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
lß 0 . 5 - 1 . 0 1 . 5 0.  6
1B - 0 . 5 3 . 5 4 . 0 2 . 2
IB - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
2B - 0 . 5 1 . 0 1 . 5 0.  £
2A 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
IA - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
1B 0. 5 - 1 . 0 1 . 5 0.  8
2B - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
1B 0.  5 - 0 . 5 1 . 0 0.  6
1B - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
2B - 0.  5 - 0 . 5 0. 3
2A - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
1B
3 7 . 0 3 7 . 0
0 . 5
1 0 7 . 5
0 . 5
1 8 1 . 5
0. 3
Species Ft Kan Vr . Juv Tot % D
Amphimonhystera anechma IB _ 0. 5 _ 0 .5 0. 3
Axonolaimus helgolandicus IB - - 0 .5 0 .5 0. 3
Axonolaimus occombensis IB - 0 .5 - 0 .5 0. 3
Uathylaimus para longisetosus IB 0. 5 - - 0 .5 0. 3
Calomicrolaimus monstrosus 2A - - 0 .5 0 .5 0. 3
Calomicrolaimus parahonestus 2A - - 0 .5 0 .5 0. 3
Camacolaimus longicauda 2A - 0 .5 0 . 5 1 .0 0. 7
Campylaimus lefeveni IB - 0 .5 - 0 .5 0. 3
Catanema smo 1A 0. 5 1 .0 - 1 .5 1. 0
Choniolaimus papillatus 2A 0. 5 - - 0 .5 0. 3
C hr on asp ir ina parapontica 2B 9. 0 9. 5 1 3 .0 31 .5 20. 8
Chromaspir ina pellita 2B 4. 5 2. 0 5 .5 1 2 .0 7. 9
Cyartonema spl 1A - - 0 .5 0 .5 0. 3
Dasynemoides albaensis 1A - - 1 .0 1 .0 0. 7
Desmodora schulzi 2A 0. 5 1. 5 1 .0 3 .0 2. 0
Dichromadora cucullata 2A 1. 5 0 .5 1 .5 3 .5 2 .  3
Diplopeltula breviceps lA - 0 .5 0 . 5 1 .0 0. 7
Oiplopeltula ostrita 1A - - 1 .5 1 .5 1. 0
Enoploides spiculohamatus 2B 0. 5 1 .0 2 .0 3 .5 2. 3
Enoplolaimus propinquus 2B - - 0 .5 0 .5 0. 3
Eubostrichus spl 1A 0. 5 0 .5 0 . 5 1 .5 1. 0
Gammaneroa conicauda 2B - 0 .5 1 .0 1 .5 1. 0
Gonionchus villosus 2A - - 1 .5 1 .5 1. 0
Halalaimus spl 1A 0. 5 - 0 .5 1 .0 0. 7
Karkinochromadora lorenzeni 2A 3. 0 1 .5 0 .5 5 .0 3. 3
Latronema orcinura IB 0. 5 0 .5 1 .0 2 . C 1. 3
Leptolaimus sp 1A - - 0 .5 0 .5 0. 3
Leptonemella granulosa 1A 2. 5 2 .0 9 .0 13 .5 8. 9
Hetachrcmadora quadribulba 2B - - 0 .5 0 .5 0. 3
Microlaimus marinus 2A 3. 0 3 .5 6 .0 12 .5 8. 3
Monhystera spl IB - - 0 .5 0 .5 0. 3
Monoposthia mirabilis 2A 3. 0 1 .0 3 .0 7 .0 4. 6
Neochranadora munita 2A 2. 5 3 .0 2 . 0 7 .5 5. 0
Nudora spl 2A - - 0 .5 0 .5 0. 3
Onyx perfectus 2B 0. 5 0 .5 1 .0 2 . 0 1. 3
Paracya thola imus pentodon 2A - - 0 .5 0 .5 0. 3
Paramesonchium belgicum IB - 0. 5 1 .5 2 .0 1. 3
Pselionema longissimum 1A 0. 5 - - 0 .5 0. 3
Pseudonchus decempapillatus 2B - - 0 .5 0 .5 0. 3
Rhabdocoma americana 1A - 0 .5 1 .0 1 .5 1 .0
Rhabdodemania imer 2B - 0 .5 - 0 .5 0. 3
Richtersia inaequalis IB 1. 5 3. 5 1 .0 6 .0 4. 0
Sabatieria celtica IB - - 0 .5 0 .5 0. 3
Siphonolaimus ewensis 2B - - 1 .0 1 .0 0. 7
Southernia zosterae 1A - - 0 .5 0 .5 0. 3
Tricoma spl 1A - 0 .5 - 0 .5 0. 3
Tubolaimoides tenuicaudatus IB - 0. 5 4 .5 5 .0 3. 3
Valvaelaimus maior IB - - 0 .5 0 .5 0. 3
Xyala striata IB - 1 .0 2 .0 3 .0 2 .0
Theristus sp. IB - - 2 .0 2 .0 1. 3
Cyatholaimidae sp . 2B - - 1 .5 1 .5 1 .0
Dasynemoides conicus 1A 0. 5 - - 0 .5 0. 3
Nudora bipappilata 2A - - 0 . 5 0 .5 0. 3
Odontophora sp. IB - - 0 .5 0 .5 0. 3
Sabatieria longispinosa IB - - 0 .5 0 .5 0. 3
Richtersia kreisi IB 0. 5 - - 0 .5 0. 3
Comesa warwicki 2A - - 0 .5 0 .5 0. 3
Paracyatholaimoides labiosetosus 2A 0. 5 - - 0 .5 0. 3
Chromaspirina a f f .  parapontica 2B 0. 5 - - 0 .5 0. 3
Totaal : 59 37. 5 3 8 .0  7 6 .0  151 .5
Species
Amphimonhystera anechma 
Anticoma acuminata 
Bathylaimus paralongisetosus 
Bolbolaimus dentatus 
Calomicrolaimus monstrosus 
Calomicrolaimus parahone s tus 
Camacolaimus longicauda 
Campylaimus cylindcicus 
Catanema smo 
Cecamonema yunfengi 
Chromaspirina pacapontica 
Chromaspir ina pellita  
Ccbbicnema spl 
Daptonema stylosum 
Daptonema spl 
Dasynemella spl 
Desmodora schulzi 
Dichrcmadora cucullata 
Enoploides spiculohamatus 
Garaanena conicauda 
Gerlachius lissus 
Ixonema sordid um 
Karkinochrcmadora lorenzeni 
Latronema orcinum 
Leptonemella granulosa 
Mesacanthion diplechma 
Micrclaimus mar inus 
Microlaimus ostracion 
Molgolaimus spl 
Monhystera spl 
Monoposthia mirabilis 
Neochromadora munita 
Neotonchus spl 
Nudora spl
Odontophora phalarata 
Odontophora rectangula 
Odontophora ornata 
Oxyonchus dentatus 
Paracanthonchus longus 
Paracanthonchus thaumasius 
Paracya thola imoides asymmetricus 
Paracyatholaimus occultus 
Paracya thola imus pentodon 
Paramesonchium belgicum 
Prcchrcmadorella attenuata 
Prochromadorella ditlevseni 
Rhabcocoma amer icana 
Richtersia deconincki 
Richtersia inaequalis 
Sabatieria celtica 
Sigmaphoranema rufum 
Spirinia laevis 
S tephanolaimus spl 
Theristus a f f .  prcfundus 
Theristus roscoff iensis 
Tr ichother is tus mirabilis  
Tubola imoides tenuicauda tus 
Xyala striata 
Theristus sp.
Calomicrolaimus s p . l  
Chromadoridae sp.
Cyatholaimidae s p . l  
Dasyneir.oides conicus 
Enoplolaimus conicollis 
Leptclairaus scotlandicus 
Linhcmoeus f i l ia r is  
Nudcra bipappilata 
Odcntophoroides paramonhystera 
Poraponema compact um 
Pomponema syltense 
Pompcneir.a tautraense 
Ther is tus sp . 1
Totaal : 72
Ft Man Vr . Juv Tot « D
1B 1 .0 1. C 0. 5
IA -
ino - 0 .5 0. 3
lfi 0. 5 - 1 .5 2 .0 1. 1
2B - - 0 .5 0 .5 0. 3
2A 1. 5 - - 1 .5 0. 8
2A - 0. 5 2 .0 2 .5 1. 3
2A - 1 .0 - 1 .0 0. 5
IS - - 0 .5 0 .5 0. 3
IA 2. 0 1. 5 4 . 5 8 . 0 4. 2
IA 0. 5 0 .5 - 1 .0 0. 5
2B 3. 5 3. 5 7 .0 14 .0 7. 4
2B 2. 0 1. 5 8 .5 1 2 .0 6. 3
2B 0. 5 - - 0 .5 0. 3
1B - - 0 .5 0 .5 0. 3
1B - - 1 .5 1. 5 0. 8
IA - 0 .5 - 0 .5 0. 3
2A - 0 .5 1 .0 1 .5 0. 8
2A 4. 5 1. 5 1 3 .5 19 .5 10. 3
2B - - 1 .5 1 .5 0. 8
2B - - 1 .0 1 .0 0. 5
IA 0. 5 0 .5 1 .5 2 .5 1. 3
2A 0. 5 - - 0 .5 0. 3
2A 2. 5 1 .0 1 .5 5 .0 2 .6
1B - - 0 .5 0 .5 0. 3
IA 9. 5 4 . 5 9 .0 23. C 12. 2
2B - 0 .5 - 0 .5 0. 3
2A 4. 0 5 .0 9 .5 18. 5 9. 8
2A - - 1 .5 1 .5 0 .8
lA 0. 5 - - 0 .5 0. 3
1B - - 1 .0 1 .0 0. 5
2A - 0 .5 - 0 .5 0. 3
2A 3. 0 2 .0 3 .0 8 .0 4. 2
2A 0. 5 - 0 .5 1 .0 0. 5
2A 0. 5 - - 0 .5 0. 3
lß - 0 .5 - 0 .5 0. 3
1B - 0 .5 - 0 .5 0. 3
1B 0 .5 0 .5 2 .0 3 .0 1 .6
2B - _ _ - 0 .5 0 .5 0. 3
2A - - 0 . 5 0 .5 0. 3
2A 0. 5 - 0 .5 1 .0 0. 5
2A - - 0 .5 0 .5 0. 3
2A - - 0 .5 0 .5 0. 3
2A - 0. 5 1 .0 1 .5 0. 8
1B - 0. 5 - 0 .5 0. 3
2A - - 1 .0 1. 0 0. 5
2A - 0 .5 - 0 .5 0. 3
IA 1. 0 1 .0 7 .0 9 .0 4. 8
1B - 2 .0 1 .5 3 .5 1. 9
1B 1. 5 2 .5 2 .5 6 .5 3. 4
1B 0. 5 - 0 . 5 1 .0 0. 5
2B - - 0 .5 0 .5 0. 3
2A 0. 5 - 1 .5 2 .0 1. 1
IA - - 1 .0 1 .0 0. 5
1B 0. 5 - - 0 .5 0. 3
1B - 0 . 5 - 0 .5 0. 3
1B 0 .5 0 .5 0 . 5 1 .5 0. 8
1B - - 4 .0 4 . C 2 .1
1B 0. 5 0 . 5 3 .5 4 .5 2. 4
1B - 0 .5 - 0 .5 0. 3
2A
ino - 1 .5 2 . C 1. 1
2A - - 0 .5 0 .5 0. 3
2B 0. 5 - - 0 .5 0. 3
IA - 0 .5 - 0 .5 0. 3
2B - - 0 .5 0 .5 0. 3
IA 0. 5 - - 0 .5 0. 3
2A 1. 0 - 0 .5 1 .5 o. e
2A - - 0 .5 0 .5 0. 3
1B - - 0 .5 0 .5 0. 3
2B 0. 5 - - 0 .5 0. 3
2B -
ino - 0 .5 0. 3
2B 0. 5 - - 0 .5 0. 3
1B
46. 0 3 7 .0
0 .5  
106 .0
0 .5  
189. 0
0. 3
Species Ft Kan Vr . Juv Tot » D
Amph imonhys tera anechma 1B _ . 1 .0 1 .0 0. 5
Anti com a acuminata 1A - _ 0 .5 0 .5 0. 3
Bathylaimus paralongisetosus 1B 0. 5 - 0 .5 0. 3
Bolbolaimus dentatus 2B - - 1 .0 1 .0 0. 5
Calomiccolaimus monstrosus 2A 0. 5 _ 0 . 5 1. 0 0. 5
Camacolaimus longicauda 2A - - 1 .0 l .C 0. 5
Catanema smo 1A 1. 0 - - 1 .0 0. 5
Cecamonema yunfengi 1A - 0. 5 - 0 .5 C. 3
Chromaspirina parapontica 28 9. 0 5. 5 9 .0 23. 5 12. 4
Chromaspirina pellita 2B - 0. 5 0 .5 1 .0 0. 5
Daptonema stylosum 1B - - 0 .5 0 .5 0. 3
Daptonema spl 1B - - 1 .0 1 .0 0. 5
Oasynemoides albaensis 1A - - 0 .5 0 .5 0. 3
Cesmodcra schulzi 2A - 1 .0 _ 1 .0 0. 5
Dichromadora cucullata 2A 6 .0 3. 5 3 2 .5 4 2 .0 22. 2
Enoploides spiculohamatus 2B - - 3 .5 3 .5 1. 9
Gonionchus longicaudatus 2A 0. 5 0 .5 1 .0 0. 5
Gonionchus villosus 2A - - 0 .5 0 .5 0. 3
Hypodontolaimus spl 2A - 0 .5 1 .0 1. 5 0. 6
Ixonema sordidura 2A - 0 .5 - 0 .5 0. 3
Karkinochromadcra lorenzeni 2A 5. 0 5 .5 2 .5 13. 0 6 .9
Latronema orcinum 1B 0. 5 - - 0 .5 0. 3
Lauratonemoides spl 1B - - 0 .5 0 .5 0. 3
Leptcnemella granulosa lA 1. 5 0 . 5 1 .5 3 .5 1 .9
Mesacanthion soi 2B _ _ 0 . 5 0 .5 0. 3
Hicrolaimus marinus 2A 4. 0 2 .5 1 7 .5 24 .0 12. 7Microlaimus ostracion 2A - _ 0 .5 0 .5 0. 3Holgolaimus turgofrons 1A - - 1 .0 1 .0 0. 5
Monhystera spl 1B - 1 .0 9 .5 10. 5 5. 6Monoposthia mirabilis 2A - 0 .5 0 .5 1 .0 0. 5
Neochromadora munita 2A 6 .0 1 .5 3 .0 10. 5 5. 6
Odontophora exharena 1B - - 0 .5 0 .5 0. 3
Onyx perfectus 28 0. 5 - _ 0 .5 0. 3
Paracanthonchus longus 2A - - 0 .5 0 .5 0. 3
Paracanthonchus thaumasius 2A - - l .C l .C 0. 5
Paracya thola imus occultus 2A - - 0 .5 0 .5 0. 3
Faracya thola iraus pentodon 2A - - 1 .0 1 .0 0. 5
Paramesonchium belgicum 1B - . . _ 0 . 5 0 .5 0. 3
Pomponema multipapillatum 2B - - 0 .5 0 .5 0. 3
Prochrcmadorella attenuata 2A 4. 5 1 .5 3 .0 9 .0 4.8
Prochroraadorella ditlevseni 2A - 0 . 5 0 .5 1 .0 0. 5
Pterygonema cambriensis 1A - - 0 .5 0 .5 0. 3
Rhabdoccma americana 1A - - 0 .5 0 .5 0. 3
Richtersia deconincki 1B - - 1 .0 1 .0 0. 5
Sabatier ia punctata 1B - - 0 .5 0 .5 0. 3
Siphonolaimus ewensis 2B - - 0 .5 0 .5 0. 3
Spilophorella paradoxa 2A - - 1 .0 l . C 0. 5
Spirinia  laevis 2A - 0 .5 4 .5 5 .0 2 .6
Stephanolaimus spl 1A - - 0 .5 0 .5 0. 3
Theristus roscoffiensis 1B - - 0 .5 0 .5 0. 3
Tubola imoides tenuicauda tus 1B - 0 .5 0 .5 1 .0 0. 5
Valvaelairaus maior 1B - - 0 .5 0 .5 0. 3
Visccsia  viscosa 2B - 0 .5 - 0 .5 0. 3
Xyala striata 1B - - 2 .5 2 . 5 1.  3
Theristus sp. 1B - - 1 . 0 1 . 0 0. 5
Chromador idae sp. 2A - - 1 . 0 1 . 0 C. 5
Oasynemoides conicus 1A 0. 5 - - 0 .5 0. 3
Oasynemoides a f f .  setosus 1A - - 0 .5 0 .5 0. 3
Monhystera pusilla 1B 0. 5 - 1 . 0 1 . 5 0.  8
Odontophora sp. 1B - - 1 .0 l .C 0. 5
Paradesmodora s p . l 2A 0. 5 - _ 0 .5 0. 3
Sabatieria longisetosa 1B 1. 0 - - l .C 0. 5
Sabatieria  longispinosa Iß - 0 .5 2 .0 2 .5 1. 3
Richtersia kreisi 1B 0. 5 - - 0 .5 0. 3
Theristus s p .l 1B - - 0 .5 0 .5 0. 3
Eleutherolaimus iniquisetosus 1B - - 0 .5 0 .5 0. 3
Totaal : 66 42. 5 28 .0 118 .5 189 .0
Species
Anticoma acuminata 
Anticoma ecotronis 
Axonolaimus orcomûensis 
Calomicrolaimus monstrosus 
Calomicrolaimus parahonestus 
Camacolaimus longicauda 
Catanema smo 
Ceramonema yunfengi 
Chromaspirina parapontica 
Chromaspirina pellita  
Cyartonema germanicum 
Dasynemella spl 
Dasynemoides albaensis 
Desmodora schulzi 
Dichromadora cucullata 
Eleutherolaimus spl 
Enoploides spiculohamatus 
Enoplolaimus propincuus 
Gair.manema conicauda 
Gerlachius lissus 
Gonionchus villosus 
Hypodontolaimus spl 
Karkinochromadora lorenzeni 
Latronema orcinum 
Lauratonemoides spl 
Leptonemella granulosa 
Mesacanthion afr icanthi forme 
Mesacanthion diplechma 
Metachromadora quadribulba 
Metachromadora scotlandica 
Metadesmolaimus aduncus 
Microlaimus acinaces 
Microlaimus marinus 
Microlaimus ostracion 
Molgolaimus turgofrons 
Molgolaimus spl 
Monhystera spl 
Monoposthia mirabilis  
Lithinium sp.
Neochromadora munita 
Neotonchus spl 
Nudora spl
Odontophora phalarata 
Onyx perfectus 
Paracyatholaimus occultu3 
Paracyatholaimus pentodon 
Paramesonchium belgicum 
Pomponema effilatun  
Prochromadorella attenuata 
Pselionema longissiraum 
Pseudonchus decempaoillatus 
Pterygonema cambriensis 
Rhabdodemania imer 
Rhips ornata 
Richtersia deconincki 
Richtersia inaequalis 
Sigmaphoranema rufum 
Spilophorella paradoxa 
Spirinia  laevis 
Spirinia  parasitifera  
Stephanolaimus elegans 
Tarvaia spl
Theristus roscoffiensis 
Tubolaimoides tenuicaudatus 
Valvaelaimus maior 
Viscosia viscosa 
Xyala striata 
Theristus sp.
Ceramonema a f f .  salsicum 
Chromadoridae sp .
Cya thola im idae sp .
Dagda sp.
Dasynemoides conicus 
Dasynemoides a f f .  setosus 
Leptolaimus ampullaceus 
Nudora bipappilata 
Odontophora sp.
Odontophoroides paramonhystera 
Theristus s p . 2 
Dasynemoides spinosus 
Stilbonematinae s p . 
Eleutherolaimus iniquisetosus
Totaal : 62
Ft Man Vr . J u v Tot » D
IA _ « 0 . 5 0 . 5 0. 3
IA - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
IB - - 1 . 0 1 . 0 0. 5
2A 1. 0 1.  5 - 2 . 5 1. 3
2A - - 1 . 0 1 . 0 0. 5
2A - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
IA 1. 5 2. 5 5 . 5 9 . 5 5. C
IA 1. 0 0 . 5 - 1 . 5 o. e
2B 1. 5 0.  5 1 . 0 3 . 0 1. 6
2B 3. 0 4.  5 3 . 0 10.  5 5. 6
IA 0. 5 - - 0 . 5 0. 3
IA 0. 5 - - 0 . 5 0. 3
IA - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2A 1. 5 0.  5 2 . 5 4 . 5 2. 4
2A 4. 5 2. 0 9 . 0 15.  5 8. 2
1B - - 1 . 5 1 . 5 0. 8
2B - 0 . 5 0 . 5 1 . 0 0. 5
2B - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2B 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
IA - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2A - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2A - 0 . 5 2 . 5 3 . 0 1. 6
2A 3. 5 2 . 0 1 . 0 6 . 5 3. 4
1B - 1 . 0 1 . 0 2 . 0 1. 1
1B - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
IA 0. 5 1 . 0 3 . 0 4 . 5 2. 4
2B - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2B - - 2 . 5 2 . 5 1. 3
2B 1. 0 - - 1 . 0 0.  5
2B - 0 . 5 0 . 5 1 . 0 0.  5
1B - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2A 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
2A 3. 0 4 . 5 13.  5 2 1 . 0 11. 1
2A - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
IA - 0 .  5 2 . 0 2 . 5 1. 3
I A 4. 0 2 . 5 1 . 5 e.  o 4. 2
1B - 1 . 0 4 . 0 5 . 0 2 . 6
2A 1. 0 2 .  5 4 . 5 8 . 0 4. 2
IA - 0.  5 - 0 . 5 0.  3
2A 5. 0 2 . 0 0 . 5 7 . 5 4. 0
2A 0. 5 - 0 . 5 1 . 0 0 . 5
2A - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
1B - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2B 0. 5 - 0 . 5 1 . 0 0. 5
2A - - 1 . 0 1 . 0 0. 5
2A 0. 5 - 1 . 0 1 . 5 0. E
1B 0. 5 0.  5 3 . 5 4 . 5 2. 4
2B - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2A - - 1 . 0 1 . 0 0. 5
IA - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2B - 1 . 0 0 . 5 1 . 5 0 . 8
IA - 0 . 5 - 0 . 5 0. 3
2B - 1 . 0 2 . 0 3 . 0 1. 6
2A O u» - - 0 . 5 0. 3
1B - 2 . 0 0 . 5 2 . 5 1. 3
1B 1. 0 - 1 . 5 2 . 5 1.  3
2B 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
2A - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
2A - - 8 . 0 8 . 0 4. 2
2A - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
IA 1. 0 0.  5 1 . 5 3 . 0 1. 6
IA - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
13 - - 1 . 5 1 . 5 0. 8
1B - 1 . 5 1 . 5 3 . 0 1. 6
1B - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2B - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
1B - 0 . 5 2 . 0 2 . 5 1. 3
1B - 1 . 0 3 . 0 4 . 0 2 . 1
I A - 1 . 0 - 1 . 0 0. 5
2A - - 1 . 0 1 . 0 0. 5
2B - 0 . 5 0 . 5 1 . 0 0. 5
2A - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
IA - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
I A - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
IA 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
2A - - 1 . 0 1 . 0 0. 5
1B - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
lß 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
IB 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
IA 0. 5 - - 0 . 5 0. 3
IA - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
1B - - 1 . 0 1 . 0 0. 5
41. 0 42.0 106.0  189.0
Species
Anticoma acuminata 
Ascolaimus elongatus 
Bathylaimus paralongisetosus 
Bolbolaimus dentatus 
Calomicrolaimus monstrosus 
Calomicrolaimus par a honest us 
Catanema smo 
Chromadorita spl 
Chromaspirina parapontica 
Chromasp ir ina pellita  
Chromasp ir ina sp2 
Daptonema stylosum 
Captonema spl 
Dasynemoides albaensis 
Desmodora schulzi 
Dichromadora cucullata 
Diplopeltula spl 
Enoploides spiculohamatus 
Eubostrichus spl 
Gammanema conicauda 
Gonionchus longicaudatus 
Gonionchus villosus 
Hypodontolaimus spl 
Karkinochromadora lorenzeni 
Latronema orcinum 
Leptolaimus sp 
Leptonemella granulosa 
Metadasynemoides a f f .  longicollis  
Metadasynemoides latus 
Microla imus acinaces 
Microlaimus conothelis 
Microlaimus marinus 
Microlaimus ostracion 
Molgolaimus spl 
Honoposthia mirabilis  
Neochromadora munita 
Odontophora exharena 
Odontophora phalarata 
Odontophora orna ta 
Onyx perfectus 
Oxyonchus dentatus 
Paracanthonchus longus 
Paracanthonchus thaumasius 
Paracya thola imus pentodon 
Paramesonchium belgicum 
Perepsilonema spl 
Pomponema effilatum 
Pselionema longissimum 
Pselionema a f f .  detriticola 
Pseudonchus decempapillatus 
Rhabdodemania imer 
Richtersia deconincki 
Sabatieria celtica 
Sabatieria punctata 
Sigmaphoranema rufum 
Spirinia laevis 
Theristus roscoffiensis 
Tr ichother is tus mirabilis  
Tubolaimoides tenuicaudatus 
Valvaelaimus maior 
Viscosia franzii 
Viscosia viscosa 
Xyala striata 
Theristus sp .
Aegialoalaimus tenuicaudatus 
Amphimonhystera helgolandica 
Ceramonema a f f .  salsicum 
Chromasp ir ina s p .l  
Enoplus sp.
Linhcmoeus f il ia r is  
Nannolaimus s p . l  
Odontophoroides paramonhystera 
Sabatieria longispinosa 
Richtersia kreisi
Ft Man Vr . Juv Tot % D
1A _ _ 0 . 5 0 . 5 0. 3
IB - - 1 . 0 1 . 0 0. 5
IB - 0 . 5 - 0 . 5 0. 3
2B - - 1 . 0 1 . 0 0. 5
2A 1. 5 1 . 0 - 2 . 5 1. 3
2A - - 6 . 0 6 . 0 3. 0
1A 1.  5 1 . 0 0 . 5 3 . 0 1. 5
2A 0. 5 - - 0 . 5 0. 3
2B 2. 5 0 . 5 4 . 0 7 . 0 3. 5
2B 1. 0 - 1 . 5 2 . 5 1. 3
2B 0. 5 - - 0 . 5 0. 3
IB - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
IB - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
1A - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2A 0. 5 0 . 5 - 1 . 0 0. 5
2A 0. 5 3 . 0 4 . 0 7 . 5 3. 8
1A - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2B - - 3 . 0 3 . 0 1. 5
1A 0. 5 - 0 . 5 1 . 0 0. 5
2B - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2A 1.  0 - 6 . 0 7 . 0 3. 5
2A - - 1 . 0 1 . 0 0. 5
2A 0. 5 - 1 . 0 1 . 5 0. 8
2A 1. 0 2 . 5 - 3.  5 1. 8
IB - - 1 . 5 1 . 5 0.  8
1A - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
1A 11.  5 1 0.  5 28 .5 5 0 . 5 25. 5
1A - 0 . 5 - 0 . 5 0 . 3
1A 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
2A - - 1 . 0 1 . 0 0. 5
2A 0. 5 - 0 . 5 1 . 0 0. 5
2A 7.  5 3 . 0 1 0 . 0 20 .  5 10.  4
2A 0. 5 . 0 . 5 - 1 . 0 0.  5
1A 0. 5 - 0 . 5 1 . 0 0.  5
2A - - 1 . 5 1 . 5 0.  6
2A 9. 5 5 . 5 0 . 5 1 5 . 5 7. 8
IB - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
IB - 0 . 5 - 0 . 5 0. 3
IB - - 1 . 0 1 . 0 0.  5
2B 0. 5 1 . 0 1 . 0 2 . 5 1. 3
2B - - 1 . 5 1 . 5 0 . 8
2A 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
2A 0. 5 - 3 . 0 3 . 5 1. 8
2A 2. 0 1 . 5 1 . 5 5 . 0 2 . 5
IB - 1 . 0 1 . 0 2 . 0 1. 0
1A 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
2B - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
1A 0. 5 - 1 . 5 2 . 0 1. 0
1A 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
2D - 2 . 5 1 . 5 4 . 0 2 . 0
2B - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
IB - 0 . 5 0 . 5 1 . 0 0.  5
IB 0 . s 0 . 5 0 . 5 1 . 5 0. Ê
IB - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2B - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2A - - 1 . 0 1 . 0 0. 5
IB - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
IB 0. 5 - 1 . 0 1 . 5 0.  8
IB - 1 . 0 3 . 5 4 . 5 2. 3
IB - - 1 . 0 1 . 0 0.  5
2B 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
2B - - 1 . 0 1 . 0 0. 5
IB 1. 0 0 . 5 2 . 0 3 . 5 1. 8
IB - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
1A 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
IB 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
1A - 0 . 5 1 . 0 1 . 5 0. 8
2B - 0 . 5 0 . 5 1 . 0 0. 5
2B - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
2A 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
1A 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
IB - 0 . 5 - 0 . 5 0. 3
IB - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
IB 0. 5 
52. 0
1 . 0  
41.  5 1 0 4 . 5
1 . 5  
1 98 .  0
0. 8
Species
Amphimonhystera anechma 
Bolbolaimus dentatus 
Calomicrolaimus monstrosus 
Calomicrolaimus parahonestus 
Camacolaimus longicauda 
Chromadorita spl 
Chromaspirina parapontica 
Chromaspirina pellita  
Daptonema spl 
Desmodora schulzi 
Dichromadora cucullata 
Enoploides spiculohamatus 
Enoplolaimus propinguus 
Eurystcmina spl 
Gonionchus villosus 
Hypodontolaimus spl 
Karkinochromadora lorenzeni 
Leptcnemella granulosa 
Metadesmolaimus aduncus 
Microlaimus acinaces 
Microlaimus marinus 
Microlaimus ostracion 
Molgolairaus turgofrons 
Monhystera spl 
Monoposthia mirabilis  
Neochrtxnadora munita 
Onyx perfectus 
Paracyatholaimus occultus 
pomponema multipapillatum 
Prochrcmadorella attenuata 
Rhynchonema lyngei 
Richtersia inaequalis 
Sigmaphoranema ru£um 
Theristus roscoffiensis 
Tubolaimoides tenuicaudatus 
Theristus sp.
Chitwoodia s p .l  
Cyatholaimidae sp .
Diploscapter s p . l  
Enoplolaimus conicollis  
Leptola imoides s p .l  
Metachrcmadora sp .
Nudora bipappilata 
Sabatieria longispinosa 
Paracyatholaimoides labiosetosus 
Eleutherolaimus iniquisetosus
Totaal s 46
F t Man Vr . J u v T o t % D
1B _ _ 0 . 5 0 . 5 0. 3
2D - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2A - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2A 0. 5 - 1 . 0 1 . 5 0. 8
2A 0. 5 0 . 5 2 . 5 3 . 5 1. 9
2A - 1 . 0 1 . 5 2 . 5 1. 4
2B - - 4 . 0 4 . 0 2. 2
2B - - 7 . 0 7 . 0 3. 9
1B - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2A - - 1 . 5 1 . 5 0. 8
2A 8 . 0 3.  5 1 3 . 5 2 5 . 0 13.  6
2B - - 1 . 0 1 . 0 0. 6
2B - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2B - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2A - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2A - - 1 . 5 1 . 5 0.  8
2A 19.  5 14.  5 9 . 5 43 .  5 24. 0
lA - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
IB - 0 . 5 2 . 5 3 . 0 1.  7
2A 0. 5 - - 0 . 5 0.  3
2A 1.  0 2.  5 9 . 0 1 2 . 5 6 . 9
2A - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
1A 0.  5 1 . 5 3 . 0 5 . 0 2 . e
1B 0.  5 1 . 5 1 0 . 5 1 2 . 5 6.  9
2A - - 1 . 5 1 . 5 0 . 8
2A 3. 5 - 2 . 0 5 . 5 3. 0
2B 0. 5 - 2 . 0 2 . 5 1. 4
2A 0. 5 0 . 5 8 . 0 9 . 0 5. 0
2B 0.  5 - - 0 . 5 0.  3
2A 1.  5 - 1 . 0 2 . 5 1. 4
1B - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
1B - - 1 . 0 1 . 0 0 . 6
2B 1. 5 0 . 5 4 . 0 6 . 0 3. 3
1B - 0 . 5 1 . 0 1 . 5 0.  8
1B - 1 . 0 1 . 5 2 . 5 1. 4
1B - - 3 . 5 3 . 5 1. 9
1A 0. 5 - 2 . 5 3 . 0 1. 7
2B - 0 . 5 1 . 0 1 . 5 0 . 8
2B - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
2B - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
1A - 0 . 5 - 0 . 5 0.  3
2B - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2A - - 0 . 5 0 . 5 0.  3
1B - - 0 . 5 0 . 5 0. 3
2A 1.  5 0 . 5 6 . 0 S. 0 4. 4
1B
41.  0 30.  5
0 . 5
1 1 0 . 0
0 . 5  
181. 5
0. 3
Species
Ascolaimus elongatus 
Catanema sno 
Ceramonema yunfengi 
Chromadocita spl 
Chromasp ir ina parapontica 
Chrcir.a spit ina pellita  
Daptonema a f f .  normandicum 
Captcnema stylosum 
Dichtoraadoca cucullata 
Diplopeltula spl 
Enoploides spiculohamatus 
Gor.icnchus longicaudatus 
Karkinochromadora lorenzeni 
Leptolaimus sp 
Metachrcmadora scotlandica 
Metadesmolairaus aduncus 
Microlaimus conothelis 
Miccolaimus marinus 
Molgolaimus turgofrons 
Molgolaimus spl 
Monoposthia mirabilis 
Neochr cm adora munita 
Nudcra spl 
Oxyonchus dentatus 
Paracanthonchus longus 
Paracanthonchus thaumasius 
Paracyatholaimus pentodon 
Paramesonchium belgicuin 
Prochromadorella attenuata 
Rhabdocoma americana 
Rhabdcdemania imer 
Richters ia inaeaualis 
Sabatier ia celtica 
Spirinia  laevis 
Theristus roscoff iens is 
Trichotheris tus mirabilis 
Tubolaimcides tenuicaudatus 
Viscosia franzii 
Viscosia viscosa 
Xyala striata 
Alaimella sp.
Ceramonema a f f .  salsicum 
Cya thola imida e sp . 
Epsilonema s p .l  
Halanonchus s p .l  
Leptolaimus ditlevseni 
Linhomceidae sp. 1 
Linhomceus f il iaris  
Nannolaimus s p . l  
Pomponema compactum 
Theristus s p .l
Totaal : 51
Ft Man Vr . Juv Tot % D
1B _ _ 0 .5 0 .5 0. 3
IA - - 0 .5 0 .5 0. 3
IA 0. 5 - - 0 .5 0. 3
2A 0. 5 - - 0 .5 0. 3
2B 3. 5 7. 5 9 .0 20 .0 10. 2
2B 1. 0 1 .0 0 .5 2 .5 1. 3
1B 1. 0 1 .5 - 2 .5 1. 3
1B - 0 .5 4 .5 5 .0 2. 6
2A - 3. 0 9 .0 12 .0 6. 1
IA - 0. 5 - 0 .5 0. 3
2B 0. 5 0. 5 4 .0 5 .0 2. 6
2A - - 0 .5 0 .5 0. 3
2A 0. 5 1 .0 0 .5 2 .0 1. 0
IA - - 0 .5 0 .5 0. 3
2D - - 0 .5 0 .5 0. 3
1B - - 0 .5 0 .5 0. 3
2A 1. 0 2 .0 2 .0 5. 0 2 .6
2A 0. 5 1 .0 2 .0 3 .5 1. 6
IA - - 1 .0 1 .0 0. 5
IA 2. 0 2 .5 1 .0 5 .5 2 .8
2A - - 1 .0 1 .0 0. 5
2A 2. 5 1 .5 1 .0 5. 0 2 .6
2A - - 0 .5 0 .5 0. 3
2B - - 1 .5 1 .5 0. 8
2A 1 .5 1 .0 3 .0 5. 5 2. 8
2A 7 .0 1 .0 4 0 .5 4 8 .5 24. 7
2A 2. 5 3 .0 2 .5 8 .0 4. 1
1B - - 1 .5 1 .5 0. 6
2A 2. 0 0 .5 3 .0 5. 5 2 .8
IA - - 0 .5 0 .5 0. 3
2B - - 0 .5 0 .5 0. 3
1B - 0 .5 - 0 .5 0. 3
1B 2. 0 1-.0 1 .5 4 .5 2. 3
2A 1 .5 - 9 .5 11. 0 5. 6
1B 1. 5 0 . 5 - 2 .0 1. 0
1B 0. 5 - - 0 .5 0. 3
1B - 1 .0 1 .5 2 .5 1. 3
2B 0. 5 - - 0 .5 0. 3
2B - - 1 .5 1 .5 0 .8
1B - - 1 .5 1 .5 0. 8
IA - - 0 .5 0 .5 0. 3
IA 0. 5 0 . 5 - 1 .0 0 .5
2B - - 2 .5 2 .5 1. 3
IA - - 0 .5 0 .5 0. 3
1B - - 0 .5 0 .5 0. 3
lA 0. 5 - - 0 .5 0. 3
1B - - 0 .5 0 .5 0. 3
2A 14.  5 2 .0 1 .0 17 .5 8. 9
IA - 0 .5 - 0 .5 0. 3
2B 0. 5 - - 0 .5 0. 3
1B
4 8 .5 34 .0
0 .5
11 3 .5
0 .5  
196. 0
0. 3
Tabel 27 : Overzicht van de dominante nematodensoorten (^ .5%
totaal aantal soorten per station.
1986 1987
STATION 2 : 83 species 39 species
C hro m a sp irin a  p a r a p o n tio a  2B 7.8X
D ichrom adora c u c u l la ta  2A 7.3X
M icro la im u s  m arinus I k  6.2Z
C h rom asp irina  p é l l i t a  2B 5.5X
K arkinochrom adora lo r e n z e n i  2A 4I.7Z
Dichrom adora c u c u l la ta  l k  8.3Z
M icro la im u s m a rin u s  2k 7.4Z
C hrom asp irina  p a r a p o n tic a  2B 5.4Z
STATION 3 81 species 48 species
C h rom asp irina  p s l l i t a  2B 13.8Z
Ueoohromadora m u n ita  2k 9.7Z
Desmodora s c h u lz i  I k  7.2
M icro la im u s  m arinus  2k  6.6Z
C hrom asp irina  p a r a p o n tic a  2B 18.4Z
P aracan thonchus th a u m a siu s  2A 10.1Z
M icro la im u s m a rin u s  2A 7.7Z
Comesa u a ru rick i 2k 7.7Z
STATION 4 : 68 species 60 species
C hro m a sp irin a  p e l l i t a 2B 12.SZ M icro la im us m arinus U 12.4Z
D ichrom adora c u c u l la ta 2A 6.9Z K arkinochrom adora lo r e n z e n i 2A 11.4Z
M ic ro la im u s m arinus 2A 8.9Z C hrom asp irina  p s l l i t a 2B 8.3Z
C hro m a sp irin a  p t l l i t a 2B 7.IZ Dichrom adora c u c u l la ta 2A 7.3Z
T u b o la im o id es  te n u ic a u d a tu s IB 6.9Z L e p to n em ella  g r a n u lo sa IA 5.2Z
L e p to n e m e lla  g ra n u lo sa IA 6.6Z
K arkinochrom adora lo r e n z e n i 2A 6.IZ
STATION 6 : 59 species 40 species
D ichrom adora c u c u l la ta 2A 13.SZ K arkinochrom adora lo r e n z e n i 2A 14.8Z
Neochromadora m u n ita 2A 12.SZ D ichrom adora c u c u l la ta 2A 12.6Z
O dontophora sp p . IB 8.0Z C hrom asp irina  p a r a p o n tic a 2B 8.8Z
K arkinochrom adora lo r e n z e n i 2A 5.6Z P aracan thonchus th a u m a siu s 2A 8.2Z
M icro la im u s m arinus 2A 5.3Z Neochromadora m u n ita 2A 7.7Z
STATION 9 67 species 44 species
P a ra cya th o la im u s  pen to d o n  I k  12.4Z
P aracan thonchus thaum asius  2k  9.6Z
D ichrom adora c u c u l la ta  2A 8.0Z
S p i r i n i a  la e v is  2k  6.6Z
K arkinochrom adora lo r e n z e n i  l k  5.5Z
T r e fu s ia  s p .  1 IA 12.3Z
Dichrom adora c u c u l la ta  I k  8.6Z
S a b a t ie r ia  p u n c ta ta  IB 7.5Z
Neochromadora m u n ita  2k 5.9Z
STATION 10 : 59 species 59 species
C hrom asp irina  p a r a p o n tic a  2B 20.8Z
Lep tonem e l i a  g ra n u lo sa  IA 8.9Z
M icro la im u s  m arinus  2A 9.8Z
C h ro m a sp irin a  p e l l i t a  2B 7.9Z
Oxyonchus d e n ta tu s  2B 8.5Z
Neochromadora m u n ita  2k 5.9Z
K arkinochrom adora lo r e n z e n i  2A 5.3Z
per station en per jaar, met aanduiding van het
1986 1987
STATION 17 72 species 61 species
L e p to n e m e lla  g ra n u lo sa IA 12.2Z Diohromadora c u c u l la ta 2A 17.6Z
D ichrom adora c u c u l la ta 2A 10.3Z Neoohromadora m u n ita 2A 11.2Z
M io ro la im u s m arinus 2A 9.8Z K arkinochrom adora lo r e n z e n i 2A 10.2Z
C hro m a sp irin a  p a r a p o n tio a 2B 7.4Z
C hro m a sp irin a  p e l l i t a 2B 6.3Z
STATION 20 : 66 .p.ci«« 60 .p .c i . .
D ichrom adora c u c u l la ta 2A 22.2* D iohrom xdora c u c u l la ta 2A II. 21
M icro la im u s m a rin u s 2A 12.7Z Neochrom adora m u n ita 2A 8.0Z
C hrom asp irina  p e l l i t a 2B 12.4Z C hro m a sp irin a  p e l l i t a 2B 7.0Z
K arkinochrom adora  lo r e n z e n i 2A 6.9Z M icro la im u s  m arinus 2A 6.4Z
N eochromadora m u n ita 2A 5.6Z
M onhystera  s p .  1 1B 5.6Z
STATION 21 : 82 .p.ci«. 44 .p .c i . .
M icro la im u s  m arinus 2A 11.IZ C h ro m a sp irin a  p a r a p o n tic a 2B 15.7Z
D ichrom adora c u c u l la ta 2A 8.2 Z M io ro la im u s m arinus 2A IS.7Z
C h ro m a sp irin a  p e l l i t a 2B S.6Z C h ro m a sp irin a  p e l l i t a 2B 7.6Z
S p i r i n i a  l a e v i s 2A 6.6Z
STATION 22 : 74 .p .ci . . 54 .p.cic.
L e p to n e m e lla  g ra n u lo sa IA 25.SZ Neochromadora m u n ita 2A 8.6Z
M icro la im u s m arinus 2A 10.4Z S te p h a n o la im u s  e le g a n e IA 7.SZ
Neochrom adora m u n ita 2A 7.8Z U ypodon to la im us s p . 1 2A 7 .SZ
D ichrom adora c u c u l la ta 2A 5.7Z
L e p to n e m e lla  g r a n u lo sa IA 5.7Z
STATION 23 : 46 .p .cl.. 39 .p.cic.
K arkinoahrom adora lo r e n z e n i 2A 24.0Z D iohromadora c u c u l la ta 2A 24.2Z
D ichrom adora c u c u l la ta 2A 13.8Z X arkinochro tnadora  lo r e n z e n i 2A 12.4Z
M ic ro la im u s  m a rin u s 2A 6.9Z P araca n th o n ch u s  thaum aeius 2A 7.7Z
M onhystera  sp p . IB 6.9Z T h e r i s tu s  epp. IB 7.2Z
N eochrom adora m u n ita 2a 5.7Z
STATION 25 : 51 .p .cl.. 63 .p .c i . .
P araca n th o n ch u s  thaum asius 2A 24.7Z K arkinochrom adora  lo r e n z e n i 2A 12.SZ
C h ro m a sp irin a  p e l l i t a 2A 10.2Z D ichrom adora c u c u l la ta 2A II. 2Z
Linhom oeus f i l i a r i s 2A 8.9Z Desmodora sa n g u in ea 2A 5.9Z
D ichrom adora c u c u l la ta 2A 6.IZ M ic ro la im u s  m arinus 2A 5.9Z
h m 2A B V
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Tabel 28 : Gemeenschapsparameters van de nematoden in 1986 en 1987
_. . (N = aantal geïdentificeerde individuen; S = aantal soorten;
H = Brillouin index; H' = Shannon-Wiener index; E = Heip index; 
E' = Alatalo index; S.I. = Simpson index)
GEÎ E tï- SChAPSP AFAM TEfcS NEf ATCTEN 198 6
SI  AT ICI. N S R h" E E ' S I
2 B 1 9 6 5 2 4 . 52 5.  04 0 . 62 0 . 7 0 C . C4
2C 18 6 64 4 .  71 5 . 32 0 . 62 0 . 6  7 C . 04
3E 171 6 C 4 . 4 7 5 .  oe 0 .  56 0 .  59 0 . 0 5
3C 178 54 4 . 3 1 4 . 8 5 0 . 53 0 . 59 C . 06
4 A 19 2 4 C 3.  97 4 . 36 0 . 50 0 . 6 7 C . 0 7
4 E 20 C 5C 4 . 3 5 4 . 8 2 0 .  56 0 . 6 6 0 . 0 5
6 A 1S2 48 4 .  26 4 .  73 0 . 54 0 . 6 0 0 . 0 6
6 E 18 5 41 4 .  16 4 . 6  0 0 . 58 0 . 6 4 C . 06
9 A 184 49 4.  15 4 . 64 0 . 50 C . 57 0 . 0 7
9E 17S 41 4 .  32 4 .  78 0 . 6 6 C . 7 3 0 . G 5
10 A 16 6 4 4 3 .  91 4 .  39 0 . 4 7 0 . 52 0 . 0  9
i  0 E 1 3 7 37 3.  96 4 . 4 6 0 . 58 0 . 6 5 0 . 0 7
17A 18 4 49 4 .  34 4 . 8 3 0 . 57 C- . 71 0 . 0 5
17E 194 46 3.  98 4 . 4 2 0 . 4 5 0 . 56 0 . 06
2G A 193 41 3.  50 3 . 8 8 0 .  34 0 . 50 0 . 1 3
2CE 18 5 4 fa 3 .  52 3.  95 0 . 31 0 . 4 C 0 .  15
2 1 A ISO 54 4.  51 5.  04 C . 6 0 0 . 6 6 0 . 0 5
21E 1 £ Ê 60 4 . 6 3 5.  21 0 . 6 1 0 . 6 4 0 . 0 4
22 A 195 57 4 .  32 4 .  84 0 . 4 9 0 . 52 0 . 06
22E 2 0 1 4 7 3.  6 fa 4 . 11 0 .  35 0 . 38 0 .  14
2 3E- 16 S 30 3 . 4 7 3 . 8 1 0 . 4 5 0 . 59 0 . 1 1
2 3C 1 S 4 35 3 . 8 7 4 .  24 0 .  53 C . 56 0 . 0 9
2 5A 205 35 3 . 8 3 4 . 18 0 . 50 C . 60 0 . 0 9
25E 1 8 7 39 3 . 6 6 4 . 05 0 . 4 1 0 . 4 6 0 . 1 2
GEÎ-'.EEI:SCI:APSP£PM; LTE1 S NEÎATCCEN 1 9 8 7
S l A T i a N C H H" E E' £ 1
2 A 204 39 3 .  22 3.  56 0 . 2 8 C . 28 0 . 2 0
3E 20 7 4 8 4.  13 4 . 56 0 . 4 8 0 . 58 0 .  C7
4 E 192 5 9 4 . 4 0 4 . 94 0 . 51 0 . 59 0 . 0 5
6 A 18 2 4 0 4 . 01 4 . 4  3 0 . 53 0 . 6 5 0 . 0 7
9A 18 7 44 4 .  37 4 . 8 5 0 . 6 5 C . 7 0 0 . 0 5
1 0 A 18 £ 59 4 . 8 3 5 . 4 4 0 . 73 0 . 7 5 0 . 0 3
17C 2 0 5 61 4 . 3 9 4 . 92 0 . 4 9 0 . 50 0 . 06
2 0 A 10 7 6 0 4 . 6 2 5 . 2 0 0 . 6 1 0 . 6 4 C .  04
2 1 A 19 8 4 4 4 .  11 4 .  54 0 . 52 0 . 58 G. 07
22C 174 54 4 .  58 5.  15 0 . 6 5 G .  71 G . 04
2 3A 194 3 9 3 . 8 3 4 . 2 2 0 . 4 6 0 . 5 3 C . 1 0
25E 18 7 6 3 4 . 5 5 5.  14 C.  55 0 . 58 G. G5
IA
S T  A T I  Ci. tl S i: h ' F. C ' S I
2 E 1 6 1 1 2 . 4 1 3 . 2 4 0 . 6 4 0 . C4 C.  1 2
2 C 2u 1 5 2 .  70 3 . 6 1 0. 00 0 . 7  7 0 . 1 0
3C I S 1 4 2 . 6 9 3 . 6 3 0 . 5 1 0 . 9 0 0. 02
3 C 2 5 1 5 2 . 6 7 3 .  5 1 0 . 7 4 0 . 65 0 . 12
4 A 2 3 10 1 .  70 2 . 3 5 0 . 4 5 0 . 4 7 0 .  34
4 B 3 6 1 C 2 . 6 5 3 . 3 1 0 . 6 0 0 . 5 6 0 .  1 7
6 A 2C 8 2 . C 5 2 . 6 3 0 . 7 4 0 . 8 0 0 . 20
6E 1 5 7 1 . 6 8 2 . 5 0 0 . 7 8 0 . 8 1 0 . 21
9 A 6 6 1 .  58 2 . 5 8 1 . 0 0 1 . 0 0 0 . 1 7
9B 5 4 1 . 1 8 1 . 9 2 0 . 9 3 0 . 9 2 0 . 2 8
Î O A 3 2 1 0 1 .  96 2 . 4 3 0 . 4 9 0 . 5 1 0 .  3 1
Î O E 1 9 8 1 .  7 0 2 . 2 5 0 . 5 4 0 . 5 7 0 .  3 2
1 7 A 3 S S 1 .  9 5 2 . 3 0 0 . 4 2 0 . 7 1 0 . 2 6
1 7 b 5 5 7 1 . 68 1 . 9 0 0 . 4 6 0 . 6 1 0 .  3 7
2 0 A 7 5 1 .  3 9 2 . 1 3 0 . 8 4 0 . 8 2 0 . 2 7
2  OB 1 2 8 1 . 3 4 2 . 7 5 0 . 3 2 0 . 7 9 0 . 1 8
2 1 A 4 1 1 4 2 .  58 3 . 1 2 0 . 5 9 0 . 6 3 0 . 1 7
2 1 B 3 3 1 4 2 . 4 5 3 . 0 7 0 . 5 7 0 . 5 9 0 . 1 9
2 2 A 3 7 1 1 1 . 6 6 2 . 0 7 0 • 3 2 0 . 4 1 0 . 4 3
2 2E 6 1 9 0 . 26 1 . 1 3 0 . 1 5 0 . 3 8 0 . 6 9
2 3 B 4 2 0 .  50 0 . 8 1 0 . 7 5 0 . 7 9 0 . 6 3
2 3 C 1 3 4 1 . 2 0 1 . 5 7 0. 66 0 . 7 7 0 .  40
2 5 A 1 0 5 1 .  3 5 1 . 9 6 0 . 7 2 C . 7 3 0 .  3 2
2 5 B 1 4 c 1 .  92 2 . 7 0 0 . 6 2 0 . 6 3 0 . 2 2
1B
s t a t i c :; H S H
2 B 1 7 8 2 . 0 7
2 C 3 3 1 7 2 .  9 3
3 5 2 4 1 1 2 .  5 3
3 C 26 1 2 2 . 4 2
4 A 3 0 1 0 2 .  38
4B 3 3 9 1 .  9 3
6 A 3 S 1 2 2 .  3 0
6B 3 8 1 2 2 .  5 5
9A 2 9 1 5 2. 68
9B 2 5 1 2 2 . 6  3
Î O A 2 5 1 3 2. 66
1  OB 2 5 10 2 . 2 5
1 7  A 46 1 3 2 .  7 5
1 7 B 2 3 1 4 2 . 6 0
2 0 A 2 5 1 3 2 .  57
2 OB 3 5 1 4 2 .  3 S
2 1 A 2 7 1 1 2 . 6 4
2 1 E 4 2 1 6 3 . 0 6
2 2/. 2 8 1 7 3 .  0 1
2 2B 1 7 1 0 2 . 4 0
2 3 B 20 5 1 . 2 5
2 3 C 3 3 9 2 . 2 1
2 5A 21 7 2 . 00
2 5 B 2 3 1 2 2 .  54
h ' E
^  0 
C* 3 1
2 . 7 3 0 . 8 0 0 . 1 3 0 . 1 8
3 . 6 3 0 . 7 1 0 . 7 2 0 . 1 1
3 . 2 2 0 . 8 3 0 . 8 7 G.  1 2
3 . 0 9 0 . 68 0 . 7 2 G.  1 6
2 . 9 2 0 . 7 3 0 . 7 3 0 . 1 7
2 . 3 5 0 . 5 1 0 . 5 6 G.  3 0
2 . 3 0 0 . 5 4 0 . 5 4 0 .  2 4
3 . 0 3 0. 68 C . 6 7 0 . 1 7
3 . 4 3 0 . 7 0 0 . 6 4 C.  1 4
3 . 2 8 0 . 7 9 0 . 8 2 0 . 12
3 . 4 3 0 . 8 1 0 . 6 2 0 . 1 1
2 . 8 4 0. 66 0 . 7 5 0 . 1 3
3 . 2 4 0 . 7 0 0 . 7 8 G . 1 3
3 . 4 4 0 . 7 6 0 . 7 3 0 . 1 2
3 . 3 2 0 . 7 5 0 . 7 5 0 . 1 3
2 . 9 3 0 . 5 3 0 . 5 2 0 . 2 2
3 . 2 9 0 . 8 8 0 . 9 1 0 . 1 1
3 . 7 0 0 . 8 0 0 . 8 4 G.  09
3 . 9 0 0 . 8 7 0 . 8 7 0 . 08
3 . 2 2 0 . 9 2 C . 9 3 0 . 1 1
1 . 5 8 0 . 5 0 0 . 5 9 0 . 4 6
2 . 6 5 0. 66 0 . 7 3 0 . 21
2 . 5 0 0 . 7 6 0 . 8 3 0 . 21
3 . 2 9 0 . 8 0 0 . 8 1 0 . 1 2
2A
S T A T I ON N S H H ' E E ' S I
2B 1 2 1 2 1 3 . 4 9 3 . 8 5 0 . 6 7 0 . 7 8 C.  OS
2 C 8 3 20 3 .  3 0 3 . 7 6 0. 66 0 . 7 4 0 . 1 0
3 B 7 9 1 9 3 . 0 4 3 . 4 7 0 . 5 6 0 . 6 5 0 . 1 3
3 C 69 1 5 2 . 8 1 3 . 2 0 0 . 5 3 0 . 7 4 0 . 1 4
4 A £ 5 1 1 2 .  5 5 2 . 8 1 0 . 6 0 0 . 7 8 0 . 1 8
4 5 79 1 7 3 . C 3 3 . 4 3 0 . 6 1 0 . 7 3 0 . 12
6A 1 C 6 1 8 2 . 9 4 3 . 2 7 0 . 5 1 0 . 6 5 0 .  1 5
6 3 1 C 7 1 3 2 . 8 1 3 . 0 7 0 . 6 2 0 . 7 5 0 . 1 5
9A 1 20 1 8 3 .  0 2 3 .  3 2 0 . 5 3 0 . 6 7 0 .  1 4
9B 1 0 5 1 6 3 . 1 5 3 . 4 7 0 . 6 7 0 . 7 6 C . 1 1
1 0 A 4 6 1 3 2 . 6 2 3 . 0 8 0 . 6 2 0 . 7 1 0 . 1 6
1 0 B 4 2 1 0 2 . 4 6 2 . 8 8 0 . 7 1 0 . 6 2 0 . 1 6
1 7 A 5 6 1 7 2 . 8 2 3 . 3 2 0 . 5 6 0 . 68 0 . 1 4
1 7 B 68 1 7 2 . 6 2 2 . 9 7 0 . 4 3 0 . 5 5 0 . 2 1
2  GA 1 0 9 1 8 2 .  58 2 . 8 7 0 . 3 7 0 . 5 5 0 . 2 2
2 OB 1 2  7 1 9 2 . 2 7 2 . 5 3 0 . 2 6 0 . 5 0 0 .  3 0
2 1 A 98 1 9 3 . 0 9 3 . 4 6 0 . 5 6 ü .  7 2 C.  1 2
21 b 7 9 1 8 3 . 0 2 3 . 4 4 0 . 5 8 0 . 6 6 0 . 1 3
2  2 A 5 0 1 6 3 . 0 5 3 . 4 3 0 . 5 8 0. 68 0 . 1 3
2 2 3 7 3 1 5 2. 68 3 . 0 6 C . 5 2 0 . 5 9 0 . 1 2
2 3  a U S 1 4 2 . 5 1 2 . 7 5 0 . 4 4 0 . 66 0 .  21
23C 1 2  3 14 2 . 6 0 2 . 9 2 0 . 5 1 0 . 6 1 0 . 20
25A 143 1 5 2 . 6 4 3 . 0 7 0 . 5 3 0 . C- 9 0 . 1 6
25B 1 0 ? 1 2 2 . 3 5 2 . 5 8 0 . 4 5 0 . 5 0 0 . 2 9
2B
S T A U  Gl-i ’.J S 11 K ' E E S I
2 3 4 2 1 1 2 . 2 5 2 . 7 1 0 . 5 5 0 . 6 9 0 . 2 1
2 C 4 1 1 2 2 . 1 5 2 . 5 9 0 . 4 6 0 . 6 1 0 . 2 5
3 3 4 6 1 3 2 . 2 2 2 . 66 0 . 4 4 0 . 5 3 0 . 2 6
3 C 4 5 1 1 1 . 8 4 2 . 2 2 Ù . 3 7 0 . 4 4 0 . 36
4A 5 4 9 1 .  7 5 2 . 0 1 0 . 3 8 0 . 6 3 0 .  3 5
4B 50 8 1 . 6 8 2 . 1 5 0 . 4 9 0 . 7 1 0 . 2 9
6 A 2 3 1 0 2 . 20 2 . 6 2 0 . 6 7 0 . 7 2 C.  1 9
6 5 2 5 9 2 . 2 4 2 . 7 9 0 . 7 4 0 . 7 7 0 . 1 8
9A 2 9 1 0 2 . 2 9 2 . 8 2 0 . 0 7 0 . 7 8 0 . 1 7
9B 29 S 2 . 4 8 2 . 9 0 0 . 8 1 0 . 8 5 0 .  1 5
1 0 A 6 1 G 1 . 4 3 1 . 6 4 0 . 3 0 0 . 5 8 0 . 4 5
1 0 B 5 0 9 1 .  94 2 . 2 4 0 . 4 6 C . 00 0 .  3 1
1 7 A 40 9 1 .  7 4 2 . 0 7 0 . 40 0 . 6 4 0 .  3 3
1 7 B 2 7 6 1 .  7 3 2 . 20 0 .  5 1 0 . 66 0 .  30
2 CA 5 1 5 0 .  7 0 0 . 8 3 0 . 1 5 0 . 4 3 0 .  7 5
2 0 E 1 1 7 1 . 7 9 2 . 5 5 0 . 8 1 0 . 7 9 0 . 2 1
2 1 A 2 3 1 0 2 .  3 2 2 . 9 6 0 . 7 6 0 . 7 9 0 . 1 6
2 1 E 3 3 1 2 2 . 2 5 2 . 8 3 0 . 5 6 0 . 5 7 0 . 2 2
2 2A 3 0 1 1 2 .  36 2 . 9 2 C . 66 ü . 66 0 . 1 9
2 2 5 2 3 1 3 2 .  70 3 . 5 2 c  . e 7 0 . 8 5 0 . 10
2 3 B 26 e 2 . 0 2 2 . 5 2 ü . 59 C . 0 5 C . 2 3
2 3 C 2 5 8 2 . 1 6 2 . 66 C . 7 6 0 . 6C 0 . 1 5
2 5A 3 1 E 1 . 9 3 2 . 4  Ó 0 . 6 1 0 . 7 0 0 . 2 5
2 SB 3 7 u 1 . 1 6 1 .  3 9 0 . 3 3 0 . 5 0 0 . 5 5
S T A T I O N N S H
2 A S 7 1 . 8 3
3 e 1 C 6 1 . 6 6
4 B *■*C 4 1 1 2 . 10
6A 3 3 0 . 86
9A 3 C 5 0 .  96
1 0 A 2 5 12 2 .  5 1
1 7 C 1 5 1 3 2 . 5 5
2 0 A 1 6 1 3 2 .  58
2 1 A 21 e 2 .  1 9
2 2C 34 1 C 2 . 06
2 3 A 3 2 0 .  5 3
2 5 E 1 8 1 2 2 . 3 3
H" E E' S I
2 .  7 3 0 . 9 4 0 . S 3 0 . 1 6
2 .  3 7 0 . 8 3 0 . 6 5 0 . 2 2
2 . 7 7 0 . 5 8 0 . 5 5 0 . 2 4
1 .  58 1 . 0 0 1 . 0 0 0 . 3 3
1 .  1 7 0 . 3 1 C .  5 1 0 . 6 1
3 .  2 1 0 .  7 5 0 . 7 7 0 . 14
3 . 6 4 0 . s e C . 95 0 . 0 8
3 . 6 2 0 .  94 C . 94 O.OS
2 . 7 7 0 . 8 3 0. 86 0 .  1 7
2 .  5 0 0 .  5 2 C . 6 5 0 . 2 5
0 .  92 G. 6S C .  SG 0 .  56
3 . 2 0 0 . 7 4 0 . 6 7 C . 15
1B
S T A T I O N N S H H " E E ' S I
2 A 2 7 1 4 2 .  5 8 3 .  3 2 0 . 6 S 0. 68 C . 1 4
3 E 3 3 1 7 2 .  9 3 3 .  7 0 0 . 7 5 0 . 7 5 0 . 1 0
4 E 2 3 1 4 2 .  7 1 3 .  5 7 0 . 8 3 0 . e 3 0 . 1 0
6A 2 7 6 2 . 2 2 2 . 6 9 0 . 7 8 C . 6 7 C . 1 7
9A 66 1 5 3 . 0 5 3 . 4 8 0 . 7 3 0 . 7 9 0 . 1 1
1 0 A 4 1 1 3 2 .  9 2 3 . 4 S 0 . 8 5 0 . 8 9 0 . 1 0
1 7 C 42 1 5 3 . 0 0 3 . 6 2 C . 8 C C . 8 3 C . 1 C
20 A 37 16 2.  SS 3 . 6 8 0 . 7 9 0 . 8 1 o . c s
21A 27 1 2 2 . 6 5 3 .  3 4 0 . 8 3 0 . 6 3 0 . 1 2
2 2 C 3 1 1 3 2 .  7 8 3 . 4 5 0 . 8 3 0 . 6 4 0 . 1 1
2 3 A 3 C 8 1 .  9 3 2 .  3 4 0 .  5 8 0 . 6 5 0 . 2 6
25E 26 1 5 2 .  6 S 3 .  5 0 0 . 7 4 0 . 7 2 C . 1 2
2A
S T A T I O N N S K
2 A 1 3 5 1 0 1 .  7 0
3 E 1 1 3 1 8 3 .  2 1
4 E 1 1 1 20 3 .  1 4
6 A 1 1 S 20 3 .  1 1
9A 74 1 6 3 . 0 5
1 0  A 86 2 3 3 .  6 1
1 7 C 12  2 1 6 2 . 8 5
2 0 A 6 7 1 8 3 .  0 0
2 1 A S4 1 6 2 . 8 5
2 2 C 68 21 3 .  3 7
2 3 A 1 4  0 20 2 .  9 5
2 5 B 1 00 22 3 .  C 9
H " E E ' SI
1 . 8 5 0 . 2 S 0 . 5 1 0 . 4 3
3 .  54 0 . 6 3 0 . 7 6 0 . 1 1
3 . 4 8 0 .  54 0 . 7 0 0 . 1 2
3 . 4 5 0 . 5 2 0. 66 0 . 1 3
3 . 4 6 0 . 6 7 0 . 7 7 0 . 1 1
4 . 1 2 0 . 7 5 0 . 8 1 0 . 0 7
3 .  1 2 0 . 5 1 0 . 66 0 . 1 6
3 .  3 8 0 .  5 5 0 . 6 5 0 . 1 3
3 . 1 7 0 . 5 4 0 . 6 4 0 . 1 6
3 . 8 3 0 . 66 C . 7 5 0 . 0 9
3 . 2 3 0 . 4 4 0 . 5 8 0 . 1 7
3 . 4 9 0 . 4 9 0 . 6 3 0 . 1 3
S T A T I O N N S H H ' E E ' S I
2 A 3 3 6 1 .  9 3 2 .  3 0 0 .  56 0 . 7 7 0 . 2 5
3 B 5 1 7 1 . 10 1 . 2 S C . 2 4 0 . 50 C . 5 6
4 E 36 1 4 2 . 3 5 2 .  93 0 .  5 1 0 . 5 1 0 . 2 3
6 A 3 3 S 1 .  7 9 2 . 1 8 0 . 4 4 0 . 6 1 C . 3 2
9A 1 7 6 2 .  1 S 2 . 8 7 0 . SO 0 . 9 1 0 . 1 5
1 0 A 3 6 1 1 2 .  2 5 2 .  74 0 .  57 0 .  5 7 0 . 2 4
1 7 C 2 5 1 6 2 . 88 3 .  7 8 0 . 8 5 0 . 8 5 0 . 0 8
2 0  A 4 5 1 2 2 .  6 3 3 . 0 9 O . C S 0 . 7 5 0 . 1 5
2 1 A 56 6 1 . 6 2 1 . 8 5 0 . 3 7 0 . 6 1 0 . 3 £
220 1 6 S 2 . 0 5 2 . 7 8 0 . 7 3 0 . 7 0 G . 2 0
2 3 A 2C 6 2 .  1 7 2 . 7 7 0 . 8 3 C . 8 7 C .  1 7
2 5 E 42 1 3 2 . 8 3 3 .  36 0 . 7 7 0 . 8 3 0 . 1 1
Tabel  29 : T r o f i s c h e  s tr u k tu u r  van de nematodengemeenschap i n  1986 en 1987.  
. . . ( I A ,  IB,  2A, 2B = v o e d in g s ty p e s  ; T . I .  = t r o f i s c h e  i n d e x ]
1986
STATION 1A IB 2A 2E T . I  .
2 E S . 2 8 . 7 6 0 .  7 2 1 . 4 G . 4 3
2C 1 3 . 6 20.1 4 3 . 9 2 1 .  7 0 . 3 G
3E 11.1 14 . 0 4 6 . 2 2 8 .  7 0 . 3 3
3C 14 .G 1 5 .  7 4 3 . 8 2 6 . 4 0 . 3 1
4 A 12 . 0 1 5 .  6 44 . 3 2 8 . 1 0 . 3 1
4 E 18 . 0 1 6 .  5 4 0 .  5 2 5 .  G 0 . 2 S
6 A 1G . 4 1 9 .  8 5 5 . 2 1 4 .  6 0 . 3 8
6 D 8.1 2 0 . 5 5 7 . 8 1 3 .  5 0 . 4C
9 A 3 . 3 1 5 .  8 6 5 .  2 1 5 .  8 C . 48
9 E 2.6 1 C . 8 5 8 .  7 2 1 . 8 0 . 4 2
1UA I S . 3 1 5 .  1 2 8 .  S 36 . 7 0 . 2 8
1 0 E 1 3 . 9 1 9 .  0 3 0 .  7 36 . 5 0 . 2 8
17A 2 2 . 3 2 5 . 5 3 0 .  4 2 1 .  7 0 . 2 5
17E 27 . 3 1 1 .  9 4 6 . 9 1 3 .  9 0 . 3 3
20A 3 . 6 1 3 . 0 5 6 .  5 2 6 .  9 0 . 4 1
2 0 E 6 . 5 1 8 . 9 68 . 6 5 .  9 0 . 51
21A 22.1 1 4 . 2 5 1 .  6 1 2 . 1 0 . 3 5
21  E 1 7 . 6 2 2 . 3 4 2 . 0 1 8 .  1 G . 2 9
2 2A 2 4 . 1 1 4 .  S 4 6 . 2 1 4 .  9 0 . 3 2
2 2 E 4 0 . 3 1 0 . 9 3 6 .  3 1 2 .  4 0 . 32
2 3 E 3 . 0 11 . 8 6 9 .  8 1 5 . 4 C . 53
2 3C 6 . 7 1 7 . 0 6 3 .  4 1 2 .  9 0 . 45
2 5A 4 . 9 10.2 6 9 . 8 1 5 .  1 0 . 52
2 5 E 7 . 5 1 3 . 4 5 8 .  3 2 0 .  9 0 . 4 1
1987
STATION 1A IB 2A 2E T . I  .
2A 4 . 4 1 3 .  2 66.2 16 . 2 0 . 4 6
3 E 4 . 8 1 5 .  9 5 4 . 6 24 . 6 0 . 3 9
4 E 1 1 . 4 1 1 .  9 5 7 .  5 18 . 7 0 . 3 S
6 A 1 . 6 1 4 . 8 G5.  4 18 . 1 G . 4 8
9 A 16 .C 3 5 .  3 3 9 . 6 9 . 1 G . 32
10A 1 3 . 3 21 . 8 4 5 .  7 1 9 .  1 G . 3 1
17C 7 . 3 2 0 .  5 5 9 .  5 1 2 . 2 0 . 4 2
2 Û A 8.6 1 9 . 8 4 6 . 5 2 4 .  1 0 . 32
21A 10 . 6 1 3 .  6 4 7 .  5 2 8 .  3 0 . 3 4
2 2C I S .  5 1 7 . 8 5 1 .  1 9 . 2 0 . 3 4
2 3A 1 . 5 1 5 .  5 7 2 .  2 I G.  3 0 . 56
25B 9 . 6 1 3 . 9 5 3 .  5 2 2 . 5 0 . 3 7
223 1331 21
------------ 146392038675
— 11 15  s .O f N  - 3 3 - 1 --------1 —  0 0 0 0 0 0
1 32 1 9 2 S  .P A R  3 2 1 -------1 — 1 -  0 0 0 0 0 0
— 3 7  5 *  0 . S A N ---* --------------  0 0 0 0 0 1
- ‘ 7  7 3  6 .P R O  1 1 1 --------------  0 0 0 0 0 1
-113 1 6 2P . L O N - 1 2 1 ------- 1 ----  0 0 0 0 0 1
4 7  2 2 1 »  • f  H A - 1 2 — 1 ---------  0 0 0 0 0 1
-1 2 4  - 1 81 R . O t C -- 2 —  1 ---- 1 ----  0 0 0 0 1 0
2 3 3  311(1 .P A C  - 2 --------- 2 ----  0 0 0 0 1 0
- 3 6  51 0 . S P . -1 1 - 1 — 1--------  0 0 0 0 1 1
9 0  131N  . S P  1 21 2-----2 2 ------  0 0 0 0 1 1
1 0 8  1 5 6 P  .L O T  — 2 — 1 - 1 ----------  0 0 0 0 1  1
-115 1 6 4 P  . D E C - - - 1 2 - 1 1 ----------------0 0 0 0 1 1
- 1 4 6  2 1 9 V  . » A I  - 2 - 2 - 1  - 1 --------- ----------- 0 0 0 0 1  1
1 5 2  2 2 8 ?  ? ? ? ?  1 2 1 — 2 1 ------- 0 0 0 0 1 1
2 3 0 - 3 0 8 *  . S P . — —  2 — -1 — - --- 0 C 0 0 1 1
- 9 6  1 3 8 0  . P E R  ---1-1---2 - 2 --------- 0 0 0 1 0 0
- 1 1 0 - 1 S 8 P  - . E M ------- 1 ----- 2 - -  0 0 0 1 0 0
2 1 2  290C . S P .  - 1 — 1 —  2 ------ 0 0 0 1 0 0
2 3 2 - 3 1 0 *  - . C O * ----- — 2 - 2 2  — - — 0 0 0 1 0 0
2 3 8  31 6 P - - .C L C  -- 1 ----- 1 1 - 2 —  0 0 0 1 0 0
—;4 0 - 3 1 8 P  . S P 1  ---- —  1 ------3 — ---  0 0 0 1 0 0
2 44  3 2 2 S  . G ER  --------- 1 — 2 --  0 0 0 1 0 0
— 21 3 4  C - . S P 1  ----------- 1 - 2 — ---- 0 0 0 1 0 1
--54 8 4  fr  . L O N ------- 3 2 - 2 ------- 0 0 0 1 0 1
— 5 5 - 8 5  t  . V I L  — 1 - - 1 3 2 2 - 2 -----  0 0 0 1 0 1
6 8  1 0 4 «  . S P 1  ---------2 1 ----  0 0 0 1 0 1
— 7 0 - 1 0 6 *  - . S C O --------2 1 2 ----------- 0 0 0 1 0 1
221- 2 9 9 0  . S P 8  1 -- 1 1 ---------- 0 0 0 1 0 1
-143  2 11 T . * I R  - 2 - 1 1  2 1 2 2 2 - 2 -  0 0 0 1 1
1 45 2 1 8 T  .T E M  2 - 1 1 - 2 1 3 - 1 -  0 0 0 1 1
2 0 2  2 8 0 T  . S P 1  - 2 — 2 2 1 1 — 1 —  0 0 0 1 1
--59 9 3  H . S P 1  3 - 2 - 1 2 4 3 2 - 2 -  0 0 1 0 0
— 8 4  1 2 1 *  .  S P  1 - 2 1 ---- 2 2 - - 1 -  U 0 1 0 0
85  1 2 2 *  . * I R  2 2 2 3 2 2 3 2 3 - 3 -  C 0 1 0 0
— 9 7  1 3 9 0  .D E M  — 1 2  3 - 1 1 - 2 4 1 —  0 0 1 0 0
--1 4 -2 1  C .L O N  2 - 1 ----2 1 - 1 —  0 0 1 0 1
- 1 2 5 - 1 8 2 R  • IN E  - 3 - 1 - - 2 2 2 2 - -  0 0 1 0 1
1 90  2 o 8 0  . S P P  2 - 1 2  —  1 3 - 1 2 -  0 0 1 0 1
2 4 3  J 2 1 S  .  S P  2 - 2 ---------- 2 1 —  0 0 1 0 1
--79 1 1 6 *  - .* A R  - 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 5  1 0 0 1 1 0 0
— 1 7  25  C - . 5 * 0 - 2 1 1 - 2 - 1 - 2 1 2 -  0 0 1 1 0 1
24 38  C . P E L  2 4 3 3 4 3 3 2 2 3 4 -  0 0 1 1 0 1
- 3 5 - 5 0  0 . A L »  — 1 2 ----- 1 - 1 1 —  0 0 1 1 0 1
- 6 9  1 U 5 *  .Q U A  1 - 2 ---------- 1 -  0 0 1 1 0 1
- 8 1  1 1 8 *  .T U R  21 - 2 2 - 2 2 - 2 2 -  0 0 1 1 0 1
1 0 2  1 4 6 P  .O C C  2 1 2 1 - 2 1 1 1 2 —  0 0 1 1 0 1
1 0 4  1 5 0 P  . B E L  - - 2 2 3 3 2 - 2 - 2 3 2 -  001  101
1 28 1 8 7 S  .R U E  - 1 — 1 - 1 1 ---- 1 -  0 0 1 1 0 1
1 5 0 - 2 2 6 »  . S T R  - 32 3 2 1 3 2 - 2 1 2 -  0 0 1  101
2 4 2  3 2 0 S  . E L O  - 2 1 1 1 ------ 1 —  0 0 1 1 0 1
- 1 0  14 9 . P A R ------1 — 3 ------ 2 -  - 0 0 1 1 1 0
- 3 2 - 4 7  O - . S T Y ------1 1 3 ------2 —  0 0 1 1 1 0
— 4 9  7 7 - 6  ■ . S P 1 ------ 1 1 ------ 2-1  — 0 0 1 1 1 0
65  99  L  .G R A  1 1 - 2 4 - 4 - 3 - 3 -  0 0 1 1 1 0
- 8 0 - 1 1 7 * - .O S T  — ---- 1 1 2 — 1 1 -  0 0 1 1 1 0
--2C 30  C . P A P --------1 ----- 2 3 - -  0 0 1 1 1 1
— 2 3  3 7  C .P A R  - 3 1 4 2 4 1 - 2 5 5 -  0 0 1 1 1 1
73 1 0 9 *  .A O U  — 1---------2 —  0 0 1 1 1 1
— 7 6 - 1 1 3 *  - . A C I --- — 1 — 1 ----2 —  0 0 1 1 1 1
--78 1 1 5 *  .C O N --------1 ------- 1 1 -  0 0 1 1 1 1
- 9 8  1 4 2 P  .L O N  - - 2 ----2 - 1 2 4 1 -  0 0 1 1  1 1
1 1 7  1 o 8 R  . « * £  ---- 11 -------2 2 -  001  11 1
1 - 3 3 - 1 9 5 S  - . L A 6 -----1 — 1 2 ---- 2 4 ---0 0 1 1 1 1
1 34 1 9 6 S  .P A R  --------- — 1 — 2 -  0 0 1 1 1 1
1 3 5  1 9 7 S - . E L E ----- 1 —  1 4 ---- 3 -  0 0 1 1 1 1
1 7 7  2 55N  . S P 1  ------------ 2 - - 1 2 - -  0 0 1 1 1 1
- 3 8 - 5 5  0 .S C M  - 3 - 3 1 1  - 2 - 1 4 4 1  0 1 0 0 0
1 4 1  2 0 9 T  .R O S  - 11 21 2 3 - 1 - 2 2 1  0 1 0 0 1 0
— 39 58  0 .C U C  - - 5 5 5 4 4 5 4 5 2 3 3 4  0 1 0 0 1 1
45  6 9  E . S P 1  2 2 2 3 2 2 1 3 1 - 2 2  0 1 0 0 1 1
— 61 9 5  K - .1 0 »  - 5 4 5 5 5 5 3 5 4 1 3 3  0 1 0 0 1 1
- 8 7  125N  , * U N  5 4 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4  0 1 0 0 1 1
— 1 3  19 C .P A R  — - 1 - 1  - 2 - 1 1 - 1  0 1 0 1
99  1 4 3 P  .T H A  - 1 1 - 3 4 3 4 3 5 2 3  0 1 0 1
- 1 0 3 - 1 4 7 * - . P E U --- 2 2 - 3 2 2 3 3 — 2 0 1 1 0
1 1 1  1 5 9 P  . A T T -• 2 - 1 2 - 2 1  23  —  2 0 1 1 0
-1 26 1 8 4 S  .C E L  - 1 ------- 13  —  1 0 1 1 0
151  2 2 7 T  . S P P  1 2 1 - 2 2 3 4 2 - 3 3  0 1 1 0
—  22 3 6  C . S P 3  - 3 ------ 1 - 2 - 1 1  0 1 1 1 0
1 1 8  1 7 0 »  .1 * 6  1 - 2 1 — 1 - 1  —  1 0 1 1 1 0
1 6 1  23 8 C  . S P 1  2 -----2 1 1 - 2 — 3 0 1 1 1 0
18 26 C .T U N  - 2 3 -------------1 0 1 1 1 1
—  8 3  1 2 0 *  . P U S  3 2 - 1  ----------- 2 0 1 1 1  1
241  3 1 9 «  . * E G  2 -------------- 11 1 0 0 0
1 1 2  1 6 0 P  . O I T  - 2 1 - 2 --------1 2  1 0 0 1 0
1 4 9  2 2 3 V  . V I S  - 2 2 - 1  — 1 1 - 2 2  1 0 0 1 0
1 6 7  24 4 C  Y A T H  2 ---- 1 ---- 2 1 - 2  1 0 0 1 0
1 8 8  2 e 6 N  .  SP1  - 1 ------1 — 1 -1  1 0 0 1 0
21 3 29 1 C  . A f f  - 1 --------------2 1 0 0 1 1
2 1 9  2 9 7 0  . S P .  1 ------------ 1 - 2  1 0 0 1 1
--- 8 10 A .  M f  L --------------2 —  2 101
1 2 7  166 S .P U N  ----------- 1 - 2 1 - 4  101
-205  28 3 C  .M A »  -12  —  1 - 2  —  4 - 3  1 1 0 U
30 4 5  0 . ( L A  — ------------- ------------- -  —  1 - 2  1 1 0 1
— 33 48  0 . S P P  ------- 1 ----- 1 1 3  1 1 0 1
1 9 3  2 7 1 P  .C O *  ----------- ------------- ------------- 1 2  1101
O O C O Û O O O O O O I  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
000111111 
0 0 0 0 0 1  
0C 011
2 3 3 1 2 * 2 2 1  11 2 I  11 2111 3 3
31 <’ 9 n S 6 9 6 6 ? 2 * |1 ;4 l l7 0 1  2 )3445I ' 1 • I
2 0 2  » . » N e  2 - 1 2 --------1 - 1 -------- 1 — '------ 0 0 0 0 0 0
84 1 2 1 «  . S P I  44 4 1 1 2 3  — 1 - 1 -------- 1 1 3 ------ 0 0 0 0 6 0
1 28 1 8 7 S  . s u r  - 4 2 - 1 1 --------- 1 ---- 1 --------- OOOOOO
1 o 5  4 2 C .  S P 1  / - 2 2 .............................i ..............................  OOOCOO
2 0 6  2 8 4 P  .L A D  -1 .1----- —  i . . . . . . . . . . . . . .  0 0 0 0 0 0
1 1 6  1 6 c P  . C * 1« 1 ------- 1 ----------------- 1-1 ----  (JC C Ü 0 1
1 7 0  2 4  70 . S E T  1 - . - - 1 - - 1 - - - - - 1 - - 1 . . . . . .  O O O Û O 1
1 f.4  2 6 2 «  . S P .  - 1 —  — ------- 1 - 1 ------------------. j . . . . .  0 0 0 0 0 1
4 0 1  »  . » C U  1 - - 1 - 1 ---- - - - 1 - - — ------- - ( i OOO 1 0
33 48  D . S P P  11 - 2 -----1 1 -------------—  1 - — .  0 0 0 0 1  ü
1 6 3  24 0 C  H B O «  1 —  T - 1 1 ------------------- 1 - — -  0 0 0 0 1 0
01 1 î ; 0  .  E * »  1 - - . - . . - . . . 3 1  . . . . . . . . . . .  C-UO011
11 15 » .  0 {  N -1 - 1 ----- 1 ----1 1 ----- 1 — 2 ------  0 0 0 1
13 19 C . P » »  —  2 1 2 2 - 3 1 - 1 2 3 3 1 2  — 1 - 2 ----  0 0 0 1
54 84 G . IO N  ----------- 3 --- 2 3 -------2 4 2  —  1 -  0 0 0 1
28 4 3  C .G E R  ---------1 - 1 -------- 1 — 2 2 -------  0 0 1 U 0 C
8 0  1 1 7 «  .O S  1 -1 - 1 2 1 - 1 — 2 1 2 2 — 2 2 1 ------ 0 0 1 0 0 0
9 2  1 340  . P H »  — - 1 - 1 - ---- - - 1 - . - 2 - . ----—  0 0 1 0 0 0
1 1 0  1 5 8 P  . E F F  —  - . - 1 - - - — 1 - - - - 1  2 -  —  —  0 0 1 0 0 0
1 6 9  2 4 6 0  .C O N  --- 1 - 1 - 1 - 1 2 ---- u  — , ------  0 0 1 0 0 U
1 99  2 7 7 «  . K H f  — ------- - - - 1 - 2 - - - - 1 1  — —  0 0 1 0 0 0
65 9 9  L .G R »  2 - 1 4 5 2 3 5 3 4 4 3 5 2 2 4 4  3 3 2 ------ 0 0 1 0 0 1
1 0  14  8 . P » »  ---- 2 1 ---- 1 - 1 - 1 - 2 1 1 —  i ------  0 0 1 0 1 0
25 3 9  C .  S P  ?  —  ------- 1----1 — 1 1 —1 ----------  0 0 1 0 1 0
3 7  54  0 . S A N  ----------- 2 ------ 421  1 -----------  0 0 1 0 1 0
4 9  77  E . S P 1  ---------- 2 2 - 2 2  —  2 1 - 1 --------  0 0 1 0 1 0
51 81 G .C O I»  ------------2 - 1 1 - 2 1 -------- 2 1 — 1 - 0 0 1 0 1 0
o 9  1 0 5 »  . « U »  --2 - 2 1 - 1 - 3 2 — ---------- -------------  0 0 1 0 1 0
72  1 0 8 «  . L A T  ------------ 1 —  11 - 1 i  — 1---------  0 0 1 0 1 0
7 6  1 1 3 «  . » C I  — 1 — 1 - 1 ----------1 1 2 2 -------  0 0 1 0 1 0
1 8 9  2 6 7 »  . B I P  - 1 — 12 — 1 1 - 2 - - 1 2 - 1 ------  0 0 1 0 1 0
9 11 A .O R C  --- 2 ------------1 ------------2 ------------------------- -------------  0 0 1 0 1 1
- 3 4  4 9  D . S P  1 ----------- 1 - 1 -2 - 2 ----------  0 0 1 0 1 1
52  8 2  G . L I S  —  - 1 2 1 ------------1-------------  0 0 1 0 1 1
- 8 9  1 3 0 «  . S R I -----------------------2 - 2 - 1 ---------  0 0 1 0 1 1
1 35 19 7S • E L  E --------------- 2 2 — — ------2 2 ---- 0 0 1 0 1  1
1 6 1  -238C .  S P 1  ----- 2 2 ------------ 2 ---------------- 0 0 1 0 1 1
55  85  G . V I L  1 - 1 - - 1 - - 2 2 - 2 2 - 2 - - 1 --------- 0 0 1 1 0
— 1 7 - 2 5  C - . S « 0 — 1 — 4 3 3 4 3 2 2 1 1 1 - 2 2 1 — 1 - 1 - 1  0 0 1 1 1 0
--35- 5 0 - D - - .A L B ------------1 - 1 1 2 1 1 2 1 1 3 - 1 1 ----  0 0 1 1 1 0
— 3 * - 5 5  0- .S C M  — 1 2 - 1  2 2 3 - 4 2 2  2 2 4  3 1 -1 - 2 —  0 0 1 1 1 0
6 2  9 6  L  .O R C  1 ------ 1 1 2 1 3 2 1  1 2 - 2 -------- 1 —  0 0 1 1 1  0
■X 1 5 —1 6 4 P  . O E C ----------- 2 1 2 2 1 - 1 2 - - 3 - 1 1 - 1 ----  0 0 1 1  1 0
1 1 3  1 6 2 P  . L O » -------------1 2 1 1 - 2 2 2 1 ------- 1 ----- 0 0 1  1 11
- 1 4 3 - 2 1 1  T . « I R ----- 2 1 ---------- 2 3 2 -----------1 -  0 0 1  11 1
6 4  9 8  L  . S P P  ------------1 - 1 - 1 ----------------1 0 1 0 0 0
— 9 0  1 3 1 »  .  S P 1 --- — 1 - 1 ---- 1 ------------------- 1 -  0 1 0 0 0
1 47  2 2 1 V  .  F B A -------------1 ------- 1 1 2 --------- 1 -  0 1 0 0 0
— 7 0 - 1 0 0 »  . S C O ----------- 2 - 1 ---------- 3 2 ------ 1 -  0 1 0 0 1 0
1 9 0  2 6 8 0  . S P P  -------- 1 - 1 1 — 1 1 2 - 4 4 2 - 2 - -  0 1 0 0 1 0
— 22 3 6  C .  S P  3---- ----------------2 - 3 1 ------- 1 ----- 0 1 0 0 1 1
1 0 4  - 1 5 C P  . B E L --------- 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 - 2 2 — 1 - 2 - 2  0 1 0 0 1  1
- V 1 8 - 1 7 C R -  - 1 « E ----------3 1 1 1 - 1 ---- 1 -----------1 -  0 1 0 0 1 1
1 50  2 2 6 *  . S T R  2 - 3 2 2 2 2 1 2 2 - 2 ------- 21 2 1 2 1  0 1 0 1 0 0
-1 6 2 — 2 3 9 C -  .  S  A L ----------1 1 1 ------ 2 -------------- 11 0 1 0 1 0 0
- 1 8 - 2 6  C - . » U »  - 1 — 11 2 1 - 2 — 1 - 2 1 1 ------- 1 - 1  - 0 1 0 1 0 1
-1-17— 1 6 8 R  . » « E — 1 — 3 4 --- 1 2 1 1 - 1 - 1 -1 —  1 - 0 1 0 1 0 1
1 2 4  1 8 1 R .D E C  2 — 3 — 3 2 ----3 -------------- 2 —  0 1 0 1 0 1
-1-46- 21 9 V — • « A I — 1 ------- 1 1 - 1 - 2 1 ----------- 1-------- 0 1 0 1 0 1
--12--18- t - - . « 0 » ---1-1-21  2 2 - 1 —  2 - 1 - 2 2 1 1 1 1 —  - 0 1 0 1  10  
— 2 3 - 3 7 - C - . P A R — 2 2 2 4 4 1 3 2 2 5 5  44  4 2 4 4  3 2 5  2 3 4 5  - 0 1 0 1 1 0  
79  1 1 6 «  . « A R  2 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 5 3 3 2 3  0 1 0 1 1 0
— 8 5 - 1  2 2 » —  « I R — 11 21 - 4 3 2 3 3 3 3 1  3 2 2 - 2 - 1  -2 1  1-— 0 1 0 1 1 0  
--87- 1 2 5 » - - .« U »  - 4 1 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 5 3 5 3 4 4 5 4 2 3 3 2  - 0 1 0 1 1  0
— 9 6 - 1 3 8 0  . P E R — 1 - 3 — 2 - 2 2 2 2 1 2 1  2 - 1 ----- 1 2 ------0 1 0 1 1 0
1 25 1 8 2 R  . I N E  - 2 4 2 2 2 — 3 3 2 - 2 - 2 1 2 3 - 1 3 - 1  0 1 0 1 1 0
-1 2 9  1 8 8 S  - E U E  -  1 ---------- 1 - 2 -------------- 1 ----------- 1 ------------  0 1 0 1 1 0
1 4 5  2 1 8 T  . T E »  1 2 2 3 - 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 4 4 2 2 1 - 1 2 2  0 1 0 1 1 0
- 1 5 1 - 2 2 7 T - - .S P P --- 2 3 - 1  2 2 - 3 2 2 1 1 - 1 - 3 2 2 2 2 3 —  0 1 0 1 1 0
1 8 8  2 6 6 »  - S P 1  --------- 1 1 — 1 --------------------- 1 1 1 - 1 — 1 0 1 0 1 1 0
2 2 2 - 3 0 0 E- -. I N I  — - 1 ------------------------------ 2 ---------- 2 — 1 ' ------0 1 0 1 1 0
--1 4 -2 1  -C - .L O »  -- 1 3 2 2  — 1 — 1 1 1 - 2 --------1 1 2 —  0 1 0 1 1 1
— 3 9 - 5 8  0 - . C U C — 5 5 4 3 5 4  44 322  4 2 4  44  5 5 5 5 4 4  4 3 - 0 1 0 1 1  1
59  9 3  H . S P 1  2 2  —  2 2 2 --------------- 1 1 1 1 —  0 1 0 1 1  1
- 2 4  3 *  C . P E L  - 1 3 3 4 3 3 4 2  5 4 3 3 2 4 5 5 5 3 3 1  - 3 3 -  - 0 1 1 0  —
—7 3  109»-  .  » O U -----3 ---- 1 - 1  —  1 —  2 — 2 2 ------ 1 0 1 1  0
- 6 1  9 5  K . L O R  5 5 5 3 2 3 3 2 4 - 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 2 1  0 1 1 1  —
81 1 1 8 «  .T U R  2 2 3 - 3 — 1 —  2 - 1 - 1 - 1 2 — 2 2 -  0 1 1 1
1 9 7  - 2 7 5 S  . L O » ---- 1----------- 1 — 1 — 1 - 1 - 3 1 --  0 1 1 1  —
- 8 2  1 1 9 «-  . S P 1  ----- 1 4 2 2 -------------- 2 ------ 3 3  1 0 0 0 1
— 9 5 - 1 3 7 0 - . O R »   -------3 — 2 --------------------3 ---- 1 0 0 0 1  -
7 09  A .  f  LO ---------- 2 2 ------- 1 --------11 1 *  1 0 0 1 0
- 7 8 - 1 1 5 »  . C O » ------------------- 1 2 3 - 1 - 1  —  1 - 2 3  1 0 0 1 1  -
- 9 7  1 3 9 0  . O E » -------1 ---------- - 2 2 — 1 --------21 1 0 0 1 1
1 4 9  2 23V  . V I S  - 1 ------- 1 1 ---- 1 1 1 - 2 --------1 2 1 — 1 0 0 1 1  -
3 2  4 7  0 .  S T Y  1 — 1 ................2 1 1 - 2 - 2 2 — 2 3 2  1 0 1 0 0 1
- 9 8  1 4 2 P  . L O »  1 ---------1 ------------ 1 1 1 - 3 1 1 1 -3 2  1 0 1 0 0 1
--4 7  7 3  E - . P R O  - - 1 ----1 ------ 1 1 --------1 2 - 3 3 ----- 1 0 1 0 1  0
- 9 9  1 4 3 P  .T H A  - 1  —  2 — 21 — 2 3 - 1 2 3 3 3 1  4 5 5 5  1 0 1 0 1  0
1 0 3  1 4 7 P  . P E »  -------2 2 1 1 — 1 2 3 2 1 1 2 3 3 2 5 4 4 3  1 0 1 0 1 0
-  6 7  1 0 2 »  . O I P ------1 - 2 2 - 1 ------------- 1 1 - 3 3 —  1 0 1 0 1  1
1 33  1 9 5 S  . L A E  1 — 2 1 4 2 1 — 1 1 2 1 1 4 2 3 3 4 3 4 4  1 0 1 0 1 1
-1 2 6  -1 8 4 S  . C E I  ------2 ------------1 - 1 — 2 ----2 ------------ 2 2 3 2  1 0 1 1 0
1 8 3  2 6 1 L  . F I L  --------- 2 ------------ - 1 ---------- 1 ------------1 * 5 3  1 0 1 1 1 0
-  45 6 9  E .  S P  I  2 -2 1  2 - 2 2 2 - 3 - 2 2 3 1 1  2 3 2 3 3 3 2  1 1 0
1 41  2 0 9 T  .R O S  1 - 2 1 - 2 1 ------ 1 1 2 1 1 2 - 2 ----- 22  1 1 0
-1 6 7  2 4 4 C  T A T »  - 1 2 — 11 —  1 2 3 - 2 1 — 3 — 1 2 - 3  1 1 0
21 34  C . S P 1  - 1 2 ------ 1 ----— 1 -----1 —  3 - 1 -  111
1 0 2  1 4 6 P  .O C C  1 341 - 2 ------- — 2 1 2 - 2  —  3 3 —  11 1
1 1 1  1 5 9 P  . » T T  41 211 1 1 — -------1 - 1 - 2 - 3 3 2 3 3  11 1
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Fig. 1 : Het I.C.W.B.-rooster van het Belgisch projekt ZEE
Fig. 2 : Dumpingsgebieden in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee
fig. 2a : TiO^-dumpingsgebied op het Nederlands Continentaal Plat
fig. 2b : PlatDumpingsgebieden op het Belgisch Continentaal
Duaplnf and aaapllnjt ar«aa (D : Ouapln« araaa, I  : rcfaranc« araaa)
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Fig. 3 : Lokalisatie van de stations in en rond het Ti02_dumpingsgebied
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Fig. 4b : Overzicht van de ligging van de stations in stratum A ten opzichte
van de stations door Snol et al. (1986) bemonsterd in het
t i t a a n d i o x i d e - d u m p i n g s g e b i e d .
Fig. 5 : Positie van enkele stations in en rond een Belgisch dumpingsgebied.
The posit io n of the six stations in the Southern Bight of the Chen, 1987
North Sea.
Ligging van de acht stations in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee. VCLndßYlhQlPCjhQy 1987
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Fig. 6 Sedimentkarakteristieken per station in 1986 en 1987
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Fig. 7 : a posteriori test (ANOVA) voor enkele sedimentkarakteristieken 
per station
(nr. 17 t.e.m. 24 =* station 20 t.e.m. 26)
X  Z A N D  ( 1 8 8 8 - 1 8 8 7 )
■ 7. Nematoden
■ Z Copepoden
Z Turbellariën
■ Z Gastrotrichen
Figuur 8 : Gemiddelde procentuele samenstelling van de belangrijkste
meiofaunataxa van 7 off-shore gebieden in de Noordzee.
1. TiO^-gebied, Ndl.; 2. Dumpingsgebied, België;
3. Milzon (zie tekst) - zone A; 4. Milzon - zone B;
5. Milzon - zone C; 6. Milzon - zone D; 7. Milzon - zone E1+E2.
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Fig. 9 : Densiteit van de meiofauna, de nematoden en de copepoden over de
4 onderzoeksperiodes. ^
Y-as : densiteiten per 10cm
X-as : 2 replica waarden per jaar : 1,2 = 1984 ; 3,4 = 1985
5,6 = 1986 ; 7,8 = 1987
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Fig. 10 : Vergelijking tussen de replica's van 2 verschillende boxcores : a posteriori test (ANOVA)
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Fig. 11 : Vergelijking tussen de verschillende stations in 1986 
a posteriori test (ANOVA)
(nrs. 18 t.e.m. 24 = stations 20 t.e.m. 2ój

12 : Vergelijking tussen de verschillende stations in 1987 : 
a posteriori test (ANOVA)
(nrs. 18 t.e.m. 23 ” stations 20 t.e.m. 26, uitgez. st.24)
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Fig. 13 : Vergelijking tussen de stations gesitueerd in het dumpingsgebied 
(zone 1) en de stations gesitueerd buiten het dumpingsgebied 
.. (zone 2) : a posteriori, test
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Fig. 14 : Vergelijking tussen de 2 stationsgroepen (zone 1 en zone 2 
met log-getransformeerde waarden : a posteriori test
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Fig. 15 : TWINSPAN groepering van de stations op basis van de absolute densiteit van de meiofauna taxa 
(13b4 = station 13, replica b, in 1984)
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Fig. 16 : TWINSPAN groepering van de stations op basis van de aan- of afwezigheid van de meiofauna taxa
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Fig. 17 : Evolutie van de N/C-ratio over de 4 onderzoeksperiodes 
per station, met groepering van de stations gesitueerd 
in de dumpingszone en buiten de dumpingszone.
Y-as : waarde van de N/C-ratio
X-as : stationsnummers (2 replica-waarden per station]
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M« Fig. 18 : N/C-ratio : a posteriori test
fig. 18a : vergelijking tussen de stations
(per station de waarden van 4 jaren)
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Fig. 19 : Diversiteit van de meiofauna : vergelijking tussen de stations 
gegroepeerd in zone 1 (in het dumpingsgebied) en in zone 2 
*'(referentiestations buiten het dumpingsgebied)voor 1986 en 1987 
H = Brillouin index
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F ig .  20 : D e n s i t e i t  van de nematode^ en de copepoden per s t a t i o n  en per r e p l i c a  in  1986 en 1987 
Y-as : a a n t a l l e n  per 10cm ; X-as : stationsnum mers
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Fig. 21 : Totale biomassa van de nematoden en de copepoden per station en per replica in 1986 en 1987 
Y-as : drooggewicht per 10cm (nematoden: in mg ; copepoden: in pg)
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F ig .  22 : I n d iv id u e le  en t o t a l e  biom assa van de nematoden en de copepoden  
p er  zone en per ja a r  : a p o s t e r i o r i  t e s t
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F ig .  24 : D i v e r s i t e i t  van de nematoden en copepoden : v e r g e l i j k i n g  
tu s s e n  de b e id e  zones per  ja a r  met een  a p o s t e r i o r i ,  t e s t
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F ig .  25 : k -D om in an tiecu rves  van de copepoden per  s t a t i o n  in  1986 
Y-as : c u m u la t iev e  p r o c e n tu e le  dom in antie  van de s o o r te n  
- -X -a s  : rangorde van de s o o r te n
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Fig. 30 : TWINSPAN groepering van de stations op basis van de soortensamenstelling van de copepoden in 1986 + 1987 
(de stationsnummers zijn gevolgd door a of b = de replica's en door 6 of 7 = aanduiding van het jaar)
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F ig .  31 : k -D om in an tiecu rves  van de nematoden per  s t a t i o n  in  1986 en 
-Y -as  : c u m u la t iev e  p r o c e n tu e le  dom inantie  van de s o o r te n  
X-as : rangorde van de s o o r te n
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F ig .  33 : P r o c e n tu e le  s a m e n s t e l l in g  van de v o e d in g s ty p e s  : v e r g e l i j k i n g  
tu s s e n  de 2 zones met een a p o s t e r i o r i  t e s t
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F ig .  35 : TWINSPAN gr o e p e r in g  van de s t a t i o n s  op b a s i s  van de s o o r te n s a m e n s t e l l in g  van de nematoden in  1986
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Fig. 38 : Geografische ligging van Twin 4-groep (met TiO^-gebied 
- -in de Zuidelijke Bocht van de Noordzee
Position o f the six  Twinspan-station groups in the Southern Bight.

